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4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - S E P T . J A N - S E P T 
Code 
1975 
Orig ine 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
? 0 0 
2?3 
221 
2 2 2 
2 ? 3 
2 7 4 
2 2 5 
231 
2 4 1 
251 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 ' R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 7 8 
3 40 
0 4 ? 
0-.R 
OSO 
T S ' 
0 S 6 
OSS 
0 4 0 
os? 
1 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 0 2 
?74 
7 0 S 
2'.? 
2 ' 6 
2 ? 0 
??4 
??R 
74R 
' 6 8 
27? 
? 7 6 
?R0 
' a i 
107 
3 1 4 
7 ' s 
7 " 
7 7 0 
7 4 6 
357 
7 6 6 
7 7 0 
7 7 7 
37R 
77Π 
' . 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
' . 1 6 
4 2 3 
4 3? 
4 7 6 
4 4 0 
4 56 
4 6 4 
4 7 ? 
47R 
4 8 0 
4RA 
'. R8 
son 
504 
SOR 
5 ' 2 
5 1 6 
S ' 4 
5 7 8 
6 0S 
6 ' 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 4 ? 
6 64 
6 6 9 
6R0 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70R 
7 ' 0 
7?8 
7 3? 
7 3 6 
7 40 
ROO 
ROI 
R04 
8 0 0 
MONDF 
INTRA-CE EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
A FL E 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMFRIOUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
• AOM 
.EAMA 
• OOM 
.TOM 
.NOUVFAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMFRIOUE C . SUO 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CI ASSF ? 
CI ASSF 3 
EIIROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
n lVFRS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q I I F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL tE 
POYAUMF-UNI 
IRLANOF 
OANFMARK 
NOPVFGF 
SUEDE 
F I N L A N " F 
SUISSF 
AUTO ICHF 
PORTUGAL 
FSOAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TMPOII IF 
I I . P . S . S . 
Rcp.DFM.ALLEMANnF 
POLOGNF 
TCHFCOSLOVAOMIF 
HONGRIE 
OOUHANIF 
SI ILGARIF 
I l FS CANAP IFS 
•MAOOC 
ALGFRIF 
. τ UN I S 1 C 
1- IRYF 
rGYOT<= 
SOUDAN 
. M A H R Ι Τ Λ Ν Ι Ε 
. S E N ' G A l 
1 IRÇRIA 
• C I T F - n · I V O I R F 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
• CftMFDPIJN 
•GABON 
.OP.CONGO (BRAZZAI 
. ' A I O F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•KENYA 
• T A N 7 S N I F 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• U F MAUR1CF 
ZAMBIE 
o F P . A F R I Q U E nu sun 
E T A T S - U N I S 
CANATA 
MTXIOI IF 
GUATEMALA c l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA 0 |CA 
PANAMA 
R E O . O O M I N I C A I N E 
J Í M A I O U F 
T P I N 1 0 A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMRIF 
V N F Z I I F L A 
GUYANA ( A N C . R O . I 
FOUATFIIO 
PFROII 
ROFSIL 
C H I L I 
B O I I V I E 
URUGUAY 
AOGFNTINF 
SYOIF 
IRA« 
IRAN 
ISOAFl 
ARABIE SFOUOITE 
KOWFIT 
KATAR 
OURAI 
ARU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
'ΝΠΕ 
SOI LANKA (CEYLAN1 
THAILANDE 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R F P . P O P . 
COREF OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSF) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N O H V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZFLANOF 
. N O U V . - C A L F O O N I E 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
1 9 . 2 7 9 . 3 8 0 
1 0 . 9 7 2 . 2 8 2 
8 . 3 0 7 . 0 9 8 
9 . 7 0 4 . 3 7 4 
9 . 5 7 5 . 0 0 6 
3 . 6 7 3 . 4 6 9 
8 8 9 . 4 1 4 
3 6 8 . 3 2 2 
2 . 0 1 6 . 0 6 9 
3 9 9 . 6 6 4 
4 . 1 5 1 . 6 7 8 
3 3 0 . 7 7 4 
1 9 1 . 9 7 3 
332 
5 0 . 7 5 9 
2 2 . 0 9 4 
6 5 . 6 1 6 
5 3 9 . 6 6 7 
4 9 6 . 4 4 9 
2 . 2 5 9 . 0 4 1 
5 2 5 . 7 4 7 
4 8 1 . 9 3 5 
4 3 3 . 8 9 1 
4 8 . 0 4 4 
12 
1 . 4 9 1 . 7 2 3 
2 . 6 9 6 . 3 9 7 
4 . 8 5 8 . 6 4 5 
6 5 7 . 6 C9 
1 . 0 8 6 . 7 2 3 
4 7 . 0 8 3 
1 3 4 . 1 0 2 
1 2 7 . 4 9 9 
3 6 6 . 2 7 3 
3 3 . 5 6 9 
2 5 4 . 4 1 4 
1 1 1 . 2 6 2 
2 9 . 3 0 2 
1 6 6 . 7 1 3 
7 5 . 2 9 2 
5 8 . 5 9 4 
2 0 . 5 6 4 
1 5 0 . 7 0 8 
4 2 . 1 4 5 
8 3 . 9 0 9 
4 7 . 7 3 2 
3 6 . 1 9 5 
6 7 . 3 9 3 
3 . 5 9 9 
1 4 . 4 0 » 
3 3 . 8 5 4 
3 4 . 7 1 1 
1 3 . 9 2 ? 
2 3 . 7 4 1 
1 7 . 0 3 8 
2 . 7 2 7 
6 . 7 5 2 
1 2 . 7 4 4 
1 1 . 8 5 1 
4 3 . 7 7 7 
3 1 . 6 7 9 
7 4 . R 2 1 
3 7 0 . 5 4 ? 
5 1 . 4 5 4 
1 6 . 4 2 3 
598 
7 9 . 7 2 9 
6 . 7 9 9 
9 . 8 1 1 
7 . 2 6 3 
1 3 . 9 9 5 
1 . 4 6 7 
1 . 2 8 6 
2 50 
4 0 . 1 7 1 
1 . » 4 5 . 8 0 7 
1 7 0 . 2 6 2 
1 9 . 8 7 5 
6 . 6 0 0 
2 0 . 5 8 9 
3 . 3 0 9 
6 . 9 0 5 
S . 0 8 8 
7 . 0 3 9 
5 3 1 
6 . 9 7 3 
1 5 . 8 4 7 
4 8 . 5 8 0 
7 8 . 0 1 2 
7 6 8 
4 . 4 0 2 
1 4 . 8 6 1 
2 0 8 . 9 3 7 
3 0 . 7 5 3 
4 2 3 
1 0 . 7 8 7 
6 7 . 0 6 6 
565 
8 9 . 4 1 3 
9 4 5 . 8 0 6 
3 4 . 1 9 2 
6 2 8 . 4 0 0 
3 0 5 . 8 4 8 
3 9 . 3 7 9 
6 . 4 5 0 
7 8 8 . 0 0 1 
1 1 . 2 3 1 
1 1 . 1 3 7 
2 9 . 4 8 4 
5 . 7 7 2 
B 4 . 6 7 4 
6 7 . 2 8 3 
4 8 . 8 3 6 
2 9 . 9 2 6 
4 3 . 4 7 5 
4 5 . 4 3 0 
4 9 . 1 5 3 
2 8 6 . 3 9 3 
6 8 . 4 7 2 
7 5 . 4 5 8 
6 2 . 0 9 6 
1 . 3 9 0 
1 1 . 0 0 4 
7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 8 
97 
9 9 
9 6 
1 0 0 
1 0 1 
9 6 
9 0 
102 
126 
95 
102 
89 
2 9 1 
1 6 6 
2 4 0 
9 3 
6 0 
9 7 
1 0 7 
103 
109 
115 
7 7 
6 
1 0 6 
95 
9 4 
100 
105 
132 
9 9 
03 
95 
6 5 
107 
87 
R6 
9 7 
1 0 4 
143 
61 
111 
97 
1 5 3 
101 
9 1 
1 4 4 
9 3 
R9 
94 
392 
128 
55 0 
192 
8 1 
122 
112 
85 
9 6 
125 
9 0 
4B 
75 
196 
27 
7 1 
77 
61 
138 
75 
73 
51 
231 
112 
102 
1 1 0 
80 
94 
248 
64 
R2 
8 9 
4 9 1 
8 6 
102 
1 3 3 
123 
112 
100 
51 
RO 
101 
276 
27 
144 
63 
?? 
NS 
4 3 
108 
NS 
NS 
6 8 8 
NS 
NS 
NS 
6 6 
1 0 0 
102 
114 
1 1 4 
85 
9 2 
9 6 
7 6 
1 1 7 
1 2 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 6 4 
7 6 
95 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 6 . 6 2 0 . 6 3 5 
1 1 . 1 3 6 . 8 1 5 
5 . 4 8 3 . 8 2 0 
9 . 9 9 8 . 7 6 9 
6 . 6 2 1 . 8 6 6 
2 . 8 2 3 . 5 1 2 
8 8 8 . 5 2 7 
2 6 5 . 2 2 1 
1 . 1 8 9 . 0 3 0 
4 B 0 . 7 3 4 
2 . 2 8 0 . 4 8 2 
4 2 9 . 2 7 0 
3 2 4 . 3 4 1 
4 . 0 7 9 
6 . 1 7 9 
6 . 2 8 1 
8 8 . 3 9 0 
2 2 0 . 6 3 1 
2 8 3 . 2 2 9 
1 . 1 3 5 . 7 7 3 
2 1 1 . 5 7 9 
3 7 3 . 3 1 6 
3 4 9 . 4 1 5 
2 3 . 9 0 1 
6 . 5 0 0 
2 . 9 3 9 . 8 8 8 
2 . 6 9 5 . 4 7 9 
3 . 6 9 9 . 7 3 6 
6 6 3 . 6 6 6 
1 . 0 1 1 . 2 9 1 
4 3 . 6 9 1 
8 3 . 0 6 4 
8 9 . 2 3 6 
2 9 3 . 8 5 3 
5 3 . 0 7 2 
4 0 2 . 3 6 8 
6 6 . 2 6 9 
3 5 . 6 2 6 
1 4 1 . 0 3 4 
2 4 . 4 3 7 
2 9 . 3 1 6 
1 5 . 1 6 7 
1 6 6 . 6 7 3 
4 3 . 3 3 0 
7 4 . 7 9 9 
2 7 . 4 0 4 
1 4 . 2 7 1 
1 6 . 5 5 9 
6 . 1 8 7 
4 . 9 9 6 
6 5 . 3 4 3 
6 4 . 2 9 4 
3 . 8 8 8 
7 5 . 2 6 6 
9 . R 7 1 
2 . 8 3 2 
1 2 . 2 2 8 
1 . 9 3 8 
1 9 . 0 6 2 
1 1 . 4 0 9 
3 . 4 8 5 
7 . 0 9 7 
4 1 . 3 4 7 
6 . 6 9 1 
2 0 . 6 2 6 
1 . 3 9 3 
2 4 5 . 3 7 4 
1 6 . 9 0 8 
7 . 5 5 1 
1 1 . 3 7 8 
1 7 . 9 4 4 
2 . 5 0 4 
1 . 1 5 4 
1 0 . 2 4 8 
1 3 4 . 7 2 7 
1 . 0 1 7 . 9 3 3 
1 7 1 . 0 9 7 
1 2 . 5 0 5 
4 . 7 3 5 
4 . 0 2 8 
5 . 7 2 0 
4 . 9 5 7 
3 . 7 1 1 
1 3 . 3 7 7 
2 8 2 
1 . 1 1 4 
4 . 1 0 4 
9 . 0 6 0 
2 4 . 0 7 0 
7 4 4 
4 . 6 9 9 
1 3 . 5 2 9 
3 7 . 0 9 7 
1 4 . 1 9 3 
1 7 . 1 0 8 
5 . 6 6 9 
4 6 . 5 7 1 
2 3 . 2 3 4 
5 9 . 7 7 2 
2 5 5 . 4 7 6 
3 9 . 2 5 7 
5 3 0 . 4 5 1 
1 2 8 . 9 2 6 
8 . 5 6 6 
2 0 63 
3 7 . 3 6 2 
1 2 . 6 6 9 
3 0 . 2 7 2 
9 0 3 
1 5 . 3 9 6 
3 1 . 9 1 6 
1 8 . 0 9 2 
9 . 4 1 7 
6 . 9 2 0 
2 2 . 6 7 6 
1 6 . 4 9 4 
2 3 9 . 0 8 8 
2 3 . 1 7 2 
3 3 . 6 2 7 
8 9 . 0 9 6 
3 . 1 1 2 
1 7 . 8 2 3 
4 0 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 4 
9 6 
91 
95 
92 
98 
116 
9 1 
87 
102 
83 
62 
56 
NS 
174 
1 2 0 
84 
74 
R5 
94 
93 
103 
107 
68 
88 
97 
95 
9 4 
100 
97 
119 
102 
117 
9 1 
79 
150 
120 
96 
108 
89 
99 
5 0 
108 
113 
H O 
89 
109 
107 
109 
7 3 9 
9 9 
137 
45 
23 
71 
128 
103 
122 
78 
63 
169 
78 
75 
61 
140 
81 
50 
127 
5 7 
68 
133 
310 
153 
169 
9 0 
85 
106 
79 
111 
166 
112 
96 
144 
146 
57 
175 
NS 
93 
91 
71 
113 
59 
91 
99 
157 
56 
63 
NS 
352 
137 
37 
80 
77 
41 
45 
80 
100 
135 
81 
27 
9 1 
126 
56 
105 
108 
76 
147 
117 
109 
9 1 
109 
131 
5 4 
44 
Un i ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
2 9 . 7 4 9 . 3 6 2 
9 . 6 0 2 . 9 5 1 
2 0 . 1 4 6 . 4 1 1 
7 . 9 4 0 . 8 7 4 
2 1 . 8 0 8 . 4 8 8 
1 0 . 8 4 7 . 4 8 1 
3 . 0 5 8 . 0 2 7 
9 4 8 . 2 4 3 
4 . 4 5 7 . 8 9 8 
2 . 3 8 3 . 3 1 3 
7 . 7 6 4 . 4 7 1 
5 0 0 . 8 5 1 
1 2 4 . 2 6 9 
1 . 1 8 2 
4 3 . 5 2 4 
1 4 8 . 9 1 8 
1 8 2 . 9 5 8 
1 . 1 0 4 . 4 7 4 
1 . 0 9 6 . 9 1 3 
3 . 6 6 2 . 0 8 0 
1 . 4 0 0 . 1 5 3 
9 2 5 . 1 6 7 
8 3 3 . 9 9 7 
9 1 . 1 7 0 
6 0 9 . 2 8 7 
2 . 0 4 6 . 4 0 8 
9 1 5 . 3 7 7 
1 . 5 8 8 . 6 5 3 
2 . 4 0 7 . 8 1 6 
9 8 2 . 6 1 5 
9 0 7 . 3 0 6 
7 5 4 . 7 7 1 
7 8 7 . 2 3 5 
1 . 0 6 8 . 9 4 4 
4 6 8 . 4 3 9 
6 3 1 . 6 1 9 
2 5 8 . 0 9 1 
2 4 3 . 5 6 6 
3 1 9 . 0 8 2 
2 9 . 6 1 4 
6 6 . 1 5 0 
4 0 . 0 2 9 
4 7 9 . 5 6 8 
5 4 . 2 2 3 
1 3 9 . 1 6 4 
7 4 . 7 8 4 
3 1 . 7 6 4 
4 6 . 5 0 2 
7 . 9 5 9 
5 2 . 6 9 7 
6 5 . 3 5 9 
9 5 . 9 0 9 
4 . 3 7 0 
1 7 5 . 9 5 0 
5 5 . 2 6 0 
1 0 . 3 3 0 
2 1 . 2 1 6 
1 3 . 3 3 7 
6 . 7 9 1 
2 0 . 1 0 5 
7 3 . 2 5 5 
2 37 
3 6 3 . 0 7 3 
6 . 0 3 4 
2 . 4 7 0 
1 1 . 3 1 7 
3 5 . 5 9 1 
1 8 . 8 3 8 
4 5 . 4 3 2 
4 4 . 1 1 1 
1 2 . 6 8 2 
5 . 7 2 1 
8 4 . 6 9 1 
1 1 1 . 6 4 7 
7 6 5 . 0 2 8 
3 . 3 1 3 . 3 9 3 
1 . 1 3 9 . 5 0 5 
1 7 . 8 7 0 
5 3 . 6 4 0 
1 1 . 0 7 9 
1 7 . 5 4 1 
1 5 . 1 6 9 
1 . 1 7 8 
1 3 . 4 2 7 
1 1 2 . 9 9 4 
4 5 . 4 1 8 
3 2 . 4 1 3 
4 4 . 3 3 8 
1 9 6 . 5 2 2 
4 3 . 6 5 1 
6 . 6 1 2 
3 8 . 9 3 1 
2 3 9 . 6 1 0 
8 5 . 1 9 7 
2 7 . 3 5 6 
1 1 . 9 9 3 
7 6 . 6 7 2 
1 . 3 B 7 
1 2 1 . 3 0 1 
1 . 0 0 9 . 9 1 2 
1 1 6 . 3 5 7 
1 . 1 9 8 . 3 9 8 
5 9 2 . 7 3 9 
2 0 6 . 8 2 3 
7 4 . 8 3 2 
1 4 1 . 8 8 3 
1 2 9 . 8 3 3 
4 7 . 4 9 2 
3 1 6 . 7 7 3 
3 8 . 7 0 9 
1 8 . 3 2 8 
2 4 . 7 1 5 
1 5 4 . 8 2 3 
6 5 . 4 6 8 
6 2 . 0 4 6 
8 5 . 6 8 2 
1 0 4 . 5 9 0 
9 0 5 . 1 4 5 
9 6 . 9 1 1 
7 6 4 . 7 7 8 
3 6 6 . 0 2 1 
1 6 . 4 7 6 
3 4 7 . 1 1 9 
2 . 5 4 7 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 
1 0 0 
8 9 
99 
9 0 
9 2 
9 2 
7 4 
9 2 
98 
83 
8 2 
5 6 
1 4 0 
9 2 
1 3 4 
8 1 
62 
9 4 
85 
9 2 
85 
8 6 
7 1 
141 
1 0 3 
116 
95 
9 2 
9 4 
109 
9 8 
1 5 0 
8 4 
67 
76 
9 9 
8 0 
93 
6 1 
6 1 
74 
87 
81 
90 
9 0 
89 
85 
48 
87 
9 2 
1 5 4 
4 4 
29 
' 1 1 4 
1 0 6 
113 
1 0 4 
5 6 
51 
6 9 
1? 
7 1 
141 
4 
1 1 9 
63 
48 
92 
87 
74 
9 4 
177 
6 6 
9 7 
96 
83 
6 1 
3 8 9 
6 5 8 
5 9 6 
9 7 3 
84 
7 0 
159 
1 9 4 
9 3 
1 7 7 
1 1 3 
1 4 5 
1 3 4 
9 2 
76 
63 
78 
74 
4 7 
94 
78 
162 
105 
6 3 
7 2 
9 9 
9 0 
54 
2 6 5 
7 4 
1 0 7 
79 
65 
8 1 
73 
77 
2 5 5 
7 1 
1 1 7 
108 
9 1 
8 6 
83 
59 
9 6 
5 2 0 
I reland 
1 000 Eur 
2 . 0 7 0 . 1 3 0 
1 . 4 2 3 . 4 0 1 
6 4 6 . 7 2 9 
4 1 6 . 9 2 7 
1 . 6 5 3 . 2 0 3 
3 4 5 . 6 3 4 
8 5 . 3 2 0 
4 1 . 1 1 9 
1 7 1 . 4 9 6 
4 7 . 6 9 9 
7 7 7 . 0 1 6 
3 2 . 0 0 3 
1 0 . 0 2 9 
8 . 1 0 6 
73 
1 . 5 2 7 
1 2 . 2 6 8 
2 1 . 8 2 9 
1 7 . 5 7 7 
1 2 0 . 2 0 7 
3 5 . 4 0 0 
5 1 . 8 0 2 
4 9 . 4 9 6 
2 . 3 0 6 
2 2 . 2 7 2 
1 1 1 . 4 7 0 
3 7 . 4 6 3 
6 7 . 1 9 7 
1 4 8 . 3 4 5 
5 2 . 4 5 2 
9 8 8 . 8 4 4 
1 7 . 6 3 0 
1 0 . 2 8 9 
4 5 . 6 5 7 
2 4 . 7 7 6 
1 5 . 4 5 7 
6 . 3 6 1 
7 . 4 5 7 
1 2 . 0 9 0 
5 5 0 
8 5 0 
2 . 6 2 6 
2 2 . 7 0 7 
1 . 8 8 8 
1 5 . 4 0 1 
6 . 5 2 0 
1 . 3 1 4 
1 . 4 9 0 
176 
1 . 5 2 2 
6 . 1 0 1 
3 8 7 
2 2 6 
228 
106 
1 
8 1 
9 2 1 
8 . 8 4 0 
3 . 5 8 1 
7 
154 
1 . 3 2 9 
2 . 3 6 0 
3 . 0 4 6 
5 9 7 
8 . 4 8 9 
174 
1 . 0 1 1 
7 . 7 7 7 
1 5 0 . 6 2 6 
2 0 . 8 7 0 
7 2 2 
17 
3 1 
24 
118 
5 9 0 
2 4 1 
13 
6 9 
3 . 8 8 2 
4 
7 9 
3 . 0 4 3 
6 
4 . 9 3 1 
6 1 
1 
1 3 3 
3 . 4 8 2 
20 
8 . 5 3 2 
2 9 . 7 0 6 
5 . 0 2 6 
3 7 . 6 6 1 
3 8 . 4 6 7 
7 9 7 
1 0 . 7 8 3 
1 . 2 2 2 
5 4 0 
2 . 1 5 9 
3 . 0 9 4 
1 . 4 9 6 
176 
1 . 4 5 0 
6 . 3 8 9 
3 1 . 0 4 7 
1 . 8 4 2 
5 . 5 5 9 
3 . 3 0 2 
5 4 8 
5 . 5 7 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
89 
89 
88 
85 
9 0 
37 
8 1 
7 1 
94 
97 
89 
122 
3 4 0 
NS 
9 
177 
57 
72 
6 1 
95 
82 
84 
96 
60 
90 
89 
74 
32 
8 1 
109 
9 1 
7B 
68 
79 
62 
97 
78 
95 
97 
99 
37 
98 
1 0 4 
4 1 
71 
99 
107 
H O 
4 0 
96 
47 
98 
62 
47 
4 0 8 
1 
10 
70 
59 
76 
117 
139 
1 2 0 
6 1 
77 
24 
NS 
1 7 8 
95 
123 
103 
59 
56 
70 
NS 
123 
8 
206 
176 
16 
NS 
154 
22 
9 3 
133 
2 
44 
74 
? 
35 
42 
33 
NS 
1 1 4 
100 
55 
1 5 4 
6 2 
103 
72 
lai 42 
95 
30 
39 
158 
104 
5 2 
64 
6 0 
NS 
74 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
5 . 4 8 6 . 1 1 7 
2 . 5 2 5 . 2 3 4 
2 . 9 6 0 . 8 8 3 
1 . 9 4 9 . 2 3 4 
3 . 5 3 6 . 8 8 3 
1 . 9 6 4 . 6 0 7 
1 . 2 7 0 . 9 2 5 
2 3 4 . 5 1 4 
3 3 5 . 8 9 8 
1 2 3 . 2 7 0 
7 1 6 . 2 7 5 
4 9 . 8 6 6 
8 . 5 4 7 
1 7 . 1 9 5 
4 . 1 3 1 
2 . 6 2 1 
1 7 . 3 7 2 
7 4 . 9 0 2 
1 3 9 . 3 3 5 
3 4 7 . 3 1 1 
1 0 4 . 8 6 1 
2 7 9 . 9 9 3 
2 6 8 . 2 5 8 
1 1 . 7 3 5 
2 1 3 . 4 0 4 
2 0 2 . 2 1 6 
3 1 3 . 8 7 8 
1 . 0 7 4 . 6 9 5 
1 4 5 . 0 4 1 
5 6 9 . 4 0 5 
6 . 5 9 5 
2 6 3 . 0 1 6 
7 7 2 . 4 8 4 
1 4 9 . 1 5 3 
1 0 3 . 7 6 7 
8 9 . 5 5 2 
3 0 . 9 3 7 
4 2 . 3 3 8 
8 . 9 1 4 
7 . 4 0 8 
1 6 . 8 3 8 
8 6 . 3 6 9 
3 t . 3 4 3 
9 9 . 5 2 3 
2 0 . 9 6 0 
1 3 . 2 2 4 
1 3 . 7 7 6 
3 . 0 4 0 
2 . 4 3 6 
8 . 0 1 7 
7 9 3 
160 
6 . 9 1 1 
3 . 5 3 2 
7 7 7 
39 
1 . 0 4 1 
7 2 1 
2 . 2 7 1 
2 . 6 9 7 
363 
4 3 . 6 0 8 
1 . 2 3 2 
3 7 2 
4 3 4 
3 1 5 
7 . 8 1 3 
3 . 3 8 8 
4 . 6 9 7 
2 . 8 0 7 
3 6 6 
47 
8 . 4 0 3 
3 1 5 . 6 9 9 
2 0 . 1 9 9 
4 . 6 7 5 
2 . 7 3 7 
3 . 5 2 7 
4 . 4 0 1 
3 . 4 6 5 
3 . 8 5 6 
1 4 6 
86 
2 . 1 5 9 
6 6 0 
7 . 1 9 9 
6 . 5 7 3 
4 . 6 0 9 
1 . 1 6 1 
1 . 3 2 0 
6 9 . 8 3 4 
2 . 2 4 3 
95 
6 2 3 
1 0 . 9 1 3 
7 * 
3 . 2 0 3 
1 4 6 . 9 0 7 
7 . 9 8 5 
9 2 . 8 6 6 
4 8 . 5 3 1 
8 . 9 7 3 
3 . 7 0 1 
2 6 . 1 3 7 
6 . 9 8 9 
8 . 8 4 0 
1 . 3 1 6 
4 . 0 6 4 
1 2 . 7 3 1 
7 . 6 6 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 1 4 
1 1 . 6 5 7 
1 1 . 6 8 4 
1 0 2 . 9 0 0 
5 . 3 1 1 
2 6 . 9 5 0 
7 . 5 9 0 
2 . 5 3 8 
4 . 3 7 7 
Indices 
% 
92 
92 
9 1 
94 
9 0 
9 0 
94 
38 
87 
72 
87 
1 0 4 
78 
1 0 7 
143 
4 0 4 
101 
72 
92 
87 
89 
107 
1 1 0 
61 
91 
95 
92 
96 
9 0 
88 
137 
98 
93 
86 
1 0 7 
96 
7 4 
122 
79 
6 1 
8 1 
1 2 9 
99 
H O 
9 0 
B7 
118 
74 
1 2 7 
78 
3 
33 
3 8 
103 
123 
1 5 0 
176 
3 5 
9 0 
1 0 6 
27 
1 0 6 
7 0 
77 
3 0 
1 6 4 
3 6 6 
92 
192 
93 
45 
NS 
1 4 7 
87 
76 
1 0 7 
4 0 
135 
9 2 
141 
322 
NS 
88 
48 
102 
79 
54 
NS 
32 
76 
93 
1 6 9 
9 2 
111 
65 
44 
4 0 
8 0 
1 2 7 
1 3 0 
93 
34 
38 
128 
1 2 4 
6 1 
74 
75 
85 
89 
73 
4 9 
6 1 
1 1 7 
6 7 
93 
92 
103 
NS 
1 1 4 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXENBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
• SENEGAL 
L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
• Z A I R E 
ANGOLA 
• KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
DOMINICAN REPUBLIC 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6B0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par pnocipaux parteoaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Destination 
COMMERCE TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
100 
111 
l ! 2 1 1 5 
1 9 0 
7 00 
2 ? 0 
271 
2 7 ' 
2 ' 3 
7 7 4 
??5 
231 
241 
251 
7 99 
7 0 0 
3 3 1 
7 99 
9 0 0 
001 
0 0 ' 
0 0 7 
3 3 4 
0 0 5 
0 04 
0 1 7 
00R 
T 4 
? ' R 
Ó70 
3 17 
3 1 6 
37R 
0 40 
3 4 ' 
3 - 6 
rir. s 
3S3 
7 S? 
3S6 
OSg 
0 4 0 
36? 
764 
3 66 
3 4 9 
?07 
' 3 4 
?3R 
212 
2 1 6 
" 0 
7 ' 4 
" R 
74R 
7 6 8 
2 " 
" 6 
?R0 
'RR 
70? 
3 ' 4 
71 7 
3 ? ' 
7 7Π 
7 4 6 
3 5 ' 
7 70 
7 ' ? 
77R 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
41 ? 
4 4 7 
4¿R 
'.SR 
4 6 ' 
' 6 4 
4 7 ? 
4 9 0 
4R'+ 
SOO 
5 3 4 
SOR 
s t ? 
S ' S 
4 0 0 
6 0 4 
60R 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ? » 
6 3 ' 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 4 
6 4 1 
6 4 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 3 
7 0 0 
' 3 1 
736 
70», 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? 8 
77? 
7 7 4 
7 4 0 
ROO 
9 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUO-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
A EL F 
A U T . F I I R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• FAMA 
• nOH 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMFRIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE OOIENTALF 
AUT.CLASSE 3 
OIVFRS NON C L . 
EOANCF 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I F 
POYAUMF-UNI 
IRLANDE 
PANFMARK 
ISLANnF 
NORVFGF 
SUFOF 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTO ICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
G'FC F 
T l lROUlF 
U . R . S . S . 
o r p . n F M . A L L EMANnE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
PUI GA»IE 
1 L FS CANARIES 
.MAROC 
ALGERI F 
.TUN IS I F 
L IRYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
. M a | | R [ T 4 N ! E .SENFr-.AL 
L IRFO !A 
· Γ Ο Τ Ε - η ' I V 3 I 0 E 
GHANA 
• TnGO 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
.G ARON 
•RO.CONGO IBRAZ7A) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOI A 
•KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
ZAMBIF 
REP.AFRIQUE nu SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADO 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUAOFI OUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAIOUF 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
P r 0OU 
BRFSI I 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
1SRAFI. 
JORDANIE 
ARABIE SFnuOITF 
KOWEÏT 
RAHRFIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLAPESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE nu SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
NOUVELLE-ΖΕΙ ANDF 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 6 2 . 7 3 7 . 3 6 3 
7 9 . 8 1 2 . 1 6 5 
8 2 . 9 2 5 . 1 9 8 
4 2 . 4 7 9 . 2 9 0 
1 7 . 1 0 3 . 1 7 8 
9 . 2 1 3 . 3 9 5 
1 0 . 4 3 0 . 6 6 9 
5 . 7 3 2 . 0 4 8 
3 0 . 4 7 4 . 7 4 1 
4 . 4 6 5 . 4 0 8 
1 . 9 3 1 . 6 3 4 
4 5 0 . 5 8 6 
2 9 9 . 2 9 1 
2 3 4 . 9 0 7 
1 . 5 5 0 . 0 9 0 
7 . 4 4 3 . 4 9 5 
5 . 6 7 6 . 7 0 6 
9 . 5 4 7 . 2 4 0 
4 . 7 4 1 . 8 9 2 
8 . 8 9 8 . 0 3 5 
9 . 0 7 3 . 6 9 6 
8 1 4 . 3 3 9 
1 . 0 8 3 . 1 3 0 
1 4 . 7 0 0 . 5 7 0 
1 1 . 3 1 9 . 6 2 9 
1 1 . 6 5 4 . 2 6 9 
1 9 . 9 6 7 . 0 7 9 
8 . 7 1 8 . 5 3 0 
9 . 6 9 0 . 7 B 5 
1 . 4 6 2 . 5 . 3 0 
7 . 3 9 8 . 8 1 5 
1 0 4 . 4 6 1 
2 . 3 0 9 . 0 4 ? 
5 . 0 0 3 . 0 5 4 
1 . 4 0 9 . 3 1 9 
6 . 4 4 9 . 7 6 5 
3 . 3 5 7 . 9 7 « 
8 7 9 . 3 3 2 
2 . 9 2 9 . 8 6 0 
1 2 8 . 9 4 0 
1 . 9 2 7 . 8 7 7 
1 . 5 0 8 . 6 1 6 
1 . 2 7 1 . 3 4 6 
3 . 4 2 2 . 9 8 9 
7 8 5 . 2 0 2 
1 . 7 2 9 . S 4 R 
6 8 4 . 9 2 4 
6 9 5 . 5 5 2 
7 9 6 . 4 2 6 
4 3 4 . 9 3 2 
1 6 7 . 3 8 7 
7 1 3 . 1 1 4 
1 . 9 3 1 . 3 7 R 
5 0 4 . 2 5 5 
1 . 4 0 1 . 4 8 ? 
9 2 1 . R 3 3 
2 0 9 . 7 2 2 
7 0 . 5 1 8 
1 8 8 . 4 2 7 
4 8 7 . 2 3 6 
7 2 3 . 7 5 5 
1 4 7 . 8 8 6 
8 1 . 5 7 7 
1 . 5 9 2 . 8 8 7 
1 9 6 . 3 4 4 
7 2 0 . 6 8 9 
1 0 3 . 6 9 ? 
1 3 2 . 5 4 4 
9 6 . 0 0 5 
1 8 6 . 0 7 9 
1 2 2 . 7 6 0 
9 9 . 0 7 7 
1 3 5 . 6 8 6 
2 0 9 . 3 1 0 
7 . 2 8 7 . 2 7 4 
3 . 6 9 7 . 1 1 2 
1 . 7 3 3 . 5 5 ' 
6 8 5 . 9 7 8 
1 8 7 . 8 0 3 
3 4 9 . 8 6 9 
1 1 5 . 1 1 1 
1 1 5 . 8 7 5 
1 1 7 . 0 3 8 
8 5 . 3 0 8 
2 2 8 . 5 2 1 
7 1 2 . 2 2 1 
1 1 1 . 7 6 1 
3 5 2 . 2 0 4 
1 . 6 0 9 . 9 7 7 
1 7 2 . 7 8 0 
5 7 4 . 5 7 1 
9 9 . 4 8 1 
SI 0 . 9 5 1 
3 8 9 . 2 2 6 
1 . 3 2 4 . 1 9 0 
2 . 7 9 2 . 6 3 4 
8 9 5 . 9 1 7 
1 3 9 . 1 S 7 
9 5 1 . 9 4 4 
3 9 7 . 7 9 6 
1 2 7 . 8 3 3 
1 1 1 . 9 6 1 
2 4 7 . 9 7 5 
2 4 9 . 1 5 2 
2 3 7 . 1 6 9 
2 9 3 . 9 9 0 
9 1 2 . 9 3 1 
1 4 6 . 3 3 1 
8 7 . 2 6 5 
2 4 1 . 8 7 0 
5 3 7 . 2 6 3 
3 1 7 . 5 4 8 
4 6 4 . 0 4 6 
2 3 4 . 4 2 1 
7 3 3 . 4 0 8 
6 9 . 0 9 0 
3 1 8 . 9 6 3 
1 . 5 3 8 . 9 6 0 
2 7 2 . 3 8 7 
4 7 7 . 5 5 1 
1 . 4 6 7 . 9 2 7 
43 7 . 8 87 
8 6 . 7 C 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
9 6 
105 
9 2 
9 5 
102 
81 
8 9 
128 
116 
116 
112 
105 
9 7 
122 
147 
1 0 7 
1 5 7 
1 0 4 
121 
121 
115 
104 
95 
95 
9 7 
102 
83 
102 
9 2 
94 
7 5 
1 1 9 
105 
105 
86 
97 
6 9 
9 1 
104 
1 0 0 
110 
121 
160 
9 9 
101 
100 
94 
1 0 7 
141 
9 0 
1 3 6 
147 
135 
128 
181 
183 
l i a 1 0 8 
176 
104 
7 8 
130 
??3 
121 
158 
135 
■100 
64 
3 2 
108 
119 
108 
111 
106 
79 
1 3 0 
109 
1 5 5 
151 
1 1 7 
113 
1 1 2 
119 
107 
1 3 5 
11 0 
162 
88 
9 9 
111 
56 
93 
11 6 
7 0 3 
194 
88 
146 
161 
143 
166 
1 9 7 
1 6 7 
2 4 7 
2 3 6 
1 1 9 
138 
213 
117 
7 7 
121 
7 9 
84 
100 
1 3 4 
4 4 
170 
75 
74 
86 
87 
85 
110 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 3 2 . 2 9 9 . 6 9 5 
5 8 . 7 3 7 . 2 6 3 
7 3 . 5 6 2 . 4 3 2 
3 1 . 3 1 4 . 4 3 7 
1 3 . 1 0 1 . 6 5 9 
7 . 7 2 1 . 6 0 9 
7 . 2 4 3 . 9 1 1 
3 . 2 4 7 . 2 5 8 
2 3 . 4 1 8 . 2 1 2 
3 . 8 3 3 . 2 8 5 
1 . 8 1 1 . 0 2 2 
3 8 6 . 2 7 4 
2 6 1 . 3 7 4 
9 7 . 8 9 1 
1 . 2 7 6 . 7 2 4 
5 . 9 3 2 . 2 0 3 
4 . 4 7 5 . 5 7 2 
6 . 1 6 6 . 8 6 2 
3 . 0 1 0 . 2 9 0 
7 . 8 4 3 . 4 4 1 
7 . 1 5 5 . 8 0 9 
6 8 7 . 6 3 2 
9 6 0 . 5 1 9 
1 3 . 1 0 1 . 4 1 6 
1 0 . 1 1 6 . 3 8 3 
1 0 . 0 5 9 . 4 0 4 
1 7 . 6 7 1 . 3 6 5 
7 . 7 8 8 . 6 9 5 
7 . 7 7 9 . 8 6 8 
3 3 0 . 1 2 4 
1 . 8 6 5 . 8 1 8 
5 1 . 3 9 4 
1 . 5 1 2 . 1 8 7 
3 . 7 3 1 . 0 7 5 
9 6 4 . 4 9 3 
4 . 5 4 5 . 5 4 8 
3 . 1 0 5 . 2 8 0 
6 5 6 . 1 7 5 
2 . 4 1 0 . 3 7 4 
7 6 . 3 2 2 
1 . 7 S 3 . M 3 
1 . 3 2 7 . 3 4 7 
1 . 0 8 3 . 9 1 7 
3 . 1 0 9 . 9 4 1 
2 3 0 . 1 1 2 
1 . 4 3 4 . 0 9 9 
6 0 6 . 6 7 8 
6 2 1 . 7 7 8 
7 3 3 . 5 9 7 
3 9 6 . 9 8 7 
10 5 . 6 6 9 
6 6 4 . 3 5 7 
1 . 8 2 5 . 3 3 2 
46 3 . 0 4 2 
1 . 2 5 4 . 0 3 9 
7 9 4 . 8 6 2 
1 2 6 . 2 2 3 
6 6 . 1 7 3 
1 8 0 . 5 6 4 
4 3 4 . 0 7 2 
3 0 7 . 0 5 0 
8 6 . 3 0 3 
6 7 . 9 0 6 
9 5 1 . 4 6 6 
1 9 3 . 9 5 9 
2 1 6 . 9 4 4 
9 8 . 8 4 2 
2 9 9 . 7 9 3 
7 2 . 3 0 9 
7 5 . 6 8 1 
5 9 . 4 5 5 
9 6 . 3 6 0 
1 3 4 . 1 7 4 
9 6 . 8 4 6 
1 . 4 1 0 . 0 1 5 
6 . 7 4 3 . 9 1 8 
9 9 9 . 9 9 3 
5 4 8 . 0 0 1 
1 2 9 . 4 0 9 
2 7 4 . 9 3 0 
1 1 3 . 1 5 2 
1 1 3 . 6 1 1 
3 0 . 9 6 4 
2 0 . 3 7 5 
1 8 7 . 4 1 8 
5 9 8 . 5 7 4 
9 8 . 4 2 0 
2 3 5 . 9 7 9 
1 . 3 9 3 . 1 4 2 
1 1 3 . 2 6 7 
4 7 6 . 4 7 1 
6 4 . 7 3 9 
4 0 0 . 9 1 9 
33 9 . 8 9 9 
1 . 1 1 9 . 5 5 9 
2 . 1 0 2 . 2 1 3 
5 8 9 . 7 2 2 
9 0 . 9 0 3 
6 8 6 . 4 5 7 
2 8 0 . 2 1 4 
4 6 . 7 7 6 
5 1 . 1 3 8 
1 Ö 8 . 5 0 8 
1 3 3 . 8 » 0 
1 0 5 . 4 0 0 
1 9 9 . 4 3 4 
5 9 8 . 4 3 5 
1 2 2 . 1 0 9 
6 6 . 3 4 5 
1 6 5 . 6 9 2 
44 6 . 9 3 9 
1 6 8 . 5 8 2 
2 5 3 . 7 6 7 
15 7 . 9 6 0 
6 2 1 . 0 5 2 
5 5 . 5 9 1 
2 4 6 . 9 1 5 
1 . 0 7 4 . 5 8 4 
2 2 7 . 8 6 7 
2 7 0 . 5 4 2 
6 4 8 . 6 4 2 
1 1 4 . 0 1 7 
8 4 . 3 3 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
95 
104 
90 
9 4 
102 
78 
82 
127 
116 
116 
111 
103 
87 
123 
1 4 7 
103 
159 
107 
121 
122 
116 
108 
94 
95 
96 
101 
92 
100 
87 
96 
69 
125 
105 
105 
85 
97 
66 
90 
100 
100 
113 
122 
158 
107 
100 
101 
94 
106 
141 
89 
138 
149 
132 
125 
182 
190 
148 
107 
225 
101 
78 
170 
227 
121 
160 
138 
99 
6? 
66 
35 
119 
107 
97 
99 
75 
99 
102 
126 
151 
117 
112 
94 
105 
109 
13? 
106 
156 
86 
85 
105 
52 
89 
113 
327 
199 
96 
139 
164 
146 
155 
175 
139 
2 7 6 
241 
112 
149 
2 5 9 
120 
77 
120 
73 
83 
100 
137 
42 
189 
71 
75 
88 
76 
65 
111 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
5 0 . 1 4 1 . 6 5 0 
2 1 . 7 7 3 . 5 4 6 
2 8 . 3 6 8 . 1 0 4 
1 8 . 2 9 0 . 0 4 9 
3 1 . 8 5 1 . 6 0 1 
1 5 . 9 1 3 . 5 7 1 
7 . 3 3 5 . 4 3 1 
3 . 6 3 0 . 4 1 8 
3 . 2 5 5 . 5 8 7 
1 . 6 9 2 . 1 3 5 
8 . 3 6 5 . 4 1 3 
5 1 5 . 2 8 1 
2 2 9 . 7 0 1 
1 2 . 3 2 8 
2 7 . 7 5 0 
1 6 . 3 4 1 
2 2 8 . 6 6 1 
1 . 5 8 2 . 3 0 4 
2 . 0 8 1 . 6 1 8 
2 . 9 1 0 . 9 0 8 
1 . 2 7 5 . 3 0 2 
3 . 9 3 1 . 7 5 9 
3 . 6 0 8 . 9 6 4 
3 2 2 . 8 9 5 
1 5 7 . 3 6 0 
5 . 8 0 4 . 5 5 6 
3 . 8 4 7 . 6 6 6 
5 . 0 4 3 . 3 8 2 
3 . 5 9 4 . 4 4 5 
2 . 3 1 9 . 6 0 1 
1 3 5 . 3 3 9 
1 . 0 2 8 . 5 5 7 
2 2 . 3 4 7 
8 2 0 . 8 0 5 
1 . 3 3 9 . 5 3 9 
5 5 3 . 7 4 9 
2 . 1 9 1 . 5 7 4 
2 . 2 2 0 . 4 9 6 
2 4 1 . 6 7 0 
8 7 2 . 2 06 
2 0 . 6 4 6 
1 . 0 0 8 . 6 9 8 
6 2 6 . 0 4 0 
5 3 6 . 1 1 4 
1 . 5 9 1 . 9 6 0 
6 6 2 . 6 6 9 
3 6 6 . 8 7 4 
3 4 1 . 3 7 2 
4 1 2 . 1 8 3 
2 2 5 . 0 3 8 
2 7 . 2 7 7 
1 0 1 . 3 0 5 
3 4 5 . 0 0 1 
6 0 . 8 5 2 
2 9 4 . 9 3 5 
2 3 1 . 1 8 2 
5 2 . 6 8 1 
7 . 1 6 1 
1 5 . 5 8 9 
1 3 0 . 2 3 9 
2 7 . 6 7 2 
3 8 . 4 4 3 
8 . 3 2 3 
3 3 6 . B 4 6 
2 1 . 1 7 8 
1 3 . 3 7 1 
7 . 1 6 2 
8 4 . 1 44 
2 4 . 1 7 0 
3 4 . 3 2 7 
2 4 . 9 3 3 
1 2 . 0 6 9 
4 . 7 8 7 
4 7 . 7 5 9 
7 7 6 . 7 0 8 
7 . 3 4 8 . 6 0 0 
4 0 6 . 9 8 7 
2 7 2 . 0 1 3 
7 2 . 7 5 6 
7 9 . 5 5 6 
3 . 5 9 2 
3 . 5 3 6 
1 6 . 0 7 7 
8 . 9 1 7 
1 1 7 . 4 0 3 
2 0 1 . 9 8 9 
4 5 . 0 4 3 
1 7 1 . 7 1 2 
6 9 1 . 1 2 7 
6 7 . 3 2 8 
1 3 2 . 0 5 9 
2 5 . 2 2 0 
1 0 5 . 6 3 1 
1 3 3 . 4 1 4 
6 2 3 . 2 7 3 
1 . 1 5 5 . 2 6 0 
2 2 8 . 5 8 4 
4 1 . 1 2 9 
3 0 1 . 6 1 4 
1 1 7 . 6 1 7 
1 4 . 6 8 3 
2 2 . 3 8 1 
3 2 . 5 1 0 
4 3 . 3 4 5 
5 1 . 1 1 4 
7 3 . 3 4 6 
2 1 2 . 2 8 8 
2 0 . 5 2 3 
1 8 . 9 7 6 
6 9 . 6 5 5 
2 1 7 . 5 2 3 
7 2 . 1 4 2 
1 1 3 . 1 9 3 
7 7 . 3 9 7 
2 9 1 . 5 3 7 
3 8 . 5 3 9 
1 1 4 . 5 6 4 
5 2 7 . 3 3 0 
1 4 5 . 6 2 8 
1 0 9 . 8 9 3 
3 3 4 . 6 7 0 
5 2 . 9 2 7 
6 . 0 2 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
9 0 
1 0 0 
9 0 
99 
89 
93 
104 
7 4 
80 
1 2 0 
98 
9 4 
112 
9 7 
96 
101 
1 3 6 
9 5 
178 
89 
115 
115 
1 1 9 
9 9 
9 ! 
9 4 
9 1 
81 
9 2 
79 
94 
6 0 
123 
1 0 7 
98 
8 1 
96 
6 0 
86 
1 4 3 
1 0 1 
1 2 7 
1 3 6 
163 
81 
97 
86 
104 
1 4 5 
104 
121 
1 3 4 
120 
1 2 7 
2 1 3 
227 
114 
9 1 
133 
73 
65 
1 0 4 
187 
1 0 3 
75 
9 0 
1 0 6 
48 
68 
7 2 
9 2 
128 
113 
9 7 
7 1 
96 
89 
1 8 4 
146 
105 
98 
132 
164 
143 
108 
9 3 
1 8 1 
73 
9 1 
85 
9 0 
85 
1 2 6 
5 2 1 
198 
8 1 
1 5 0 
193 
135 
1 2 9 
2 0 3 
121 
2 4 5 
392 
1 0 1 
102 
6 0 
9 5 
59 
114 
6 0 
7 3 
9 0 
1 2 0 
1 2 6 
159 
68 
77 
79 
72 
6 4 
1 4 6 
France 
1000 Eur 
2 8 . 4 9 4 . 4 6 5 
1 4 . 1 6 9 . 3 7 5 
1 4 . 3 2 5 . 0 9 0 
1 1 . 9 6 7 . 5 4 3 
1 6 . 5 2 6 . 9 1 7 
5 . 6 1 7 . 1 6 7 
2 . 1 7 0 . 9 2 6 
1 . 5 2 9 . 3 0 6 
1 . 3 6 4 . 7 2 6 
5 5 2 . 2 0 9 
7 . 1 6 1 . 4 2 9 
2 . 4 3 7 . 1 6 7 
1 . 1 6 4 . 3 0 7 
3 4 2 . 7 4 9 
1 4 7 . 7 2 7 
3 0 . 9 4 7 
7 5 1 . 4 3 7 
2 . 1 1 7 . 9 3 0 
7 4 6 . 1 4 5 
1 . 1 2 8 . 0 4 5 
7 3 2 . 1 4 2 
1 . 5 4 5 . 4 2 6 
1 . 3 6 3 . 2 9 7 
1 8 2 . 1 2 9 
1 . 0 5 5 
2 . 9 3 5 . 7 2 3 
1 . 5 1 9 . 2 3 3 
4 . 3 1 4 . 5 7 8 
2 . 6 9 8 . 0 1 4 
1 . 9 1 0 . 0 0 9 
9 6 . 4 2 9 
1 9 5 . 3 8 9 
4 . 0 1 4 
2 3 6 . 6 6 3 
4 0 9 . 3 0 0 
1 4 1 . 1 5 1 
1 . 1 0 9 . 7 1 0 
2 1 4 . 5 3 0 
1 9 6 . 7 0 9 
7 5 8 . 7 0 3 
6 . 7 2 7 
1 9 7 . 2 3 5 
2 2 0 . 5 1 0 
1 5 5 . 9 3 8 
5 9 1 . 7 2 4 
7 2 . 5 9 0 
3 2 0 . 9 6 3 
9 9 . 9 7 1 
9 7 . 8 9 3 
1 1 9 . 4 7 9 
6 8 . 1 7 4 
2 0 . 1 0 5 
4 4 6 . 5 0 0 
1 . 0 6 9 . 6 9 9 
2 8 8 . 5 9 3 
2 2 6 . 7 5 3 
2 5 4 . 1 1 7 
2 0 . 3 3 3 
5 2 . 5 6 5 
1 2 8 . 2 7 9 
1 7 3 . 3 6 3 
2 2 6 . 1 0 4 
1 2 . 8 9 4 
3 7 . 9 9 1 
2 5 3 . 9 0 0 
1 3 2 . 5 7 1 
1 9 2 . 2 4 9 
7 6 . 9 2 9 
7 0 . 1 1 5 
2 4 . 3 8 9 
1 0 . 5 0 3 
4 . 4 5 3 
7 2 . 7 3 7 
1 1 3 . 9 2 9 
9 . 3 6 2 
23 8 . 0 9 3 
1 . 1 0 0 . 9 2 5 
2 6 3 . 8 0 1 
1 3 0 . 1 7 5 
2 4 . 6 9 6 
6 5 . 8 1 1 
1 0 2 . 2 3 3 
1 0 3 . 9 0 2 
3 . 2 7 2 
3 . 0 9 4 
3 0 . 6 1 6 
8 8 . 9 0 5 
1 0 . 7 9 2 
3 2 . 8 8 3 
2 0 3 . 3 5 9 
1 8 . 9 2 3 
7 9 . 6 0 7 
1 0 . 9 2 6 
1 1 1 . 2 1 7 
3 1 . 0 4 9 
2 2 3 . 3 2 7 
3 3 0 . 8 9 9 
9 3 . 5 1 6 
1 3 . 3 0 9 
1 0 2 . 9 9 2 
5 5 . 3 9 7 
9 . 4 0 3 
8 . 0 3 9 
3 1 . 2 9 3 
2 4 . 2 7 3 
1 7 . 4 7 2 
4 3 . 1 2 5 
1 7 1 . 3 5 1 
5 4 . 0 1 6 
4 0 . 0 4 1 
3 5 . 5 1 3 
6 9 . 1 5 3 
3 5 . 8 6 6 
4 6 . 7 2 1 
4 3 . 8 6 7 
1 6 9 . 5 2 0 
7 . 5 3 7 
9 8 . 5 7 6 
2 1 4 . 3 7 6 
2 9 . 0 0 5 
4 5 . 5 3 8 
8 7 . 3 7 7 
1 2 . 3 6 3 
7 0 . 3 9 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
9 3 
1 1 9 
97 
117 
96 
99 
101 
89 
92 
1 3 9 
126 
1 2 7 
113 
106 
7 1 
143 
162 
108 
146 
165 
145 
154 
101 
117 
9 6 
1 0 7 
1 0 3 
94 
109 
93 
99 
57 
1 4 4 
120 
1 7 9 
89 
113 
91 
9 1 
76 
125 
9 7 
103 
1 7 1 
1 4 4 
152 
149 
146 
110 
169 
105 
151 
1 5 7 
141 
109 
132 
166 
164 
111 
NS 
109 
66 
162 
3 04 
120 
179 
143 
170 
1 0 5 
65 
51 
122 
110 
113 
122 
95 
1 1 4 
133 
78 
142 
1 1 7 
114 
52 
85 
79 
1 0 6 
97 
1 5 0 
102 
7 6 
105 
6 3 
88 
105 
184 
2 3 1 
92 
155 
148 
168 
2 0 8 
1 6 0 
145 
1 3 7 
2 4 9 
118 
2 9 6 
NS 
194 
123 
114 
96 
108 
161 
166 
10 
4 0 9 
75 
158 
94 
95 
45 
109 
Italia 
1 000 Eur 
1 8 . 8 3 6 . 1 4 4 
8 . 4 0 9 . 5 0 1 
1 0 . 4 2 6 . 6 4 3 
7 . 3 9 3 . 1 3 8 
1 1 . 4 4 3 . 0 0 6 
4 . 8 5 0 . 0 4 9 
1 . 5 1 0 . 8 8 7 
1 . 4 9 0 . 2 8 8 
1 . 3 6 9 . 7 4 1 
4 7 9 . 1 3 3 
4 . 0 3 1 . 7 8 5 
3 5 1 . 4 4 4 
1 4 7 . 2 1 1 
1 6 . 5 4 3 
1 6 . 7 1 2 
11.7301 
1 5 9 . 1 7 7 
1 . 3 9 8 . 3 1 0 
8 5 2 . 8 8 7 
1 . 0 8 9 . 3 4 6 
3 3 9 . 7 9 3 
1 . 3 1 5 . 9 3 1 
1 . 2 4 4 . 1 1 6 
7 1 . 8 1 5 
2 2 8 . 8 6 5 
2 . 4 2 5 . 6 4 3 
6 3 7 . 6 5 0 
8 0 0 . 2 5 5 
3 . 5 2 9 . 5 9 0 
9 3 9 . 0 2 0 
4 4 . 1 7 6 
1 3 3 . 1 6 7 
3 . 3 3 5 
6 6 . 6 54 
2 1 5 . 7 5 5 
9 1 . 4 7 1 
7 2 8 . 7 2 6 3 9 4 . 8 4 1 
1 0 1 . 5 7 6 
3 8 2 . 2 6 7 
3 3 . 3 8 2 
4 4 1 . 1 9 0 
2 9 0 . 0 2 8 
2 6 4 . 1 3 2 
5 9 5 . 1 4 6 
4 6 . 9 6 9 
2 2 6 . 2 7 4 
6 4 . 0 2 8 
1 0 8 . 7 0 1 
1 2 7 . 5 0 0 
6 6 . 9 3 3 
1 6 . 0 0 6 
5 7 . 9 9 1 
7 6 8 . 0 0 4 
7 3 . 6 7 8 
6 2 2 . 4 4 4 
2 1 5 . 7 8 9 
3 5 . 6 5 0 
752 
1 1 . 3 8 5 
2 . 5 3 1 
2 4 . 5 3 2 
1 2 . 6 3 8 
6 . 9 0 3 
1 6 5 . 0 7 7 
1 3 . 4 0 1 
9 . 0 5 6 
3 . 5 7 3 
3 5 . 9 4 7 
9 . 1 7 2 
1 4 . 1 9 5 
9 . 2 3 2 
6 . 5 9 0 
1 0 . 4 8 4 
1 9 . 8 0 4 
1 8 4 . 5 2 9 
1 . 1 8 1 . 3 9 2 
1 9 9 . 3 5 9 
7 5 . 9 9 5 
1 9 . 6 1 0 
5 9 . 5 4 9 
2 . 9 9 1 
2 . 4 7 1 
2 . 6 4 7 
2 . 1 7 3 
2 2 . 7 5 3 
1 7 3 . 2 9 1 
1 8 . 3 2 1 
3 1 . 8 8 4 
2 7 3 . 7 6 2 
1 3 . 2 9 7 
1 0 0 . 6 1 6 
1 6 . 6 6 6 
1 2 4 . 6 8 2 
3 9 . 5 1 4 
1 5 6 . 9 3 6 
2 9 2 . 6 7 5 
9 2 . 4 7 3 
2 1 . 0 7 2 
1 4 5 . 8 6 2 
6 6 . 8 6 6 
1 2 . 9 2 3 
1 0 . 8 6 9 
1 7 . 7 2 2 
2 0 . 5 9 6 
1 2 . 9 1 3 
3 6 . 3 6 5 
5 3 . 5 1 0 
1 5 . 4 6 2 
3 . 1 8 2 
2 8 . 4 5 3 
5 1 . 1 4 2 
2 1 . 2 9 0 
3 4 . 4 0 9 
1 5 . 2 7 8 
6 5 . 5 9 5 
5 . 3 8 7 
1 6 . 4 2 1 
1 6 6 . 4 7 2 
1 6 . 9 1 4 
3 2 . 1 0 7 
1 0 8 . 9 8 0 
1 9 . 1 5 2 
3 . 4 1 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
1 0 4 
110 
105 
1 0 9 
94 
96 
9 9 
91 
80 
135 
106 
1 0 6 
99 
130 
83 
107 
148 
133 
146 
1 0 4 
131 
133 
105 
92 
107 
96 
102 
107 
9 1 
115 
97 
7 0 
102 
91 
130 
98 
1 1 0 
61 
87 
96 
99 
115 
123 
172 
103 
116 
94 
9 0 
119 
149 
68 
115 
157 
115 
132 
253 
173 
112 
123 
66 
120 
158 
243 
2 5 7 
130 
222 
60 
84 
19 
72 
110 
199 
37 
68 
84 
9 0 
103 
176 
124 
197 
1 4 7 
126 
101 
148 
110 
161 
131 
168 
1 2 3 
135 
93 
47 
92 
121 
316 
183 
72 
1 6 9 
188 
2 1 6 
1 8 8 
184 
1 5 9 
4 0 9 
135 
120 
1 2 4 
531 
59 
1 0 1 
152 
72 
96 
99 
102 
152 
103 
82 
49 
81 
72 
72 
116 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRU-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMA N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM. REP. POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. TUN1SIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KFNYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
. R E U N I O N 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
248 
2 6 8 
272 
276 
280 
283 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
448 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
8 0 9 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
1975 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
Ì 9 Q 
7 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
2 7 ? 
2 ? 3 
2 2 4 
2 7 5 
2 3 1 
2 4 1 
7 5 1 
7 9 9 
7 3 0 
7 1 1 
7 0 9 
9 3 0 
0 1 1 
3 3 ? 
1 3 7 
0 0 4 
3 ' S 
3 7 4 
3 3 7 
3 1 » 
3 ' 4 
O ' R 
3 7 3 
7 7 ? 
0 7 6 
3 1 9 
3 4 3 
3 4 ' 
3 ' . 6 
3 4 » 
O S } 
3 5 ' 
0 * 6 
O ^ f l 
0 6 3 
0 6 ' 
3 6 i 
7 6 4 
" 4 8 
2 0 ? 
1 .74 
? 0 9 
7 ' 2 
' 1 6 
7 Ό 
7 ' 4 
' ^ R 
7 4 R 
7 6 R 
' 7 ' 
' ' 6 
' 7 0 
' R 7 
1 9 ' 
1 1 4 
7 ' R 
? " 
T O 
3 4 6 
3 S 7 
7 7 0 
7 ' 7 
< ' R 
I R Q 
4 0 0 
4 1 4 
' 1 2 
4 ' . 0 
4 ' . R 
' - 5 9 
4 6 ' 
4 6 4 
4 7 ' 
4 9 0 
4 7 4 
c 0 0 
5 3 4 
SOR 
S ' ? 
5 7 9 
6 3 0 
4 3 4 
" . 3 9 
4 ' ' 
6 1 4 
6 7 4 
6 7 R 
4 3 ' 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 S 
6 4 6 
4 ' . 9 
6 4 ? 
5 6 4 
6 6 6 
6 4 9 
6 9 0 
' 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 9 
" 0 
" 4 
7 7 9 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
ROO 
9 0 4 
9 0 9 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U F D U N O P O 
A U T . C L A S S » 1 
C I A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
« U T . A F R I O U F 
A M F R I Q I I F C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L » 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
E l I R O P F O P I E N T A L F 
A U T . C L A S S E 7 
n i V F O S N O N C L . 
E O A N C F 
B F L G I Q I I F - L U X R G . 
R A Y S - R A S 
A L L E M A G N E » F 
I T A ! I F 
R O Y A U M E - U N I 
l o L A N D F 
O A N F M A R K 
1S1 A N P F 
M O O V F G E 
S U F P F 
E I N L ^ N P F 
S U I S S E 
AUTO K H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAI T » 
Y O I I G 0 S L A V 1 F 
GR FC » 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
O F R . O E M . A l I f M A N O E 
POL 0 0 * ' F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A A ' T F 
9 I I L G A P I E 
l l . E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
Al O F » ! E 
. T U N I S I E 
1 I R Y F 
Ε Γ , γ Π Τ Ε 
S O l j n A N 
. M A U R Ι Τ Λ Μ Τ Ε 
. S FN EGAL 
L I P S » I A 
• C O T F - n ■ I v n l R F 
G H A N A 
. τ η π η 
>J I G E P 1 A 
. C A M F O n U N 
. G A Β ΠΜ 
. » P . C O N G O ( R 0 A Z 7 A 1 
. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
. Κ » Ν Υ Λ 
. T A N 7 A N 1 F 
. M A D A G A S C A R 
. O E I J N I O N 
' A M R JE 
O F P . A » 0 [ O U F DU S U D 
F T A T S - U N I S 
C A N A P A 
M F X I Q I I F 
P A N A M A 
C U B A 
. G I I A P F L O U P F 
. M A D T I N I O U E 
I A M A 1 Q I I F 
Τ 0 Ι Ν 1 Ρ Α Π , I O R A G O -
C O L P M R I F 
V E M F 7 U F L A 
F Q U A T F I I R 
P E R O U 
R O E S I I 
Γ H I I I 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
SYR I F 
I » A K 
l ° A N 
1 S O A F L 
I O R D A N 1 F 
A O A B I F S E O I I O I T E 
K O W F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
P I I R A I 
A B U O H A R I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G I A P E Ç H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N 1 
T H A I L A N D F 
I N O O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E D U N O R D 
COR E F D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O P M O S F 1 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
• N O U V . - C A L F 0 0 N 1 E 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E u r 
1 9 . 1 5 9 . 3 6 2 
1 3 . 4 7 2 . 2 8 9 
5 . 6 8 7 . 0 7 3 
1 1 . 3 6 9 . 1 8 5 
7 . 7 9 0 . 1 7 7 
2 . 6 1 8 . 0 4 7 
1 . 1 6 6 . 9 4 2 
5 7 5 . 2 0 9 
5 7 7 . 2 3 5 
2 9 8 . 6 6 2 
2 . 1 0 5 . 8 6 5 
2 7 3 . 0 7 4 
1 1 3 . 1 3 0 
8 . 5 9 6 
6 0 . 0 8 ? 
2 3 . 3 0 3 
6 7 . 9 6 7 
4 9 4 . 6 1 4 
4 1 0 . 3 4 6 
5 5 7 . 9 7 3 
3 7 3 . 9 5 8 
5 2 9 . 0 4 0 
4 4 4 . 3 9 6 
9 4 . 6 4 4 
4 3 4 . 1 3 3 
1 . 9 4 0 . 0 3 8 
7 . 6 9 5 . 3 4 4 
5 . 8 1 6 . 2 5 5 
9 1 7 . 5 4 9 
1 . 7 1 5 . 0 7 6 
6 6 . 6 5 1 
3 2 1 . 3 7 7 
1 4 . 4 9 2 
7 4 7 . 0 7 3 
4 1 9 . 8 5 0 
1 3 1 . 7 0 6 
7 5 9 . 7 7 6 
1 6 3 . 6 1 7 
6 2 . 6 9 4 
2 1 4 . 1 7 7 
9 . 9 2 7 
7 5 . 2 6 1 
1 0 2 . 7 5 ? 
6 7 . 6 2 4 
1 1 9 . 9 6 4 
6 9 . 4 7 4 
9 R . 1 0 7 
4 9 . 1 3 9 
4 9 . 0 7 3 
7 6 . 9 6 ! 
2 0 . 2 3 3 
1 5 . 0 0 7 
1 0 . 0 6 6 
4 2 . 8 4 6 
1 6 . 9 7 1 
S C . 1 5 0 
5 6 . 1 1 7 
R . 6 6 6 
9 4 9 
1 6 . 5 6 ? 
1 2 7 . 7 1 7 
1 5 . 4 6 9 
1 5 . 9 1 ? 
1 7 . 7 ? ? 
1 2 7 . 3 1 9 
R . 2 5 ? 
5 . 9 C 9 
9 . 5 9 1 
7 7 . 9 6 Q 
6 . 6 7 7 
9 . R 1 7 
1 1 . 3 4 2 
2 . 7 7 5 
2 . 4 3 0 
6 . 7 4 7 
1 2 7 . 4 6 8 
5 0 5 . 7 1 0 
' 1 . 5 2 5 
7 P . 7 R 2 
9 . 5 3 1 
1 7 . 6 1 1 
3 . 0 7 1 
7 . 5 7 4 
6 . 2 8 0 
4 . 6 4 7 
9 . 6 8 0 
5 1 . 6 7 4 
R . 4 0 8 
7 ! . 8 9 0 
1 0 5 . 4 6 5 
6 . 7 7 1 
6 2 . 4 9 9 
9 . 0 9 1 
2 6 . 0 5 5 
1 8 . 1 7 6 
5 1 . 7 3 7 
1 6 5 . 5 7 9 
8 3 . 1 4 7 
7 . 4 5 4 
7 2 . 2 4 5 
2 5 . 8 1 7 
7 . 2 9 ] 
6 . 6 0 6 
1 7 . 4 3 5 
3 9 . 3 3 7 
1 5 . 7 7 7 
1 5 . 6 9 9 
6 4 . 2 2 4 
2 6 . 8 8 4 
2 . 1 7 2 
2 0 . 2 7 5 
8 9 . 6 5 7 
2 7 . 5 6 6 
4 3 . 5 1 7 
1 0 . 4 9 ? 
8 1 . 8 7 2 
9 4 6 
5 . 6 1 9 
8 0 . 2 2 3 
2 5 . 6 4 1 
2 6 . 3 0 6 
7 6 . 7 7 4 
2 0 . 2 0 7 
2 . 7 3 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 8 
9 7 
1 0 0 
9 7 
1 0 0 
8 4 
9 2 
9 3 
6 7 
8 4 
1 2 1 
1 3 4 
1 1 9 
3 4 
9 3 
1 0 4 
9 5 
1 3 1 
1 0 0 
1 5 0 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 2 
2 1 2 
1 7 1 
1 0 1 
9 5 
9 3 
3 7 
9 9 
8 9 
1 0 1 
T 6 
1 3 7 
9 1 
9 3 
7 9 
R l 
4 9 
OS 
7 7 
9 9 
3 3 
9 9 
1 1 9 
RO 
1 0 6 
1 0 8 
9 7 
9 3 
ins 
RR 
1 1 2 
9 4 
1 0 ' 
1 1 6 
1 4 9 
I S ? 
7 4 
' 7 
1 6 8 
» 1 
"< 1 3 1 
1 9 4 
1 5 9 
o q 
7 7 6 
1 0 9 
7 1 
5 3 
1 0 1 
6 9 
R 9 
6 9 
9 1 
6 5 
R l 
6 ? 
9 3 
1 8 0 
1 2 0 
8 7 
1 5 
7 6 
6 1 
1 4 9 
1 8 2 
1 0 9 
9 3 
4 4 
1 3 1 
6 1 
7 8 
9 7 
2 7 0 
2 0 8 
1 3 0 
9 2 
1 2 2 
1 1 9 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 7 
7 7 0 
1 7 4 
B 4 
1 9 9 
8 R 7 
RO 
1 0 6 
1 7 6 
1 1 7 
9 6 
6 3 
2 5 9 
1 3 
S S 
7 ? 
6 7 
9 4 
9 9 
7 4 
1 1 7 
B e l g . - L u x . 
1 0 0 0 E u r 
1 5 . 6 6 9 . 0 7 4 
1 0 . 9 3 8 . 3 6 2 
4 . 7 2 9 . 7 1 2 
9 . 7 1 7 . 3 4 3 
5 . 9 5 0 . 7 3 1 
2 . 3 1 5 . 6 0 3 
9 1 7 . 4 7 3 
4 9 6 . 3 8 9 
6 7 6 . 6 2 2 
2 2 5 . 1 1 9 
1 . 7 5 3 . 7 2 0 
2 5 6 . 3 1 9 
1 5 6 . 6 7 3 
5 . 5 5 8 
9 . 1 0 3 
1 5 . 4 9 9 
6 9 . 4 8 6 
3 3 9 . 0 4 5 
3 8 4 . 5 7 6 
4 8 4 . 6 9 0 
2 8 9 . 0 9 0 
5 2 1 . 7 8 5 
4 9 5 . 1 3 6 
2 6 . 1 4 9 
1 3 9 . 1 0 6 
2 . 9 3 1 . 1 7 9 
2 . 6 9 6 . 5 3 4 
3 . 5 1 0 . 9 4 2 
5 7 8 . 6 9 8 
9 9 6 . 1 6 2 
3 7 . 5 2 9 
1 8 7 . 3 2 8 
7 . 2 0 6 
1 4 1 . 0 4 2 
3 4 7 . 6 1 1 
8 1 . 9 1 6 
7 5 6 . 1 6 2 
1 1 1 . 7 9 6 
5 3 . 6 3 6 
1 8 3 . 0 7 1 
6 . 7 4 4 
6 1 . 4 7 9 
9 8 . 0 3 7 
6 4 . 1 0 9 
2 1 1 . 2 4 7 
4 2 . 1 2 9 
1 2 5 . 8 8 6 
3 6 . 7 6 7 
7 4 . 7 7 4 
3 7 . 5 3 4 
1 6 . 6 0 9 
7 . 2 7 3 
2 8 . 4 9 5 
9 9 . 7 8 2 
2 2 . 9 9 9 
5 9 . 9 5 7 
3 7 . 6 7 7 
7 . 9 R 9 
4 . 7 5 1 
8 . 7 5 9 
4 . 2 2 2 
1 3 . 7 3 4 
6 . 4 1 5 
2 . 0 6 7 
7 2 . 7 7 4 
8 . 5 5 6 
7 . 3 6 1 
2 . 6 8 7 
R 6 . 5 9 9 
9 . 4 0 1 
7 . 3 3 9 
9 . 7 9 5 
2 . 6 9 9 
2 . 5 0 4 
1 3 . 1 7 4 
8 8 . 2 2 7 
6 0 7 . 3 0 1 
6 9 . 3 2 1 
3 1 . 4 3 1 
3 . 9 1 6 
7 2 . 3 0 7 
1 . 4 0 5 
1 . 1 2 9 
3 . 6 8 8 
1 . 6 4 4 
6 . 9 6 6 
3 2 . 6 6 5 
5 . 9 5 6 
1 7 . 6 0 5 
1 0 8 . 9 2 9 
6 . 9 8 9 
5 1 . 7 0 1 
2 . 8 3 5 
3 3 . 3 3 4 
1 7 . 7 3 5 
6 3 . 2 8 6 
1 5 7 . 8 0 0 
9 2 . 0 0 2 
7 . 9 3 9 
6 3 . 7 4 4 
1 4 . 0 1 7 
2 . 4 7 6 
3 . 2 4 3 
9 . 5 4 8 
6 . 3 2 9 
8 . 6 2 4 
3 0 . 8 9 9 
9 7 . 0 6 2 
5 . 2 2 3 
1 . 9 7 4 
1 1 . 7 9 1 
1 9 . 4 5 9 
1 1 . 7 1 8 
1 5 . 9 3 7 
1 0 . 9 2 6 
2 2 . 4 7 8 
3 . 1 8 2 
1 1 . 7 3 5 
8 5 . 6 9 3 
1 0 . 6 7 9 
5 6 . 6 9 8 
4 1 . 8 4 1 
9 . 3 6 B 
1 . 7 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 4 
9 3 
9 6 
9 2 
9 8 
8 3 
9 1 
1 0 3 
6 6 
7 6 
1 1 4 
9 7 
9 2 
9 5 
1 1 2 
9 5 
1 0 9 
1 4 5 
9 5 
1 3 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 4 
7 4 
1 4 5 
8 6 
9 5 
9 7 
7 4 
1 1 5 
8 1 
9 S 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 6 
7 3 
9 1 
6 ? 
9 7 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 5 
1 2 5 
1 0 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 6 
7 9 
7 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 6 
3 0 7 
2 O 0 
1 0 9 
1 4 8 
1 0 7 
7 7 
9 8 
1 3 6 
? 7 3 
1 6 2 
1 3 6 
1 7 2 
3 6 
6 1 
6 3 
1 2 7 
! 7 3 
1 1 5 
1 2 4 
1 0 4 
6 5 
9 0 
1 1 3 
6 5 
1 1 0 
R9 
6 R 
5 9 
6 7 
6 1 
2 3 9 
1 3 S 
9 7 
5 8 
7 5 
? ? 2 
6 ? 
1 0 0 
7 1 
2 ? 4 
? S 5 
9 4 
9 9 
1 1 4 
7 6 
1 3 1 
U S 
1 3 5 
? 1 5 
1 6 ? 
1 5 5 
1 6 3 
1 9 7 
3 8 
5 3 
8 8 
5 6 
6 1 
9 6 
1 0 4 
2 3 
9 9 
6 1 
5 0 
1 1 2 
7 ? 
7 6 
9 1 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E u r 
2 4 . 0 2 3 . 1 1 1 
7 . 5 6 4 . 1 6 3 
1 6 . 4 5 6 . 9 4 9 
5 . 9 7 1 . 7 8 9 
1 8 . 0 5 1 . 3 2 2 
9 . 1 0 7 . 3 2 4 
2 . 7 4 9 . 2 7 0 
1 . 2 1 2 . 3 4 3 
2 . 8 0 2 . 5 5 4 
2 . 3 4 3 . 6 5 7 
6 . 4 1 5 . 7 8 0 
5 3 1 . 4 9 4 
1 1 2 . 0 8 9 
9 . 3 5 3 
3 2 . 6 6 8 
1 3 1 . 0 4 4 
2 4 6 . 3 4 0 
1 . 3 8 0 . 7 5 5 
1 . 0 4 8 . 3 9 7 
2 . 2 0 9 . 8 7 3 
1 . 2 4 5 . 2 5 6 
8 2 4 . 1 4 8 
7 2 3 . 9 9 0 
1 0 0 . 3 5 8 
1 1 1 . 0 2 4 
1 . 3 7 4 . 1 5 6 
1 . 0 6 3 . 3 9 6 
1 . 3 5 9 . 0 3 3 
1 . 5 1 0 . 1 2 8 
6 6 5 . 0 8 6 
1 . 0 6 5 . 0 9 4 
5 7 7 . 2 R 0 
3 0 . 4 3 8 
4 7 7 . 8 7 7 
1 . 0 2 3 . 9 5 6 
3 2 8 . 2 6 2 
3 1 1 . 1 2 5 
2 0 0 . 9 7 9 
2 0 4 . 3 9 5 
3 6 7 . 5 0 9 
5 0 . 9 3 6 
1 1 7 . 2 0 9 
1 5 2 . 9 9 2 
1 7 3 . 9 4 7 
2 6 1 . 9 2 2 
4 0 . 7 7 1 
2 1 2 . 2 9 7 
6 2 . 5 7 3 
5 6 . 9 5 4 
5 6 . 4 0 9 
3 2 . 3 2 7 
4 3 . 3 4 9 
4 1 . 6 0 4 
9 1 . 4 4 7 
3 6 . 5 1 6 
1 3 2 . 2 3 7 
1 1 6 . 9 1 4 
7 9 . 5 1 9 
4 . 7 8 0 
7 . 2 3 3 
3 5 . 4 9 6 
1 5 . 8 5 0 
5 3 . 6 2 9 
1 3 . 4 2 3 
6 0 1 . 1 7 5 
1 0 . 2 2 0 
3 . 5 0 2 
1 . 5 9 5 
3 1 . 4 4 2 
2 1 . 9 0 7 
1 0 6 . 4 5 5 
5 1 . 9 1 7 
2 . 3 9 5 
1 . 3 9 1 
1 0 3 . 6 1 3 
9 6 0 . 2 9 2 
2 . 1 3 1 . 2 0 2 
6 7 1 . 3 5 2 
1 3 2 . 1 9 5 
1 5 . 0 5 7 
6 4 . 6 1 6 
1 . 4 8 3 
1 . 3 7 1 
7 9 . 2 9 5 
6 1 . 7 2 2 
3 7 . 2 5 1 
9 9 . 9 5 1 
2 1 . 2 2 7 
6 1 . 4 2 7 
2 0 3 . 1 1 1 
5 2 . 0 7 3 
8 7 . 3 2 6 
3 1 . 3 0 9 
1 0 1 . 3 3 3 
4 1 . 7 8 9 
1 7 0 . 9 9 6 
6 4 7 . 4 8 0 
2 9 0 . 2 7 6 
4 5 . 0 7 2 
7 4 5 . 2 6 7 
1 0 4 . 9 7 2 
7 7 . 4 8 6 
5 8 . 6 2 3 
1 3 3 . 0 7 0 
1 1 3 . 1 2 9 
1 2 4 . 1 5 7 
9 0 . 9 9 7 
2 0 7 . 1 7 9 
2 0 . 0 9 6 
1 9 . 2 8 4 
6 8 . 7 3 3 
7 9 . 3 3 6 
1 4 2 . 1 0 8 
1 9 7 . 8 5 9 
6 8 . 3 1 9 
9 9 . 2 8 7 
9 9 4 
6 7 . 9 2 3 
3 8 8 . 0 9 6 
4 0 . 1 9 9 
1 9 4 . 6 5 9 
7 8 7 . 7 6 5 
3 1 7 . 5 1 4 
2 . 1 3 0 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
9 9 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 7 
9 7 
9 8 
1 0 4 
8 9 
1 0 2 
1 3 2 
1 2 0 
1 2 7 
1 9 7 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 5 3 
1 2 7 
1 5 4 
9 9 
1 1 8 
1 2 2 
9 6 
9 ? 
1 0 9 
9 1 
1 0 1 
1 0 9 
9 3 
9 7 
3 7 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
9 6 
9 1 
7 6 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 2 
9 9 
1 1 7 
1 9 9 
7 3 
1 0 7 
9 9 
9 1 
1 1 4 
1 4 1 
9 4 
1 0 6 
1 1 7 
2 . 5 9 
1 5 6 
1 7 3 
1 7 6 
6 9 
1 6 6 
1 6 3 
1 9 7 
9 2 
2 6 1 
2 1 3 
1 2 3 
7 5 
9 4 
1 1 4 
7 1 
9 9 
1 3 1 
1 0 0 
1 4 2 
1 2 1 
1 2 2 
9 6 
1 0 2 
1 7 6 
9 8 
1 6 5 
1 3 0 
1 8 7 
1 2 ? 
1 7 ? 
1 1 2 
1 4 7 
1 1 7 
? 1 2 
1 0 2 
9 0 
1 4 5 
4 8 
1 2 4 
1 4 7 
2 2 7 
1 8 1 
9 3 
1 6 2 
1 5 S 
1 4 4 
1 7 5 
2 2 6 
2 0 1 
2 2 3 
2 3 6 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 4 3 
8 0 
1 2 3 
8 7 
9 2 
1 0 2 
1 1 9 
5 
1 2 5 
9 2 
6 6 
8 4 
9 9 
9 5 
7 8 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 9 6 . 5 4 4 
1 . 3 6 9 . 1 6 0 
3 2 7 . 3 3 4 
4 1 6 . 6 1 4 
1 . 2 7 9 . 9 3 0 
2 0 1 . 5 4 4 
3 5 . 6 6 8 
2 5 . 4 1 2 
1 0 7 . 1 2 0 
3 3 . 3 4 4 
9 3 . 2 9 1 
9 . 1 7 6 
1 . 4 9 4 
5 5 8 
2 4 7 
1 . 7 8 4 
5 . 0 9 3 
3 4 . 1 9 4 
1 5 . 4 7 1 
2 1 . 3 9 5 
1 3 . 0 5 5 
2 1 . 2 5 5 
2 1 . 2 4 7 
8 
1 1 . 2 8 4 
7 5 . 1 0 1 
6 5 . 1 0 9 
9 8 . 3 4 4 
1 3 3 . 2 5 0 
4 4 . 8 1 1 
9 4 6 . 8 2 9 
5 . 7 1 7 
1 5 9 
3 . 7 8 3 
1 8 . 7 0 5 
6 . 1 7 1 
8 . 1 5 5 
3 . 5 9 2 
1 . 2 6 9 
1 3 . 8 2 4 
5 9 2 
2 . 2 2 2 
2 . 0 3 5 
4 3 2 
1 5 . 6 5 7 
3 2 5 
3 . 3 6 3 
8 1 1 
3 9 5 
9 9 
5 9 7 
1 . 7 0 8 
6 8 4 
2 . 5 4 5 
2 . 5 1 5 
5 . 5 6 3 
4 6 6 
1 . 4 9 9 
3 
9 2 
3 5 9 
2 1 
5 8 1 
7 
1 4 . 5 3 4 
1 . 0 4 9 
6 7 
1 8 9 
6 5 
? 6 8 
1 . 5 9 4 
3 9 
7 
6 . 1 5 6 
3 . 5 4 4 
8 6 . 7 7 3 
2 0 . 3 4 7 
1 . 2 7 7 
1 1 6 
1 . 8 6 9 
8 2 
4 6 9 
9 9 2 
1 . 3 6 2 
7 0 8 
2 . 4 3 8 
9 1 
8 5 7 
1 . 1 5 6 
2 7 1 
7 2 0 
4 6 4 
9 8 3 
5 0 8 
1 . 5 6 4 
7 . 7 3 1 
4 . 7 9 6 
4 5 2 
1 . 7 0 2 
1 . 2 9 4 
3 7 6 
3 4 1 
4 1 1 
2 6 1 
2 5 6 
5 0 1 
4 6 2 
4 2 7 
2 9 3 
1 . 2 5 8 
2 . 4 8 9 
1 . 5 3 6 
1 . 8 7 9 
1 . 6 8 9 
8 
1 1 6 
1 1 . 9 9 4 
2 7 6 
1 . 8 3 1 
1 1 . 2 0 6 
1 . 6 0 0 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 2 
1 2 0 
B 6 
1 5 0 
1 0 3 
7 6 
9 1 
9 3 
6 7 
9 0 
9 9 
1 0 0 
1 1 3 
N S 
7 7 
5 3 
1 2 2 
2 9 5 
3 5 
1 9 1 
7 0 
3 0 1 
3 0 1 
7 3 
6 7 
1 4 1 
1 2 6 
1 5 7 
1 5 5 
1 8 3 
H I 
1 0 4 
1 5 1 
8 2 
1 0 5 
1 7 4 
1 0 4 
1 1 6 
2 2 
7 0 
1 4 7 
1 5 0 
1 1 5 
1 3 9 
N S 
? ? 
1 1 6 
» 2 
? ? 6 
4 9 
7 1 
1 3 3 
N S 
N S 
7 4 
6 7 8 
1 8 4 
1 S 4 
5 0 
2 . ' 
1 1 3 
7 6 
9 2 
7 5 0 
2 7 6 
1 7 0 
1 7 ? 
2 1 5 
4 3 
7 1 
4 1 ? 
1 4 4 
1 1 7 
° 6 5 
1 1 ? 
6 7 
9 ? 
6 
7 3 
? 6 
RO 
1 5 0 
1 7 
2 3 6 
7 4 
3 9 
4 8 
3 6 1 
7 3 
4 3 
1 2 S 
3 0 6 
1 7 6 
4 3 2 
1 3 9 
5 1 ? 
1 3 4 
1 9 7 
2 9 4 
6 7 1 
1 2 0 
1 8 3 
9 ? 
1 6 6 
1 1 
3 9 
1 9 
1 1 1 
2 8 5 
6 9 
9 9 
1 6 2 
7 3 
3 0 5 
9 7 
1 1 8 
9 7 
7 5 
7 2 
2 0 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
4 . 7 1 8 . 0 1 3 
2 . 1 1 5 . 7 6 9 
2 . 6 0 2 . 2 4 4 
1 . 2 3 4 . 3 6 9 
3 . 4 8 3 . 6 4 4 
1 . 8 5 5 . 4 8 5 
1 . 2 1 6 . 5 8 1 
2 5 4 . 0 3 1 
2 7 7 . 0 8 4 
1 0 7 . 7 8 9 
5 4 7 . 4 5 8 
9 1 . 4 5 3 
7 . 0 2 9 
5 4 . 4 0 1 
4 . 0 0 2 
4 . 0 8 8 
2 1 . 9 3 3 
9 6 . 3 4 3 
1 3 7 . 2 6 6 
1 4 9 . 1 0 5 
7 3 . 2 9 1 
1 9 8 . 9 9 1 
1 7 2 . 6 5 0 
2 6 . 3 4 1 
3 0 3 
1 4 9 . 8 5 7 
7 4 . 7 5 1 
1 3 7 . 4 8 8 
6 5 2 . 3 3 5 
2 1 9 . 9 3 8 
8 6 4 . 0 8 3 
1 7 . 3 1 2 
2 2 . 4 7 0 
3 1 5 . 1 9 0 
7 2 9 . 3 1 8 
1 1 0 . 3 9 3 
8 4 . 5 2 7 
4 8 . 0 8 3 
1 6 . 9 9 3 
3 8 . 1 5 4 
1 . 0 9 0 
2 4 . 5 9 4 
2 6 . 2 3 2 
1 3 . 1 0 0 
3 5 . 4 6 9 
1 3 . 9 9 4 
7 9 . 7 8 9 
1 4 . 8 6 5 
1 6 . 4 7 5 
6 . 3 2 2 
5 . 3 2 1 
6 . 1 5 8 
6 . 4 6 9 
1 2 . 0 5 4 
2 . 1 8 2 
9 . 6 4 3 
9 . 6 9 1 
2 . 9 3 1 
5 7 
5 3 3 
1 7 . 3 0 9 
3 3 4 
2 . 3 7 4 
2 4 1 
2 5 . 7 1 2 
1 . 1 1 7 
3 4 3 
1 9 8 
1 . 1 5 0 
1 . 7 2 4 
3 . 6 3 5 
9 . 3 9 4 
2 5 3 
1 5 4 
2 . 6 9 5 
1 8 . 4 3 3 
2 3 5 . 2 1 9 
4 1 . B 6 5 
4 . 3 5 5 
4 3 . 2 2 1 
1 3 . 5 5 4 
3 9 4 
4 2 4 
7 3 7 
1 . 8 4 9 
3 . 1 4 4 
1 1 . 3 0 8 
2 . 0 2 3 
3 . 9 4 1 
2 2 . 5 6 8 
7 . 1 6 9 
1 0 . 0 5 4 
2 . 9 7 0 
7 . 7 1 6 
7 . 0 4 1 
3 3 . 0 7 1 
3 5 . 2 1 0 
1 1 . 1 2 3 
2 . 7 7 0 
1 8 . 5 1 8 
1 1 . 3 1 6 
3 . 1 9 5 
1 . 8 5 9 
5 . 9 8 6 
1 . 8 8 2 
2 . 3 5 6 
3 . 0 5 8 
6 . B 5 5 
3 . 7 5 0 
1 . 3 3 8 
6 . 1 9 7 
8 . 4 9 9 
5 . 3 2 2 
1 0 . 5 4 1 
6 . 4 5 3 
1 3 . 0 6 1 
1 1 . 5 0 5 
4 . 0 0 9 
6 4 . 2 8 6 
4 . 0 4 5 
1 0 . 5 1 9 
2 0 . 3 1 4 
4 . 7 5 6 
2 3 5 
Indices 
7 5 / / 74 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 4 
9 7 
1 0 1 
9 4 
9 6 
9 9 
1 0 9 
9 9 
7 1 
1 0 9 
7 4 
3 6 
1 3 7 
8 0 
1 6 9 
1 3 8 
7 2 
1 1 2 
1 0 3 
2 5 6 
1 8 7 
9 3 
1 0 7 
9 8 
1 1 3 
1 0 3 
1 1 7 
8 2 
6 5 
1 1 6 
1 0 1 
9 5 
8 5 
8 6 
8 9 
9 5 
7 3 
1 1 2 
6 4 
1 1 7 
1 3 0 
9 0 
1 0 6 
1 0 2 
7 9 
8 0 
1 0 6 
7 2 
1 3 3 
1 8 1 
5 6 
1 4 1 
1 5 1 
1 3 0 
2 5 
7 7 
2 3 
1 2 3 
4 0 
1 7 6 
2 7 8 
6 7 
2 0 3 
2 3 
3 0 
6 0 
1 1 3 
2 8 7 
1 6 6 
8 4 
8 8 
8 6 
8 6 
8 8 
1 1 5 
N S 
1 9 6 
1 2 2 
1 4 6 
9 6 
1 2 6 
6 1 
1 4 0 
1 2 5 
1 0 8 
8 5 
2 0 9 
2 8 0 
4 8 
6 2 
1 3 2 
2 8 9 
1 7 0 
9 8 
1 5 3 
1 5 4 
9 0 
1 4 1 
1 1 5 
1 5 9 
1 1 5 
1 3 8 
9 3 
1 2 1 
1 1 4 
3 1 
4 6 
1 5 7 
1 0 6 
3 8 
7 9 
1 5 1 
N S 
1 4 2 
1 1 3 
9 2 
7 3 
8 0 
8 5 
8 9 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S l 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B D U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
- G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I O A D - T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
231 
241 
261 
7 99 
3 0 0 
3 7 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 4 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
766 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
29» 
21? 
2?0 
24R 
27? 
7.76 
2 9 0 
2R3 
30? 
3?2 
3 1 0 
3 3 4 
7 4 4 
3 5 0 
35? 
3 66 
1 7 0 
37? 
3 ' 7 
3 9 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 1 
4?4 
4 ' 9 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 6» 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 9 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 7 6 
8 0 0 
3 0 1 
8 04 
8 1 5 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Origine 
PRODUITS ALIMENTA» 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSF 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AERIOUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVFRS NON C L . 
FRANCE 
8 F L G I 0 U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FFROF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRFCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDF 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR[F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E GHANA 
.TOGO 
NIGER IS 
.CAMEROUN 
. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KFNYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
M07AMRIQIIF 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
. I L F MAUR1CF 
MALAWI 
RFP.AFRIQUE DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
• C.RPENLANn 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.BEL IZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N I C A I N F 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA (AN C . B R . I 
.SURINAM 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (F0RM0SE1 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
% 
ES, BOISSONS ET T 
2 3 . 0 2 8 . 4 9 0 
1 1 . 6 6 9 . 1 0 1 
1 1 . 3 5 9 . 3 8 9 
5 . 4 9 8 . 2 B 6 
4 8 3 . 7 8 3 
1 . 0 3 5 . 7 1 6 
3 . 0 2 1 . 3 1 8 
9 5 7 . 4 6 9 
5 . 1 2 1 . 0 1 1 
1 . 3 4 2 . 5 2 7 
6 4 0 . 9 0 1 
1 5 8 . 6 5 3 
2 2 . 6 3 9 
1 4 2 . 3 7 4 
3 7 7 . 9 5 5 
5 2 2 . 2 2 2 
2 . 1 8 1 . 0 6 4 
2 3 3 . 3 6 1 
3 4 1 . 8 3 7 
7 2 4 . 5 4 8 
6 1 2 . 9 1 8 
1 1 1 . 6 3 0 
1 5 . 5 5 0 
2 . 7 3 9 . 8 0 ? 
1 . 1 3 6 . 0 5 6 
2 . 8 7 1 . 7 0 1 
1 . 4 5 1 . 2 5 2 
1 . 2 2 0 . 0 6 5 
5 5 4 . 1 0 3 
4 4 3 . 5 3 8 
1 . 0 0 0 . 5 8 4 
2 0 . 0 5 4 
1 1 . 9 3 5 
1 0 9 . 7 C 4 
7 7 . 4 5 6 
1 3 . 1 3 9 
1 1 7 . 3 7 2 
9 2 . 6 C 5 
7 7 . 5 9 2 
5 4 1 . 2 6 3 
1 0 6 . 9 4 4 
2 3 0 . 7 7 9 
1 2 9 . 3 0 3 
5 0 . 0 6 2 
6 7 . 1 5 5 
1 4 7 . 6 0 2 
3 7 . 9 1 7 
1 5 0 . 9 8 3 
1 0 7 . 3 6 5 
4 9 . 7 64 
8 6 . 5 4 5 
2 0 4 . 3 5 9 
2 2 . 1 1 3 
2 2 . 9 6 8 
1 9 . 6 6 4 
5 1 . 6 0 9 
2 9 7 . 7 1 4 
1 1 6 . 9 0 0 
1 7 . 5 8 1 
6 9 . 7 C 1 
1 3 3 . 3 5 4 
3 7 . 8 7 8 
2 0 . 9 1 4 
2 3 . 4 3 5 
7 2 . 4 3 0 
1 6 . 3 1 0 
4 1 . 8 6 8 
4 0 . 9 5 1 
5 4 . 3 9 4 
2 6 . 4 2 4 
9 4 . 8 6 2 
3 9 . 4 3 0 
1 9 4 . 1 2 2 
1 3 . 9 6 6 
3 4 . 6 7 8 
2 . 4 6 9 . 0 B 2 
6 5 2 . 2 3 6 
1 5 . 0 9 3 
6 3 . 0 5 6 
1 0 3 . 1 6 9 
1 2 . 5 4 6 
7 7 . 0 4 2 
7 0 . 7 7 4 
3 8 . 8 3 8 
8 1 . 5 4 8 
4 6 . 2 0 0 
3 9 . 9 9 5 
6 2 . 5 9 1 
5 7 . 7 3 6 
5 9 . 2 0 8 
6 9 . 7 8 7 
1 3 . 6 3 7 
3 1 . 7 5 9 
3 7 . 7 3 8 
1 7 3 . 2 0 6 
3 4 . 6 6 1 
1 7 . 1 3 8 
7 9 . 3 9 7 
3 6 . 0 7 6 
6 4 1 . 2 2 7 
3 6 . 3 2 2 
2 3 . 5 6 4 
2 7 . 3 0 5 
4 5 6 . 4 2 1 
4 0 . 9 3 0 
1 6 . 9 0 5 
1 6 7 . 3 5 7 
1 9 . 1 6 1 
1 5 0 . 2 5 9 
4 6 . 4 8 7 
1 5 0 . 4 6 3 
1 2 B . 9 1 7 
3 9 . 5 8 3 
1 1 . 9 5 5 
8 6 . 4 4 2 
1 1 0 . 1 5 1 
4 7 . 8 5 5 
7 6 . 6 2 1 
6 7 . 6 8 1 
1 7 9 . 6 9 4 
2 0 . 0 9 5 
3 0 7 . 0 3 2 
4 5 . 2 8 1 
1 0 6 
110 
102 
105 
9 1 
102 
1 0 7 
1 0 9 
101 
103 
99 
127 
119 
146 
9 1 
96 
97 
97 
115 
96 
95 
100 
152 
93 
104 
110 
113 
138 
143 
148 
112 
77 
64 
79 
101 
74 
103 
9 9 
35 
102 
96 
119 
76 
109 
1 2 9 
69 
107 
92 
112 
128 
94 
10? 
75 
95 
6 1 
110 
110 
39 
64 
1 0 0 
92 
90 
63 
73 
94 
5B 
1 0 1 
95 
112 
133 
174 
1 5 1 
126 
3 2 1 
19S 
111 
92 
107 
152 
197 
2 4 9 
98 
117 
176 
103 
149 
75 
2 2 6 
126 
179 
155 
93 
116 
242 
104 
168 
107 
121 
125 
106 
117 
97 
94 
67 
77 
66 
110 
7C 
93 
8C 
119 
116 
94 
83 
242 
101 
126 
104 
111 
8 9 
120 
105 
3 0 9 
EUR-6 
1 000 Eur 
ABACS 
1 6 . 9 9 4 . 7 0 2 
7 . 5 6 0 . 9 9 2 
9 . 0 3 3 . 7 1 0 
3 . 7 7 0 . 1 0 0 
3 3 5 . 2 9 0 
7 9 9 . 4 1 1 
2 . 2 6 0 . 3 0 0 
3 7 5 . 0 9 9 
3 . 5 0 5 . 2 9 3 
1 . 0 4 5 . 9 0 C 
6 0 1 . 0 5 6 
1 3 5 . 0 2 7 
1 7 . 5 2 1 
6 . 7 1 1 
2 8 5 . 5 8 5 
2 4 9 . 6 9 0 
1 . 6 0 9 . 2 8 2 
1 1 2 . 5 9 5 
4 8 7 . 8 2 6 
6 2 8 . 4 3 5 
5 3 8 . 7 9 8 
8 9 . 6 3 7 
5 . 1 5 8 
2 . 2 2 1 . 3 1 3 
1 . 0 1 7 . 4 1 0 
2 . 4 7 0 . 5 6 6 
1 . 1 8 5 . 8 6 2 
1 . 0 6 5 . 8 4 1 
4 4 8 . 5 3 5 
1 6 8 . 3 8 9 
5 0 7 . 8 0 7 
9 . 3 3 3 
2 . 5 8 6 
5 8 . 5 5 2 
3 6 . 2 0 3 
9 . 1 2 5 
1 0 4 . 6 2 6 
7 7 . 5 1 5 
4 9 . 0 6 1 
3 8 3 . 9 8 4 
1 0 2 . 4 0 1 
2 0 0 . 0 1 2 
9 8 . 5 0 9 
4 2 . 4 3 3 
6 6 . 0 0 3 
1 3 8 . 2 4 2 
3 5 . 9 7 6 
1 3 9 . 3 2 5 
9 8 . 6 4 1 
4 6 . 0 6 1 
3 1 . 3 7 0 
1 9 2 . 9 1 7 
2 0 . 2 6 1 
2 2 . 6 3 1 
1 3 . 2 2 2 
4 7 . 1 4 6 
2 8 6 . 6 4 5 
6 0 . 8 7 1 
1 7 . 5 2 9 
2 8 . 9 3 2 
1 2 9 . 5 0 2 
3 6 . 3 0 5 
1 4 . 8 2 2 
2 0 . 4 6 5 
3 5 . 6 5 2 
1 5 . 2 6 5 
1 9 . 1 2 0 
2 8 . 8 2 1 
4 1 . 8 9 3 
2 6 . 4 2 3 
2 . 8 6 4 
8 . 3 4 5 
2 1 2 . 0 4 2 
2 . 9 6 3 
1 . 9 8 3 . 6 9 3 
2 7 6 . 6 0 7 
26 
5 3 . 9 4 6 
4 6 . 7 5 3 
391 
2 4 . 7 5 4 
5 6 . 7 8 0 
1 7 . 9 4 9 
6 3 . 2 1 9 
4 3 . 6 9 0 
2 5 . 9 9 2 
5 2 . 9 6 5 
4 9 . 6 2 3 
5 8 . 7 5 8 
2 . 2 6 0 
2 9 
1 . 9 4 0 
2 . 3 8 7 
1 4 9 . 2 9 2 
5 2 5 
1 2 . 1 1 2 
6 9 . 8 1 8 
3 4 . 6 8 7 
4 7 4 . 4 9 7 
3 2 . 0 8 7 
1 3 . 4 0 7 
2 5 . 5 4 1 
3 9 5 . 3 5 6 
5 . 7 1 8 
1 0 . 8 9 7 
9 1 . 8 8 7 
8 . 2 3 7 
3 0 . 5 2 7 
1 4 . 7 5 5 
1 4 5 . 5 6 9 
1 0 5 . 8 6 2 
2 6 . 6 5 5 
β. 76 9 
3 3 . 7 3 8 
8 9 . 1 6 7 
2 2 . 6 5 1 
4 9 . 4 1 1 
6 4 . 0 8 6 
8 4 . 1 3 3 
1 5 . 0 5 3 
2 9 . 5 1 3 
3 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
106 
110 
1 1 4 
9 4 
106 
115 
157 
1 0 0 
101 
99 
1 2 1 
127 
55 
96 
99 
96 
1 0 4 
113 
96 
96 
99 
163 
92 
100 
110 
108 
144 
1 6 0 
272 
120 
90 
37 
79 
109 
76 
106 
99 
91 
104 
97 
150 
79 
118 
133 
63 
109 
90 
124 
133 
104 
102 
79 
97 
85 
107 
117 
139 
66 
105 
31 
89 
56 
90 
91 
68 
99 
110 
94 
133 
65 
176 
169 
275 
119 
95 
19 
173 
133 
135 
97 
100 
107 
85 
150 
155 
335 
110 
128 
115 
109 
339 
99 
52 
111 
117 
130 
116 
138 
92 
96 
61 
103 
72 
112 
62 
77 
90 
124 
121 
126 
90 
117 
100 
113 
103 
115 
216 
137 
116 
210 
Deutschlaod 
(BR) 
1000 Eur 
5 . 8 0 5 . 1 3 9 
3 . 3 5 3 . 0 6 4 
2 . 4 5 2 . 0 7 5 
2 . 9 5 4 . 5 8 6 
2 . 8 5 0 . 5 5 3 
1 . 1 2 1 . 9 4 9 
1 2 2 . 9 6 1 
3 2 1 . 5 3 1 
5 0 5 . 2 8 4 
1 7 2 . 1 7 3 
1 . 1 0 2 . 2 5 0 
2 1 4 . 1 1 4 
1 3 1 . 4 0 8 
4 . 0 1 6 
5 . 8 7 6 
3 . 1 7 7 
6 9 . 6 3 7 
8 6 . 9 3 7 
5 4 8 . 0 7 9 
5 2 . 1 6 8 
2 0 0 . 9 5 2 
2 2 7 . 8 8 0 
2 0 0 . 3 4 3 
2 7 . 5 3 7 
7 3 2 . 0 4 8 
3 6 9 . 1 3 4 
1 . 2 6 9 . 3 7 5 
5 8 4 . 0 2 9 
1 0 0 . 0 6 3 
5 2 . 7 3 0 
2 4 5 . 6 9 5 
6 . 4 2 2 
93 
2 0 . 4 7 3 
2 3 . 2 6 8 
2 . 4 9 5 
2 5 . 6 0 3 
3 0 . 9 2 3 
1 6 . 2 6 7 
1 0 9 . 6 9 2 
3 2 . 4 4 3 
1 1 9 . 4 5 4 
5 7 . 3 2 8 
1 0 . 2 1 5 
5 2 . 6 5 5 
2 6 . 0 1 1 
4 9 . 1 5 9 
3 3 . 9 5 3 
2 2 . 6 5 5 
1 4 . 2 1 5 
3 3 . 3 5 2 
1 . 7 6 2 
9 27 
4 . 2 6 9 
3 . 3 3 7 
6 2 . 5 8 4 
2 5 . 6 5 6 
1 0 . 3 7 9 
9 . 4 3 7 
3 0 . 0 2 4 
5 . 3 5 4 
7 . 0 3 8 
5 . 0 3 5 
2 1 . 2 8 7 
4 . 3 7 8 
9 . 6 9 3 
7 . 6 7 0 
5 . 1 0 9 
2 97 
1 . 2 0 1 
1 . 4 4 2 
1 0 0 . 5 8 5 
9 4 0 
4 7 4 . 7 6 9 
3 0 . 5 1 6 
9 
1 7 . 8 8 2 
2 3 . 6 2 0 
12 
2 0 . 2 8 5 
3 1 . 4 9 6 
9 . 5 6 2 
3 3 . 5 5 4 
1 7 . 9 9 3 
3 . 5 4 5 
9 . 9 1 1 
972 
2 . 7 1 3 
1 . 2 0 9 
4 
1 . 0 3 1 
709 
8 8 . 0 1 7 
181 
3 . 2 9 3 
3 4 . 3 6 2 
2 2 . 3 2 8 
1 0 2 . 2 9 0 
1 3 . 9 9 6 
3 . 6 0 4 
8 . 1 7 0 
10 2 . 1 5 9 
1 . 3 5 8 
6 . 2 1 4 
4 3 . 5 5 3 
1 . 9 5 7 
1 1 . 4 7 5 
4 . 6 7 4 
3 8 . 1 3 8 
3 0 . 6 3 6 
1 7 . 3 2 0 
1 . 8 6 8 
2 0 . 1 4 7 
2 7 . 4 4 7 
6 . 4 0 1 
2 0 . 0 7 9 
5 3 . 5 0 1 
3 9 . 3 4 9 
1 0 . 7 0 6 
1 2 . 1 6 0 
298 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
109 
110 
104 
116 
1 1 4 
117 
118 
100 
168 
107 
110 
1 2 1 
1 7 5 
2 4 6 
69 
9 1 
9 4 
103 
9 9 
1 2 5 
1 1 1 
112 
101 
9 2 
98 
106 
1 2 4 
22B 
3 1 6 
136 
99 
2 6 6 
78 
187 
7? 
120 
113 
107 
107 
145 
145 
92 
9 0 
84 
1 5 1 
100 
193 
145 
102 
9S 
74 
293 
7? 
??0 
150 
151 
106 
7? 
95 
70 
52 
69 
99 
52 
99 
163 
120 
7 1 
6 5 3 
132 
163 
4 3 1 
109 
50 
50 
89 
9 2 
B 
114 
7 ' 
98 
79 
135 
154 
5 8 9 
192 
223 
144 
96 
147 
10B 
95 
202 
109 
143 
145 
89 
64 
128 
35 
115 
57 
113 
52 
110 
93 
134 
124 
137 
94 
114 
101 
100 
157 
134 
242 
149 
105 
208 
France 
1000 Eur 
3 . 2 7 7 . 2 5 6 
1 . 5 1 2 . 5 9 0 
1 . 7 6 4 . 6 6 6 
1 . 2 5 9 . 7 7 3 
2 . 0 1 7 . 4 8 3 
6 6 3 . 1 0 8 
5 6 . 6 5 6 
2 2 9 . 8 0 7 
3 2 3 . 0 1 9 
5 3 . 6 2 6 
9 6 8 . 1 5 6 
6 0 1 . 8 5 8 
3 0 2 . 8 0 6 
1 2 8 . 4 1 2 
4 . 3 7 5 
1 . 2 0 0 
16 5 . 0 6 5 
4 1 . 7 0 4 
2 4 6 . 6 3 6 
3 2 . 4 3 5 
4 5 . 5 2 3 
1 3 1 . 0 6 6 
1 0 4 . 3 7 2 
2 6 . 6 9 4 
2 . 3 4 3 
2 7 7 . 6 4 3 
3 9 8 . 5 2 9 
2 1 7 . 1 7 2 
3 6 6 . 4 2 9 
1 6 7 . 5 1 9 
4 0 . 1 9 1 
4 5 . 1 0 7 
4 4 9 
702 
1 4 . 2 0 4 
1 . 9 6 5 
57 
21 . 0 8 9 
4 . 7 6 5 
1 4 . 1 8 5 
1 6 C . 9 6 5 
1 3 . 3 4 7 
3 8 . 0 2 7 
1 6 . 0 9 4 
1 5 . 3 2 2 
2 9 . 7 1 8 
2 6 . 1 3 8 
1 . 9 6 2 
1 3 . 7 0 6 
7 . 7 6 1 
9 . 2 4 5 
2 . 6 0 6 
1 3 8 . 0 5 4 
1 7 . 1 0 6 
1 8 . 5 8 6 
3 . 8 0 9 
4 1 . 5 4 3 
1 5 9 . 4 1 4 
2 . 4 1 2 
7 . 0 5 7 
1 . 0 2 2 
4 6 . 8 4 0 
5 . 1 4 6 
2 . 0 5 8 
6 . 146 
1 . 8 2 ? 
5 . 4 2 8 
1 . 1 7 4 
2 . 1 2 9 
3 1 . 1 1 3 
2 4 . 3 9 6 
5 0 1 
3 . 3 1 6 
2 7 . 0 4 5 
856 
2 8 3 . 0 8 9 
3 9 . 9 3 1 
14 
2 7 . 0 5 7 
1 0 . 1 2 3 
222 
351 
4 0 9 
9 6 1 
4 . 0 2 3 
6 6 7 
1 2 . 5 4 4 
2 2 . 9 5 1 
4 8 . 2 4 4 
5 5 . 5 9 9 
2 1 4 
2 1 
4 7 0 
281 
9 . 5 0 6 
27 
1 . 9 0 9 
7 . 9 6 6 
1 . 9 6 5 
9 5 . 9 2 6 
4 . 1 1 3 
5 . 1 7 6 
4 . 0 0 9 
3 3 . 7 6 7 
7 1 2 
2 . 5 9 9 
2 8 . 0 6 4 
3 . 2 2 5 
6 . 0 2 2 
4 . 849 
1 3 . 7 5 0 
8 . 1 3 2 
2 . 1 0 4 
7 9 5 
2 . 3 5 4 
2 6 . 5 9 1 
1 . 2 2 6 
6 . 5 3 0 
1 . 2 8 9 
1 0 . 3 4 1 
8 6 6 
7 . 7 1 0 
1 
Indices 
75/ 
/ 74 
122 
138 
1 1 1 
135 
1 1 4 
115 
102 
1 2 7 
1 0 9 
128 
1 0 7 
1 0 4 
98 
1 2 0 
122 
4 8 8 
1 0 3 
9 2 
1 1 6 
135 
104 
116 
1 2 5 
92 
89 
1 1 1 
178 
112 
2 0 8 
150 
2 3 7 
112 
97 
26 
1 1 1 
140 
9 
112 
228 
72 
120 
2 09 
2 75 
75 
1 1 9 
155 
97 
99 
1 1 7 
131 
198 
1 7 0 
107 
84 
94 
82 
104 
110 
151 
72 
159 
84 
76 
71 
77 
121 
69 
72 
6 1 
85 
133 
9 8 2 
423 
136 
126 
105 
146 
11 
542 
835 
NS 
53 
37 
275 
108 
44? 
277 
?73 
108 
1 27 
146 
7 7 5 
NS 
99 
?5 
9 1 
187 
80 
139 
3 ? 7 
148 
1 5 8 
49 
6 0 
124 
145 
2 0 7 
68 
1 0 0 
102 
1 2 9 
1 2 5 
177 
2 6 1 
93 
195 
103 
44 
146 
96 
115 
Italia 
1000 Eur 
3 . 4 2 8 . 7 2 8 
1 . 8 6 8 . 3 8 0 
1 . 5 6 0 . 3 4 8 
1 . 6 4 2 . 2 9 8 
1 . 7 8 6 . 4 3 0 
8 1 7 . 5 3 5 
1 1 3 . 2 9 0 
1 0 9 . 2 5 3 
5 3 2 . 8 9 0 
6 2 . 1 0 2 
5 4 5 . 0 0 4 
9 1 . B 0 5 
6 9 . 6 1 9 
2 . 1 8 7 
5 
83 
1 9 . 9 1 1 
1 8 . 6 0 5 
3 9 2 . 8 3 9 
7 . 6 3 1 
3 4 . 1 2 4 
1 9 5 . 0 1 8 
1 7 9 . 7 3 6 
1 5 . 2 8 2 
2 . 7 8 2 
6 7 4 . 3 8 6 
6 7 . 3 6 8 
3 3 6 . 4 7 5 
5 6 4 . 0 6 9 
3 9 . 5 0 3 
3 0 . 5 3 5 
1 5 6 . 0 4 4 
1 . 5 5 7 
1 . 6 8 9 
1 4 . 8 9 4 
6 . 5 8 4 
2 . 4 7 3 
4 3 . 8 7 4 
3 3 . 7 6 6 
7 . 6 1 5 
2 2 . 9 2 2 
5 2 . 4 9 0 
2 0 . 1 2 9 
9 . 4 7 6 
9 . 1 9 0 
2 2 . 4 9 7 
1 7 . 2 9 4 
3 . 7 6 8 
6 4 . 6 3 3 
4 9 . 8 0 2 
1 1 . 9 8 0 
22 
8 . 7 0 2 
5 5 2 
2 . 9 7 4 
1 . 2 8 2 
9 6 7 
2 8 . 7 9 3 
3 . 5 2 3 
7 6 6 
6 . 0 4 8 
6 . 0 7 0 
2 0 . 1 5 1 
2 . 6 5 6 
1 . 3 6 8 
1 . 7 6 7 
4 . 5 0 6 
1 . 9 4 2 
91 
4 . 5 3 1 
1 . 7 3 0 
2 
3 9 . 6 7 3 
9 8 0 
4 1 2 . 0 4 8 
1 2 0 . 6 4 2 
1 
7 . 7 4 3 
5 . 7 4 0 
2 
144 
1 . 1 9 0 
1 . 0 3 2 
1 4 . 4 6 1 
1 8 . 5 3 6 
5 . 3 2 6 
1 5 . 9 3 5 
51 
4 0 5 
105 
23 
61 
3 . 2 0 4 
7 
3 
1 8 . 9 9 2 
5 . 7 5 8 
1 2 0 . 6 9 6 
4 . 8 6 0 
3 
2 . 8 0 7 
1 6 2 . 8 4 1 
3 3 7 
43 
5 . 8 3 8 
33 
5 . 1 8 9 
1 . 4 7 7 
3 . 1 3 2 
4 . 5 7 4 
1 . 9 6 3 
1 . 1 8 7 
9 7 1 
1 5 . 0 2 7 
1 2 . 9 4 6 
1 1 . 6 0 7 
2 . 4 9 4 
3 . 8 4 3 
3 
1 . 9 7 9 
Indices 
7 5 / 
/74 
97 
104 
9 0 
102 
93 
102 
76 
69 
114 
2 3 1 
32 
89 
89 
1 0 9 
2 
6 
96 
88 
79 
67 
85 
75 
73 
143 
9 0 6 
90 
95 
98 
124 
102 
4 5 9 
108 
42 
42 
61 
39 
77 
106 
76 
6S 
56 
72 
96 
59 
176 
9 0 
26 
52 
79 
101 
104 
17 
87 
27 
99 
1 4 4 
67 
108 
87 
13 
168 
76 
95 
49 
9 0 
103 
114 
91 
20 
185 
1 5 3 
10 
6 5 7 
6 7 6 
129 
83 
33 
3 6 6 
3 7 3 
50 
5 
59 
74? 
101 
154 
125 
NS 
3 9 2 
48 
83 
104 
36 
19 
70 
75 
164 
110 
120 
166 
44 
57 
34 
9 
90 
1 
61 
76 
123 
76 
104 
217 
205 
165 
108 
66 
67 
196 
23 
3 1 1 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
• DOM 
• TOM 
•NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTFRN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FFD.RFP.OE 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
EGYPT 
•SENEGAL 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
• B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOHINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
• SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R É P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 241 
251 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0?6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
2 7 2 
276 
280 
288 
302 
322 
330 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
390 
391 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 8 0 
4 8 8 
492 
500 
504 
508 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
723 
7 3 2 
736 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 1 5 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -SEPT . J A N . - S E P T . 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
7 3 1 
241 
251 
2 9 9 
300 
3 31 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 7 4 
0 0 6 
0 3 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ' 5 
0 7 9 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 9 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 53 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 9 
0 4 3 
0 6 2 
3 6 4 
3 46 
0 6 9 
2 0 2 
2 0 4 
' 3 4 
2 1 2 
7 ' 0 
7 4 3 
272 
? 7 6 
?R0 
783 
172 
322 
3 ' 9 
3 7 4 
146 
1 5 0 
I S ? 
3 6 6 
3 Ό 
3 ' ? 
3 Π 
3 96 
3 » 0 
3 Ί 
7 » 1 
4 0 3 
4 9 4 
4 16 
41? 
4 1 6 
4 7 1 
4 ? 4 
4 7 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 5 8 
4 4 2 
4 64 
4 69 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 3 
4 9 9 
4 0 2 
5 0 7 
5 0 4 
5 0 5 
5 1 2 
5 20 
5?4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 5 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 9 
7 2 0 
7 7 9 
7 7 2 
7 36 
9 0 0 
9 0 1 
9 0 4 
8 1 5 
1975 
Origine 
Nederlanc 
1 000 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . n C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT .CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXBG. 
RAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAIJMF-UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILFS FFROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YPIJGOSLAVIF 
G»ECF 
TUROUtF 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLEMANnF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
nuLGARIF 
ILES CANARIES 
.MAROC 
Al GER IE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N TGFPIA 
•CAMEROUN 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
•KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIF 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
• 1 L F MAURICE 
MAI AW1 
REP.AER1QU» DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
CANADA 
•GROENLAND 
MFXIQUF 
GUATEMALA 
. B F l I Z F 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CII8A 
R E P . D O M I N I C A I N E 
•GUADFLOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDFNTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM 
FQUATFIJR 
PEROU 
BRES IL 
r.HIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINF 
CHYPRF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN1 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSFI 
AUSTRAL IF 
N O U V . - G U I N . ,ΡΑΡΟΙΙΑ 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I P J I 
2 . 6 0 3 . 0 2 5 
1 . 0 7 6 . 2 1 7 
1 . 5 2 6 . 8 0 8 
9 3 1 . 3 0 4 
1 . 6 7 1 . 7 2 1 
8 3 4 . 2 5 8 
1 5 . 8 5 8 
9 3 . 0 2 9 
6 9 2 . 1 1 6 
3 3 . 2 5 5 
6 5 8 . 3 3 6 
1 1 3 . 6 3 7 
8 3 . 5 2 9 
293 
5 . 3 2 6 
1 . 7 2 5 
2 2 . 2 6 4 
8 2 . 3 7 5 
2 9 5 . 0 5 1 
1 3 . 6 6 0 
1 5 3 . 6 1 3 
3 4 . 2 1 9 
2 4 . 2 6 3 
9 . 9 5 1 
2 9 5 . 1 4 6 
3 0 3 . 2 6 5 
2 3 3 . 3 4 0 
4 9 . 5 5 3 
9 1 . 6 5 4 
2 6 . 1 0 6 
2 7 . 1 5 4 
141 
4 . 0 8 7 
3 . 1 7 1 
783 
3 . 3 69 
1 . 3 1 5 
3 . 7 7 5 
6 2 . 1 5 5 
2 . 1 9 9 
1 5 . 3 7 0 
9 . 9 4 8 
4 . 4 30 
2 . 7 9 1 
6 . 3 6 9 
1 . 6 9 9 
6 . 0 7 7 
1 . 8 0 9 
870 
1 3 . 3 5 4 
7 . 6 0 1 
254 
70 
2 . 4 6 0 
9 9 1 
2 5 . 1 5 5 
? e . 5 7 9 
4 . 0 0 9 
9 . 4 7 2 
4 2 . 4 1 6 
3 . 1 5 4 
2 . 7 4 4 
3 . 4 9 2 
8 . 0 5 4 
7 2 5 
5 . 8 1 4 
1 C . 4 1 0 
7 7 3 
1 . 0 2 0 
2 . 9 1 5 
2 0 . 6 4 4 
1 
6 4 0 . 7 2 1 
6 1 . 7 9 5 
3 
3 . 2 3 7 
4 . 8 9 0 
113 
2 . 3 0 2 
1 9 . 9 9 7 
1 . 5 8 3 
6 . 6 4 0 
3 . 1 8 6 
3 . 0 4 4 
2 . 0 2 3 
2 46 
44 
4 60 
3 
101 
1 . 0 5 5 
4 1 . 5 1 4 
146 
5 . 4 9 4 
4 . 3 6 7 
4 . 6 6 6 
1 2 0 . 1 0 5 
8 . 7 3 2 
. 3 . 7 0 4 
7 . 1 7 7 
5 5 . 5 1 0 
3 . 0 9 7 
1 . 4 7 2 
6 . 6 9 9 
2 . 5 1 6 
5 . 9 3 6 
3 . 1 4 3 
7 9 . 0 0 9 
3 7 . 1 2 8 
4 . 2 7 3 
2 . 6 8 0 
8 . 8 26 
9 . 9 3 5 
1 . 4 63 
4 . 9 3 8 
4 . 2 5 8 
4 . 4 1 3 
4 1 7 
3 . 2 6 0 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
9 9 
109 
94 
1 1 1 
116 
77 
9 8 
121 
109 
101 
88 
93 
637 
100 
34 
78 
112 
9 9 
92 
114 
99 
9 1 
35 
95 
93 
93 
109 
167 
24 3 
92 
65 
74 
143 
6 0 
68 
96 
35 
97 
104 
164 
62 
144 
134 
93 
65 
75 
68 
90 
100 
9 1 
86 
9? 
97 
96 
128 
135 
56 
116 
78 
191 
8 0 
179 
57 
36 
149 
8 0 
97 
44 
172 
102 
SC 
121 
1 2 9 
68 
105 
139 
107 
246 
77 
81 
173 
7 1 
516 
NS 
4 0 0 
108 
66 
NS 
114 
4 0 
55 
51 
156 
102 
2 6 4 
115 
1 4 9 
66 
154 
160 
75 
62 
62 
81 
129 
129 
140 
78 
104 
65 
96S 
111 
32 
133 
4 0 
128 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
1 . 8 8 0 . 5 5 4 
1 . 2 7 5 . 4 7 2 
60 5 . 0 8 2 
1 . 1 7 3 . 0 3 1 
7 0 7 . 5 2 3 
3 3 3 . 2 5 0 
2 6 . 5 2 5 
4 5 . 7 9 1 
2 0 6 . 9 9 1 
5 3 . 9 4 3 
2 3 1 . 5 4 7 
2 4 . 4 8 6 
1 3 . 6 9 4 
1 1 9 
1 . 4 3 9 
5 2 6 
8 . 7 0 8 
2 0 . 0 6 9 
1 2 6 . 6 7 7 
6 . 7 0 1 
5 3 . 6 1 4 
4 0 . 2 5 2 
3 0 . 0 7 9 
1 0 . 1 7 3 
33 
5 1 9 . 7 3 3 
4 6 6 . 1 3 7 
1 2 1 . 2 8 1 
6 5 . 6 3 0 
4 9 . 8 0 6 
1 8 . 8 2 8 
3 3 . 6 0 7 
7 6 4 
102 
4 . 894 
1 . 2 1 5 
3 . 3 1 7 
1 0 . 6 9 2 
1 . 7 4 1 
7 . 2 1 9 
2 8 . 2 5 0 
1 . 4 2 2 
7 . 0 3 2 
5 . 6 6 3 
3 . 3 2 6 
1 0 . 9 9 5 
5 . 7 8 6 
2 . 5 4 6 
5 . 7 4 3 
3 1 6 
1 . 3 1 1 
6 7 3 
5 . 2 0 8 
575 
74 
1 . 4 0 2 
3 0 6 
6 . 6 9 4 
701 
3 1 8 
2 . 9 6 3 
2 . 1 5 2 
1 . 9 9 9 
326 
2 . 4 ? 2 
2 . 7 0 1 
2 2 9 
4 9 7 
8 . 5 2 1 
367 
142 
6 7 0 
2 4 . 0 9 5 
186 
1 7 3 . 4 6 8 
3 3 . 5 2 3 
3 . 0 ? 7 
4 . 1 7 5 
37 
1 . 6 7 2 
3 . 6 3 9 
4 . 8 1 1 
4 . 6 4 1 
3 . 3 0 8 
1 . 5 3 3 
2 . 1 4 5 
110 
7 
272 
3 1 0 
281 
7 . 0 5 1 
162 
1 . 4 1 3 
4 . 2 3 1 
7 0 
3 5 . 4 7 8 
3 8 6 
92 0 
3 . 3 7 8 
4 1 . 0 7 9 
2 1 4 
5 6 9 
5 . 7 3 3 
5 0 6 
1 . 6 5 5 
6 1 2 
1 1 . 5 4 0 
2 5 . 3 9 2 
9 9 5 
2 . 2 3 9 
1 . 4 4 0 
1 0 . 1 6 7 
6 1 5 
4 . 2 5 7 
2 . 5 4 4 
2 1 . 1 8 7 
3 . 0 6 1 
4 . 4 0 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
106 
116 
1 0 3 
119 
1 4 4 
98 
9 9 
171 
1 4 7 
90 
72 
74 
97 
83 
52 
67 
103 
39 
9 1 
100 
111 
125 
63 
87 
94 
117 
96 
133 
160 
173 
123 
91 
77 
96 
176 
102 
105 
196 
78 
112 
91 
105 
65 
90 
322 
77 
61 
185 
64 
30 
109 
31 
79 
6 0 
93 
96 
93 
?17 
79 
132 
57 
69 
33 
54 
51 
56 
69 
191 
154 
24 
102 
123 
691 
167 
196 
156 
128 
106 
99 
163 
152 
93 
188 
117 
86 
107 
64 
64 
89 
NS 
93 
49 
97 
119 
12 
117 
?14 
56 
53 
65 
116 
82 
91 
81 
82 
102 
100 
119 
54 
69 
119 
83 
68 
78 
52 
273 
165 
110 
United Kingc 
1000 Eur 
5 . 2 8 8 . 5 6 9 
2 . 2 7 8 . 4 4 2 
3 . 0 1 0 . 1 2 7 
1 . 3 1 6 . 0 7 6 
3 . 9 7 2 . 4 9 3 
1 . 5 3 1 . 3 2 7 
9 7 . 4 6 7 
1 9 7 . 1 4 B 
6 7 5 . 4 6 6 
5 6 1 . 2 4 6 
1 . 3 3 6 . 2 0 4 
2 4 8 . 5 7 9 
2 6 . 7 0 4 
9 3 7 
5 . 0 9 0 
1 3 4 . 6 1 1 
8 1 . 2 3 7 
2 4 0 . 2 3 4 
4 7 1 . 8 9 5 
1 1 1 . 0 1 9 
3 1 4 . 4 7 7 
9 2 . 2 6 3 
6 3 . 4 4 2 
1 8 . 8 2 1 
1 0 . 3 3 5 
5 0 1 . 8 3 3 
1 1 0 . 5 8 8 
3 7 4 . 9 3 6 
1 9 5 . 6 2 0 
1 3 3 . 0 9 4 
4 7 3 . 2 5 2 
4 3 9 . 1 1 4 
6 . 6 9 3 
2 . 9 1 2 
4 0 . 4 3 0 
1 5 . 9 2 4 
2 . 1 9 7 
3 . 3 5 0 
2 . 5 9 7 
2 2 . 9 6 8 
1 4 2 . 6 6 5 
3 . 7 3 8 
2 9 . 3 8 5 
1 5 . 5 9 9 
6 . 3 2 3 
177 
3 5 . 4 8 3 
1 . 5 7 8 
9 . 6 6 4 
8 . 2 7 1 
1 . 9 4 3 
5 0 . 3 2 6 
1 0 . 5 2 4 
7 20 
87 
4 . 6 9 2 
3 . 4 6 4 
1 0 . 0 6 7 
4 6 . 4 9 2 
5? 
3 7 . 2 86 
3 . 0 0 2 
1 . 3 0 4 
3 . 1 0 6 
2 . 1 1 2 
3 4 . 2 7 1 
1 9 . 4 0 8 
1 4 . 9 4 7 
9 . 3 6 4 
3 . 7 2 6 
8 1 . 3 2 6 
2 6 . 1 4 0 
1 7 0 . 6 8 7 
1 3 . 9 6 6 
3 1 . 6 5 9 
4 0 7 . 7 3 1 
2 6 7 . 7 3 6 
4 7 8 
7 . 1 9 8 
5 1 . 6 7 3 
1 2 . 0 4 3 
1 . 0 5 2 
1 0 . 5 1 0 
1 6 . 5 3 6 
1 5 . 1 0 0 
757 
6 . 6 6 4 
9 . 4 6 1 
11 
448 
6 7 . 2 1 1 
1 3 . 6 0 3 
2 9 . 7 9 0 
3 5 . 3 1 0 
1 5 . 3 7 7 
2 9 . 5 5 8 
5 . 0 2 4 
5 . 9 3 3 
7 8 4 
1 2 3 . 2 6 9 
2 . 3 9 2 
9 . 4 7 3 
1 . 5 3 3 
5 1 . 3 7 2 
3 4 . 3 7 4 
5 . 7 1 9 
6 6 . 5 1 0 
8 . 2 0 8 
1 0 7 . 8 9 2 
2 9 . 4 3 9 
3 . 7 7 6 
1 1 . 0 5 3 
1 2 . 5 0 8 
2 . 8 8 6 
5 1 . 4 5 4 
1 8 . 2 4 4 
2 0 . 1 9 0 
2 5 . 5 3 2 
2 . 6 0 1 
8 9 . 6 8 3 
4 . 9 0 0 
2 7 5 . 3 4 4 
4 4 . 9 8 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
1 1 4 
9 5 
1 1 4 
9 9 
89 
87 
9 0 
87 
9 0 
1 0 3 
1 0 7 
7 5 
3 6 9 
9 5 
1 5 9 
7 6 
95 
9 9 
9 0 
1 1 9 
89 
8 6 
1 0 5 
1 4 4 
9 7 
1 5 7 
118 
1 5 9 
1 0 4 
1 2 7 
103 
102 
123 
84 
87 
59 
78 
76 
96 
95 
67 
9 1 
67 
7 7 
22 
9 6 
103 
113 
55 
63 
88 
119 
47 
19 
35 
2 3 6 
4 0 
64 
9 
1 0 0 
1 3 6 
148 
7 3 
6 0 
87 
5 0 
88 
71 
1 0 0 
184 
1 4 9 
9 6 
321 
193 
85 
9 1 
198 
54 
4 3 8 
2 6 0 
192 
9 5 5 
NS 
NS 
115 
18 
69 
220 
NS 
1 5 7 
9 3 
1 1 7 
2 3 8 
2 5 5 
151 
98 
1 9 7 
65 
92 
9 6 
112 
69 
38 
75 
6 9 
106 
59 
97 
75 
50 
99 
6 2 
6 6 
9 0 0 
103 
1 3 0 
105 
59 
58 
96 
104 
310 
Ireland 
1 000 Eur 
2 8 6 . 0 3 2 
1 5 0 . 7 2 7 
1 3 5 . 3 0 5 
6 4 . 7 0 8 
2 2 1 . 3 2 4 
6 0 . 9 4 9 
2 . 4 0 5 
5 . 7 9 8 
4 3 . 8 2 8 
8 . 9 1 8 
7 2 . 8 0 0 
2 2 . 0 6 7 
9 . 0 3 6 
8 . 1 0 1 
4 
3 9 8 
4 . 5 2 8 
1 9 . 3 6 6 
8 . 8 8 5 
4 . 2 3 8 
1 8 . 2 4 4 
1 . 4 9 7 
83 5 
66 2 
57 
4 4 . 2 9 7 
4 . 2 5 1 
1 0 . 4 1 9 
3 . 0 1 7 
2 . 7 2 4 
B 2 . 3 5 6 
3 . 6 6 3 
6 7 
277 
6 4 1 
10 
165 
155 
1 . 1 0 0 
3 . 4 4 4 
26 
5 5 1 
1 . 7 5 9 
28 
27 
168 
125 
3 7 1 
28 
38 
1 . 5 1 8 
2 6 7 
337 
22 5 
9 7 
25 
7 . 2 3 6 
3 . 4 8 2 
1 
147 
1 . 2 7 5 
5 
1 . 5 6 7 
527 
1 . 9 4 2 
152 
8 . 4 8 7 
172 
4 . 1 5 2 
5 . 2 7 8 
3 8 . 6 3 5 
5 . 1 9 3 
43 8 
15 
114 
8 0 
26 
24 
117 
35 3 
7 2 
8 . 1 0 1 
2 3 0 
1 
19 
9 
2 . 1 4 0 
4 7 
2 . 9 9 8 
3 
1 . 7 2 8 
6 1 
2 
21 
4 9 5 
317 
6 0 
3 . 7 8 1 
9 1 
9 . 3 5 9 
1 . 1 4 3 
3 9 1 
1 . 0 7 6 
2 1 4 
53 
46 
2 3 5 
4 . 9 B 0 
866 
278 
2 . 1 0 8 
57 
6 6 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
93 
1 1 4 
82 
110 
103 
78 
75 
112 
9 8 
123 
4 2 6 
6 9 3 
NS 
22 
1 6 9 
1 2 6 
7 7 
85 
103 
131 
149 
1 2 1 
2 0 9 
76 
2 7 6 
88 
63 
112 
103 
2 1 2 
39 
23 
27? 
49 
1 1 ! 
2 4 6 
102 
96 
33 
32 
77 
49 
2 2 4 
97 
110 
215 
111 
96 
721 
39 
82 
42 
192 
60 
90 
3 2 0 
115 
3 
135 
2 2 8 
108 
9 
NS 
176 
129 
122 
128 
58 
110 
2? 
1 3 ' 
143 
126 
8 
3?R 
92 
176 
50 
49 
615 
104 
133 
4 
104 
75 
700 
14 
30 
22 
147 
268 
116 
79 
2 1 0 
175 
45 
136 
72 
74 
229 
124 
193 
6 1 
184 
98 
Danmark 
1000 Eur 
4 5 9 . 1 8 7 
1 5 4 . 2 0 9 
3 0 4 . 9 7 8 
1 2 9 . 1 0 0 
3 3 0 . 0 8 7 
1 3 5 . 9 1 0 
4 8 . 6 2 1 
3 3 . 3 5 9 
4 1 . 7 2 * 
1 2 . 2 0 6 
1 5 6 . 7 1 4 
2 5 . 9 8 1 
4 . 1 0 5 
1 4 . 5 9 3 
24 
6 5 4 
6 . 6 0 5 
1 2 . 9 3 2 
9 1 . 0 0 2 
5 . 5 0 9 
2 1 . 2 9 0 
1 2 . 3 5 3 
9 . 8 4 3 
2 . 5 1 0 
2 2 . 3 5 4 
3 . 8 0 7 
1 7 . 7 B 0 
6 6 . 7 5 3 
1 8 . 4 0 6 
2 3 . 2 1 2 
1 . 8 9 7 
3 . 9 5 6 
6 . 4 3 7 
9 . 4 4 5 
2 4 . 6 8 8 
1 . 8 0 6 
3 . 7 3 1 
2 . 3 3 8 
4 . 4 6 3 
1 1 . 1 7 0 
6 79 
8 3 1 
1 2 . 4 3 6 
1 . 2 2 B 
9 4 8 
3 . 7 0 9 
2 3 8 
1 . 6 2 3 
4 2 5 
1 . 6 7 2 
2 . 3 3 1 
6 5 1 
755 
25 
6 5 3 
9 9 8 
7 7 7 
2 . 3 0 1 
1 
849 
122 
1 . 7 1 1 
8 5 3 
9 4 0 
1 . 1 1 0 
3 . 8 7 9 
2 . 6 1 4 
288 
1 
7 9 3 
6 . 1 1 5 
56 
3 9 . 0 2 3 
2 . 7 0 1 
1 4 . 5 8 9 
4 7 4 
2 . 7 2 8 
1 . 1 5 6 
3 . 4 5 6 
4 . 3 2 9 
3 . 1 1 2 
1 . 4 0 0 
7 . 2 6 7 
1 4 5 
1 
2 
86 
10 
32 
6 . 3 9 7 
4 . 5 3 1 
2 
1 . 1 4 8 
6 0 2 
4 1 . 7 3 3 
1 . 7 8 2 
6 8 2 
2 0 5 
9 . 1 9 8 
21 
2 2 9 
5 . 1 7 9 
2 . 6 2 5 
2 . 4 8 1 
1 . 1 5 0 
7 2 7 
1 0 . 9 2 6 
2 0 6 
2 4 7 
1 . 2 0 4 
2 . 5 0 5 
74 
812 
7 1 6 
3 . 7 7 0 
85 
1 . 5 0 9 
Indices 
% 
92 
96 
91 
98 
9 0 
81 
35 
62 
70 
132 
100 
118 
1 3 7 
1 0 6 
20 
102 
1 4 6 
87 
1 0 0 
94 
95 
91 
87 
11? 
75 
1 2 5 
83 
1 0 7 
119 
84 
3 87 
52 
70 
6 9 
1 0 0 
99 
92 
1 3 5 
84 
110 
142 
97 
68 
97 
56 
92 
92 
105 
65 
1 4 7 
125 
46 
49 
69 
50 
190 
1β5 
103 
66 
6 7 9 
94 
93 
6 0 
2 9 4 
3 4 4 
113 
114 
100 
145 
160 
NS 
73 
4 1 
106 
4 1 
4 0 
9 0 
1 4 0 
93 
1 6 6 
1 1 7 
NS 
NS 
25 
98 
63 
123 
81 
NS 
79 
79 
92 
2 3 5 
53 
1 0 0 
74 
131 
13 
1 3 4 
7 4 8 
77 
94 
101 
88 
105 
124 
74 
113 
24 
105 
112 
105 
6 0 7 
1 3 9 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FFO.REP.OF 
ITALY 
UNITFO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROON 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
•KENYA 
•UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
-REUNION 
. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S.AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARRADOS 
•WEST I N D I E S 
TRIN IDAO - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Code 
0 0 0 
001 
002 
003 
0 0 4 
100 
in 
112 5 199 
200 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
272 
276 
280 
2 8 3 
302 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
336 
390 
3 9 1 
393 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
448 
456 
458 
462 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
466 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
800 
eoi 804 
815 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
0 3 0 
0 3 1 
0 0 ' 
0 3 1 
0 3 4 
100 
1 1 1 
112 
11 6 
1 99 
2 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
7 ' 4 
2 7 5 
731 
7 4 1 
761 
7 99 
1 0 0 
i l i 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
0O4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ' 
OOR 
374 
0 ' 3 
0 ? 0 
0 7? 
0 7 6 
079 
O'-O 
0 4 ? 
3 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
9 6 ' 
0S6 
3»8 
0 6 0 
04? 
064 
7 6 6 
0«-9 
70? 
' 0 4 
2 0 3 
' 1 2 
2 ' 6 
" 0 
?-·4 
? ? » 
7 43 
?4R 
2 4 4 
' 6 9 
272 
" 6 
2 9 0 
? 9 4 
' 9 9 
3 0 ? 
7 ' 4 
71 » 
1?? 
H O 
7 1 4 
3 7 9 
74? 
3 Ό 
77? 
7 7 8 
7 0 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 16 
4 ' ? 
4 4 3 
4 5 » 
4 4 ? 
4 64 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 9 4 
504 
5 09 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 ' 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ' B 
6 7 7 
5 1 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 0 
6 » ? 
6 6? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
' 0 1 
706 
7 0 8 
' 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 09 
8?2 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
D e s t i n a t i o n 
P R O D U I T S A L I M E N T A I « 
MONDF 
INTRA-CE FUO-9 
FXTRA-CE FUO-9 
I N T R A - C E EIJR-6 
FXTRA-CF FUR-6 
CLASS» 1 
A EL F 
A U T . E U R . O C C i n . 
AMERIQUE n u NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
• FAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AI ITRFS AOM 
AI IT .AERIQUF 
AMFR IQUF C . SUO 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIFNTALF 
AUT.CLASSE 3 
DIVFRS NON C L . 
FP ANCF 
9 E L G I 0 I I F - L U X B G . 
RAYS-BAS 
ALLFMACNF RF 
ITAI I F 
RPYAIJMF-UN I 
101 ANPF 
DANEMARK 
ISLAHnF 
NI1RVEG» 
SIIFOE 
» INLANDE 
SUISSE 
AUTRIC HF 
PORTUGA! 
FSPAGNE 
ANOORPF 
MAI TF 
YOUGOSLAVIE 
GR FC. » 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
OFP.OFM.ALLFMANOE 
POL OGNF 
Tr i 'EC.nSLnVAQUIF 
HONOR Ι Γ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
! L » S CANARIFS 
.MARPC 
Al GEO IF 
. T U N I S I F 
L I R Y F 
ΕΓ,νΡΤΕ 
SOUDAN 
.MTUJC- [TANT F 
/ Ι Ι Π " 
• S EN F GAI. 
SIEROA LFONF 
1 I B E R I A 
. C O T » - " ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
,ΟΛΗΟΜΕγ 
Ν ICEP TA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.»P.C.nNGP ( B R A Z Z A I 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOI A 
F T H I O P I F 
• T . » 0 . AFAP S - I S S A S 
.SOM A L Ι Λ 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ΖΛΜΒ IE 
R EP . AFR [OUF DIJ SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.CROENLANn 
MFXÎOIIF 
CUBA 
.GIIADFL01IPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
• INDES OCCIDENTAL . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
VENFZIIFl . A 
PERni l 
BRES IL 
C"V°I>F 
L I RAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S F O u n l T E 
KOWEÏT 
BAHREIN 
OURA I 
ABU ΡΗΔΡ1 
OMAN 
YEMEN (YFMEN NORni 
PAKISTAN 
INnF 
RANGLAPFSH 
SRI IANKA (CEYLAN) 
THAILANGE 
1ND0NFSIF 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL IPP1NFS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
NOI IVELLF-ZELANDF 
. N O U V . - C A L F D O N I F 
.POI YNFSIF FR . 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
ES, BOISSONS ET Ti 
1 7 . 3 1 2 . 6 2 3 
1 1 . 9 5 5 . 2 4 6 
5 . 3 5 7 . 3 7 7 
2 . 5 0 3 . 4 6 2 
1 . 0 2 5 . 5 3 2 
3 3 4 . 1 1 1 
3 2 3 . 6 3 4 
3 2 0 . 2 8 5 
2 . 5 4 8 . 6 8 2 
5 8 6 . 9 2 0 
2 3 6 . 8 0 2 
1 0 8 . 4 8 4 
5 5 . 2 9 6 
4 3 . 8 0 6 
1 4 2 . 5 3 2 
7 4 5 . 8 9 0 
2 7 6 . 6 9 6 
4 6 5 . 2 8 5 
4 7 3 . 8 9 1 
2 9 8 . 2 9 3 
2 9 7 . 6 7 7 
6 1 6 
6 . 9 4 9 
1 . 5 4 9 . 9 8 2 
1 . 2 6 6 . 6 5 7 
1 . 1 0 7 . 0 7 1 
3 . 4 5 7 . 0 7 6 
1 . 3 8 4 . 9 6 7 
2 . 3 7 2 . 2 7 3 
1 7 4 . 8 7 1 
1 4 7 . 4 0 3 
1 1 . 7 3 9 
1 1 0 . 4 5 0 
2 3 7 . 6 6 7 
4 8 . 7 5 6 
4 6 8 . 9 1 4 
1 5 4 . 1 2 1 
4 6 . 6 4 1 
1 0 5 . 5 6 5 
1 1 . 6 7 6 
2 1 . 3 9 6 
2 9 . 7 9 2 
7 4 . 8 1 « 
7 6 . 7 0 8 
1 0 9 . 0 7 9 
3 3 , 8 2 0 
6 6 . 7 5 2 
2 9 . 5 1 1 
3 2 . 3 34 
1 1 . 9 9 5 
1 9 . 5 56 
4 2 . 6 7 4 
9 0 . 2 7? 
1 9 7 . 5 7 9 
7 9 . 2 83 
1 1 6 . 9 9 9 
1 5 7 . 0 74 
1 2 . 6 6 4 
7 1 . 0 9 9 
8 . 8 6 7 
2 6 . 1 7 1 
9 . 1 0 0 
9 . 0 3 7 
3 9 . 1 5 5 
1 2 . 6 5 1 
1 3 . 5 53 
1 4 . 0 5 6 
1 5 3 . 4 6 1 
7 0 . 1 7 4 
1 5 . 7 93 
1 1 . 0 5 9 
2 7 . 1 7 o 
9 . 9 6 ? 
9 . 9 3 5 
9 . 1 01 
1 0 . 0 1 9 
1 1 . 0 2 6 
3 4 . 1 9 4 
1 0 . 0 4 5 
5 9 . 5 8 ? 
6 6 6 . 0 5 8 
15 7 . 4 7 6 
1 1 . 4 2 1 
1 3 . 4 7 4 
4 7 . 9 6 3 
2 9 . 6 3 5 
? 5 . 0 ° 7 
1 3 . 0 9 4 
1 6 . 9 6 9 
1 0 . 9 0 6 
1 1 . 2 96 
7 2 . 1 2 0 
1 0 . 1 2 7 
3 5 . 2 97 
1 8 . 9 0 6 
4 9 .7 66 
2 9 . 6 8 3 
7 5 . 5 »2 
9 9 . 3 2 5 
2 3 . 0 3 7 
1 7 . 5 6 6 
9 7 . 4 0 8 
3 5 . 0 8 8 
1 0 . 1 0 7 
2 0 . 6 1 8 
9 . 0 6 9 
1 2 . 1 9 8 
1 7 . 7 09 
4 0 . 6 7 5 
1 5 2 . 0 0 5 
6 7 . 2 2 3 
4 2 . 7 5 7 
1 0 . 5 6 9 
2 6 . 2 3 9 
1 7 . 4 4 7 
3 2 . 0 9 9 
1 9 . 8 9 2 
1 8 5 . 2 9 8 
4 6 . 7 7 1 
6 6 . 3 1 1 
1 0 . 0 9 4 
1 1 . 9 2 8 
9 . 8 1 9 
107 
111 
98 
39 
99 
' 7 
90 
03 
1 1 9 
105 
9 0 
11 8 
100 
103 
134 
1 2 4 
9 4 
1 1 7 
163 
65 
79 
1 
36 
138 
104 
1 0 4 
107 
103 
119 
106 
96 
92 
108 
9 6 
9 4 
1 0 0 
9 9 
' 3 
75 
1 7 9 
98 
36 
9 1 
52 
1 1 0 
1 0 9 
9 9 
' 9 
3 1 
4 0 
' 8 
102 
? ! 5 
168 
1 2 7 
1 0 5 
01 
168 
130 
52 
3? 
83 
0 7 
90 
60 
164 
7 0 7 
' 7 3 6 
1 1 1 
129 
127 
53 
10 
82 
101 
1 8 1 
140 
1 15 
91 
IOS 
75 
11 3 
103 
' 9 
105 
174 
1 1 » 
78 
152 
133 
IOS 
190 
140 
36 
90 
OR 
56 
147 
774 
45 
77 
165 
103 
109 
1 1 9 
l i o 
144 
1 0 7 
23 4 
6 1 1 
783 
1 0 1 
96 
77 
65 
1 0 0 
164 
1 0 1 
99 
83 
' 6 
132 
9 9 
EUR-6 
1 000 Eur 
IBACS 
1 3 . 3 1 6 . 3 8 3 
8 . 0 3 6 . 9 5 0 
5 . 2 7 7 . 4 3 3 
1 . 5 1 2 . 5 5 5 
7 1 1 . 1 2 6 
22 3 . 5 2 6 
4 2 3 . 2 0 1 
1 5 4 . 7 0 0 
1 . 9 3 7 . 7 7 7 
4 7 9 . 9 1 8 
2 0 8 . 6 9 5 
9 3 . 3 9 6 
4 0 . 9 2 0 
2 2 . 4 7 1 
1 1 4 . 2 3 6 
5 9 7 . 2 6 5 
1 7 1 . 5 8 2 
2 9 4 . 4 5 4 
3 9 4 . 5 6 3 
2 3 1 . 6 1 3 
2 3 1 . 1 9 3 
4 2 0 
3 . 9 4 4 
1 . 2 9 8 . 3 2 1 
1 . 1 4 1 . 9 7 8 
90 7 . e i 0 
3 . 0 3 9 . 3 3 1 
1 . 6 5 1 . 5 1 0 
1 . 3 9 9 . 2 7 1 
7 0 . 7 8 8 
1 2 1 . 4 7 8 
3 . 1 9 1 
3 4 . 4 3 7 
0 5 . 1 1 0 
2 6 . 0 4 0 
3 9 4 . 6 4 0 
1 4 4 . 2 3 3 
7 9 . 3 4 7 
7 9 , 5 7 5 
1 0 . 6 1 3 
9 . ? 8 9 
2 4 . 0 7 6 
5 9 . 5 3 9 
1 1 . 7 4 4 
9 1 . 4 2 4 
2 7 . 5 9 1 
7 9 . 4 8 3 
2 4 . 9 3 5 
2 1 . 1 9 ? 
9 . 4 1 7 
1 6 . 3 4 5 
7 2 . 5 7 9 
8 5 . 4 4 1 
1 7 7 . 5 0 4 
2 0 . 4 3 2 
1 0 3 . 6 8 7 
1 3 6 . 7 7 0 
6 . 5 6 4 
7 0 . 9 9 ? 
7 . 8 3 3 
? 4 . 9 ? 1 
3 . 9 7 6 
3 . 6 6 7 
3 3 . 0 7 1 
9 . 4 2 9 
7 . 8 0 6 
7 . 9 4 2 
9 4 . 4 7 1 
1 7 . 7 3 4 
1 4 . 9 9 2 
1 0 . 6 6 0 
2 1 . 6 1 9 
9 . 0 1 ? 
7 . 6 0 9 
4 . 5 9 0 
8 . 9 1 7 
1 0 . 7 1 3 
1 3 . 5 0 9 
4 . 4 5 0 
1 7 . 9 7 6 
1 3 5 . 4 7 9 
9 7 . 7 2 3 
11 
8 . 1 7 2 
3 7 . 5 2 4 
2 a . 4 4 6 
2 4 . 7 0 9 
7 . 7 6 7 
9 . 6 8 0 
2 . 8 6 9 
7 . 144 
4 3 . 8 7 0 
9 . 2 3 0 
2 5 . 6 6 1 
1 0 . 5 1 5 
3 2 . 2 1 9 
2 5 . 0 1 2 
i a . 2 5 5 
8 0 . 1 3 7 
1 5 . 6 8 7 
9 . 2 9 1 
4 9 . 9 0 9 
1 7 . 3 1 4 
3 . 5 7 Θ 
1 0 . 4 0 3 
3 . 9 7 6 
4 . 2 6 0 
8 . 5 7 2 
3 8 . 8 4 9 
1 4 6 . 6 0 3 
6 1 . 4 2 6 
4 0 . 9 2 7 
5 . 5 6 0 
1 3 . 6 3 6 
1 0 . 6 9 7 
1 8 . 1 0 3 
1 4 . 6 2 1 
9 1 . 9 5 9 
7 4 . 8 9 1 
7 5 . 5 3 3 
3 . 2 6 2 
1 1 . 3 6 5 
9 . 3 5 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
104 
106 
102 
87 
9 4 
67 
99 
03 
119 
103 
85 
118 
97 
132 
142 
119 
92 
105 
198 
59 
72 
1 
70 
136 
101 
97 
104 
101 
119 
107 
95 
8? 
70 
05 
97 
94 
100 
85 
60 
126 
74 
52 
81 
24 
07 
114 
97 
1 9 
48 
17 
' 5 
101 
??0 
168 
07 
1 00 
BS 
1 77 
131 
»0 
91 
7 C 
81 
72 
63 
11? 
171 
2 3 1 
107 
129 
110 
54 
07 
36 
96 
' 7 6 
141 
116 
31 
113 
93 
1 1 ' . 
42 
36 
OR 
123 
115 
66 
163 
61 
102 
175 
18? 
97 
106 
97 
51 
143 
375 
37 
67 
1?6 
06 
110 
122 
115 
112 
100 
? 5 1 
852 
863 
109 
103 
45 
63 
114 
156 
03 
112 
78 
63 
103 
103 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 0 2 2 . 3 6 8 
1 . 4 8 9 . 9 3 9 
5 3 2 . 4 2 9 
1 . 2 1 9 . 7 1 5 
8 0 2 . 6 5 3 
3 0 0 . 0 5 1 
1 6 5 . 4 6 9 
3 1 . 7 4 1 
6 6 . 7 0 1 
3 6 . 1 4 0 
1 9 0 . 0 9 0 
2 6 . 4 1 6 
9 . 7 6 3 
2 0 4 
4 0 4 
2 . 2 9 3 
1 3 . 7 5 2 
6 5 . 3 2 6 
1 9 . 1 0 4 
4 1 . 4 1 7 
3 7 . 8 2 7 
4 2 . 2 7 9 
4 2 . 2 4 5 
34 
6 
2 3 9 . 7 6 2 
1 2 2 . 9 6 2 
2 7 5 . 6 3 5 
5 8 1 . 3 5 6 
2 0 1 . 3 6 2 
3 . 4 9 8 
6 5 . 3 6 4 
4 4 0 
5 . 5 9 3 
2 1 . 2 8 2 
6 . 3 8 0 
6 4 . 2 3 4 
7 1 . 9 8 0 
1 . 9 4 0 
5 . 3 7 5 
11 
277 
Β . 9 5 6 
7 . B 7 9 
7 . 7 4 9 
4 . 7 3 0 
1 4 . 0 5 8 
1 0 . 0 9 5 
7 . 9 1 3 
2 . 8 9 2 
2 . 9 3 5 
2 . 6 9 2 
1 2 . 1 2 5 
1 3 . 8 5 1 
750 
1 0 . 1 7 ? 
1 6 . 7 2 6 
515 
2 . 7 6 6 
165 
313 
152 
399 
782 
761 
200 
182 
1 4 . 2 6 2 
200 
126 
194 
1 . 8 9 2 
976 
2 . 7 1 3 
12 
6 1 1 
40 
25 
6 3 1 
3 . 7 2 3 
5 4 . 5 6 0 
1 2 . 1 4 1 
? 
7 24 
325 
55 
106 
5 . 8 0 ? 
2 69 
271 
131 
3 . 9 7 1 
902 
2 . 6 2 4 
3 6 4 
9 . 3 1 8 
1 . 9 0 1 
669 
1 4 . 9 0 0 
2 . 4 4 9 
9 2 3 
1 0 . 3 9 4 
2 . 8 2 0 
318 
8 5 1 
2 7 9 
167 
1 . 8 6 0 
2 . 2 8 7 
2 4 . 6 1 7 
1 . 5 5 1 
2 . 7 6 0 
9 4 6 
3 4 1 
4 0 6 
530 
6 9 9 
2 6 . 3 6 9 
1 . 9 0 6 
3 . 5 1 0 
536 
36 
53 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 3 
113 
63 
1 0 9 
95 
39 
9 1 
72 
82 
1 1 1 
1 1 9 
8 3 
4 1 
1 7 6 
5 2 
104 
2 6 6 
116 
99 
129 
1 8 3 
30 
3 0 
5 6 7 
6 0 0 
115 
83 
93 
1 2 3 
172 
90 
84 
35 
4 1 
84 
83 
105 
9 6 
3? 
7? 
6» 
17 
5 4 
132 
54 
78 
38 
IO 
28 
17 
71 
134 
NS 
26» 
152 
41 
1 1 6 
NS 
144 
6 
37 
69 
71 
79 
62 
4 0 
171 
4 7 9 
' 0 
58 
130 
17 
108 
7 0 6 
71 
NS 
NS 
6 8 
197 
112 
76 
123 
4 0 
1 0 6 
67 
14S 
4 9 2 
1 6 ' 
147 
220 
101 
9 4 
07 
06 
38 
66 
104 
9 6 9 
194 
58 
57 
152 
1 1 6 
9 4 
1 2 1 
96 
106 
116 
289 
NS 
91 
25 
125 
55 
78 
1 3 3 
1 3 5 
118 
8 1 
79 
69 
19 
21 
France 
1000 Eur 
4 . 3 0 1 . 4 5 2 
2 . 7 0 3 . 5 7 8 
1 . 5 9 7 . 8 7 4 
2 . 1 7 8 . Θ 6 8 
2 . 1 2 2 . 5 8 4 
5 3 1 . 4 3 5 
2 4 4 . 0 5 3 
9 3 . 5 8 1 
1 5 0 . 3 2 9 
4 3 . 4 7 2 
9 8 2 . 4 4 2 
3 3 1 . 8 6 7 
1 3 9 . 0 6 7 
8 1 . 1 1 8 
2 2 . 1 8 6 
5 . 7 0 6 
8 3 . 7 9 0 
2 9 2 . 9 1 8 
5 1 . 9 6 3 
8 4 . 9 4 6 
2 2 0 . 7 4 3 
8 3 . 9 7 4 
8 3 . 9 1 6 
56 
16 
5 0 3 . 1 5 2 
2 9 4 . 1 3 2 
7 1 9 . 7 8 3 
6 6 1 . 8 0 1 
4 6 5 . 9 3 3 
3 8 . 2 9 0 
2 0 . 4 8 7 
364 
1 0 . 6 3 6 
2 0 . 0 1 4 
7 . 7 8 9 
1 6 3 . 5 2 6 
8 . 8 2 7 
2 0 . 6 6 4 
5 4 . 3 8 3 
1 0 . 3 7 0 
3 . 0 6 7 
2 . 1 7 2 
1 3 . 4 3 7 
1 . 8 2 8 
4 5 . 6 6 1 
1 0 . 1 3 3 
1 1 . 0 6 6 
2 . 3 2 1 
2 . 7 9 2 
6 7 7 
1 0 . 9 0 3 
3 . 1 6 7 
6 7 . 2 5 0 
1 1 8 . 0 6 6 
1 5 . 0 1 0 
2 2 . 3 0 0 
8 6 . 7 3 0 
1 . 4 6 6 
1 3 . 6 8 2 
6 . 9 9 0 
1 8 . 3 5 4 
1 . 7 7 4 
1 . 126 
2 5 . 3 0 ? 
5 . 7 1 7 
6 . 2 0 9 
5 . 1 2 3 
3 8 . 5 1 1 
1 4 . 9 4 9 
1 2 . 6 3 1 
8 . 5 9 7 
4 . 2 3 3 
4 . 5 8 2 
2 . 6 7 3 
3 . 1 8 9 
1 . 9 7 8 
7 . 9 0 9 
2 5 . 4 1 8 
70 2 
1 1 . 7 4 1 
1 0 6 . 1 6 8 
4 4 . 1 6 1 
2 
5 . 5 2 8 
1 2 . 4 4 9 
2 6 . 9 1 6 
2 2 . 6 0 5 
68 5 
2 6 6 
3 7 2 
4 5 3 
1 3 . 0 9 5 
4 . 1 5 7 
e . 0 6 3 
4 . 6 6 4 
1 4 . 9 3 7 
6 . 8 7 5 
1 2 . 2 8 1 
1 6 . 2 2 1 
3 . 0 3 2 
1 . 9 5 6 
1 0 . 9 7 6 
3 . 9 6 9 
1 . 3 5 6 
3 . 1 0 7 
6 8 6 
42 5 
3 . 8 9 5 
1 4 . 0 8 9 
8 3 . 2 1 8 
4 5 . 8 9 8 
3 4 . 7 8 8 
1 . 3 7 6 
3 . 7 1 5 
5 . 5 1 5 
7 . 3 0 4 
6 . 8 3 1 
2 7 . 7 3 2 
1 2 . 5 4 9 
2 . 9 3 7 
9 6 2 
8 . 5 6 5 
7 . 6 2 9 
Indices 
7 5 / 
/TX 
96 
93 
1 0 1 
9 2 
1 0 0 
82 
90 
59 
9 1 
84 
126 
117 
1 0 1 
122 
97 
Ι Ο Ι 
1 6 4 
104 
61 
106 
3 0 5 
54 
98 
55 
91 
104 
9 1 
90 
99 
82 
85 
90 
7 1 
109 
107 
88 
0 4 
94 
66 
125 
9 4 
45 
9 1 
5 
101 
16? 
103 
125 
6 0 
?6 
73 
73 
2 1 6 
161 
1 0 7 
9 0 
63 
164 
14? 
81 
79 
79 
76 
86 
62 
169 
7?Q 
290 
126 
147 
1?4 
96 
107 
106 
79 
MS 
1?3 
126 
53 
184 
79 
138 
13 
Ρ 6 
75 
126 
1 15 
16 
66 
15 
95 
131 
175 
65 
80 
90 
7 5 
127 
751 
71 
125 
155 
9 3 
2 4 4 
24? 
156 
123 
112 
7 5 9 
NS 
NS 
1 9 9 
1 5 5 
34 
71 
122 
134 
75 
136 
49 
45 
103 
10? 
Italia 
1000 Eur 
1 . 4 6 9 . 6 5 4 
9 6 5 . 4 1 4 
5 0 4 . 2 4 0 
8 6 5 . 3 9 9 
6 0 4 . 2 5 5 
3 0 3 . 6 1 1 
1 8 9 . 4 1 7 
2 8 . 6 2 7 
6 9 . 1 0 0 
1 6 . 4 6 7 
1 4 5 . 4 6 3 
1 9 . 0 5 1 
1 1 . 8 6 6 
5 . 8 1 4 
4 6 9 
300 
6 0 2 
7 7 . 7 0 5 
1 4 . 7 3 5 
2 6 . 8 3 3 
7 . 1 3 9 
5 1 . 7 5 3 
5 1 . 7 5 0 
3 
3 . 4 1 7 
3 1 0 . 2 6 3 
4 9 . 7 0 1 
3 4 . 7 6 2 
4 7 0 . 6 7 3 
8 4 . 7 4 5 
1 . 4 3 8 
1 3 . 7 8 2 
2 3 3 
4 . 0 4 6 
1 8 . 8 0 0 
2 . 4 0 7 
1 0 9 . 8 7 4 
4 6 . 8 3 2 
9 . 6 3 2 
7 . 8 5 0 
6 
2 . 0 8 0 
8 . 3 8 6 
4 . 7 0 7 
1 . 9 5 5 
1 6 . 9 4 2 
7 . 2 5 3 
9 . 5 4 5 
1 0 . 2 0 3 
5 . 3 1 2 
1 . 1 8 7 
1 . 0 4 9 
8 7 1 
37 
1 4 . 0 8 4 
4 00 
4 9 . 2 1 7 
8 . 7 1 0 
1 . 0 3 2 
163 
161 
1 . 6 9 6 
55 
146 
7 8 7 
33 
325 
7 5 0 
1 . 7 1 4 
5 3 6 
9 8 8 
32 
3 64 
2 9 7 
165 
146 
4 . 1 2 7 
1 . 6 1 1 
5 . 7 9 6 
2 1 4 
1 . 2 7 5 
5 4 . 7 7 1 
1 4 . 3 2 9 
5 
110 
2 . 7 6 6 
6 
7 
67 
25 
12 
1 2 4 
1 . 7 3 7 
25 
6 . 1 1 4 
7 6 2 
6 . 6 2 5 
8 . 4 57 
114 
3 . 6 5 4 
3 . 0 1 6 
1 . 4 0 5 
1 . 2 3 1 
588 
103 
262 
1 5 6 
195 
55 
1 . 0 0 6 
32 
1 . 6 1 0 
1 . 0 1 8 
110 
1 . 6 9 5 
98 
6 7 7 
53 
7 . 8 4 1 
4 9 7 
6 . 8 5 7 
4 9 4 
9 1 
29 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
114 
123 
101 
128 
99 
98 
106 
75 
90 
102 
112 
62 
54 
92 
57 
87 
52 
190 
162 
77 
50 
122 
122 
1 0 0 
18 
193 
127 
97 
107 
89 
1 0 5 
1 1 6 
124 
116 
101 
77 
104 
111 
117 
93 
30 
112 
43 
113 
4 86 
187 
95 
165 
110 
79 
51 
76 
152 
64 
545 
55 
156 
3 5 0 
NS 
69 
4? 
71 
5 
5? 
12 
21 
75 
113 
2 9 9 
2 0 
[ 2 9 
18 
9 
6? 
38 
53 
116 
NS 
9? 
94 
98 
9? 
86 
28 
134 
6 0 
175 
143 
1 1 4 
23 
67 
95 
114 
3 76 
151 
146 
57 
2 2 4 
522 
4 2 
95 
97 
144 
21 
15 
74 
50 
8 
NS 
182 
NS 
3 4 
1 1 7 
13 
4 9 
114 
7 0 
126 
63 
39 
65 
49 
78 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOH 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
• M A U R I T A N I A 
•N IGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
• P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
• F R E N . A F A R S - I SSAS 
•SOMALIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
•MARTIN IQUE 
JAMAICA 
• WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PERU 
B R A Z I L 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDDNESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEDONIA 
•FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 066 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
240 
2 4 6 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
234 
288 
302 
3 1 4 
313 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 7 0 
372 
378 
390 
400 
404 
4 0 6 
412 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 4 
506 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
732 
7 4 0 
800 
6 0 4 
809 
822 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 9 9 
7 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 7 
? ? 4 
2 ? 5 
7 3 ! 
2 4 1 
? 6 1 
7 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
7 9 9 
9 0 0 
0 3 1 
0 0 ' 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 7 
0 3 9 
0 ' 4 
0 ' 9 
0 1 0 
3 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
O ' .O 
3 4 ' 
3 4 1 
3 4 6 
3 4 9 
0 5 3 
0 5 7 
0 » 6 
o»s 
3 4 3 
1 4 ? 
3 6 4 
0 6 6 
7 6 9 
2 0 ? 
' 3 4 
7 0 9 
? ' 2 
2 ' 4 
7 Ό 
. " 4 
2 ' R 
' 4 7 
7 4 9 
' 6 4 
' 4 9 
? ' ? 
? ' 4 
■> » o 
' 7 4 
7 3 3 
7 3 ? 
7 ' 4 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 4 ' 
1 ' 7 
1 7 7 
1 7 8 
7 9 0 
4 0 7 
4 3 4 
' . O f , 
' . 1 ? 
4 ' . R 
' . S B 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 3 
4 ' ? 
4 ' B 
4 3 4 
6 3 4 
6 0 8 
6 3 0 
4 3 4 
6 3 8 
4 ' ? 
6 1 6 
S ' 4 
4 ? 3 
4 7 7 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 4 
4 ' . 9 
6 6 7 
6 * ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
? ? ? 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
9 0 9 
9 2 ? 
. -
1975 
Destination 
Nederland 
1000 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
MOND F 
I N T R A - C E F U R - 9 
F X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L F 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
• T O M 
. N O I I V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I QUE 
A M E R I Q U E C . S U D 
A S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 7 
F U P O P F O R I E N T A L F 
A U T . C L A S S F 7 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
8 F L G I Q U F - I U X 8 G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T AL I E 
R O Y A t l M F - U N I 
I R L A N P F 
P A N E M A R K 
1 S L A N 0 F 
N O R V » G » 
S U F P E 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
A I I T R I C H E 
P O O T U G A L 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
MAI T F 
Y O U G O S L A V I E 
G» FC E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R F » . O E M . A L L E M A N D E 
P H I n C N E 
T C H F C P S L O V A O U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I GAR Ι E 
I I FS C A N A R I E S 
. M A R O C 
H OER I F 
. T U N I S I E 
1 [ B Y E 
E G Y P T » 
S O U D A N 
. M A U » I T A N I F 
• N 1 C . E 0 
. S » N » G A I 
S I E R R A L F O N F 
L I S » » [ A 
• C O T E - p i I V O I P F 
G H A N A 
. T O G O 
, Π A H O M F Y 
N I G E R | A 
• C A M E R n i l N 
. G A B O N 
. R P . r P N G O ( B R A ' Z A ) 
. . ' A I R E ( A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• T . E q . A F A R S - 1 S S A S 
• SOM AL I A 
. M A P A G A S C A R 
. R E U N I O N 
' A M R T F 
D F P . A E R I O U E P I ) S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N I AND 
M F X 1 Q U F 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
• I N D F S P C C I D E N T 1 L . 
T P 1 N 1 P A D , T O B A G O 
• C U R A C A O 
V F N F Z H F L A 
P E R O U 
9 0 FS TI 
C H Y P R E 
L I R A M 
S Y » ! F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
j n p n A N T F 
A R A B I F S E O U D I T E 
K O W E Ï T 
B A H R F 1 N 
P U R A I 
A B U P H A B I 
O M A N 
Y F M F N ( Y E M E N N O R D ) 
P A K I S T A N 
T N P E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C F Y L A N 1 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
1 A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O I J V F L L E - Z F L A N D E 
• N O U V . - C A L E O O N I E 
. P O I . Y N F S I E F R . 
4 . 0 5 3 . 9 7 3 
3 . 2 6 0 . 9 0 1 
7 9 3 . 0 7 2 
2 . 7 2 0 . 4 1 6 
1 . 3 3 3 . 5 5 7 
3 3 2 . 5 0 9 
9 5 . 4 1 8 
6 0 . 2 7 6 
1 2 9 . 4 5 2 
4 7 . 3 6 3 
4 2 0 . 9 1 3 
6 1 . 3 0 4 
2 3 . 4 0 5 
5 . 0 3 4 
1 6 . 1 7 2 
6 . 4 5 7 
1 0 . 2 3 6 
1 1 4 . 7 1 0 
5 6 . 2 0 0 
1 2 8 . 6 6 0 
6 0 . 0 3 9 
3 9 . 6 4 2 
3 9 . 3 1 5 
3 2 7 
9 
4 4 8 . 7 6 0 
4 6 6 . 1 6 3 
1 . 4 6 2 . 5 9 0 
7 4 7 . 8 8 3 
5 0 7 . 4 6 5 
1 9 . 4 0 3 
1 3 . 6 1 7 
1 . 5 6 0 
1 2 . 0 9 0 
3 1 . 9 6 6 
8 . 4 4 6 
7 3 . 5 5 6 
1 6 . 4 2 2 
5 . 8 3 6 
O . R 5 0 
2 2 5 
7 . 0 9 6 
4 . 4 0 0 
7 9 . 9 7 6 
3 . 3 5 ? 
1 6 . 3 5 3 
9 . 4 6 3 
4 . 5 6 ? 
1 . 8 2 8 
4 . 9 0 8 
1 . 8 1 1 
1 . 3 6 4 
1 7 . 5 3 5 
5 . 5 8 7 
1 5 . 6 4 ? 
2 . 9 4 1 
2 0 . 9 9 7 
1 4 . 1 1 7 
2 . 7 0 0 
9 5 5 
3 5 ? 
1 . 7 3 9 
1 . 9 6 S 
1 . 6 5 3 
5 . 4 3 6 
4 9 0 
1 . 0 0 ! 
1 . 1 1 9 
3 6 . 9 0 ? 
1 . 6 9 4 
1 . 1 7 1 
1 . 0 7 5 
4 . 9 9 3 
1 . 0 3 6 
2 3 ? 
0 ? 1 
1 . 2 7 9 
6 1 ? 
1 . S 0 9 
4 7 0 
1 3 . 6 6 1 
1 1 3 . 3 3 5 
1 6 . 1 1 ? 
7 
6 9 6 
0 . 9 1 5 
1 . 2 9 4 
1 . 6 6 2 
1 . 1 9 9 
1 . 9 8 1 
1 . 8 6 1 
5 . 3 3 3 
2 1 . 6 0 ? 
1 . 0 3 ? 
3 . 6 1 5 
3 . 0 7 3 
5 . 6 1 3 
6 . 0 1 4 
4 . 0 4 6 
4 2 . 2 0 9 
5 . 3 5 2 
3 . 7 9 7 
2 6 . 3 5 9 
9 . 6 6 4 
1 . 7 2 5 
6 . 1 6 8 
2 . 7 3 6 
3 . 4 7 7 
2 . 6 4 8 
1 . 8 7 7 
5 . 1 6 8 
7 . 9 0 9 
1 . 2 3 1 
2 . 4 0 1 
7 . 4 1 7 
3 . 1 6 6 
8 . 4 7 4 
4 . 0 6 9 
2 1 . 7 5 ? 
9 . 5 7 4 
1 1 . 2 6 5 
1 . 2 7 5 
2 . 1 0 3 
1 . 2 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 1 
1 1 5 
9 8 
1 1 4 
1 0 6 
3 8 
0 1 
7 9 
9 1 
8 7 
1 0 7 
9 2 
1 0 7 
1 0 4 
9 9 
8 9 
6 3 
1 2 1 
8 2 
1 2 0 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 5 
1 5 
1 3 9 
1 1 7 
1 1 2 
9 6 
1 2 1 
1 7 3 
8 4 
1 0 8 
1 2 2 
9 2 
9 ? 
7 5 
1 0 0 
1 0 0 
7 7 
6 4 1 
6 ? 
0 4 
7 3 
2 3 0 
1 1 4 
9 3 
1 7 7 
1 0 4 
1 1 6 
1 5 1 
1 6 4 
1 2 0 
3 2 
0 3 
5 8 
1 0 0 
3 0 6 
1 0 8 
7 6 6 
6 4 
1 ? 9 
1 0 9 
9 7 
9 6 
7 5 
1 7 2 
1 3 0 
1 6 4 
1 1 6 
7 1 
1 2 3 
9 3 
9 2 
4 1 
9 7 
4 7 9 
9 0 
0 1 
7 3 
3 0 
0 0 
0 6 
4 0 
4 
9 4 
1 3 3 
1 1 0 
4 6 
1 3 1 
' 3 
1 0 4 
? 7 7 
6 6 
9 6 
1 4 4 
7 6 
9 2 
1 6 9 
4 7 1 
3 3 
6 4 
1 1 0 
9 1 
0 7 
1 7 3 
1 1 7 
1 2 0 
9 4 
7 0 
1 5 7 
N S 
5 9 
1 0 ? 
9 2 
5 0 
11 5 
1 1 4 
9 7 
1 0 ! 
9 ? 
9 4 
1 1 9 
1 1 0 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
1 . 4 6 8 . 9 3 6 
1 . 2 1 0 . 6 5 5 
2 5 8 . 2 8 1 
1 . 0 5 4 . 5 5 2 
4 1 4 . 3 B 4 
4 4 . 9 4 9 
1 6 . 7 7 1 
9 . 3 0 1 
7 . 6 1 9 
1 1 . 2 5 8 
1 9 8 . 6 6 9 
4 1 . 2 6 0 
2 4 . 7 9 4 
1 . 2 2 6 
1 . 6 8 9 
7 . 7 1 5 
5 . 8 5 6 
4 6 . 6 0 6 
2 9 . 5 7 5 
1 2 . 5 9 8 
6 8 . 8 1 0 
1 3 . 9 6 5 
1 3 . 9 6 5 
4 9 6 
2 9 9 . 5 1 6 
3 0 3 . 2 8 1 
3 9 6 . 2 6 5 
6 5 . 4 7 0 
1 4 4 . 7 6 6 
8 . 1 0 9 
3 . 2 2 8 
5 3 4 
2 . 0 3 1 
3 . 0 5 8 
1 . 0 1 3 
3 . 6 5 1 
1 . 1 7 2 
1 . 2 7 5 
2 . 0 6 7 
1 
7 6 9 
1 6 2 
3 . 6 3 0 
1 . 3 6 0 
9 . 2 3 8 
7 3 2 
2 3 2 
5 3 8 
2 6 7 
2 . 8 6 4 
9 4 
2 . 2 7 3 
4 4 2 
1 5 . 8 6 0 
1 . 4 0 1 
1 . 0 1 5 
1 2 . 4 9 1 
7 6 1 
3 . 5 2 6 
1 6 5 
2 . 8 2 1 
3 0 
3 4 3 
1 . 1 1 4 
1 . 4 2 3 
' 1 
7 6 8 
3 . 1 6 2 
4 5 6 
1 6 6 
6 0 ? 
1 0 . 2 6 6 
1 . 1 1 5 
1 . 8 2 4 
3 7 2 
9 0 3 
5 4 1 
6 7 1 
2 . 4 4 ? 
3 . 6 3 6 
6 . 6 4 4 
9 7 5 
1 . 2 0 5 
1 1 . 5 6 9 
l ' 5 
3 ? 8 
1 5 
7 . 1 3 9 
3 5 2 
1 0 3 
3 . 4 4 5 
3 . 1 6 4 
5 . 3 3 0 
1 . 6 5 2 
1 . 7 4 6 
1 . 7 6 5 
2 4 5 
3 . 1 5 3 
1 . 2 8 6 
1 . 2 0 0 
8 4 8 
2 6 4 
7 1 
2 5 
1 9 
3 6 
1 1 4 
1 9 . 5 9 0 
7 5 . 3 1 8 
4 . 4 6 0 
1 . 1 3 0 
2 3 6 
4 3 8 
1 . 7 1 3 
1 . 1 6 8 
3 . 1 1 9 
6 . 7 1 5 
4 1 5 
8 9 4 
1 3 
5 6 5 
4 0 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 3 
7 3 
8 3 
6 0 
5 1 
9 4 
1 1 6 
8 1 
6 2 
6 7 
1 2 4 
4 8 9 
8 7 
1 4 4 
1 1 2 
4 9 
1 9 4 
5 9 
9 2 
1 1 7 
1 1 4 
0 3 
9 9 
9 2 
2 0 1 
3 7 9 
4 8 
1 0 1 
1 2 5 
1 0 9 
7 2 
1 1 7 
5 0 
2 0 
1 9 
2 5 
0 9 
3 1 
6 5 
7 3 0 
8 4 
3 9 1 
1 4 
3 6 6 
6 3 
1 3 3 
7 
6 6 
7 8 
1 9 3 
1 1 3 
7 ? 
3 2 1 
7 3 1 
9 2 
6 
1 1 3 
5 2 
1 0 5 
3 6 
7 1 
2 1 
1 2 7 
2 3 5 
9 0 
3 9 
5 6 9 
7 6 
7 1 
4 5 
5 2 8 
NS 
2 3 9 
1 1 8 
1 5 6 
6 1 
4 9 
7 2 
1 3 6 
1 4 2 
6 0 
6 0 
1 
NS 
5 3 
8 1 
2 6 7 
? 7 B 
7 1 
1 5 3 
5 3 
2 9 
4 2 2 
1 4 0 
1 5 
3 9 
1 5 6 
6 6 
1 3 4 
? 4 
7 9 
1 3 9 
2 1 1 
1 0 3 
3 0 9 
2 6 5 
? 7 
2 4 
1 2 0 
6 9 
7 2 
9 3 3 
1 0 0 
9 1 
1 2 3 
4 3 
1 1 3 
1 1 8 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 5 9 . 6 2 7 
6 1 0 . 4 8 5 
1 . 0 4 9 . 1 4 2 
4 8 5 . 4 9 3 
1 . 1 7 4 . 1 3 4 
6 0 5 . 0 1 8 
1 2 9 . 2 7 2 
7 6 . 8 0 8 
2 8 1 . 3 0 2 
1 1 7 . 6 3 6 
4 3 0 . 6 0 1 
7 9 . 8 2 9 
2 5 . 4 7 5 
2 . 5 1 1 
1 1 . 2 8 0 
1 7 . 7 0 8 
2 2 . 8 5 5 
9 7 . 2 2 3 
7 8 . 9 4 8 
1 1 9 . 8 8 6 
5 4 . 7 1 5 
1 3 . 5 2 7 
1 3 . 4 5 9 
6 8 
1 
1 7 0 . 3 3 8 
6 4 . 9 2 4 
1 0 3 . 3 6 1 
1 0 4 . 8 4 9 
4 1 . 5 2 1 
1 0 0 . 5 5 0 
2 4 . 4 4 2 
3 . 0 9 6 
3 6 . 8 3 8 
2 8 . 3 2 9 
9 . 1 4 9 
5 1 . 1 0 9 
4 . 3 7 0 
5 . 5 3 0 
1 9 . 1 8 2 
9 3 7 
1 1 . 1 1 0 
4 . 7 1 6 
1 2 . 0 0 1 
1 4 . 3 6 7 
5 1 5 
1 . 2 5 9 
2 . 9 9 4 
9 0 8 
6 . 0 2 1 
6 1 5 
1 . 1 3 4 
1 3 . 1 6 6 
2 . 9 2 1 
3 . 4 7 5 
1 6 . 4 1 1 
4 . 5 1 2 
1 0 . 8 6 8 
5 . 7 0 5 
1 0 6 
1 . 0 2 7 
9 9 5 
3 . 2 6 6 
2 . 7 5 5 
5 . 0 9 4 
3 . 1 5 1 
5 . 6 2 5 
6 . 3 5 9 
3 8 . 7 9 6 
1 . 7 5 4 
7 6 0 
2 9 2 
9 4 9 
1 . 5 0 3 
3 3 3 
3 . 3 3 8 
9 3 1 
3 0 6 
6 3 2 
4 . 0 1 2 
2 0 . 6 7 5 
2 2 0 . 3 4 0 
6 0 . 9 6 2 
8 
4 . 6 6 1 
2 0 0 
7 8 ? 
5 7 3 
4 . 1 8 8 
5 . 9 7 2 
5 . 4 4 9 
2 . 5 9 7 
2 4 . 7 9 6 
6 1 2 
5 . 8 2 2 
6 . 9 4 3 
1 3 . 4 5 8 
1 . 7 5 5 
4 . 5 0 0 
1 0 . 7 2 9 
3 . 2 6 9 
3 . 1 1 8 
3 7 . 5 2 0 
9 . 7 3 1 
4 . 6 0 7 
7 . 2 7 4 
3 . 8 1 8 
6 . 4 4 9 
3 . 2 2 6 
9 2 8 
1 . 9 8 0 
4 5 5 
3 2 7 
3 . 0 1 6 
1 2 . 2 9 0 
4 . 4 1 4 
9 . 1 3 8 
1 . 8 0 5 
5 7 . 2 0 9 
1 4 . 9 5 0 
3 3 . 7 3 4 
6 . 0 6 7 
4 8 5 
2 3 6 
om 
Indices 
7 5 / 
/ / 4 
1 1 4 
1 3 4 
1 0 4 
1 4 7 
1 0 4 
9 2 
1 2 4 
1 1 4 
7 8 
9 5 
1 3 1 
1 2 6 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 9 
8 7 
1 2 7 
1 5 2 
1 1 3 
1 4 5 
1 0 5 
7 1 
7 6 
5 
7 
1 4 8 
1 5 7 
1 6 1 
1 5 3 
9 9 
1 0 3 
9 0 
1 0 5 
1 2 7 
8 7 
8 9 
2 0 6 
8 1 
5 5 
1 0 1 
1 5 4 
1 3 5 
1 6 0 
8 2 
2 2 0 
3 7 
8 9 
1 0 2 
1 0 9 
7 4 
3 3 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 3 
7 6 
1 7 5 
' 2 1 9 
5 1 8 
1 4 5 
1 1 9 
7 7 
1 1 6 
9 8 
1 2 4 
3 1 3 
6 1 
2 2 8 
2 8 9 
2 3 5 
1 4 1 
1 3 1 
4 6 
1 0 4 
6 9 
5 7 
1 4 6 
6 2 
1 1 4 
1 1 9 
8 0 
1 0 4 
7 1 
1 1 9 
7 3 
1 3 7 
5 
1 3 7 
1 9 0 
1 1 8 
8 6 
1 2 6 
1 1 4 
1 9 0 
6 0 
5 4 
7 7 
1 5 7 
9 9 
7 1 0 
2 8 5 
4 3 
9 9 
7 6 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 8 
1 3 2 
1 7 2 
1 2 9 
9 9 
1 0 7 
9 9 
8 3 
8 4 
1 7 4 
6 7 
9 0 
1 2 6 
9 2 
9 4 
9 7 
9 4 
9 5 
1 4 0 
Ireland 
1000 Eur 
7 8 3 . 8 6 7 
6 9 5 . 4 3 9 
8 8 . 4 2 8 
2 1 0 . 2 3 3 
5 7 3 . 6 3 4 
3 1 . 3 1 6 
4 . 8 4 2 
5 . 0 0 4 
1 2 . 8 7 0 
8 . 6 0 0 
3 8 . 9 7 2 
5 . 1 3 1 
7 6 1 
5 5 3 
9 2 
8 5 4 
2 . 6 7 1 
1 8 . 2 8 4 
3 . 4 8 7 
9 . 0 1 6 
3 . 0 5 4 
1 5 . 2 6 0 
1 5 . 2 6 0 
2 . 8 3 2 
3 8 . 2 5 5 
2 7 . 8 6 5 
6 3 . 3 4 0 
5 1 . 3 9 6 
2 9 . 3 7 5 
4 8 3 . 7 2 3 
1 . 4 8 3 
8 0 
1 . 0 5 8 
2 . 9 2 3 
7 7 2 
5 8 9 
1 1 7 
7 5 
2 . 6 8 6 
1 
2 5 1 
4 
9 1 3 
1 0 4 
1 5 . 1 0 0 
1 6 0 
1 . 4 5 3 
2 4 3 
2 . 4 0 0 
2 . 4 0 3 
4 . 1 2 7 
1 4 5 
? 
1 
8 8 
7 8 4 
3 0 1 
1 0 
4 7 9 
7 
8 . 0 3 8 
6 3 9 
9 
1 
3 
1 . 0 0 6 
1 . 9 4 4 
1 0 . 2 1 9 
2 . 6 5 1 
1 2 
8 2 
4 6 8 
7 0 4 
4 6 6 
1 . 1 7 4 
1 9 
6 0 3 
6 
1 
2 7 6 
3 5 5 
2 9 8 
1 . 1 1 1 
9 0 3 
4 . 2 6 3 
1 4 
7 0 6 
5 7 1 
9 3 
6 1 
1 4 0 
1 7 7 
3 
1 0 5 
1 
2 
2 4 1 
6 9 
1 5 
1 . 1 4 8 
2 6 2 
2 9 3 
2 . 1 4 1 
7 8 0 
4 . 2 4 2 
2 7 3 
9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 3 5 
1 4 8 
7 9 
2 2 3 
1 1 8 
5 4 
5 2 
1 0 2 
3 7 
1 0 4 
7 3 
8 9 
8 7 
N S 
4 8 
7 1 
8 2 
3 0 5 
1 3 
1 7 7 
3 2 
N S 
N S 
7 2 4 
2 1 1 
1 6 4 
2 3 1 
2 1 3 
3 9 4 
1 2 9 
2 9 5 
2 9 6 
8 9 
6 0 
3 3 0 
9 9 
2 4 9 
2 
7 9 
1 4 7 
1 
2 7 4 
MS 
4 3 
1 3 4 
N S 
MS 
' 2 
N S 
4 3 9 
3 
7 
2 1 
7 6 
1 6 4 
2 3 
1 4 3 
3 5 0 
2 5 0 
2 0 0 
O 0 0 
6 
1 5 0 
7 7 1 
7 8 
3 3 
7 0 
6 3 
9 4 
1 3 6 
1 1 2 
2 3 . ' 
1 3 
1 3 0 
2 4 1 
? 7 6 
N S 
7 3 8 
1 5 1 
5 9 
1 0 3 
7 6 4 
1 2 6 
5 3 
1 0 ' 
1 7 7 
1 3 0 
1 0 8 
7 
6 4 
1 9 
7 
5 9 
? 3 4 
4 1 0 
1 3 5 
3 9 6 
1 0 8 
1 0 1 
1 6 0 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 5 5 2 . 7 4 6 
1 . 0 1 8 . 8 3 5 
5 3 3 . 9 1 1 
5 2 6 . 0 7 3 
1 . 0 2 6 . 6 7 3 
3 5 4 . 5 7 3 
1 8 0 . 2 9 0 
2 8 . 7 7 3 
1 0 6 . 1 6 1 
3 9 . 3 4 9 
1 4 1 . 3 3 2 
2 2 . 0 4 2 
1 . 6 7 1 
1 2 . 0 2 4 
3 . 0 0 4 
2 . 7 7 3 
2 . 5 7 0 
3 3 . 1 1 8 
2 2 . 6 7 9 
4 1 . 9 2 9 
2 1 . 5 6 4 
3 7 . 6 9 3 
3 7 . 7 6 5 
1 2 8 
1 2 2 
4 3 . 0 6 8 
3 1 . 8 9 0 
2 7 . 0 6 0 
2 6 1 . 4 9 B 
1 6 2 . 5 5 7 
4 3 9 . 2 7 9 
3 . 4 8 3 
5 . 3 7 2 
3 8 . 1 4 7 
1 0 7 . 3 0 5 
1 2 . 7 9 4 
2 2 . 3 7 6 
5 . 4 0 1 
1 . 6 6 9 
3 . 9 7 0 
2 5 
7 4 7 
9 9 6 
2 . 3 5 6 
4 9 3 
2 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 
2 3 . 1 1 5 
2 . 6 1 8 
5 . 1 2 1 
1 . 8 5 3 
1 . 0 7 6 
5 . 5 2 7 
1 . 6 2 7 
4 . 1 6 0 
6 2 
3 . 6 5 7 
2 . 2 7 1 
2 9 3 
6 
1 6 7 
6 7 4 
1 . 3 1 0 
7 0 
6 3 2 
1 1 5 
5 5 
1 2 . 1 5 6 
4 7 
6 6 
1 0 7 
5 6 3 
3 5 7 
5 4 3 
1 7 5 
2 5 1 
7 
5 1 
5 6 8 
2 . 0 8 6 
1 0 0 . 0 2 1 
6 . 1 4 0 
1 1 . 4 0 2 
6 2 9 
1 0 . 1 3 9 
2 2 5 
3 4 4 
4 3 5 
7 4 0 
1 . 3 1 5 
1 . 5 3 6 
2 . 8 5 1 
2 7 5 
3 . 8 2 3 
1 . 0 7 2 
2 . 2 1 4 
1 . 4 1 8 
1 . 7 1 6 
7 . 5 5 6 
7 2 8 
1 . 1 5 3 
9 . 3 7 4 
7 . 4 7 2 
1 . 8 2 9 
2 . 7 8 0 
1 . 2 3 5 
1 . 5 1 2 
4 0 7 
7 4 3 
1 . 4 2 1 
3 3 8 
7 5 8 
1 . 9 1 4 
3 2 3 
9 8 8 
4 . 5 9 6 
1 . 9 7 3 
3 3 . 9 8 9 
6 . 1 5 0 
2 . 8 0 2 
4 7 2 
7 8 
2 1 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 8 
1 1 4 
9 7 
1 2 0 
1 0 3 
9 3 
1 0 2 
9 2 
7 2 
1 4 3 
HI 
4 2 
1 0 4 
7 1 
6 9 
5 6 
1 2 5 
1 8 6 
1 4 7 
7 3 
6 9 
8 9 
5 1 2 
N S 
1 1 7 
1 2 7 
8 8 
1 2 6 
1 1 6 
1 0 9 
2 0 3 
9 0 
1 3 2 
1 0 0 
1 0 9 
9 0 
9 7 
4 4 
1 3 2 
3 5 7 
7 3 
2 6 
5 7 
1 1 0 
5 0 
8 0 
1 2 7 
4 4 
6 3 
6 9 
1 1 9 
7 2 
1 8 2 
4 4 0 
3 
8 5 
1 0 5 
1 8 5 
1 
1 0 
1 7 0 
1 2 6 
9 7 
8 6 
4 9 
1 8 3 
9 6 
2 8 4 
1 3 3 
2 6 4 
1 1 5 
2 0 
6 6 
8 7 
6 8 
2 0 7 
3 3 
5 9 
3 4 
8 1 
7 2 
3 0 
1 0 3 
1 3 2 
N S 
1 2 9 
1 5 8 
1 0 2 
7 6 
1 3 9 
6 5 
1 7 4 
4 0 
1 2 5 
5 8 
6 6 
1 2 5 
2 5 3 
7 3 9 
5 7 
2 4 9 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 0 3 
1 6 1 
1 4 0 
9 9 
9 3 
1 2 0 
2 1 
1 1 9 
6 7 
9 6 
7 7 
9 4 
1 6 7 
7 0 
6 7 
9 5 
4 9 
3 0 
Destination 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E . 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E H . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
. T O G O 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
- G A B O N 
- P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
• S O M A L I A 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R F E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R U 
B R A Z I L 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U - O H A B I 
O M A N 
Y E M E N I N O R T H Y E M E N I 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par priocipaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Origine 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
251 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3B 
0 40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 ' 
2 0 4 
708 
712 
7 1 6 
7 7 0 
?48 
2 6 3 
772 
2 8 8 
3 1 4 
31B 
322 
330 
3 1 8 
344 
3 52 
166 
1 7 0 
3 0 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 8 0 
4P4 
5 0 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 3 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 3 0 
6 3 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• ADM 
.EAMA 
.DOH 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUX6G. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE PF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T F DU VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIF 
. Τ UN I S 1 E 
L I B Y E 
EGYPT F 
•SENFGAL 
L IBERIA 
• C O T F - 0 · I V O I R E 
N I G E R Ι Λ 
•GABON 
•RP.CONGO (6RAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
.KFNYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
ILFS VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INF 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWE IT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH,AJHAN,ETC. 
OMAN 
REP.POP.CEH.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRHANE 
THAILANDE 
VIETNAH NORD 
VIETNAH SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EUR-9 
1000 Eur 
3 1 . 4 7 t . 3 3 6 
5 . 4 3 5 . 4 2 3 
2 6 . 0 4 2 . 9 1 3 
1 . 4 6 3 . 4 2 4 
2 8 9 . 8 7 9 
2 4 1 . 3 5 4 
6 9 8 . 0 1 9 
2 3 3 . 6 7 2 
2 2 . 6 3 6 . 0 4 6 
4 7 9 . 4 7 1 
2 2 9 . 2 2 7 
1 0 6 . 4 16 
3 4 . 3 4 3 
1 0 7 . 4 8 5 
4 . 7 6 0 . 0 0 2 
4 9 1 . 7 3 0 
1 6 . 8 6 7 . 6 7 1 
3 7 . 1 7 2 
1 . 8 1 6 . 8 8 7 
1 . B 1 4 . 1 7 9 
2 . 7 C 3 
1 2 6 . 5 5 9 
3 9 3 . 7 7 2 
4 5 4 . 8 2 0 
2 . 6 1 9 . 3 6 7 
1 . 0 3 7 . 0 6 3 
3 3 0 . 7 4 9 
5 5 2 . 8 8 3 
2 8 . 7 3 2 
1 8 . 0 1 7 
2 6 l ' 
1 5 0 . 0 9 9 
7 6 . 8 0 0 
292 
5 2 . 0 9 0 
2 . 6 8 6 
5 . 9 4 1 
9 4 . 7 6 3 
244 
6C9 
41 
8 
9 . 2 9 3 
1 2 6 . 1 0 0 
1 0 . 5 C 4 
1 . 2 0 1 . 2 8 7 
7 . 4 6 1 
4 1 6 . 0 6 0 
4 3 . 2 9 7 
2 . 4 9 5 
1 3 7 . 2 3 9 
1 . 6 3 7 
4 . 6 8 3 
4 . 2 3 7 
2 . 2 5 8 
1 . 2 6 3 . 6 7 1 
9 9 . 9 2 4 
1 . 6 3 5 . 5 7 3 
1 3 7 . 2 2 9 
13 
35 
20 
1 . 6 8 3 . 7 6 8 
1 6 2 . 2 8 8 
5 9 . 6 7 0 
4 . 7 3 9 
2 9 . 4 7 6 
22 
2 . 9 6 0 
2 . 3 4 3 
1 . 9 5 6 
2 . 4 5 7 
4 3 . 7 7 6 
3 
6 4 C . 8 7 0 
5 7 . 1 4 9 
7 . 2 1 5 
19 
2 . 5 1 6 
2 . 1 8 4 
3 3 . 4 5 6 
1 . 9 0 3 
75 
687 
2 4 . 9 6 7 
4 4 . 1 5 7 
6 4 . 2 3 7 
1 1 . 5 9 9 
4 4 0 . 4 2 7 
823 
2 
1 . 0 0 4 
I 
2 8 1 . 3 4 1 
1 . 8 2 6 . 5 3 5 
4 . 1 4 5 . 6 5 5 
3 . 8 8 7 
6 . 3 1 8 . 3 5 2 
1 . 8 4 8 . 5 5 1 
3 8 . 5 6 3 
5 3 1 . 9 3 3 
3 7 2 . 2 0 8 
1 . 2 2 4 . 6 0 4 
5 . 7 6 3 
2 6 3 . 5 6 6 
5 . 2 8 8 
4 . 6 6 4 
6 . 0 7 4 
3 . 1 5 8 
4 . 6 0 6 
2 3 1 
12 
1 . 6 6 8 
26 
1 2 . 3 6 4 
1 . 2 1 4 
4 . 2 2 0 
5 73 
1 . 0 4 0 
3 3 . 5 3 2 
10 
1 5 6 . 3 6 4 
Indices 
'Χ 
9 0 
1 0 4 
88 
141 
171 
100 
131 
243 
83 
9 9 
68 
233 
9 4 1 
114 
6 1 
113 
9 2 
138 
125 
125 
1 3 1 
733 
107 
136 
114 
9 9 
61 
9 6 
9 1 
117 
73 
244 
9 2 
4 
5 0 t 
179 
60 
73 
176 
1 
162 
143 
105 
1 2 1 
80 
137 
155 
4 1 
131 
55 
56 
126 
77 
84 
105 
45 
2 5 2 
8 
1 
67 
66 
73 
97 
1 9 2 
NS 
561 
177 
134 
106 
176 
127 
NS 
34 
NS 
123 
319 
131 
9 7 6 
153 
NS 
113 
6 
3 
NS 
190 
9 9 
94 
15 
85 
86 
78 
85 
140 
100 
NS 
107 
3C 
150 
229 
247 
157 
2 0 
NS 
26 
25 
5 0 
773 
25C 
233 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 4 . 8 4 2 . 2 4 6 
4 . 0 0 9 . 3 9 9 
2 0 . 83 2 . 84 7 
1 . 1 2 1 . 7 9 1 
1 7 5 . 8 0 3 
2 0 1 . 4 9 2 
5 7 7 . 1 8 3 
1 6 7 . 3 1 3 
1 7 . 8 3 1 . 0 2 3 
4 3 1 . 3 0 0 
2 1 8 . 6 7 6 
7 6 . 3 4 9 
3 1 . 5 4 6 
1 0 4 . 7 2 9 
4 . 1 1 5 . 4 9 3 
3 0 6 . 2 7 2 
1 2 . 9 5 3 . 0 3 0 
2 4 . 9 2 8 
1 . 5 7 4 . 7 5 9 
1 . 5 7 3 . 1 7 6 
1 . 5 3 3 
1 8 . 7 8 0 
3 0 9 . 5 8 6 
3 0 3 . 9 5 0 
2 . 1 6 6 . 7 4 0 
5 5 3 . 6 7 1 
2 7 5 . 4 5 2 
2 7 5 . 7 0 6 
1 . 4 5 1 
9 . 3 4 1 
2 6 1 
1 0 4 . 7 9 4 
1 1 . 8 5 3 
133 
5 2 . 0 1 7 
2 . 6 5 6 
4 . 2 2 0 
7 6 . 5 5 0 
2 4 4 
4 1 
8 
9 . 0 7 9 
1 0 6 . 7 9 0 
8 . 5 9 7 
1 . 0 5 8 . 3 9 6 
2 . 6 2 3 
3 2 6 . 9 9 5 
4 3 . 2 7 3 
2 . 3 4 0 
1 3 3 . 2 2 9 
1 . 6 3 7 
4 . 6 8 3 
4 . 2 8 7 
2 . 2 5 8 
1 . 1 7 9 . 2 3 5 
9 9 . 9 2 4 
1 . 4 5 6 . 7 5 0 
9 1 . 3 1 4 
13 
35 
20 
1 . 3 6 4 . 2 1 8 
1 6 1 . 2 5 4 
5 C . 1 5 3 
4 . 7 3 5 
1 9 . 1 9 7 
1 . 1 5 4 
1 . 3 9 3 
4 5 7 
2 . 4 9 7 
3 9 . 6 6 1 
5 4 C . 1 0 7 
3 7 . 0 7 6 
5 . 9 1 8 
19 
86 
2 . 184 
3 1 . 5 4 6 
34 
75 
1 9 . 6 3 8 
4 4 . 1 5 7 
3 2 . 1 9 2 
1 1 . 5 5 4 
2 6 5 . 9 4 0 
822 
2 
1 . 0 0 4 
1 
2 B 1 . 3 4 1 
1 . 6 9 5 . 4 8 3 
2 . 9 8 5 . 3 7 0 
3 . 3 1 8 
4 . 5 9 1 . 9 5 3 
1 . 1 7 4 . 8 9 6 
1 2 . 2 8 2 
3 1 6 . 3 1 8 
2 9 7 . 6 5 6 
, 1 . 0 7 9 . 0 6 7 
5 . 7 8 3 
1 0 8 . 0 5 3 
2 . 3 6 3 
6 . 0 1 5 
3 . 0 6 5 
2 3 1 
12 
9 0 9 
9 . 9 5 2 
9 
2 . 7 0 8 
5 7 3 
6 7 4 
2 8 . 2 5 7 
9 9 . 3 9 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
92 
110 
89 
160 
3 5 7 
131 
1 3 7 
223 
84 
112 
79 
6 7 6 
NS 
111 
62 
119 
93 
180 
127 
127 
94 
112 
110 
143 
119 
99 
72 
107 
120 
129 
73 
363 
193 
8 
5 1 7 
212 
105 
68 
178 
1 
178 
3 8 7 
145 
119 
71 
157 
162 
40 
134 
78 
57 
128 
87 
63 
109 
48 
2 86 
8 
1 
65 
83 
66 
97 
144 
131 
177 
139 
105 
146 
34 
NS 
123 
141 
NS 
325 
NS 
119 
10 
3 
NS 
191 
1 0 1 
83 
13 
93 
93 
155 
81 
147 
113 
NS 
6 1 
128 
2 2 6 
164 
157 
20 
NS 
63 
25 
4 0 
658 
205 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
7 . 1 1 2 . 2 5 0 
2 . 0 3 6 . 7 2 0 
5 . 0 7 5 . 5 3 0 
1 . 9 5 3 . 9 1 6 
5 . 1 5 8 . 3 3 4 
2 7 0 . 5 1 1 
4 3 . 7 1 7 
6 4 . 0 3 7 
1 4 0 . 6 4 8 
2 2 . 1 0 9 
4 . 2 7 8 . 3 1 5 
1 2 1 . 8 8 5 
5 0 . 8 2 3 
2 0 . 0 7 2 
1 1 . 1 5 5 
3 9 . 8 3 5 
1 . 7 5 5 . 1 9 3 
1 1 5 . 7 3 8 
2 . 2 7 9 . 7 4 4 
5 . 7 5 5 
5 1 0 . 4 9 5 
5 1 0 . 1 9 3 
302 
1 6 . 2 0 9 
1 7 5 . 4 1 9 
1 5 2 . 6 7 1 
1 . 4 5 9 . 3 1 6 
1 6 6 . 5 1 0 
7 3 . 5 2 0 
1 . 2 1 2 
8 . 0 7 2 
3 4 . 7 8 3 
6 . 5 3 1 
15 
1 . 6 6 3 
6 8 3 
57 
3 6 . 1 4 6 
2 . 4 7 7 
2 0 . 6 0 2 
2 . 7 9 7 
3 8 0 . 4 6 5 
5 6 . 8 8 2 
3 2 . 2 5 2 
898 
3 8 . 8 6 2 
6 1 4 
14 
5 3 2 . 2 1 0 
3 9 . 6 2 1 
7 2 3 . 5 1 3 
1 7 . 2 7 1 
4 7 6 . 0 6 7 
4 7 . 7 9 0 
3 . 0 3 3 
5 . 6 7 6 
4 5 6 
9 . 7 6 0 
1 3 0 . 3 2 6 
1 0 . 3 2 2 
1 . 3 0 0 
342 
1 1 . 1 5 5 
7 . 4 7 8 
1 1 . 6 0 7 
6 . 4 6 5 
77 
1 0 5 . 9 5 0 
9 1 
17 
3 0 . 6 2 5 
6 2 . 1 3 9 
6 3 8 . 0 7 5 
1 . 9 7 5 
9 3 7 . 1 6 9 
1 3 5 . 7 4 0 
6 3 . 8 2 7 
1 3 3 . 3 0 9 
2 5 6 . 8 6 8 
3 . 9 7 3 
1 . 5 3 6 
2 25 
21 
3 0 2 
3 . 0 2 3 
9 . 3 2 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
1 0 7 
84 
1 0 7 
8 5 
1 2 4 
2 3 9 
75 
133 
2 4 2 
8 1 
1 3 4 
145 
6 2 1 
3 9 9 
8 0 
7 6 
102 
83 
1 0 7 
100 
100 
73 
1 1 4 
98 
1 3 7 
110 
83 
69 
120 
2 7 0 
2 9 9 
2 9 0 
1 
73 
96 
4 
6 2 
148 
117 
1 3 0 
9 5 
151 
163 
23 
85 
71 
4 
80 
8 1 
68 
822 
36 
140 
49 
172 
146 
6 0 
49 
6 3 
4 1 2 
9 2 
26 2 
5 0 
1 0 5 
33 
52 
4 0 
1 1 1 
22 
78 
65 
138 
118 
8 0 
150 
4 5 9 
1 
73 
175 
5 4 0 
France 
1 0 0 0 Eur 
6 . 6 9 8 . 4 4 9 
7 9 5 . 9 5 5 
5 . 9 0 2 . 4 9 4 
7 4 5 . 9 8 7 
5 . 9 5 2 . 4 6 2 
2 9 9 . 1 9 7 
5 7 . 5 6 1 
2 9 . 6 4 7 
1 4 8 . 6 0 3 
6 3 . 3 8 6 
5 . 2 8 0 . 5 7 7 
1 2 6 . 7 1 9 
6 5 . 7 0 9 
1 2 . 4 8 4 
2 . 4 0 4 
2 6 . 1 2 2 
9 5 2 . 3 9 1 
5 2 . 0 9 8 
4 . 1 4 4 . 9 6 7 
4 . 4 0 2 
3 2 2 . 7 2 3 
3 2 2 . 7 2 0 
3 
4 0 . 4 1 2 
2 4 4 . 6 4 2 
3 9 3 . 5 5 7 
6 7 . 3 7 6 
4 9 . 6 4 4 
172 
152 
4 0 . 8 1 3 
863 
5 
1 4 . 3 3 5 
3 
1 . 5 4 7 
1 5 . 6 8 2 
242 
1 0 . 7 7 7 
2 . 9 4 1 
1 9 4 . 2 9 8 
315 
9 9 . 5 7 1 
3 . 7 7 3 
32 
2 4 . 5 0 9 
2 2 2 
3 5 3 . 3 2 1 
2 6 . 1 2 2 
1 2 4 . 5 8 0 
1 . 4 7 2 
4 7 3 . 0 1 8 
5 6 . 8 6 9 
2 6 . 6 0 1 
1 . 1 4 3 
1 . 0 9 6 
2 0 . 6 1 4 
1 3 2 . 0 5 4 
1 6 . 5 4 9 
3 . 6 2 8 
2 . 4 0 4 
2 . 3 2 4 
1 . 6 4 6 
1 0 . 6 3 8 
23 
4 6 . OBI 
4 0 
2 
6 1 . 1 2 5 
6 4 9 . 0 5 6 
6 4 0 . 3 0 4 
1 
1 . 6 1 9 . 3 7 3 
3 8 9 . 5 0 2 
8 . 0 6 1 
1 3 3 . 2 5 3 
9 0 . 4 5 4 
4 8 8 . 5 4 5 
5 . 7 8 3 
5 9 . 5 1 0 
l 
2 . 9 8 4 
1 . 4 1 7 
3 
4 . 7 2 7 
3 8 . 0 4 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
1 2 1 
55 
1 2 1 
96 
2 0 2 
382 
1 0 5 
183 
2 6 9 
9 0 
6 3 
48 
2 5 6 
145 
70 
7 9 
98 
153 
193 
4 
153 
203 
102 
79 
134 
133 
133 
305 
50 
83 
2 0 2 
25 
135 
63 
177 
345 
2 1 1 
26 
167 
6 5 5 
39 
190 
25 
64 
145 
48 
44 
86 
45 
50 
84 
197 
166 
NS 
334 
2 5 2 
85 
73 
2 
NS 
9 1 
2 1 6 
54 
69 
73 
116 
84 
71 
4 
NS 
296 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
5 . 3 6 9 . 2 5 7 
2 9 7 . 4 0 1 
5 . 0 7 1 . 8 5 6 
2 7 7 . 4 7 2 
5 . 0 9 1 . 7 8 5 
3 4 0 . 0 2 2 
4 0 . 9 7 0 
7 9 . 3 1 6 
1 8 3 . 6 9 4 
3 6 . 0 4 2 
4 . 2 7 5 . 0 6 8 
1 0 6 . 7 5 4 
5 0 . 6 4 1 
1 9 . 4 9 8 
2 
3 6 . 6 1 3 
8 4 0 . 4 8 3 
9 5 . 9 8 1 
3 . 2 3 1 . 6 2 7 
2 4 3 
4 5 4 . 9 9 5 
4 5 4 . 6 9 1 
3 0 4 
1 . 7 5 2 
4 4 . 4 2 3 
1 4 . 4 9 1 
8 3 . 2 2 1 
1 3 5 . 3 3 7 
1 9 . 9 1 3 
16 
1 . 1 7 1 
135 
14 
3 5 . 7 6 8 
1 . 9 4 5 
1 . 9 5 1 
6 . 2 9 9 
1 
4 1 
6 
5 . 5 4 2 
6 5 . 6 7 3 
1 . 5 3 8 
3 2 7 . 0 4 4 
2 5 0 
9 2 . 5 9 2 
1 . 1 6 6 
1 . 3 7 1 
2 7 . 5 3 3 
52 
4 . 6 8 3 
35 
2 0 0 . 2 3 5 
3 3 . 9 8 1 
5 6 3 . 5 3 5 
5 2 . 5 2 5 
5 
2 4 . 1 3 7 
2 5 . 1 2 0 
2 0 . 5 1 9 
3 . 5 9 6 
1 . 1 5 4 
1 . 3 9 3 
1 
1 . 4 0 1 
1 . 3 0 2 
1 7 4 . 7 8 5 
8 . 9 0 9 
9 9 0 
19 
86 
1 . 3 4 2 
2 
75 
3 . 4 4 3 
1 7 . 2 2 2 
2 . 2 7 6 
1 0 . 3 2 2 
7 4 . 0 1 2 
6 8 7 
1 
1 
1 6 6 . 5 1 0 
8 1 5 . 2 4 7 
6 2 0 . 9 4 9 
107 
1 . 2 2 7 . 5 4 9 
2 1 5 . 5 6 2 
136 
7 1 . 3 5 7 
6 8 . 4 9 6 
4 5 . 6 7 2 
221 
12 
1 
9 
3 0 4 
6 . 5 7 2 
2 8 . 1 6 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
188 
81 
191 
82 
224 
NS 
533 
165 
1 6 0 
75 
156 
105 
NS 
179 
43 
318 
86 
7 1 
123 
124 
30 
NS 
232 
254 
407 
136 
154 
4 
86 
105 
48 
NS 
415 
NS 
126 
1 
162 
NS 
586 
118 
49 
157 
231 
104 
117 
168 
73 
4 0 
128 
168 
35 
329 
13 
125 
90 
102 
60 
168 
114 
4 1 
123 
428 
NS 
NS 
NS 
3 34 
27 
100 
202 
LIO 
104 
1 
73 
74 
53 
590 
108 
170 
21 
1 
30 
287 
152 
Origio 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
• TOM 
.NEW TON 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED .REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
•HOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
N IGERIA 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZAI 
- Z A I R E 
ANGOLA 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
. KE NY A 
.TANZANIA 
HOZAHBIQUE 
•MADAGASCAR 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
NICARAGUA 
ΡΔΝΑΗΑ 
CUBA 
.BAHAMAS 
V I R G I N ISLANOS US 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
TRINIDAO - TOBAGO 
• ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
SHARJAH,AJAM,ETC. 
OMAN 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
HALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
248 
268 
272 
288 
314 
318 
322 
330 
338 
346 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
44 3 
453 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6T6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
10 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
1975 
Orig ine 
3 : FUEL P R O D U C T S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3S6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 04 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 48 
2 6 8 
272 
7SB 
3 1 4 
313 
172 
3 30 
3 1 8 
1 4 6 
152 
166 
I ' D 
3 0 0 
l » l 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 94 
5 0 9 
5 2 6 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 6 6 
6 6? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E PU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAQUIE 
HOMGRIF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
ILFS CANARIES 
.MAROC 
Al GFRIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
•SENFGAL 
LIBFR IA 
• C O T F - 0 ' I V O I R E 
N I G E R I A 
•GABON 
•RP.CPNGO (eRAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOlA 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
-KFNYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQUF 
.MADAGASCAR 
RÇP.AFRIQUE CU SUD 
BOTSWANA 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
ILES VIERGFS D.USA 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
-CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGFNTINF 
CHYPRF 
L I RAN 
SYPIF 
[RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH,AJMAN.ETC. 
OHAN 
REP.POP.DEM.YEHEN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANCE 
VIFTNAM NORD 
VIETNAH SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 6 9 . 6 9 9 
3 5 8 . 1 8 0 
3 . 0 1 1 . 5 1 9 
2 5 8 . 5 6 4 
3 . 1 1 1 . 1 3 5 
1 1 7 . 7 1 6 
4 . 7 5 1 
1 6 . 4 4 4 
7 1 . 9 1 6 
2 4 . 6 0 5 
2 . 7 1 5 . 6 8 4 
5 0 . 4 2 1 
1 1 . 8 6 6 
2 0 . 2 3 4 
1 6 . 4 1 1 
1 . 9 1 0 
4 2 4 . 2 6 3 
2 5 . 8 0 1 
2 . 2 1 0 . 4 7 2 
8 . 7 0 7 
1 7 4 . 1 1 9 
1 7 4 . 0 5 4 
65 
2 5 . 7 2 5 
9 6 . 3 7 6 
1 1 1 . 9 4 4 
2 4 . 5 1 9 
S 6 . 6 0 7 
50 
9 5 9 
261 
1 . 5 8 0 
2 . 6 4 6 
139 
61 
6 
157 
6 . 4 1 6 
I 
4 
8 . 5 6 3 
1 . 3 2 1 
I O C . 9 3 0 
9 09 
3 1 . 6 5 2 
2 . 4 8 5 
39 
3 7 . 9 5 9 
1 . 9 1 0 
3 4 . 1 5 9 
2 0 . 3 e 3 
1 3 . 5 2 4 
35 
1 5 2 . 9 C 5 
1 1 . 6 6 5 
1 . 2 7 7 
270 
7 C . 6 2 4 
1 . 2 9 2 
1 6 . 4 1 1 
34 
1 . 1 6 7 
1 3 . 4 8 2 
6 . 7 5 2 
1 . 1 3 1 
2 3 . 4 6 5 
4 
9 86 
6 9 . 4 0 2 
8 3 7 . 9 7 9 
604 
6 2 7 . 6 9 1 
3 0 5 . 8 0 3 
4 . 0 6 5 
3 9 . 3 5 8 
5 . 3 5 7 
2 6 7 . 9 6 2 
1 1 . 1 8 5 
1 . 2 4 2 
7 . 0 4 2 
1 . 5 2 9 
10 
2 . 6 1 4 
1 . 2 70 
65 
8 . 4 6 3 
1 5 . 8 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
93 
98 
87 
99 
1 2 9 
5 1 
107 
127 
2 4 6 
95 
9 7 3 
NS 
86 3 
111 
55 
9 Í 
107 
2 2 1 
156 
156 
5 0 
92 
157 
73 
4 7 
114 
102 
27 
221 
24 
159 
9 9 
124 
30 
23 
55 
44 
632 
55 
135 
29 7 
166 
136 
85 
229 
111 
4 1 4 
577 
357 
47 
31 
134 
36 
18 
MS 
2 8 8 
NS 
108 
3 
NS 
43 
23 
NS 
NS 
141 
686 
NS 
67 
59 
62'4 
76 
5C 
NS 
174 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
2 . 2 9 2 . 5 9 1 
8 0 7 . 6 4 1 
1 . 4 8 4 . 9 5 0 
7 7 3 . 4 6 0 
1 . 5 1 9 . 1 3 1 
9 4 . 3 4 5 
2 8 . 8 0 4 
1 2 . 0 4 8 
3 2 . 3 2 2 
2 1 . 1 7 1 
1 . 2 7 7 . 3 5 5 
2 5 . 5 2 1 
1 9 . 6 3 7 
4 . 0 6 1 
1 . 5 7 4 
2 4 9 
1 4 3 . 1 4 3 
1 6 . 6 5 4 
1 . 0 8 6 . 2 2 0 
5 . 8 2 1 
1 1 2 . 4 2 7 
1 1 1 . 5 1 8 
9 0 9 
819 
6 4 . 0 1 9 
3 7 9 . 5 6 1 
3 1 2 . 8 3 3 
1 7 . 0 4 7 
3 4 . 0 2 2 
17 
142 
2 6 . 4 4 7 
1 . 6 7 8 
10 
190 
2 1 
46 8 
1 0 . 0 0 7 
1 . 0 5 6 
97 5 
5 5 . 6 5 9 
1 . 1 4 9 
4 6 . 2 5 8 
3 . 5 9 7 
4 . 3 0 6 
5 4 9 
4 . 2 8 7 
2 4 9 
5 9 . 2 6 0 
2 4 . 7 3 9 
6 . 5 2 2 
13 
15 
3 6 . 0 0 1 
1 9 . 6 0 9 
1 0 . 2 4 4 
7 . 7 1 5 
3 2 . 3 1 8 
4 
1 . 5 7 4 
221 
4 . 0 6 1 
1 
1 6 . 4 3 2 
2 3 . 0 8 1 
5 9 . 6 3 9 
2 4 8 . 5 6 3 
6 3 1 
5 8 0 . 1 7 6 
1 2 3 . 2 8 9 
8 . 4 8 3 
3 7 . 3 5 8 
1 . 1 2 0 
9 0 9 
4 . 1 2 8 
573 
5 . 4 7 2 
7 . 9 8 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
99 
9 4 
100 
94 
103 
763 
114 
48 
2 1 4 
9 1 
141 
142 
NS 
6 
68 
79 
94 
139 
133 
132 
NS 
33 
118 
107 
97 
4 0 
88 
NS 
60 
996 
494 
9 
108 
50 
84 
114 
4 6 0 
130 
68 
139 
69 
437 
NS 
NS 
95 
144 
23 
98 
75 
142 
632 
205 
52 
NS 
2 
102 
354 
139 
21 
80 
77 
40 
100 
25 
NS 
131 
Uoi ted Kiogd 
1 000 Eur 
5 . 3 0 0 . 3 2 5 
6 0 4 . 1 6 3 
4 . 6 9 6 . 1 6 2 
5 6 8 . 2 0 9 
4 . 7 3 2 . 1 1 6 
2 3 6 . 8 2 8 
3 2 . 3 0 6 
3 0 . 0 2 0 
1 1 0 . 6 3 8 
6 3 . 8 6 4 
4 . 2 8 8 . 5 9 3 
4 4 . 7 3 3 
1 0 . 5 5 1 
3 1 . 4 2 6 
2 . 7 5 6 
5 8 8 . 5 0 1 
1 7 5 . 0 0 8 
3 . 4 7 2 . 6 5 6 
7 . 6 9 3 
6 2 . 9 6 2 
6 2 . 2 0 3 
759 
1 0 7 . 7 7 9 
7 2 . 5 2 7 
3 7 . 5 2 5 
3 2 7 . 6 3 9 
3 7 . 6 8 6 
4 2 . 7 8 2 
2 7 . 2 8 1 
6 . 6 7 3 
1 8 . 1 2 4 
1 3 . 5 3 3 
29 
22 
6 2 7 
1 2 . 5 6 2 
6 0 7 
2 0 9 
1 6 . 6 1 3 
6 0 . 2 4 3 
9 4 9 
964 
47 
8 4 . 4 0 5 
1 7 5 . 9 1 2 
4 4 . 6 9 3 
2 7 7 . 6 9 5 
1 . 0 3 4 
9 . 5 1 7 
4 . 2 9 5 
22 
1 . 3 0 6 
950 
1 . 5 0 1 
4 . 0 5 3 
9 8 . 3 6 1 
1 2 . 2 7 7 
20 
1 . 8 6 9 
5 . 1 1 7 
3 1 . 4 0 4 
42 
1 6 7 . 9 6 0 
1 1 9 . 3 4 2 
9 B 3 . 3 3 5 
95 
1 . 1 9 5 . 9 0 0 
5 9 1 . 1 3 4 
1 9 . 7 5 8 
2 0 6 . 6 4 2 
7 4 . 5 5 2 
1 4 1 . 3 3 6 
1 2 9 . 7 7 6 
5 . 2 8 8 
9 2 8 
59 
1 . 5 4 1 
759 
26 
2 . 4 1 2 
1 . 2 0 5 
1 . 5 1 2 
4 . 7 4 3 
10 
5 5 . 0 6 8 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
6 2 
68 
82 
87 
82 
86 
49 
38 
107 
3 3 5 
79 
4 7 
17 
9 2 
8 1 1 
55 
1 1 2 
85 
66 
102 
101 
NS 
9 9 
1 0 8 
9 7 
108 
34 
9 0 
133 
74 
37 
1 
4 0 
13 
7 1 
34 
31 
133 
88 
7 
181 
163 
29 
198 
72 
2 
1 9 0 
2 0 9 
1 6 4 
109 
89 
NS 
4 8 0 
100 
1 1 
H O 
78 
1 6 7 
3 9 6 
63 
72 
79 
9 9 
1 2 1 
54 
2 6 6 
35 
13 
NS 
3 2 7 
Ireland 
1 000 Eur 
2 9 2 . 6 1 7 
1 4 6 . 1 6 2 
1 4 6 . 4 5 5 
7 . 5 9 4 
2 8 5 . 0 2 3 
5 9 4 
1 
3 
528 
6 2 
1 1 5 . 1 6 0 
887 
8 8 7 
3 
1 
1 1 4 . 2 6 9 
3 0 . 7 0 1 
3 0 . 7 0 1 
105 
1 . 8 1 9 
3 . 0 9 3 
2 . 5 3 0 
4 7 
1 3 6 . 5 6 5 
3 
1 
3 
1 9 . 3 1 3 
6 
1 1 . 3 8 2 
6 2 
1 
5 2 5 
3 
887 
1 
6 . 5 0 8 
2 9 . 6 3 4 
3 7 . 6 6 0 
3 8 . 4 6 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
9 0 
97 
53 
95 
123 
50 
133 
75 
96 
1 1 3 
4 6 9 
5 
96 
100 
100 
2 1 
42 
50 
75 
46 
94 
100 
138 
17 
68 
75 
134 
60 
4 6 9 
20 
115 
55 
154 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 0 4 3 . 1 4 8 
3 8 9 . 2 0 1 
6 5 3 . 9 4 7 
2 5 0 . 5 8 9 
7 9 2 . 5 5 9 
1 0 4 . 2 1 1 
8 1 . 7 6 9 
1 0 . 3 3 9 
9 . 6 7 0 
2 . 4 3 3 
4 0 1 . 2 7 0 
2 . 5 5 1 
6 4 1 
1 . 9 1 0 
5 6 . 0 0 5 
1 0 . 4 4 9 
3 2 7 . 7 1 4 
4 . 5 5 1 
1 4 8 . 4 6 5 
1 4 8 . 0 9 9 
3 6 6 
1 1 . 5 5 4 
6 1 . 5 2 6 
1 2 1 . 8 4 5 
4 3 . 1 9 6 
1 2 . 4 6 8 
1 3 8 . 6 1 2 
2 7 . 1 8 1 
5 3 . 4 1 4 
80 
50 
3 0 
1 . 0 9 4 
5 . 6 5 1 
2 
5 
2 . 6 9 7 
1 . 9 0 4 
6 3 . 3 3 5 
3 . 9 0 3 
7 6 . 7 1 9 
24 
108 
4 . 0 1 0 
3 1 
6 . 9 1 1 
1 . 2 2 2 
4 1 . 8 5 5 
5 . 9 6 6 
1 . β 7 7 
7 . 7 9 3 
1 . 2 7 7 
2 . 4 3 0 
1 . 9 1 0 
2 1 2 
6 4 1 
3 
6 . 5 2 7 
3 . 2 0 2 
1 4 1 . 8 1 6 
4 74 
9 2 . 8 3 4 
4 4 . 0 5 4 
6 . 5 2 3 
8 . 9 7 3 
3 . 7 0 1 
2 6 . 1 3 7 
1 . 3 9 3 
3 . 1 5 8 
3 6 6 
5 3 2 
1 . 9 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
37 
96 
92 
94 
1 4 8 
150 
150 
130 
135 
84 
3 9 4 
99 
71 
49 
87 
302 
125 
125 
95 
62 
138 
92 
94 
35 
80 
2 7 9 
123 
29 
27 
143 
102 
41 
149 
86 
116 
4 1 
50 
73 
38 
117 
79 
154 
5 
99 
13 
54 
41 
80 
71 
1 3 0 
95 
39 
37 
36 
1 2 6 
108 
95 
NS 
106 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.RE P.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
Y0UGOSLAV1A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.HOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• IVORY COAST 
N IGERIA 
•GABON 
- P . 0 . C O N G O ! E R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
.KENYA 
.TANZANIA 
HOZAHBIQUE 
.MADAGASCAR 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
MEXICO 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
TRIN IDAD - TOBAGO 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
SHARJAH,AJAM,ETC. 
OMAN 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAI LANO 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 3 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 8 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
11 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux parteoaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Dest inat ion 
EUR-9 
1 000 Eur 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 3 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
20? 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2?0 
2 7 4 
7 7 3 
2 4 7 
2 4 3 
7 6 0 
2 64 
?63 
2 7 2 
2 76 
2 30 
283 
30? 
3 1 4 
318 
322 
3 30 
7 4 2 
3 46 
7 5 2 
7 66 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 70 
4 7 2 
4 9 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 49 
6 5 2 
66? 
6 64 
6 84 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOH 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD' 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FFROE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E nu VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR I F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L » S CANARIES 
•MAROC ALGFR1F • T Ö N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
I L F S DU CAP VERT 
•SENEGAL 
GUINEF 
SIFRRA LEONE 
L I B F R I A 
• C O T E - Γ · I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
•GABON 
•RP.CONGO (6RAZZAI 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
.SOHALΙΛ 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUF DU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIOUE 
CUBA 
•BAHAMAS 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A C , TOBAGO 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NOROI 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
VIETNAH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
8 . 4 5 1 . 9 9 0 
5 . 2 4 2 . 4 0 0 
3 . 2 0 9 . 5 9 0 
1 . 7 6 7 . 2 4 2 
1 . 2 4 7 . 2 7 1 
2 6 7 . 7 5 6 
1 3 6 . 3 59 
6 5 . 8 1 6 
4 6 1 . 9 3 4 
9 9 . 6 7 3 
5 1 . 3 8 0 
6 . 0 3 6 
1 . 4 3 1 
4 . 1 0 3 
3 4 . 7 2 3 
2 6 1 . 3 1 0 
2 4 . 7 9 9 
7 7 . 3 3 0 
1 8 . 6 2 2 
6 6 . 6 0 2 
6 8 . 5 6 5 
2 3 7 
6 9 1 . 6 1 7 
7 5 0 . 1 7 6 
8 2 5 . 9 4 2 
6 6 1 . 4 4 5 
1 . 7 2 2 . 6 4 1 
3 0 7 . 9 4 6 
5 7 2 . 2 7 4 
1 5 1 . 7 4 4 
3 5 C . 0 3 0 
6 . 0 1 9 
7 . 6 3 7 
1 5 7 . 3 5 9 
5 3 4 . 7 8 2 
2 7 . 0 4 6 
3 8 0 . 9 5 5 
1 1 8 . 9 2 3 
4 7 . 2 3 3 
9 1 . 8 5 3 
4 . 6 4 0 
1 1 . 3 2 1 
1 . 3 7 1 
1 6 . 7 6 0 
2 7 . 4 5 6 
5 3 . 4 1 8 
2 6 . 0 5 2 
8 . 9 0 9 
892 
1 2 . 7 3 7 
5 . 5 7 4 
2 . 5 1 3 
3 1 . 6 2 4 
5 . 8 1 1 
4 . 2 1 0 
3 1 . 5 4 7 
1 8 . 7 9 9 
6 3 . 1 8 3 
1 2 . 3 4 1 
7 5 . 5 5 8 
2 4 . 3 5 0 
1 . 4 4 6 
3 . 8 5 5 
9 9 1 
1 7 . 7 6 6 
4 . 4 3 5 
2 . 9 2 6 
1 . 2 3 1 
2 . 1 8 6 
3 . 5 5 2 
3 . 0 0 4 
3 1 . 7 5 2 
5 . 5 94 
1 . 1 4 1 
1 . 9 6 2 
6 . 2 0 7 
3 . 0 3 1 
7 . 0 3 1 
2 . 5 6 9 
9 5 5 
1 . 8 8 0 
5 . 5 79 
2 9 . 9 7 5 
1 7 9 . 9 2 4 
6 . 4 7 5 
6 . 3 56 
1 . 3 4 8 
2 . 5 1 9 
1 . 7 8 6 
1 . 9 9 5 
1 . 5 59 
5 . 1 8 9 
1 . 2 3 8 
8 . 0 3 4 
1 . 2 9 9 
5 . 6 5 3 
1 1 . 5 0 5 
1 3 . 1 2 3 
3 . 9 8 0 
1 0 . 2 4 1 
2 . 0 3 9 
1 . 2 7 2 
4 . 6 59 
2 . 6 5 0 
1 . 1 7 2 
896 
6 . 4 50 
5 . 5 4 3 
2 . 3 9 3 
9 6 0 
8 2 0 
1 . 5 2 1 
9 7 9 
1 . 5 3 3 
3 . 0 5 1 
7 89 
2 . 9 3 0 
1 . 0 8 6 
2 8 . 3 6 5 
1 . 3 3 4 
1 . 6 0 3 
6 . 0 8 3 
1 . 3 7 3 
Indices 
% 
97 
100 
93 
83 
85 
106 
4 6 
97 
108 
9 9 
132 
175 
44 
2 9 5 
66 
132 
53 
96 
97 
134 
135 
4 0 
110 
100 
9 6 
95 
101 
20C 
51 
97 
94 
83 
1 1 1 
89 
84 
100 
9 1 
104 
82 
104 
123 
65 
242 
85 
138 
132 
9 1 
337 
634 
68 
105 
109 
160 
3 4 5 
6 9 
102 
77 
245 
57 
100 
132 
75 
95 
16 
7 9 
12B 
129 
•177 
119 
2 0 9 
3 5 7 
2 6 9 
236 
113 
261 
4 3 3 
107 
NS 
50 
6 1 
126 
136 
116 
4 5 
124 
205 
28 
45 7 
274 
NS 
46 
86 
198 
37 
2S 
4 9 
46 
9 0 
121 
204 
104 
170 
64 
60 
140 
53 
3 7 3 
7 5 1 
212 
147 
80 
141 
NS 
NS 
1 9 1 
22 
7 9 
146 
85 
73 
74 
97 
55 
EUR-6 
1 000 Eur 
7 . 2 6 9 . 8 0 4 
3 . 8 5 6 . 7 C 8 
3 . 4 1 3 . 0 9 6 
1 . 2 9 9 . 5 9 6 
8 6 2 . 0 8 7 
2 2 2 . 9 8 3 
1 6 0 . 5 1 3 
5 4 . 0 1 3 
3 8 C . 7 6 2 
7 9 . 7 2 2 
4 3 . 7 2 2 
1 . 1 5 1 
1 . 1 1 3 
3 . 7 1 2 
3 0 . 0 2 4 
2 1 4 . 0 1 0 
2 1 . 0 0 5 
5 3 . 3 8 4 
1 2 . 6 4 1 
6 0 . 3 7 4 
6 C . 1 3 9 
2 3 5 
8 9 1 . 6 1 7 
7 2 6 . 7 1 7 
7 9 5 . 0 5 0 
3 7 6 . 5 9 3 
1 . 6 6 5 . 9 6 6 
2 9 2 . 3 8 2 
5 4 1 . 2 2 5 
3 . 8 6 5 
2 3 5 . 6 5 6 
2 . 9 1 5 
4 
7 0 . 7 7 3 
2 5 5 . 6 0 1 
1 7 . 1 1 5 
3 8 0 . 5 5 0 
1 1 8 . 3 2 2 
3 3 . 9 2 6 
8 0 . 7 6 3 
4 . 6 3 6 
9 . 2 1 7 
1 . 3 7 1 
1 6 . 1 6 5 
2 6 . 4 2 2 
4 6 . 7 4 7 
7 0 . 5 4 3 
6 . 2 8 2 
83 
1 0 . 9 5 2 
5 . 4 7 C 
2 . 3 7 4 
2 9 . 2 0 5 
5 . 3 1 8 
3 . 2 1 3 
2 4 . 7 2 7 
1 6 . 9 5 4 
4 3 . 3 8 3 
1 1 . 8 4 0 
7 9 . 3 0 6 
2 0 . 4 6 9 
5 5 7 
1 . 2 7 2 
9 8 8 
1 4 . 8 6 4 
1 . 8 1 9 
1 . 4 6 3 
94 7 
1 . 6 1 5 
3 . 0 9 4 
2 . 9 9 9 
2 4 . 0 2 7 
8 . 9 7 0 
1 . 0 7 2 
1 . 9 2 9 
5 . 3 0 2 
1 . 9 9 7 
3 . 0 1 7 
5 4 6 
6 2 7 
1 . 7 2 7 
5 . 2 0 9 
2 2 . 3 8 3 
1 5 6 . 8 1 8 
3 . 6 9 5 
1 . 2 6 7 
2 . 0 0 2 
1 . 7 6 0 
1 . 8 9 5 
8 1 1 
5 . 0 2 2 
1 . 0 5 7 
7 . 6 7 3 
9 0 5 
4 . 5 0 4 
9 . 7 1 8 
8 . 2 8 4 
3 . 4 1 5 
8 . 4 4 2 
1 . 3 7 1 
8 9 0 
2 . 1 8 8 
9 5 1 
917 
187 
4 . 1 5 8 
7 . 5 3 7 
2 9 0 
4 3 6 
4 5 9 
369 
9 7 9 
1 . 5 2 7 
2 . 5 5 5 
3 2 5 
2 . 1 0 9 
1 . 0 5 0 
2 7 . 5 6 1 
1 . 1 0 2 
6 2 5 
3 . 6 8 2 
167 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
103 
93 
80 
88 
103 
43 
99 
103 
96 
124 
45 
55 
3 4 8 
7 1 
127 
53 
8 1 
102 
128 
129 
4 0 
110 
101 
98 
87 
102 
204 
9 0 
32 
109 
53 
91 
8 1 
108 
9 1 
104 
67 
9 6 
123 
71 
242 
85 
137 
125 
84 
3 5 2 
92 
63 
105 
105 
155 
508 
74 
93 
96 
335 
55 
100 
136 
82 
63 
16 
69 
7 0 
147 
2 02 
101 
2 1 7 
357 
2 7 0 
222 
109 
2 6 5 
3 9 7 
39 
NS 
26 
47 
124 
141 
103 
4 2 
111 
4 1 
541 
2 85 
NS 
463 
85 
2 0 3 
36 
22 
47 
40 
60 
119 
1 8 3 
97 
172 
5 0 
52 
187 
220 
NS 
NS 
252 
71 
67 
83 
NS 
NS 
190 
12 
110 
2 1 0 
97 
63 
64 
100 
21 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 6 0 8 . 5 5 6 
1 . 0 4 5 . 6 4 1 
5 6 2 . 9 1 5 
9 7 8 . 6 3 0 
6 2 9 . 9 2 6 
3 4 5 . 7 6 5 
2 3 0 . 7 2 3 
3 4 . 0 9 1 
5 6 . 6 4 0 
2 4 . 3 1 1 
4 4 . 5 0 5 
7 . 6 9 5 
3 . 1 4 5 
13 
6 
20 
4 . 5 1 1 
1 0 . 4 1 8 
1 3 . 5 7 1 
6 . 7 2 1 
4 . 1 0 0 
2 9 . 4 9 8 
2 9 . 3 7 5 
123 
1 4 3 . 1 5 0 
4 0 4 . 4 6 9 
3 2 5 . 6 7 4 
1 1 2 . 0 0 4 
1 3 6 . 4 8 3 
3 0 . 4 0 5 
4 7 3 
3 6 . 1 3 3 
37 
1 4 . 1 9 9 
5 4 . 6 7 3 
4 . 0 3 8 
8 4 . 0 9 6 
7 6 . 0 9 4 
1 . 6 2 4 
1 9 . 7 0 9 
5 
6 . 6 9 6 
1 . 6 7 0 
1 . 9 7 3 
576 
6 . 0 4 2 
4 . 8 0 2 
7 1 8 
1 3 . 2 0 1 
4 . 0 2 6 
3 
9 6 
369 
1 . 5 9 8 
3 . 8 7 0 
119 
1 . 6 7 9 
145 
13 
4 
238 
2 
30 
115 
165 
2 27 
6 1 
1 . 5 1 0 
2 . 1 9 3 
4 
5 
298 
23 
24 
135 
130 
319 
4 . 2 4 3 
3 . 3 1 6 
5 4 . 2 4 4 
2 . 3 9 6 
1 . 0 4 3 
13 
13 
5 32 
4 . 2 6 8 
6 2 5 
5 . 4 6 5 
190 
62 
550 
78 
3 2 9 
6 . 0 4 3 
4 0 3 
129 
2 3 1 
121 
516 
12 
59 
117 
53 
16 
201 
90 
10 
388 
72 
130 
1 . 0 1 7 
2 0 . 2 7 8 
927 
277 
6 4 9 
68 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
39 
9 1 
3 5 
9 2 
85 
73 
89 
9 9 
4 0 
3 0 7 
103 
115 
1 2 1 
9 3 
29 
100 
1 1 1 
1 4 7 
7 7 
1 3 7 
76 
94 
9 4 
1 2 4 
9 9 
9 3 
94 
6 1 
139 
8 4 
16 
87 
6 2 
1 0 6 
98 
54 
79 
9 4 
73 
122 
5 0 
110 
7 0 
89 
124 
4 7 
106 
88 
1 0 7 
NS 
100 
69 
9 2 
9 4 
173 
189 
2 1 0 
35 
6 
2 0 0 
2 1 8 
29 
1 3 6 
139 
83 
56 
2 0 3 
175 
129 
57 
2 5 0 
222 
21 
4 8 0 
14 
31 
5 1 
278 
6 1 
39 
125 
46 
11 
130 
NS 
166 
164 
58 
39 
9 4 
132 
14 
2 0 3 
168 
7 6 
1 2 1 
2 0 1 
39 
54 3 
6 0 0 
4 3 
48 
95 
2 0 0 
32 
35 
57 
29 
4 5 
2 2 7 
NS 
6 0 
100 
64 
21 
France 
1 000 Eur 
7 7 0 . 2 2 8 
4 3 9 . 4 4 6 
3 3 0 . 7 8 2 
3 5 6 . 9 6 9 
4 1 3 . 2 5 9 
2 7 7 . 3 0 5 
2 1 6 . 2 1 5 
5 1 . 1 3 6 
8 . 2 8 7 
1 . 6 7 1 
4 9 . 4 4 4 
2 2 . 6 2 1 
1 2 . 5 1 8 
1 . 0 5 4 
726 
26 
8 . 2 9 7 
1 9 . 4 4 3 
1 . 6 3 6 
4 . 8 3 3 
9 1 1 
3 . 9 7 5 
3 . 9 5 7 
18 
5 0 
7 5 . 3 9 1 
3 5 . 7 8 0 
1 9 0 . 4 1 2 
5 1 . 3 8 6 
7 2 . 9 1 1 
3 4 
9 . 5 3 2 
11 
9 . 9 2 0 
2 6 . 3 7 8 
1 . 7 1 0 
1 6 9 . 7 6 2 
1 . 3 7 8 
8 . 7 6 6 
2 5 . 2 8 0 
4 . 6 3 3 
1 . 4 3 5 
4 1 
1 . 0 8 6 
9 . 6 4 1 
7 . 3 1 0 
1 . 7 4 8 
54 
7 2 8 
2 7 6 
119 
4 9 4 
538 
1 . 0 6 0 
2 . 2 6 6 
6 . 7 4 1 
9 . 0 3 6 
1 . 5 2 1 
6 4 8 
3 . 1 7 4 
8 
1 . 2 5 2 
2 . 9 2 7 
126 
2 
8 1 
1 . 0 7 1 
18 
1 . 7 9 4 
2 . 2 7 3 
2 . 0 6 5 
6 7 1 
1 . 2 2 4 
113 
6 1 6 
25 
8 
1 
6 
169 
6 . 1 1 3 
174 
28 
27 
2 
1 
33 
45 
1 . 4 1 5 
2 0 
805 
3 6 7 
2 1 2 
2 . 1 4 1 
2 0 2 
179 
14 
8 1 6 
39 
35 
3 
3 
9 
5 
16 2 
16 
1 
184 
43 
3 
3 
1 . 4 4 1 
155 
266 
46 
15 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
104 
114 
9 3 
118 
9 5 
9 1 
9 2 
109 
39 
184 
100 
126 
174 
1C6 
57 
2 6 0 
99 
2 1 9 
36 
28 
106 
185 
2 2 7 
4 
109 
1 1 1 
68 
119 
2 8 8 
98 
26 
125 
65 
199 
4 4 7 
78 
61 
142 
75 
87 
123 
NS 
24 
8 1 
145 
199 
6 3 1 
6 0 0 
111 
112 
1 4 9 
155 
3 3 4 
NS 
2 54 
I C I 
4 4 6 
111 
87 
87 
144 
136 
2 6 3 a NS 
111 
4 5 0 
NS 
4 2 9 
170 
1 4 7 
7C3 
3 1 4 
69 
8 
160 
17 
120 
164 
38 
126 
2 1 5 
NS 
50 
14 
50 
2 1 4 
68 
1 
129 
16 
2 
145 
3 54 
142 
280 
163 
7 8 0 
269 
75 
75 
20 
5 2 3 
8 0 0 
5 9 4 
4 9 
4 
2 9 9 
NS 
85 
53 
6 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 5 8 . 7 9 7 
3 2 9 . 6 9 1 
7 2 9 . 1 0 6 
2 6 8 . 8 5 3 
7 8 9 . 9 4 4 
3 2 4 . 7 1 7 
1 5 0 . 8 8 7 
8 3 . 0 7 4 
7 1 . 6 3 8 
1 9 . 1 1 6 
1 7 8 . 3 2 9 
2 5 . 0 6 0 
1 1 . 7 3 6 
13 
3 . 6 1 9 
9 . 6 9 2 
1 3 3 . 8 2 0 
1 . 3 5 3 
1 3 . 4 4 1 
4 . 6 5 5 
1 9 . 9 1 9 
1 9 . 8 7 7 
42 
2 0 6 . 1 4 2 
5 6 . 9 0 3 
1 4 . 4 4 3 
1 2 8 . 4 2 8 
6 9 . 0 7 9 
4 7 . 1 8 0 
86 
1 3 . 5 7 2 
1 
13 
1 3 . 8 5 4 
1 . 0 5 9 
9 7 . 4 8 6 
3 5 . 5 7 4 
3 . 5 6 0 
1 7 . 8 3 0 
2 
1 . 3 7 1 
1 3 . 6 0 0 
1 5 . 9 1 6 
2 6 . 8 2 0 6 . 4 7 5 
3 . 1 5 6 
6 
6 3 6 
14 
4 1 7 
1 5 . 0 9 3 74 
3 . 8 6 4 
3 . 4 9 5 
3 2 . 1 7 0 6 . 0 4 1 
7 0 . 6 3 1 
1 1 . 6 9 6 
3 0 7 
1 . 4 2 8 
51 
56 
20 
32 
1 . 9 1 9 
665 
1 0 . 3 5 8 
3 . 7 1 1 
4 
4 5 5 
1 . 9 1 9 
190 
2 . 5 7 1 
42 
66 
1 . 3 8 6 
7 04 
1 3 . 6 3 4 
7 1 . 6 3 4 
4 
4 1 
4 5 1 
1 . 7 5 3 
1 . 8 6 1 
65 
81 
5 0 5 
119 
1 . 0 7 9 
7 . 2 0 8 
3 . 1 5 2 
863 
187 
345 
137 
349 
71 
31 
6 
1 
8 
1 
3 
4 
29 
1 . 4 3 4 
1 . 4 2 0 
123 1 . 5 8 4 
5 . 4 8 1 
2 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
75 
55 
9 0 
60 
82 
83 
85 
I C I 
64 
92 
101 
95 
2 5 1 
NS 
6 1 2 
46 
124 
9 
52 
196 
2 5 5 
2 5 5 
210 
37 
62 
34 
98 
38 
38 
105 
60 
23 
NS 
130 134 
31 
92 
242 
82 
2 3 2 
133 
53 
8 2 2 
24 
60 
19 
140 
259 
224 
153 
101 
379 
34 
92 
132 
5 9 0 
59 
2 
350 
182 
48 
325 
131 
2 59 
396 
200 
97 
NS 
213 
NS 
145 
5 0 8 
197 
34 
111 
64 
57 
5 
3 4 7 
2 9 8 
2 
2 0 8 
5 
12 
35 
4 0 
794 
67 
37 
73 
606 
15 
55 
8 
13 
60 
36 
49 
602 
7 
532 
66 
7 
6 
Dest ioat ion Code 
GRAND TOTAL , 0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
100 \l 15 
: 9 9 
CLASS 2 2 0 0 
.AOM 2 2 0 
.EAMA 2 2 1 
-DOM 222 
-TOM 2 2 3 
.NEW TCM 2 2 4 
.OTHER AOM 2 2 5 
OTHER AFRICA 2 3 1 
CENTR. ,SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 2 5 1 
OTHERS CLASS 2 2 9 9 
CLASS 3 3 0 0 
EASTERN EUROPE 3 3 1 
OTHERS CLASS 3 3 9 9 
MISCELLANEOUS NSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 0 0 5 
UNITED KINGDOM 0 0 6 
IRELAND 0 0 7 
DENMARK OOB 
ICELAND 0 2 4 
FAROE ISLANOS 0 2 5 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
F INLAND 0 3 2 
SWITZERLAND 0 3 6 
AUSTRIA 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
SPAIN 042 
ANDORRA 043 
GIBRALTAR 0 4 4 
VATICAN C I T Y 0 4 5 
MALTA 046 
YOUGOSLAVIA 048 
GREECE 0 5 0 
TURKEY 052 
SOVIET UNION 056 
GERMAN,OEH.REP. 0 5 8 
POLAND 060 
CZECHOSLOVAKIA 0 6 2 
HUNGARY 0 6 4 
ROMANIA 0 6 6 
BULGARIA 06B 
SPANISH N.AFRICA 201 
CANARY ISLANOS 202 
.MOROCCO 2 0 4 
ALGERIA 2 0 8 
. T U N I S I A 2 1 2 
L IBYA 2 1 6 
EGYPT 220 
SUDAN 224 .MAURITANIA 2 2 8 
CAP VERDE ISLANDS 2 4 7 
■SENEGAL 2 4 8 
GUINEA 2 6 0 
SIERRA LECNE 264 
L I B E R I A 2 6 8 
. I V O R Y COAST 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
.TOGO 2 8 0 
N IGERIA 238 
.CAHEROON 302 
.GABON 3 1 4 
• P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 318 
• Z A I R E 322 
ANGOLA 3 3 0 
•SOHALIA 342 
•KENYA 3 4 6 
•TANZANIA 352 
HOZAMBIOUE 3 6 6 
ZAMBIA 378 
REP.OF S .AFRICA 3 9 0 
U . S . O F AMERICA 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
.GREENLAND 4 0 6 
MEXICO 4 1 2 
CUBA 4 4 8 
.BAHAMAS 4 5 3 
.WEST I N D I E S 4 7 0 
T R I N I D A D - TOBAGO 4 7 2 
VENEZUELA 4 8 4 
PERU 5 0 4 
BRAZIL 5 0 8 
ARGENTINA 5 2 8 
CYPRUS 6 0 0 
LEBANON 6 0 4 
SYRIA 60S 
IRAQ 6 1 2 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
JORDAN 6 2 8 
SAUDI ARABIA 6 3 2 
KUWAIT 6 3 6 
BAHRAIN 6 4 0 
QUATAR 6 4 4 
DUBAI 6 4 5 
ABU-DHABI 6 4 6 
OMAN 6 4 9 
YEMENINORTH YEMENI 6 5 2 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D I A 6 6 4 
LAOS 6 8 4 
SOUTH V I E T - N A M 6 9 2 
INDONESIA 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPORE 706 
SOUTH KOREA 7 2 8 
JAPAN 732 
TAIWAN 736 
HONG KONG 7 4 0 
AUSTRALIA 800 
NEW ZEALAND 804 
12 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
1975 
Destination 
3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
?51 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 7 5 
0 ' 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 9 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 66 
0 6 9 
?31 
?32 
?04 
2 3 9 
?12 
2 1 6 
??0 
2 7 4 
2 ' 9 
?47 
7 4 9 
2 40 
2 5 4 
2 6 8 
2 7 ? 
7 ' 6 
7 93 
2»8 
Ό ? 
114 
118 
322 
3 1 0 
14? 
346 
752 
7 6 6 
179 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 3 
4 Ό 
4 7 2 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
6 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 4 4 
4 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 4 
6 92 
7 00 
7 0 1 
7 3 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
• TOH 
•NOUVEAUX TOH 
•AUTRES AOH 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FIJROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
BFLGIQUE-L I IXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF »F 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FFROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
5UISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E nu VATICAN 
MALT» 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
9ULGARIF 
AFR.NOPO FSPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
. T U N I S ! E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
ILES DU CAP VERT 
.SENFGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L 1 3 F P I A 
. C O T F - D " I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I Í 
.CAMEROUN 
•GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOl A 
• SOMAI IA 
•KFNYA 
. T AM Ζ AN I F 
MOZAMBIQUF 
ZAMBIE 
REP.AERIOUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
•GROENLAND 
MEXIOUF 
CIJ9A 
•BAHAMAS 
. I N D E S OCCIDENTAL. T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PF FOU 
BR ES I I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITF 
KOWF IT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBA I 
ABU DHABI 
OMAN 
YFHEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE CU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORHDSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
3 . 1 3 5 . 1 0 0 
2 . 4 0 7 . 5 1 1 
7 2 7 . 5 8 9 
1 . 9 6 2 . 8 3 3 
1 . 1 7 2 . 2 6 7 
2 2 0 . 4 3 5 
1 5 5 . 8 7 3 
4 4 . 4 2 7 
1 2 . 2 9 0 
7 . B 4 5 
8 3 . 3 9 5 
2 0 . 1 4 7 
1 3 . 6 7 4 
8 
2 8 1 
15 
6 . 1 6 9 
3 9 . 0 6 4 
1 . 7 4 3 
2 0 . 2 1 3 
2 . 2 2 3 
4 . 9 1 6 
4 . 8 3 6 
30 
4 1 6 . 8 4 1 
2 3 1 . 1 2 5 
3 7 9 . 5 4 2 
1 . 2 6 1 . 6 7 5 
5 0 . 2 9 1 
3 1 C . 5 7 6 
2 . 3 60 
1 3 1 . 7 4 0 
? . 1 6 9 
2 5 . 9 6 3 
5 9 . 5 2 4 
6 . 9 76 
I C . 2 9 0 
2 . 6 26 
1 6 . 3 0 1 
1 3 . 3 C 8 
3 
7 . 6 6 7 
2 . 4 7 3 
1 . 8 3 3 
7 . 9 7 9 
4 . 1 6 3 
6 2 7 
20 
2 . 6 1 9 
2 4 0 
749 
84 
5 4 3 
1 . 1 9 6 
1 6 . 4 5 2 
5 . 5 4 3 
521 
349 
4 . 5 7 8 
3 . 7 6 6 
70 
977 
1 0 . 0 3 7 
775 
42 
4 73 
6 86 
271 
9 . 0 9 6 
6 59 
103 
2 1 6 
1 . 5 4 1 
7 46 
18 
242 
35 
12 
90 
4 . 5 5 1 
1 1 . 1 8 0 
1 . 1 1 0 
453 
7 
71 
557 
2 39 
18 
1 6 0 
2 . 5 4 1 
1 . 1 7 6 
2 . 8 1 7 
65 
1 . 6 7 3 
l e i 4 4 3 
2 7 7 
290 
55 
27 
3 . 2 3 8 
6 . 9 1 1 
131 
3 7 5 
69 
52 
9 78 
65 
5 5 0 
45 
120 
21 
150 
1 
44 
3 . 0 5 6 
48 
Indices 
75 / 
/74 
1 0 6 
111 
9 2 
113 
97 
6 2 
70 
95 
15 
131 
101 
7C 
72 
1 
45 
4 
81 
100 
162 
172 
155 
132 
133 
55 
122 
135 
107 
105 
3 9 9 
104 
35 
116 
42 
57 
73 
175 
96 
124 
70 
35 
117 
107 
54 
111 
75 
179 
53 
127 
121 
123 
106 
162 
43 
77 
94 
77 
112 
4 0 1 
2 7 6 
37 
16 
55 
97 
71 
97 
319 
78C 
5 7 7 
736 
720 
3 8 3 
204 
43 
62 
11 
31 
132 
158 
13 
90 
NS 
350 
85 
140 
NS 
11 
85 
4 1 
43 
72 6 
138 
NS 
115 
158 
33 
0 9 
NS 
100 
NS 
NS 
4 8 5 
6 9 
86 3 
75 
NS 
382 
144 
2 1 
72 
55 
74 
17 
36 
134 
2 6 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
6 9 7 . 1 2 3 
4 1 5 . 1 6 7 
2 8 1 . 9 5 6 
2 8 9 . 4 2 3 
4 0 7 . 7 0 0 
1 3 1 . 3 7 0 
1 0 8 . 3 8 9 
1 0 . 2 5 5 
1 1 . 6 5 8 
1 . 0 6 8 
2 5 . 0 8 9 
4 . 1 9 9 
2 . 6 4 9 
7 6 
87 
3 2 
1 . 3 5 5 
1 1 . 2 6 5 
2 . 6 9 7 
6 . 1 7 6 
75 2 
2 . 0 6 6 
2 . 0 4 4 
22 
1 2 3 . 4 3 4 
3 4 . 2 2 0 
5 6 . 3 8 1 
1 4 4 . 6 0 0 
1 4 . 2 2 2 
6 0 . 1 5 1 
9 1 2 
4 4 . 6 8 1 
6 9 8 
3 
2 0 . 6 7 8 
6 2 . 1 7 2 
3 . 3 3 2 
1 8 . 9 1 6 
2 . 2 5 0 
3 . 6 7 5 
4 . 6 3 6 
93 
46 
8 9 1 
6 3 7 
6 1 7 
135 
3 
92 7 
138 
3 7 1 
333 
137 
9 5 4 
2 . 0 4 9 
606 
58 
59 
2 . 9 3 0 
154 
2 7 
7 
7 
2 3 4 
1 . 6 4 0 
6 0 0 
6 8 9 
7 4 
244 
8 
7 8 3 
142 
2 9 0 
2 9 
1 . 4 3 1 
322 
4 
10? 
388 
9 
166 
673 
1 1 . 6 4 7 
11 
1 5 5 
1 . 0 1 8 
7 
12 
20 7 
94 
67 
2 7 0 
4 1 6 
17 
4 1 ? 
2 . 0 2 5 
17 
3 3 7 
26 3 
167 
5 1 5 
4 3 0 
2 8 0 
139 
85 7 
4 9 2 
100 
4 1 
23 
182 
18 
13 
4 2 
2 6 7 
9 
2 3 1 
19 
36 
1 3 1 
33 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
135 
147 
121 
159 
122 
102 
127 
111 
81 
6 
151 
122 
146 
81 
104 
32 
101 
2 1 1 
238 
142 
32 
92 
92 
550 
144 
145 
157 
156 
293 
117 
42 
149 
259 
195 
110 
150 
134 
111 
224 
132 
124 
107 
55 
65 
34 
44 
17 
H I 
79 
81 
146 
66 
130 
129 
216 
116 
155 
315 
592 
169 
16 
117 
164 
NS 
455 
219 
97 
108 
267 
2 9 4 
546 
58 
58 
191 
84 
43 
70 
67 
66 
NS 
78 
81 
42 
9 9 8 
26 
19 
318 
103 
103 
H O 
240 
27 
53 
NS 
8 
97 
212 
155 
93 
4 0 
74 
267 
476 
199 
4 1 7 
73 
230 
325 
26 
19 
14 
28 
129 
1 
10 
15 
27 
2 5 4 
United Kingd 
1 000 Eur 
9 9 4 . 9 5 6 
5 5 4 . 7 1 7 
4 4 0 . 2 3 9 
2 9 2 . 4 6 9 
7 0 2 . 4 8 7 
3 3 4 . 4 5 3 
2 6 1 . 9 1 5 
3 6 . 0 0 0 
2 4 . 7 6 7 
1 1 . 7 7 1 
9 7 . 9 4 0 
1 7 . 1 7 8 
7 . 6 4 6 
4 . 1 3 3 
316 
387 
4 . 6 9 4 
4 6 . 9 0 0 
3 . 7 7 6 
2 3 . 9 0 7 
6 . 1 7 9 
7 . 8 5 3 
7 . 8 5 1 
2 
2 3 . 3 0 7 
3 0 . 7 6 0 
1 7 8 . 9 8 9 
4 3 . 8 4 9 
1 5 . 5 6 4 
1 4 7 . 8 7 6 
1 1 4 . 3 7 2 
4 . 9 6 0 
327 
7 0 . 1 0 3 
1 7 2 . 5 7 4 
8 . 3 7 5 
385 
594 
1 3 . 2 9 9 
1 1 . 0 6 2 
4 
2 . 1 0 4 
593 
1 . 0 1 4 
6 . 6 4 3 
5 . 3 7 8 
2 . 6 2 4 
329 
1 . 7 5 7 
104 
126 
2 . 4 1 8 
493 
9 9 7 
6 . 7 9 6 
1 . 8 4 5 
1 9 . 7 9 9 
501 
252 
3 . 6 8 0 
8 7 6 
2 . 5 8 3 
3 
2 . 8 9 9 
2 . 6 1 6 
1 . 4 6 3 
284 
371 
4 5 6 
5 
7 . 3 7 2 
615 
69 
33 
9 0 5 
1 . 0 34 
14 
2 . 0 1 8 
328 
153 
364 
7 . 5 7 2 
2 1 . 9 8 7 
2 . 7 8 0 
4 . 1 0 4 
61 
5 1 7 
25 
100 
746 
165 
161 
358 
394 
1 . 1 4 9 
1 . 7 8 7 
4 . 6 3 9 
548 
1 . 7 9 0 
668 
382 
2 . 5 1 0 
1 . 6 9 2 
2 5 5 
709 
2 . 2 9 2 
2 . 0 0 6 
2 . 1 0 0 
5 24 
3 6 1 
1 . 1 5 2 
6 
495 
464 
821 
36 
796 
2 32 
9 7 8 
2 . 1 9 7 
1 . 2 0 6 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
8 9 
1 0 1 
9 6 
93 
95 
9 2 
1 2 9 
88 
9 2 
1 2 8 
1 0 4 
2 1 3 
390 
2 6 
1 2 1 
4 6 
154 
52 
158 
67 
196 
197 
13 
84 
6 6 
113 
63 
172 
9 1 
73 
130 
98 
94 
91 
97 
83 
110 
192 
2 3 4 
49 
100 
189 
2 2 6 
127 
305 
NS 
133 
97 
2 5 2 
2 5 6 
7 7 
56 
155 
27 
155 
2 3 2 
141 
114 
70 
97 
25 
4 2 8 
2 9 3 
115 
125 
8 6 3 
170 
2 5 0 
2 5 6 
NS 
265 
132 
9 2 3 
180 
2 0 0 
6 6 
153 
156 
88 
2 0 1 
94 
147 
3 9 6 
5 
786 
71 
145 
23 
2 5 8 
1 7 7 
65 
91 
6 0 
395 
522 
1 3 3 
4 4 8 
126 
165 
86 
1 1 4 
7 4 
4 4 
165 
271 
207 
NS 
107 
180 
197 
5 1 
47 
15 
16 
2 9 7 
6 2 
92 
7 2 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
2 5 . 6 0 9 126 
2 3 . 4 1 5 123 
2 . 1 9 4 169 
1 . 1 8 9 136 
2 4 . 4 2 0 126 
1 . 8 2 1 162 
1 . 8 1 0 165 
6 6 0 0 
1 
4 14 
372 NS 
4 80 
4 80 
353 NS 
10 NS 
5 71 
9 2 153 
1 . 0 9 7 1 6 1 
2 2 . 2 2 6 122 
1 2 
1 . 6 0 9 1 7 4 
4 4 0 0 
2 
. 
353 
1 
1 100 
2 
5 2 5 0 
4 5 0 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 6 1 . 6 2 1 
2 6 . 8 1 2 
1 3 4 . 8 0 9 
1 7 . 9 8 6 
1 4 3 . 6 3 5 
1 3 1 . 3 7 2 
1 2 1 . 4 5 9 
8 . 7 6 7 
1 . 1 1 8 
28 
2 . 8 6 0 
2 . 7 6 9 
12 
2 . 7 5 2 
5 
47 
8 
34 
2 
5 7 5 
575 
60 
132 
4 . 7 6 6 
1 3 . 0 2 6 
2 
8 . 8 2 3 
3 
144 
7 . 5 C 6 
1 6 . 4 8 2 
1 0 4 . 7 9 8 
1 . 0 5 8 
20 
7 
8 
24 
20 
28 
131 
3 
4 8 0 
76 
13 
24 
1 
1 
13 
3 
2 
9 
5 
6 
2 0 
1 . 1 1 8 
2 . 7 5 2 
2 
3 
17 
9 
1 
2 
3 
1 
6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
119 
86 
121 
87 
85 
83 
110 
72 
23 
2 6 7 
3 0 0 
52 
313 
42 
1 7 4 
24 
59 
6 
747 
747 
214 
43 
74 
186 
133 
51 
111 
107 
81 
109 
167 
140 
10 35 
69 
16 
107 
6 5 0 
300 
50 
i e 
100 
150 
55 
20C 
72 
3 1 3 
β 
75 
NS 
90 
17 
100 
7 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AHERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
■ DOM 
• TOM 
•NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANOS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
. H A U R I T A N I A 
CAP VERDE ISLANDS 
.SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E ANGOLA 
•SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO CUBA 
•BAHAMAS 
•WEST I N O I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PAKISTAN I N D I A 
LAOS SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
HALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 . 042 
043 
044 
045 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
201 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 6 6 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o rt 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
100 
111 
1 ! ? 
11 5 
1 99 
700 
230 
2 2 1 
?2? 
2 2 3 
2?4 
??5 
?31 
241 
741 
7 99 
1 0 0 
311 
1 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 7 
OOR 
0 ? 4 
0 ' 8 
0 1 0 
0 3 ' 
0 3 6 
O'B 
0 4 3 
34? 
0 4 8 
0 » 0 
3 5? 
356 
3 » 8 
0 6 7 
167 
0 6 4 
166 
0 6 8 
' 0 4 
' 0 9 
2 ' ? 
??0 
??4 
2 ' 9 
' 7 4 
' 4 0 
->44 
' 4 9 
? c ? 
' 6 0 
7 6 4 
' 6 3 
7 ' ? 
? ' 4 
7 3 0 
?34 
7 9 9 
3,3? 
7 04 
31 4 
3 ! 9 
3?7 
3 7 4 
3 Ό 
3 3 4 
3 4 4 
3 6 0 
3 5 7 
7 6 6 
l ' n 
1 0 3 
4 33 
4 0 4 
4"'6 
4 ' ? 
41 6 
4 ' 8 
4 7 2 
4 9 0 
4 9 4 
4B8 
4 9 ? 
6 04 
5 0 9 
5 ! ? 
5 1 4 
5 Ό 
5 ' 4 
S ' B 
6 00 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 ' 3 
6 ' 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 1 
9 04 
8 0 9 
-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Origioe 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
1NTRA-CF FUR-9 
FXTRA-CE FUR-9 
INTRA-CF FHR-6 
FXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
A EL F 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSF 2 
.AOM 
• FAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRFS AOM 
AUT.AFRIQI IF 
AMERIQUE C . SUO 
A S I » OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE ? 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
EOANCF 
BFLGTQUF-l IJXBO. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
I»LANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTO ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GR FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.DFM.ALLEMANnF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
AL GER I F 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUP I T A N I F 
. H S I I T » - V O I TA 
• NIC-»» 
.TCHAD 
.SFN»GAL 
GAM9 ï » 
GUINE» 
SIERRA L FONF 
L[BER IA 
• C O T E - p i I v n i H F 
GHANA 
• τηοο .DAHOM»Y 
NIGER IA 
• C4MEOniJN 
. R F P . C E N T R A F O I C . 
.GABON 
•RP.COUGn (9RA7ZA) 
• Z A I P F ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
ANGnt A 
» T H I n p T F 
•KFMYA 
•OUGANDA 
. TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
H F P . A F R I Q U E nu sun 
ETATS-UNIS 
CANAnA 
• GROENLAND 
MFXIQUF 
GUATEMALA 
EL SA1VA0DR 
NICARAGUA 
COLOMBIF 
VFMFZU»LA 
Γ.ΙΙΥΑΝ» ( A N C . R R . ) 
.SURΙΝΛΜ 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL1VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ADGENTINF 
CHYPRE 
1 IBAN 
SYPIF 
10 AN 
AFGHANISTAN 
1S0AFL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRHANF 
THAILANDF 
INDONFSI» 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P D P . 
CDRFF DU SUD 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N O U V . - G U I N . , P A P O U A 
NOUVFLLE-ZELANDF 
.NOUV. -CALFDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 5 . 9 6 0 . 0 7 1 
3 . 9 1 9 . 2 3 2 
1 2 . 0 4 0 . 7 8 9 
6 . 8 5 2 . 3 1 1 
1 . 7 7 0 . 3 7 9 
7 6 9 . 6 7 6 
7 . 0 4 8 . 8 2 5 
1 . 2 6 3 . 4 3 1 
4 . 1 9 5 . 5 1 3 
1 . 2 6 4 . 9 9 5 
7 7 1 . 1 2 9 
1 6 . 3 1 6 
4 1 . 7 3 8 
9 . 4 3 0 
4 2 4 . 3 8 2 
5 7 8 . 0 5 9 
1 . 3 0 7 . 8 1 0 
1 3 7 . 0 1 5 
9 0 7 . 6 3 4 
9 8 4 . 9 7 8 
8 4 2 . 3 3 5 
1 4 2 . 6 4 3 
7 . 9 89 
9 3 3 . 2 3 4 
4 5 2 . 8 6 0 
9 1 3 . 3 89 
8 3 0 . 8 7 6 
2 0 1 . 8 7 8 
3 4 6 . 2 2 ? 
7 9 . 6 4 3 
1 6 1 . 2 7 6 
9 . 3 6 4 
2 3 3 . 1 2 3 
1 . 1 3 1 . 5 3 2 
3 8 C . 9 9 0 
1 0 2 . 6 8 1 
7 0 3 . 5 4 9 
9 0 . 1 3 0 
1 2 9 . 9 3 6 
7 1 . 3 3 4 
7 7 . B 6 5 
1 0 6 . 2 1 7 
6 7 9 . 6 9 5 
2 0 . 9 1 5 
1 1 0 . 0 1 9 
7 C . 6 2 3 
3 9 . 1 6 4 
6 0 . 1 5 7 
3 . 7 8 0 
3 1 4 . 2 9 6 
1 4 . 0 5 7 
4 9 . 2 3 8 
4 7 . 7 6 2 
1 0 4 . 3 3 8 
8 9 . 6 1 0 
6 . 0 1 1 
3 7 . 8 5 0 
1 4 . 5 5 6 
1 1 9 . 5 0 0 
! 9 . 4 5 0 
1 5 . 6 1 0 
1 8 . 0 2 6 
' 5 9 . 3 2 4 
1 6 2 . 7 1 1 
4 0 . 5 2 1 
7 0 . 6 2 3 
1 3 . 5 4 8 
6 0 . 3 1 5 
4 7 . 7 6 5 
1 1 . 3 5 6 
7 4 . 0 4 0 
1 3 . 0 5 1 
7 1 . 6 7 7 
9 . 7 6 8 
3 3 . 1 6 7 
1 4 . 3 1 9 
7 0 . 5 3 ? 
9 . 2 5 9 
7 4 . 0 5 7 
3 4 . 1 3 0 
2 1 . 6 1 4 
4 7 4 . 0 6 1 
1 . 9 9 4 . 0 6 9 
1 . 0 5 4 . 7 6 7 
1 5 . 4 7 1 
4 6 . 8 0 9 
9 7 . 0 7 1 
3 . 4 4 6 
7 2 . 0 5 3 
4 8 . 9 7 2 
9 6 . 6 0 4 
1 2 . 0 3 1 
4 . 0 7 1 
1 0 9 . 4 0 5 
6 9 0 . 4 2 4 
5 7 . 7 4 4 
6 1 . 1 07 
! 0 . 1 7 6 
2 7 . 9 2 2 
7 0 . 7 3 1 
6 . 5 1 8 
1 1 . 0 2 8 
1 3 . 6 6 2 
5 7 . 9 9 7 
1 6 . 5 5 3 
4 0 . 3 3 3 
2 6 . 5 0 4 
9 8 . 0 6 3 
3 . 7 9 5 
1 6 . 8 3 1 
1 3 . 8 65 
2 2 . 3 85 
1 0 3 . 3 1 0 
7 2 8 . 9 8 8 
2 9 . 8 6 9 
1 3 4 . 2 6 6 
1 3 3 . 6 3 1 
7 . 1 1 1 
9 5 . 6 3 5 
6 6 1 . 5 8 4 
7 9 . 9 0 9 
1 7 2 . 1 5 1 
2 2 . 3 6 5 
Indices 
% 
70 
77 
79 
80 
74 
6 0 
83 
OO 
79 
79 
79 
84 
110 
5 0 
76 
73 
86 
68 
75 
79 
78 
80 
66 
73 
3 0 
82 
71 
B7 
82 
84 
63 
146 
78 
76 
64 
61 
68 
77 
7B 
55 
101 
7 0 
79 
74 
94 
76 
74 
68 
49 
83 
6? 
43 
5 0 
129 
105 
42 
144 
73 
3? 
74 
135 
9 1 
76 
69 
94 
66 
' 6 
• 44 
69 
36 
6 9 
56 
87 
06 
61 
45 
79 
60 
75 
99 
119 
08 
79 
01 
99 
94 
35 
123 
56 
713 
104 
96 
101 
73 
0 0 
93 
87 
a i 03 
54 
68 
42 
57 
9? 
97 
110 
93 
90 
77 
64 
66 
49 
65 
7 2 
61 
116 
86 
83 
9 7 
9 2 
95 
6 8 
144 
EUR-6 
1000 Eur 
1 2 . 7 3 9 . 8 9 3 
3 . 0 5 0 . 9 3 2 
9 . 6 8 8 . 9 6 6 
5 . 0 2 5 . 3 5 5 
1 . 2 1 8 . 3 4 2 
5 2 3 . 6 9 1 
2 . 3 5 4 . 8 2 6 
9 2 8 . 4 9 6 
3 . 4 2 1 . 8 7 9 
1 . 1 0 9 . 2 0 7 
7 1 5 . 3 5 0 
1 3 . 8 3 9 
3 8 . 6 1 8 
6 . 7 4 7 
3 3 4 . 4 5 3 
4 7 7 . 8 3 6 
1 . 0 4 7 . 0 9 9 
1 2 1 . 1 4 0 
6 6 6 . 5 9 7 
7 5 9 . 5 1 B 
6 4 7 . 1 9 2 
1 1 2 . 3 2 6 
1 . 6 3 6 
8 6 1 . 6 2 8 
4 1 7 . 5 9 9 
8 2 6 . 7 2 4 
7 6 2 . 3 1 1 
1 8 0 . 4 7 0 
3 1 1 . 3 6 1 
4 2 . 7 0 6 
1 2 6 . 5 1 6 
3 . 4 3 1 
. 1 2 6 . 9 3 4 
7 4 4 . 2 3 6 
1 8 2 . 7 2 7 
9 0 . 2 9 0 
1 9 6 . 7 5 6 
5 4 . 7 0 5 
1 1 2 . 2 4 8 
7 0 . 1 6 7 
6 9 . 9 6 9 
8 7 . 5 1 9 
4 0 1 . 1 1 7 
1 3 . 2 7 0 
6 9 . 6 2 5 
5 8 . 5 9 9 
3 7 . 6 9 ? 
5 5 . 5 4 0 
8 . 3 6 3 
7 4 7 . 6 4 2 
1 3 . 8 1 1 
4 5 . 2 5 6 
3 8 . 4 3 6 
9 6 . 5 Ί 
6 9 . 4 8 3 
5 . 1 1 7 
3 7 . B 3 4 
1 4 . 4 9 1 
1 0 9 . 0 9 7 
9 . 5 5 7 
1 5 . 1 6 9 
1 3 . 3 0 2 
1 5 4 . 4 9 3 
1 5 0 . 7 1 6 
2 5 . 0 5 3 
7 0 . 2 5 7 
1 3 . 5 2 3 
2 6 . 4 6 0 
4 4 . 5 4 6 
1 1 . 0 3 9 
7 3 . 2 2 7 
1 2 . 9 5 7 
6 9 . 6 8 2 
8 . 3 2 1 
2 8 . 4 3 8 
1 1 . 6 5 3 
2 1 . 3 9 2 
5 . 5 5 7 
1 4 . 6 1 6 
3 1 . 9 4 3 
1 9 . 7 1 4 
2 6 0 . 6 7 0 
1 . 6 6 5 . 3 1 1 
6 8 9 . 5 1 5 
1 2 . 9 9 6 
4 1 . 8 3 5 
3 0 . 5 6 9 
9 . 0 6 2 
2 2 . 4 4 0 
7 7 . 2 4 8 
5 9 . 0 3 4 
1 1 . 5 0 9 
5 . 4 0 4 
7 7 . 9 0 6 
5 8 1 . 6 8 4 
5 1 . 0 8 0 
2 4 . 7 3 1 
1 7 . 7 9 5 
1 9 . 1 7 5 
5 5 . 3 4 7 
4 . 1 6 4 
9 . 3 7 9 
1 2 . 7 4 7 
5 3 . 6 5 1 
8 . 7 0 5 
3 4 . 8 4 2 
1 9 . 4 9 3 
6 7 . 4 4 5 
4 . 7 1 4 
1 3 . 0 5 1 
3 . 7 9 6 
1 7 . 0 1 1 
0 1 . 3 8 0 
7 0 8 . 3 3 9 
1 7 . 8 4 7 
1 2 5 . 9 2 0 
1 0 5 . 7 2 2 
5 . 1 8 0 
7 8 . 0 9 8 
4 8 6 . 5 2 6 
6 5 . 4 4 0 
1 0 3 . 2 0 0 
2 2 . 3 6 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
80 
76 
31 
31 
74 
71 
94 
92 
81 
79 
70 
81 
102 
106 
76 
76 
87 
76 
78 
93 
81 
97 
91 
71 
79 
8 2 
72 
99 
83 
96 
85 
95 
76 
79 
69 
53 
69 
90 
79 
67 
08 
64 
94 
74 
93 
78 
74 
' 0 
48 
34 
42 
43 
51 
131 
104 
33 
144 
9 0 
91 
56 
133 
73 
' 6 
69 
106 
97 
80 
19 
67 
90 
60 
37 
87 
90 
61 
49 
77 
93 
01 
05 
122 
99 
79 
93 
36 
9? 
84 
133 
57 
309 
93 
94 
179 
71 
94 
86 
102 
81 
110 
52 
61 
41 
51 
35 
101 
103 
104 
t o i 
23 
62 
77 
47 
64 
70 
61 
126 
95 
63 
102 
95 
9 1 
65 
144 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
4 . 4 4 2 . 7 4 6 
1 . 0 5 6 . 1 0 1 
3 . 3 8 6 . 6 4 5 
8 7 1 . 4 3 8 
3 . 5 7 1 . 3 0 8 
1 . 8 6 3 . 4 3 6 
4 6 7 . 6 9 9 
1 8 8 . 3 4 8 
8 6 3 . 1 5 1 
3 4 4 . 0 3 8 
1 . 2 1 1 . 9 4 4 
1 6 8 . 0 7 8 
1 0 8 . 4 8 2 
2 . 4 1 9 
2 . 7 8 6 
3 . 0 8 1 
5 1 . 3 1 0 
1 7 3 . 6 3 4 
5 0 7 . 9 7 9 
4 2 . 9 3 3 
3 1 9 . 1 2 0 
3 1 1 . 2 7 3 
2 6 3 . 6 2 5 
4 7 . 6 4 8 
2 0 8 . 0 4 5 
1 2 3 . 5 6 9 
4 3 3 . 0 2 7 
1 0 0 . 3 9 7 
9 0 . 2 9 8 
1 3 . 4 7 3 
3 0 . 8 9 2 
2 . 3 7 6 
7 4 . 7 4 5 
3 0 1 . 0 5 3 
7 4 . 4 9 3 
7 5 . 6 0 8 
5 2 . 6 4 9 
1 1 . 4 6 3 
3 6 . 9 2 1 
1 4 . 4 5 9 
2 4 . 1 1 1 
3 B . 2 3 1 
1 5 2 . 3 7 7 
2 8 . 1 5 9 
3 3 . 9 6 2 
1 7 . 1 9 1 
2 8 . 3 6 0 
3 . 0 7 3 
2 6 . 9 7 1 
1 . 4 9 9 
6 . 6 0 7 
6 . 9 4 0 
1 5 . 7 2 7 
6 . 2 6 7 
576 
6 . 0 8 5 
5 . 2 6 0 
5 . 8 2 6 
1 . 2 9 0 
6 . 0 9 4 
1 2 . 2 9 1 
7 1 . 9 9 3 
4 3 . 9 6 1 
1 4 . 5 40 
1 . 3 3 0 
1 . 0 6 1 
6 . 0 38 
1 0 . 7 1 3 
235 
5 . 1 8 0 
4 . 9 8 3 
1 2 . 6 5 8 
7 56 
1 1 . 2 2 9 
3 . 0 9 2 
9 . 3 5 9 
4 . 5 9 0 
3 . 7 8 3 
1 4 . 5 0 7 
2 . 7 6 0 
1 2 4 . 8 3 0 
6 1 3 . 4 2 3 
2 4 9 . 7 2 3 
2 . 4 0 4 
1 2 . 7 6 7 
1 2 . 5 4 6 
2 . 0 5 5 
1 3 . 7 9 7 
1 7 . 0 7 0 
2 1 . 5 1 3 
4 . 5 0 9 
2 . 1 1 3 
3 0 . 7 3 0 
3 1 8 . 5 9 8 
1 9 . 2 3 5 
1 1 . 2 9 7 
1 1 . 6 0 8 
4 . 9 7 5 
1 8 . 8 1 7 
1 . 6 5 5 
2 . 4 2 4 
1 . 2 6 2 
2 5 . 0 1 3 
6 . 8 0 0 
1 2 . 1 3 2 
5 . 0 8 1 
3 1 . 6 6 9 
1 . 0 8 5 
4 . 5 4 4 
3 . 3 2 2 
7 . 7 0 2 
3 9 . 4 6 1 
7 1 . 7 3 4 
7 . 8 8 9 
6 6 . 4 1 4 
4 3 . 0 3 8 
2 . 0 6 7 
2 4 . 2 7 7 
1 7 6 . 4 2 9 
6 3 . 2 7 0 
1 8 . 5 0 2 
21 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
8 2 
89 
8 0 
89 
89 
82 
87 
86 
1 1 4 
88 
84 
BO 
46 
133 
14a 
96 
72 
9 2 
82 
95 
93 
9 2 
102 
76 
74 
B? 
95 
9 1 
95 
93 
102 
84 
84 
BO 
49 
102 
7 9 
9 1 
45 
99 
86 
06 
04 
30 
85 
S3 
59 
. 75 
86 
171 
34 
78 
42 
33 
138 
113 
187 
29 
165 
102 
68 
9 0 
127 
37 
50 
34 
11 3 
87 
63 
50 
64 
2 1 1 
6 0 
58 
123 
114 
133 
138 
105 
102 
83 
95 
4 9 
140 
83 
116 
72 
290 
75 
73 
148 
62 
107 
44 
1 1 ! 
108 
181 
49 
98 
53 
51 
94 
9 6 
100 
107 
125 
2 7 
4 1 
71 
65 
67 
81 
85 
202 
99 
1 2 6 
97 
129 
9 0 
95 
25 
France 
1 000 Eur 
2 . 5 3 9 . 6 0 4 
5 8 1 . 3 7 6 
1 . 9 5 8 . 4 2 8 
4 9 7 . 2 8 7 
2 . 0 4 2 . 5 1 7 
8 9 4 . 1 2 5 
2 1 6 . 2 3 6 
9 2 . 5 3 7 
3 3 2 . 2 6 9 
2 5 3 . 0 8 3 
8 8 8 . 9 6 4 
4 9 3 . 7 6 5 
3 5 9 . 9 7 5 
7 . 3 2 4 
3 0 . 4 2 5 
2 . 4 1 5 
9 3 . 6 2 6 
1 2 0 . 5 3 4 
1 4 7 . 6 8 0 
2 5 . 1 7 2 
1 0 1 . 8 1 3 
1 7 4 . 1 7 8 
1 5 6 . 5 3 9 
1 8 . 6 3 9 
1 . 1 5 6 
1 6 5 . 2 6 2 
1 2 6 . 3 1 6 
1 6 0 . 3 7 0 
5 3 . 3 3 9 
5 2 . 3 1 6 
1 2 . 6 5 9 
1 9 . 1 1 4 
7 7 6 
1 7 . 7 1 8 
1 6 2 . 4 8 1 
3 2 . 5 5 4 
1 3 . 5 2 8 
3 . 2 5 0 
1 8 . 4 3 3 
3 0 . 4 0 0 
3 . 5 7 9 
1 0 . 0 4 9 
1 5 . 7 8 7 
1 1 6 . 3 6 9 
4 . 5 4 1 
1 9 . 2 3 8 
3 . 3 1 7 
3 . 3 6 6 
7 . 4 1 3 
4 8 1 
7 4 . 4 5 5 
6 . 6 6 5 
1 3 . 6 5 2 
1 4 . 0 6 3 
4 7 . 0 0 3 
7 9 . 5 6 7 
3 . 7 3 4 
2 9 . 7 1 4 
6 . 4 0 6 
3 5 . 1 4 1 
2 . 7 0 3 
5 . 9 6 0 
63 
2 9 . 6 2 5 
4 6 . 3 4 0 
1 . 1 1 9 
4 1 . 1 0 0 
5 . 6 5 2 
1 . 5 3 1 
1 6 . 1 2 6 
9 . 4 3 1 
6 0 . 0 2 3 
4 . 5 9 0 
5 . 6 8 1 
329 
8 . 6 3 3 
1 . 4 7 5 
3 . 9 7 2 
103 
1 . 4 4 4 
7 . 1 5 0 
1 3 . 3 7 2 
6 2 . 9 6 3 
2 0 7 . 0 7 1 
1 2 5 . 1 9 8 
6 . 7 1 1 
7 . 9 5 1 
982 
1 . 3 0 2 
1 . 6 8 3 
3 . 5 7 0 
5 . 1 1 6 
4 . 7 7 7 
1 . 0 9 1 
2 2 . 3 8 3 
7 3 . 7 5 6 
6 . 157 
554 
2 . 6 6 9 
3 . 2 1 2 
1 0 . 5 4 3 
73 
1 . 4 2 5 
1 . 4 7 7 
1 5 . 4 5 1 
282 
5 . 5 1 5 
2 . 9 0 5 
1 0 . 6 6 0 
1 . 1 3 8 
2 . 0 4 4 
1 . 9 4 7 
4 . 2 6 5 
8 . 0 6 0 
4 3 . 0 0 5 
1 . 3 2 2 
1 6 . 7 0 7 
1 8 . 1 5 3 
2 . 4 6 1 
1 2 . 8 7 3 
1 3 0 . 7 7 4 
1 . 0 9 1 
4 6 . 4 7 3 
2 2 . 3 3 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
77 
B4 
76 
85 
76 
76 
76 
69 
32 
73 
73 
74 
75 
82 
102 
1 6 9 
63 
89 
76 
76 
57 
84 
84 
86 
80 
84 
90 
83 
39 
79 
88 
78 
8 0 0 
67 
74 
57 
02 
90 
98 
01 
77 
93 
58 
86 
101 
36 
64 
93 
64 
39 
71 
70 
40 
74 
130 
126 
31 
146 
66 
74 
29 
109 
48 
1 04 
6 3 
35 
33 
64 
14 
59 
88 
71 
59 
5? 
2 5 3 
62 
27 
56 
31 
57 
4 1 
119 
99 
90 
87 
95 
31 
23 
50 
44 
314 
6 6 
115 
133 
92 
71 
3 9 5 
10 
06 
71 
91 
9 
73 
73 
92 
50 
65 
73 
74 
17 
79 
97 
46 
43 
53 
29 
79 
86 
116 
120 
68 
NS 
58 
1 4 6 
Italia 
1000 Eur 
2 . 7 3 8 . 8 7 1 
8 2 8 . 6 4 5 
1 . 9 1 0 . 2 2 6 
7 3 9 . 4 7 9 
1 . 9 9 9 . 3 9 2 
1 . 0 8 4 . 1 3 5 
2 7 9 . 8 2 0 
1 5 2 . 1 0 7 
4 7 9 . 2 4 6 
1 7 2 . 9 6 2 
6 5 0 . 0 7 4 
2 0 7 . 0 1 0 
1 0 2 . 0 1 7 
135 
2 . 7 2 9 
392 
1 0 1 . 7 3 7 
1 2 7 . 7 3 9 
1 9 1 . 4 7 9 
4 2 . 3 0 2 
8 1 . 5 4 4 
1 7 5 . 7 3 2 
1 4 4 . 7 9 5 
3 0 . 9 3 7 
2 8 5 
3 5 0 . 2 2 1 
3 7 . 1 6 3 
7 5 . 0 5 6 
2 7 7 . 0 3 9 
7 2 . 9 7 1 
4 . 6 1 7 
1 1 . 5 7 8 
2 2 6 
1 2 . 4 5 1 
7 3 . 2 8 1 
2 2 . 8 9 5 
4 6 . 3 0 2 
1 3 3 . 8 0 9 
1 3 . 7 5 1 
2 7 . 0 9 4 
4 7 . 9 4 0 
2 6 . 7 5 2 
2 6 . 8 1 6 
7 9 . 3 0 3 
2 . 9 7 7 
1 3 . 8 9 5 
1 2 . 8 5 6 
1 3 . 9 3 5 
1 6 . 2 2 4 
3 . 8 9 7 
7 0 . 1 0 8 
2 . 7 89 
2 4 . 4 5 7 
1 5 . 6 9 C 
3 1 . 2 4 2 
1 4 . 0 3 2 
7 3 9 
1 . 7 1 5 
4 4 0 
5 . 2 8 5 
4 . 3 4 6 
3 . 1 1 1 
162 
2 9 . 9 1 9 
4 3 . 2 6 3 
5 . 5 7 5 
3 0 4 
4 . 1 0 9 
1 1 . 5 3 8 
4 . 8 1 5 
5 6 6 
5 . 5 9 1 
1 . 5 6 8 
1 4 . 9 8 9 
9 2 7 
4 . 9 3 3 
5 . 2 74 
3 . 5 2 1 
814 
2 . 6 3 7 
1 0 . 1 1 1 
9 3 5 
3 7 . 2 55 
3 5 1 . 1 6 5 
1 2 8 . 0 6 1 
45 
1 5 . 4 1 1 
1 5 . 0 0 5 
3 . 6 0 8 
5 . 1 8 6 
2 . 2 6 7 
2 5 . 3 0 8 
1 . 2 7 3 
7 0 3 
1 0 . 0 3 9 
8 5 . 0 4 1 
1 . 7 2 0 
1 . 0 1 6 
9 2 6 
5 . 7 3 2 
1 4 . 7 1 4 
2 . 0 7 9 
4 . 9 8 4 
9 . 4 6 1 
1 1 . 1 1 4 
1 . 5 9 6 
1 0 . 0 6 1 
2 . 3 2 5 
6 . 3 1 2 
4 6 6 
5 . 3 0 9 
3 63 
1 . 9 4 4 
1 7 . 3 2 6 
3 9 . 3 1 2 
1 . 7 3 5 
2 . 5 7 2 
3 0 . 8 3 5 
2 6 1 
1 5 . 2 8 8 
1 0 1 . 6 0 3 
59 
1 8 . 6 1 6 
2 
Indices 
7 5 / 
/74 
72 
66 
75 
65 
75 
75 
66 
62 
81 
93 
76 
76 
79 
5 
75 
60 
74 
30 
86 
72 
58 
7? 
66 
125 
54 
64 
59 
81 
63 
80 
81 
56 
195 
66 
78 
78 
61 
61 
92 
56 
55 
103 
50 
6» 
70 
64 
64 
63 
65 
4? 
06 
4? 
45 
51 
1 2 0 
1 3 4 
52 
132 
46 
124 
395 
150 
2 00 
74 
64 
9 0 
2 6 7 
13B 
52 
51 
67 
80 
63 
96 
350 
229 
56 
95 
46 
84 
91 
70 
32 
77 
96 
? 
82 
1 0 9 
7 1 6 
41 
233 
154 
131 
4 0 9 
9 0 
85 
152 
98 
27 
128 
48 
1 3 7 
39 
53 
77 
154 
132 
65 
62 
20 
107 
22 
26 
47 
67 
63 
49 
125 
6 
150 
93 
72 
60 
1 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
I TALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YDUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
PDLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
•MOROCCO 
ALGFRIA 
• T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
• H A U R I T A N I A 
.UPPER VOLTA 
•NIGER 
• CHAD 
.SENEGAL 
THE GAHBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B F R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
• C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
. P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
HCZAHBIQUE 
•MADAGASCAR 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AHER1CA 
CANADA 
.GREENLAND 
HEXICO 
GUATE HALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
270 
224 
228 
2 3 6 
240 
244 
248 
252 
260 
2 6 4 
268 
272 
276 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
390 
40O 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
732 
600 
601 
8 0 4 
809 
14 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
2 , 4 : 
ooo 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 34 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 6 
I 90 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ' 
2 ? 3 
2 ? 4 
2 7 5 
7 3 1 
2 4 1 
7 6 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 7 1 
7 09 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ' 
3 0 9 
3 ' 4 
0 ' 9 
O ' ? 
0 3 ' 
07ft 
0 7 9 
O ' . l 
3 4 7 
0-.9 
0 6 0 
O S ? 
0 5 6 
0 6 8 
3 6 7 
3 4 ' 
0 6 4 
0 66 
0 6 9 
' 04 
7 0 9 
7 ' 2 
2 ? 0 
' 7 4 
2 ' = 
? 7 4 
' 4 7 
' 4 4 
' 4 3 
? 3 7 
' 6 0 
? 64 
? 4 9 
·»-,·> 7 76 
' 9 0 
τ Q4 
7 99 
3 0? 
- " 6 
71 4 
7 1 9 
? ? ' 
1 > 4 
7 7 0 
3 7 4 
1 4 4 
1 6 3 
7 6 ' 
7 6 6 
7 7 0 
7 0 0 
4 70 
43 4 
6 3 4 
'.1 ' 
41 6 
4->3 
4 3 ? 
' .»0 
4 9 4 
4 9 9 
4 0 7 
5 0 4 
E 0 9 
S I ? 
5 1 6 
5 7 0 
6 ? 4 
s^9 
6 00 
5 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
4 4 ' 
6 4 4 
6 6 6 
6' .9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 09 
7 7 0 
7 ' 9 
7 3 ? 
9 0 0 
8 0 1 
8 04 
BOO 
1975 
Origine 
RAW MATERIALS 
MONOF 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . O C C 1 D . 
AMFRIOUF DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSE ? 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIOI IF 
AMERIQUE C . SUD 
» S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 7 
F1IR0PF ORIENTALE 
AUT.CLASSF 7 
DIVFRS NON C L . 
FRANCE 
REI G IOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALIFMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
1RLANDF 
OANFMAPK 
ISLAND» 
NORVEGE 
SUEDF 
F I N I ANOF 
SI I ISSF 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
»SPAGNE 
Y0UC0S1 AVIF 
O» FC F 
TURQUÍ» 
U . R . S . S . 
R E P . " F M . A l LFMANDF 
PPI OGMF 
TCHFCOSI OVAQUIF 
HONGRIE 
ROIJMAN !» 
Rill 04» IE 
.MAROC 
Al GF» TE 
.TUN IS I F 
EnvOTE 
SOUDA" 
.MAI!» I T A N I E 
• HAUTE-VOL TA 
. " I G E O 
. ' C H A " 
.SFNEGAL 
OAMRIF 
GUINEE 
STERRA LFONE 
1 IBFR IA 
. C O T E - P ' TV01R» 
GHAN^ 
.TOGO 
.ηΛΗΟΜΓΥ 
M IGE Ρ!A 
.CAMEROUN 
. R E R . r C N T P A F R I C . 
•GABON 
.00 .CONGO (ΒΟΛΖΖΑ) 
. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
. 'WANPA 
ANGOIA 
» T H I ' I R I F 
.KENYA 
.OUGANDA 
. Τ AM'AN I F 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
RRO.AFPIOI . IE nu SUP 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GPPFNI ΛΝΡ 
MEXIQUE 
GUA'FMALA 
»I SAIVADUR 
Ν ICARAGIIA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . R R . 1 
• SUR IMAM 
PFROU 
BRFS IL 
C H U I 
BOI 1V1E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
EHYPRE 
I. IBAN 
SYRIE 
I » AN 
AFGHANISTAN 
ISRAEI 
PAKISTAN 
ΙΝΠΕ 
BANGI APESH 
SRI LANKA (CFYLAN) 
UNION BIRMAN» 
THAÏLANDE 
TNDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L 1 P P I N F S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COR F F DU SUD 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N O U V . - G I I I N . , P A P O U A 
NOUVELI. E-ZELANDF 
.NOUV. -CALEOONIE 
Nederland 
1000 Eur 
1 . 5 2 2 . 1 6 7 
4 3 7 . 1 2 9 
1 . 0 8 5 . 0 7 8 
3 8 1 . B 5 9 
1 . 1 4 0 . 3 0 3 
6 4 7 . 7 6 1 
1 4 4 . 1 2 9 
4 9 . 2 6 4 
3 8 9 . 0 2 1 
6 5 . 3 4 7 
3 8 5 . 0 3 7 
1 0 9 . 9 6 9 
8 2 . 0 2 4 
1 8 
7 . 7 0 5 
6 1 0 
2 4 . 6 1 2 
2 5 . 5 3 4 
1 2 0 . 7 3 6 
6 . 2 1 7 
1 2 2 . 6 6 1 
5 2 . 2 3 8 
4 1 . 2 1 8 
1 1 . 0 2 0 
3 
5 9 . 3 3 5 
1 0 1 . 6 0 6 
2 1 0 . 2 7 5 
1 1 . 6 4 3 
4 2 . 6 8 8 
3 . 8 0 0 
8 . 7 8 ? 
51 
1 4 . 6 3 3 
1 1 4 . 0 5 4 
3 1 . 9 9 8 
1 . 6 1 6 
6 . 7 2 7 
6 . 0 4 B 
6 . 2 7 7 
1 . 9 6 7 
5 . 4 0 2 
7 . 5 e 4 
2 1 . 4 7? 
3 . 7 6 0 
4 . 2 6 4 
4 . 3 5 1 
1 . 4 3 1 
7 . 5 0 3 
4 26 
? ? . 6 7 ? 
1? 
?36 
1 . 1 7 4 
s . 7 02 
3 
19 
1 ! . 4 0 7 
?13 
4 
8 00 
0 . 7 7 B 
1 7 . 1 0 0 
1 . 1 88 
7 0 . 7 6 9 
2 . 7 9 ? 
7 . 0 0 3 
8 . 3 77 
7 
1 . 8 9 7 
6 1 6 
1 6 . 6 9 7 
3 7 ? 
7 3 0 
9 5 3 
1 . 6 » ! 
4 8 
3 2 ° 
1 . 9 2 9 
519 
1 7 . 6 7 2 
7 1 1 . 1 5 4 
7 7 . 8 6 7 
4 . 5 7 6 
1 . 5 0 7 
711 
1 . 1 4 9 
3 . 7 3 7 
3 . 8 2 1 
4 74 
1 . 4 9 7 
9 . 6 6 2 
6 6 . 3 2 7 
1 5 . 5 3 9 
2 88 
166 
2 . 3 6 1 
7 . 5 9 5 
33 
34 
4 76 
6 4 0 
4 . 9 87 
2 . 9 6 3 
9 . 5 2 4 
4 1 8 
938 
1 . 7 4 2 
1 . 8 2 7 
7 4 . 2 7 9 
4 1 . 1 6 3 
5 . 6 2 0 
3 1 . 9 2 3 
9 . 6 9 2 
174 
1 6 . 7 9 6 
2 9 . 4 6 6 
9 6 9 
6 . 4 2 3 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 2 
9 4 
8 2 
9 4 
9 2 
8 0 
7 3 
5 4 
8 4 
1 2 5 
9 7 
9 9 
9 7 
3 3 
1 5 5 
3 0 
9 5 
6 3 
9 7 
9 1 
9 9 
6 8 
6 8 
6 8 
1 2 
3 6 
0 ! 
3 1 
3 1 
' 9 
7 9 
9 0 
7 
7 3 
7 3 
4 6 
7 5 
9 0 
6 2 
9 3 
7 2 
1 7 1 
7 6 
«.9 
6 0 
1 1 6 
6 9 
4 3 
4 6 
4 ? 
9 6 
4 3 0 
7 1 
1 2 9 
1 ? 2 
MS 
1 1 1 
1 3 2 
? 
'. ? 
7 9 
6 9 
' 9 
1 0 4 
1 7 6 
4 9 
4 3 
3 3 
3 6 
9 6 
' 1 
7 1 
3 6 
OS 
2 9 2 
5 3 
5 8 
1 0 5 
1 2 2 
7 7 
1 3 0 
1 5 9 
6 9 
MS 
4 4 
9 2 4 
1 8 0 
1 2 3 
1 0 3 
6 4 
9 6 
4 7 4 
2 0 
2 4 
1 4 4 
4 6 
1 0 0 
1 5 
MS 
' 1 
1 2 0 
8 9 
1 3 3 
2 5 
6 2 
7 1 4 
4 7 
1 0 2 
8 5 
6 0 
0 1 
6 0 
1 6 6 
1 0 6 
1 6 4 
1 2 3 
7 9 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 4 9 6 . 3 1 0 
62 6 . 2 6 4 
8 6 8 . 0 4 6 
5 6 0 . 8 6 9 
9 3 5 . 4 4 1 
53 5 . 8 9 8 
1 1 0 . 2 5 8 
4 1 . 4 3 5 
2 9 1 . 1 3 9 
9 3 . 0 6 6 
2 8 5 . 8 6 0 
1 3 0 . 3 8 5 
6 2 . 8 5 2 
3 . 9 4 3 
173 
249 
6 3 . 1 6 8 
3 0 . 1 9 5 
7 9 . 2 2 5 
4 . 5 1 6 
4 1 . 5 3 9 
4 6 . 0 9 7 
4 2 . 0 1 5 
4 . 0 3 2 
192 
2 4 4 . 3 2 7 
1 3 7 . 3 2 5 
1 1 4 . 6 2 6 
1 4 . 6 9 1 
5 3 . 0 3 8 
8 . 1 5 7 
6 . 1 6 0 
2 
9 . 3 8 7 
9 1 . 3 6 ? 
1 8 . 7 8 7 
3 . 7 2 6 
1 . 3 2 1 
4 . 9 6 0 
1 2 . 5 5 6 
2 . 2 7 2 
3 . 6 5 5 
4 . 1 0 1 
3 1 . 5 9 6 
2 . 4 0 2 
2 . 0 1 9 
2 . 6 2 3 
1 . 7 6 9 
1 . 0 3 5 
4 3 1 
5 3 . 4 3 6 
2 . 8 5 8 
5?8 
1 . 5 5 7 
1 . 4 7 6 
1 1 . 9 1 5 
4 0 
7 7 0 
2 . 1 6 7 
1 . 4 3 3 
76 
1 4 . 7 6 8 
4 . 0 5 ? 
2 . 6 3 1 
6 . 7 5 4 
3 3 8 
2 6 0 
4 . 0 5 5 
834 
546 
1 . 2 1 3 
7 0 . 6 6 7 
5 . 9 3 7 
2 . 9 3 8 
69 
2 . 9 7 9 
2 
6 . 2 7 3 
3 . 2 4 7 
2 . 1 2 9 
2 2 . 9 5 0 
1 9 2 . 4 9 3 
1 0 8 . 6 4 6 
3 . 6 7 6 
1 . 1 7 1 
5 2 9 
2 8 6 
625 
5 8 8 
3 . 2 7 1 
4 7 6 
5 . 0 0 7 
7 7 . 9 6 9 
9 . 4 2 9 
1 1 . 6 2 4 
2 . 4 2 5 
I . 8 0 5 
3 . 6 7 8 
3 2 4 
512 
5 1 
1 . 4 3 3 
27 
2 . 1 4 7 
6 . 2 1 4 
9 . 2 8 0 
1 . 5 7 7 
2 1 6 
1 . 4 0 2 
1 . 2 7 3 
2 . 2 3 4 
1 3 . 1 2 5 
7 8 1 
4 . 3 0 4 
4 . 0 0 4 
2 1 7 
8 . 8 6 4 
4 8 . 0 6 6 
5 1 
1 3 . 1 6 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 7 
7 4 
7 9 
7 4 
7 9 
7 9 
6 8 
7 4 
8 4 
7 9 
9 1 
9 4 
9 4 
NS 
2 3 
9 2 
9 8 
7 0 
7 6 
5 0 
7 4 
7 8 
7 9 
6 5 
1 3 5 
7 6 
7 7 
6 0 
7 1 
7 3 
7 7 
9 8 
1 
6 7 
7 0 
9 6 
7 8 
5 6 
9 3 
3 9 
3 6 
6 3 
5 2 
9 7 
0 3 
4 4 
7 ! 
4 9 
3 5 
1 3 2 
0 7 
Λ? 
3 4 
3 0 
1 6 0 
1 0 0 
7 9 
7 6 
9 0 
1 2 3 
3 0 4 
8 1 
4 6 
1 9 1 
8 6 
2 3 3 
1 6 
6 6 
1 9 3 
1 8 9 
9 9 
1 2 0 
8 1 
4 2 
1 6 
3 8 
2 0 0 
9 2 
1 0 1 
4 1 0 
9 9 
7 4 
1 1 0 
2 6 
5 5 
1 9 1 
7 5 
3 1 6 
3 9 
9 3 
5 4 
9 1 
9 1 
1 9 2 
5 4 
5 0 
4 4 
4 9 8 
1 6 
1 6 
6 5 
3 8 6 
1 5 3 
1 9 9 
7 7 
3 0 
3 2 
6 4 
3B 
6 2 
6 7 
5 7 
1 3 7 
6 5 
7 6 
5 9 
9 2 
1 0 
4 7 
United Kingd 
1 000 Eur 
2 . 7 9 0 . 8 0 0 
2 8 9 . 1 5 0 
2 . 5 0 1 . 6 5 0 
2 1 8 . 6 6 9 
2 . 5 7 2 . 1 3 1 
1 . 5 9 8 . 2 1 3 
4 5 6 . 0 3 4 
1 7 0 . 4 9 9 
6 4 8 . 4 5 8 
3 2 3 . 2 2 2 
6 8 6 . 7 9 8 
1 2 8 . 0 2 0 
5 0 . 9 2 8 
139 
2 . 5 8 2 
2 . 6 8 0 
7 1 . 6 9 1 
9 3 . 9 1 4 
2 3 1 . 9 7 7 
1 2 . 6 9 4 
2 2 0 . 1 9 3 
2 1 0 . 2 8 7 
1 6 1 . 4 7 2 
2 8 . 3 1 5 
6 . 3 5 2 
6 3 . 2 4 3 
3 1 . 6 0 9 
6 7 . 4 0 7 
4 0 . 5 6 6 
1 5 . 8 4 4 
3 6 . 6 3 5 
3 3 . 8 4 6 
4 . 4 7 1 
9 3 . 4 7 1 
3 0 7 . 6 8 1 
1 2 6 . 1 9 2 
1 0 . 0 6 9 
6 . 0 6 5 
3 4 . 2 7 7 
1 6 . 1 2 6 
1 . 0 7 6 
7 . 2 9 7 
1 6 . 5 0 0 
1 1 9 . 0 2 6 
7 . 0 1 7 
3 8 . 6 0 2 
1 1 . 2 84 
1 . 0 4 6 
4 . 0 9 3 
799 
5 3 . 6 1 5 
246 
2 . 8 7 8 
4 . 0 0 3 
7 . 1 5 1 
2 1 . 0 2 6 
7 7 6 
16 
46 
1 0 . 7 9 4 
1 0 . 8 0 7 
4 . 3 3 0 
4 . 7 6 4 
9 . 7 1 4 
1 3 . 8 30 
6 
3 2 . 6 1 3 
2 . 8 3 3 
704 
4 56 
914 
1 . 3 6 1 
4 4 7 
1 .5 34 
2 . 6 5 7 
4 . 9 5 3 
2 . 6 9 4 
7 . 5 5 1 
1 . 7 2 0 
1 . 8 2 2 
1 7 0 . 9 6 8 
2 9 1 . 5 9 4 
3 5 6 . 3 6 4 
137 
4 . 4 6 4 
1 . 5 0 2 
3 8 4 
4 4 7 
2 0 . 0 4 6 
2 7 . 5 7 0 
1 . 3 1 2 
289 
2 9 . 9 1 7 
8 5 . 2 1 1 
6 . 2 0 3 
2 6 . 3 2 6 
1 . 3 3 3 
9 . 5 6 6 
1 4 . 1 1 0 
1 . 5 4 1 
303 
9 1 2 
3 . 6 5 1 
7 . 8 1 2 
5 . 1 5 3 
6 . 8 5 5 
3 0 . 1 3 0 
4 . 0 6 1 
3 . 5 9 6 
1 . 6 1 3 
4 . 9 3 8 
9 . 6 8 3 
1 1 2 . 8 9 5 
1 1 . 1 9 3 6 . 8 0 0 
2 6 . 7 9 6 
1 . 9 1 5 
1 5 . 7 6 9 
7 3 . 6 6 7 
1 1 . 5 3 7 
6 2 . 8 1 8 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 5 
3 1 
7 5 
8 2 
7 5 
7 7 
7 3 
6 1 
6 3 
6 5 
7 0 
7 7 
8 4 
1 7 2 
1 6 9 
2 2 
7 9 
6 1 
7 9 
3 3 
6 6 
7 1 
7 1 
7 3 
6 3 
9 8 
9 7 
9 0 
6 2 
6 2 
8 1 
7 9 
4 3 0 
8 2 
7 ? 
5 5 
9 1 
3 0 
6 1 
7 3 
1 9 
1 4 3 
1 1 9 
6 9 
7 8 
9 6 
6 3 
7 4 
4 9 
7 6 
9 9 
8 9 
4 3 
4 0 
1 0 7 
1 1 2 
1 4 6 
2 6 7 
2 
9 9 
9 7 
1 1 8 
6 2 
7 0 
9 1 
5 2 
1 6 1 
4 8 
? ? 
6 1 
3 7 
6 1 
6 2 
33 
t 0 3 
45 
61 
51 
132 
9 6 
86 
81 
5 2 7 
100 
122 
7 1 
29 
1 6 6 
139 
143 
9 0 
7 0 
6 6 
6 3 
7 6 
9 6 
7 2 
7 2 
1 0 ? 
1 7 
122 
57 
75 
1 9 0 
7 1 
56 
33 
75 
51 
53 
59 
77 
58 
6 0 
71 
8 4 7 
8 1 
75 
52 
73 
Ireland 
1 000 Eur 
1 0 2 . 3 8 8 
4 2 . 1 1 0 
6 0 . 2 7 8 
1 4 . 7 9 2 
8 7 . 5 9 6 
3 7 . 6 7 4 
1 2 . 2 9 9 
1 3 . 6 6 7 
6 . 2 2 7 
5 . 4 8 1 
1 8 . 6 0 6 
8 . 5 8 8 
9 1 9 
3 
7 . 6 6 6 
2 . 0 4 3 
2 . 3 6 7 
533 
4 . 5 7 5 
3 . 9 9 5 
3 . 4 4 1 
5 5 4 
1 
2 . 8 9 3 
1 . 2 4 4 
6 . 4 5 0 
2 . 8 2 9 
1 . 3 7 6 
2 6 . 4 0 5 
9 1 3 
6 4 8 
1 0 . 5 3 5 
1 2 . 2 0 7 
26 3 
33 
820 
575 
2 
114 
7 6 9 
2 . 0 7 5 
7 6 4 
715 
69 
313 
5 . 7 6 4 
130 
106 
1 
79 
5 
333 
1 . 3 6 3 
97 
6 
54 
7 9 1 
9 
1 . 103 
2 7 4 
9 1 3 
2 . 4 2 0 
3 . 8 0 7 
2 
1 . 5 2 8 
32 
3 
802 
13 
3 
4 2 1 
2 8 0 
4 
2 
2 4 6 
7 7 
7 7 
6 
3 
1 . 0 4 9 
2 . 4 2 7 
3 5 7 
5 4 
1 8 2 
4 6 8 
3 4 2 
4 7 9 
3 . 7 5 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
5 7 
7 0 
5 0 
7 0 
5 5 
5 4 
5 2 
5 5 
4 4 
7 7 
4 4 
4 4 
6 4 
1 
4 3 
4 5 
3 1 
8 5 
5 5 
4 7 
4 2 
1 5 9 
1 0 0 
9 3 
5 5 
9 3 
3 7 
1 6 1 
7 2 
4 6 
4 7 
5 3 
5 2 
3 0 
2 ' 
7 8 
8 7 
? 
4 2 
2 5 9 
3 2 
N S 
3 2 1 
6 4 
6 1 
4 5 
7 9 
4 ? 4 
7 
3 
6 7 
5 9 
1 2 
3 0 0 
N S 
' 9 
1 6 3 
6 1 
1 7 
1 5 6 
4 7 
4 5 
6 
7 9 
2 1 3 
7 
1 4 
7 
1 1 
2 5 
1 3 1 
4 0 0 
1 
1 3 7 
1 0 
3 1 
5 
3 8 
1 9 8 
4 3 
2 8 3 
1 ! 
5 2 
2 4 4 
4 3 
6 9 
Danmark 
1 000 Eur 
3 2 6 . 9 8 5 
5 6 . 5 0 7 
2 7 0 . 4 7 8 
4 7 . 8 4 4 
2 7 9 . 1 4 1 
1 9 1 . 0 6 9 
8 3 . 7 0 4 
6 1 . 8 1 9 
3 9 . 3 1 4 
6 . 2 3 2 
6 8 . 2 3 0 
1 9 . 1 8 0 
3 . 9 3 2 
2 . 3 3 8 
2 . 3 3 8 
1 0 . 5 7 2 
4 . 2 6 6 
2 5 . 6 6 7 
2 . 6 4 8 
1 6 . 2 6 9 
1 1 . 1 7 8 
1 0 . 2 3 0 
9 4 6 
5 . 2 7 0 
2 . 4 0 8 
1 0 . 8 0 8 
2 5 . 1 7 0 
4 . 1 8 8 
8 . 4 6 1 
202 
1 . 4 6 2 
1 0 . 0 7 0 
6 9 . 0 8 0 
5 7 . 8 6 4 
2 . 0 6 9 
695 
328 
9 8 5 
137 
4 8 5 
1 . 4 2 9 
7 . 4 7 7 
6 2 8 
1 . 0 2 7 
522 
3 5 7 
2 0 1 
18 
7 . 2 7 5 
104 
143 
5 6 0 
1 . 0 1 8 
19 
30 
4 4 1 
2 9 9 
77 
1 . 4 4 8 
275 
3 60 
25 
1 . 7 4 5 
3 6 0 
13 
3 5 7 
170 
34 
111 
8 
2 . 4 0 6 
7 8 7 
193 
78 
1 . 5 1 0 
3 4 . 7 3 3 
4 . 5 8 1 
2 . 3 3 6 
506 
66 
78 
2 . 3 3 8 
579 
2 2 . 7 2 7 
4 6 1 
35 
78 
353 
533 
1 . 3 3 7 
3 
683 
36 
92 
1 5 6 
4 1 1 
107 
3 . 4 5 0 
433 
1 . 6 9 8 
5 . 3 2 7 
472 
1 . 4 9 2 
9 3 1 
16 
1 . 3 0 0 
1 . 0 4 7 
2 . 4 5 3 
2 . 3 7 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 6 
6 2 
7 5 
8 2 
7 6 
7 4 
7 7 
8 2 
5 7 
8 8 
8 6 
9 0 
5 9 
1 0 6 
N S 
8 5 
5 3 
1 0 5 
7 5 
7 3 
5 5 
6 0 
1 7 
9 7 
6 7 
8 9 
7 6 
1 0 5 
8 2 
7 1 
1 0 4 
6 7 
7 8 
8 1 
1 3 6 
8 7 
4 5 
6 1 
5 4 
1 1 5 
1 2 6 
6 5 
1 5 5 
6 7 
9 5 
1 0 7 
5 6 
2 0 
8 5 
2 4 
2 04 
2 0 1 
1 7 6 
1 2 0 
N S 
1 6 1 
9 
7 1 
1 5 1 
2 7 
0 
3 5 
5 0 
8 
2 0 4 
2 6 
5 9 
3 5 
1 0 0 
1 1 7 
6 1 
2 9 
1 4 
1 5 9 
5 6 
6 4 
1 0 6 
2 7 9 
4 0 
3 1 
NS 
8 2 
1 1 7 
8 2 
6 3 
1 0 8 
4 1 
5 0 
6 0 
2 5 
1 1 8 
3 2 7 
1 1 9 
8 0 
2 6 
2 3 
5 5 
9 1 
7 7 
5 0 
6 3 
4 1 
1 7 
1 6 
5 3 
7 9 
1 0 1 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
HISCELLANFOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERHANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOH 
IRELAND 
DENHARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN.DEM.REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAK A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
-MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.UPPER VOLTA 
.N IGER 
.CHAO 
.SENEGAL 
THE GAHBIA 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMFY 
N IGERIA 
.CAMEROON 
.CENT .AFRICAN REP. 
.GABON 
-P .R .CONGOIRRAZZAI 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
•KENYA 
•UGANDA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEOONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0?1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
100 
i n 
1 1 2 
1 1 8 
1 99 
2 0 3 
2 Ό 
721 
27? 
2 ' 7 
2?4 
2 ' 5 
231 
2 4 ! 
' 6 1 
' 9 9 
3 0 0 
7 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 6 
0 0 ' 
0 O 9 
0 ' 4 
0 ? » 
310 
37? 
0 7 6 
3 ' 8 
0 Ό 
1 4 7 
3 ' ·6 
9 ¿ 9 
3 -7 
1 6 ' 
o » 6 
0= 9 
O'· 7 
3'.? 
1 6 6 
1 6 4 
0 4 9 
Ο Ό 
7 0 ' 
, 0 4 
7 0 9 
2 ' ? 
2 ! 4 
? ' 0 
? ι ? 
' 4 0 
' 4 3 
?64 
?77 
' 7 6 
7 90 
' 9 9 
3 0 ? 
3 ' 4 
9 ! 9 
3 ? ' 
7 ' 4 
1 4 6 
1 6 ' 
' 6 6 
7 Ό 
1 " 
l ' i 
1 7 4 
109 
4 00 
4 0 4 
40f t 
4 ! 2 
44 3 
4 69 
4 6 ' 
4 6 4 
' . 9 0 
4 9 4 
4 0 7 
EOO 
5 0 4 
5 09 
3 1 2 
3 ? 4 
5 ? 9 
6 90 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 9 ? 
6 1 6 
64 5 
4 4 9 
6 4 ? 
6 64 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 3 ! 
7 0 4 
7 0 8 
" 0 
7 ' B 
77? 
7 7 6 
7 4 0 
8 3 0 
3 0 6 
3 0 0 
8 1 6 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Destination 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
INTRA-CE FUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE FUR-6 
FXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . D C C I D . 
AMERIQUF DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF ? 
.AOM 
• FAMA 
• DUM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIF OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSF 7 
FUROPF ORIFNTALE 
AUT.CLASSE 3 
PtVFPS NOM C L . 
ERAMCE 
BFLGIQI IF -LUXBG. 
PAYS-RAS 
SLLEMAGMF RF 
I T A L I E 
OOYAU»E_LIN I 
!»L ANDE 
OANFMARK 
Τ SI AMPF 
NORVEGE 
SlIFnF 
r iNLANDF 
SUISSE 
AUTO TCHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Μ.Λ1 τ E 
YOUGOSI AVI E 
GRECE 
TURQUÍ » 
u . R . S . S . 
PFP.PEM.ALLFMANPF 
»οι nr.N r TCHErnSl 0VAQU1E 
HONOR TE 
POUMAÑIF 
BUI GAR I E 
Al ΒΛΜΤΕ 
IL FS CANA» IFS 
.M AOnc 
41 CF" I » 
.TUM IS IF 
1 TBYF 
F GYP TF 
.MAL 1 
. N I G » P 
.SFM rGAL 
SIFRPA LEONE 
. C O T F - P · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.C'.MFROUN 
■GABON 
.RP.CONGO (BRA77A1 
• Z M R F ( A N C . K I N S H I 
.OWANPA 
.KENYA 
.T AN 7 AN I F 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L 1 MAURICF 
7 AMR IE 
o ED. ArpiQijF nu sun 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENl ΛΝΡ 
MEXIQUF 
CURA 
.GUAPE! PUPE 
.MAPTIÑ IQIJF 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENFZUEL A 
.SU» IMAM 
EQUATEUR 
PEPPU 
BPESIL 
CHU I 
URUGUAY 
ARGFMTINF 
CHYPRE 
L IBAN 
SYO IF 
ΙΟ ΛΚ 
IRAN 
ISRAFL 
JOROANI F 
ARABIE SFOUDITF 
KOWEIT 
nu Β A I OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CH1NF, R F P . P O P . 
C n PFF nu SUD 
J IPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
NOUVFlLF-ZFLANDF 
• NOUV.-CAL FDONI» 
F I P J ! 
EUR-9 
1000 Eur 
5 . T 9 7 . 6 3 0 
3 . 8 9 7 . 2 4 9 
1 . 9 0 0 . 3 8 1 
1 . 1 8 9 . 9 4 4 
5 5 3 . 2 2 0 
4 0 3 . 8 7 1 
1 5 9 . 4 3 6 
7 3 . 4 1 ' 
4 3 1 . 8 3 6 
1 1 6 . 1 7 0 
2 8 . 1 5 0 
1 1 . 7 7 5 
4 . 5 7 8 
1 . 8 4 4 
6 9 . 8 2 3 
1 0 1 . 7 5 6 
6 5 . 8 8 5 
1 4 9 . 8 9 6 
4 4 . 1 2 9 
2 2 7 . 5 9 8 
2 1 7 . 2 7 6 
1 0 . 3 ? ? 
1 . 0 0 6 
5 7 2 . 2 2 6 
6 1 4 . 2 6 3 
4 9 5 . 4 8 4 
1 . 0 7 3 . 5 6 9 
7 6 3 . 7 5 5 
2 6 0 . 4 1 6 
4 5 . 0 2 4 
5 2 . 8 6 7 
1 . 3 2 9 
4 2 . 6 3 5 
1 9 5 . 7 6 9 
4 7 . 4 0 7 
1 5 6 . 6 5 ? 
1 3 6 . 5 6 9 
3 0 . 2 1 7 
1 9 2 . Ό ? 
2 . 4 6 0 
6 9 . 1 1 2 
5 7 . 3 5 R 
3 4 . 6 1 3 
4 0 . 9 C 9 
1 6 . 4 3 5 
4 9 . 0 3 6 
4 4 . 3 5 4 
2 7 . 5 7 0 
2 6 . 7 8 6 
0 . 7 7 4 
3 . 3 6 2 
3 . 4 6 4 
4 1 . 4 8 4 
4 7 . 6 39 
7 0 . 9 8 7 
1 2 . 0 0 ? 
1 7 . 8 0 1 
1 . 1 9 1 
1 . 1 2 ? 
5 . 0 1 9 
1 . 1 0 1 
1 . 0 1 5 
1 . 6 8 1 
2 . 1 2 7 
1 7 . 3 0 0 
1 . 6 89 
1 . 4 7 4 
1 . 7 4 9 
7 . 1 7 1 
1 . 7 51 
7 . 9 6 1 
4 . 1 9 1 
1 . 4 06 
4 . 7 9 7 
7 . 8 6 5 
1 . 7 0 6 
2 . 3 79 
7 7 . 3 4 4 
! 7 9 . 0 01 
1 3 . 4 3 5 
1 . 2 2 7 
4 . 8 0 5 
3 . 9 0 9 
3 . 1 3 3 
4 . 1 1 ? 
1 . 1 1 8 
7 . 0 02 
1 4 . 6 4 9 
1 . 6 7 6 
1 . 8 3 9 
6 . 2 79 
1 3 . 1 6 9 
6 . 0 1 5 
7 . 1 1 6 
6 . 1 9 3 
2 . 9 4 7 
1 7 . ? e i 
8 . 2 4 5 
6 . 4 0 9 
9 5 . 3 3 8 
1 5 . 4 8 9 
î . s e s 8 . 5 9 0 
7 . 8 3 1 
1 . 7 5 3 
1 . 0 56 
4 . 4 8 ! 
2 . 8 06 
7 . 7 56 
1 . 6 8 3 
7 . 0 3 2 
7 . 2 4 6 
2 . 7 6 5 
2 . 1 4 3 
9 . 5 4 0 
3 . 6 5? 
3 1 . 1 9 1 
2 . 1 5 1 
6 . 1 1 ? 
1 4 . 5 1 2 
6 . 3 7 0 
! . 0 7 3 
1 . 3 4 8 
Indices 
% 
30 
78 
36 
3 1 
95 
0 0 
73 
61 
103 
9 7 
112 
92 
9 9 
1 0 7 
92 
122 
76 
1 3 4 
73 
32 
88 
3 9 
87 
84 
74 
9 1 
80 
66 
87 
66 
95 
7 4 
88 
106 
31 
79 
7 0 
5 6 
» 6 
7 ? 
3 6 
0 » 
1 4 3 
1 3 0 
7 3 
3 6 
3 3 
7 7 
' 0 
9 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 3 
0 1 
1 1 2 
1 6 1 
1 7 1 
5 0 3 
1 5 9 
9 0 
1 1 9 
9 4 
1 44 
1 6 4 
9 8 
9 5 
■179 
7 6 
1 5 7 
4 6 
101 
6 9 
96 
67 
143 
113 
6 6 
74 
71 
»0 
86 
144 
10? 
117 
78 
36 
114 
131 
39 
345 
50 
76 
u s 56 
9 9 
102 
103 
13? 
187 
6 9 
100 
1?9 
161 
102 
256 
7 7 
6 1 
MS 
4 4 
' S 
9 6 
' 7 
4 0 
4 0 
7 9 
4 1 
55 
6 7 
6 1 
54 
105 
173 
EUR-6 
1000 Eur 
4 . 7 2 3 . 3 7 9 
3 . 0 2 3 . 3 5 6 
1 . 7 0 0 . 0 2 3 
8 9 3 . 4 2 2 
4 3 0 . 2 0 6 
3 2 1 . 9 5 4 
9 8 . 7 9 3 
4 2 . 4 6 9 
3 6 7 . 2 6 6 
1 0 5 . 4 6 4 
2 7 . 0 3 2 
1 0 . 5 4 4 
4 . 3 3 5 
1 . 2 0 9 
6 2 . 2 4 4 
8 6 . 9 1 1 
5 7 . 4 2 1 
8 7 . 8 7 6 
2 9 . 5 9 4 
1 7 3 . 8 5 8 
1 6 8 . 3 3 7 
5 . 4 7 1 
931 
4 9 0 . 4 8 6 
5 5 7 . 5 5 7 
4 3 2 . 1 2 6 
8 6 1 . 0 6 5 
6 8 2 . 1 2 6 
2 1 0 . 0 4 3 
1 1 . 1 5 2 
4 3 . 3 1 0 
5 5 3 
7 2 . 8 6 6 
1 2 2 . 1 7 6 
2 8 . 0 9 2 
1 3 2 . 3 7 2 
1 2 8 . 2 3 7 
2 3 . 4 5 2 
1 5 0 . 6 1 7 
I . 4 B 9 
6 3 . 9 0 9 
4 7 . 2 0 1 
3 0 . 2 3 8 
7 8 . 144 
1 1 . 4 6 6 
3 5 . 5 9 7 
3 8 . 0 3 3 
7 3 . 2 8 ? 
2 1 . 9 2 ? 
7 . 0 5 9 
2 . 6 8 9 
2 . 3 2 3 
7 7 . 7 1 0 
4 6 . 3 0 4 
2 0 . 4 1 4 
! 1 . 5 0 3 
1 2 . 4 1 1 
1 . 1 3 9 
1 . 1 1 3 
5 . 0 0 6 
9 2 6 
2 . 7 0 9 
1 . 1 4 1 
2 . 0 9 0 
5 . 9 2 6 
1 . 5 6 3 
1 . 4 4 4 
1 . 5 7 4 
2 . 0 4 9 
1 . 6 ? ? 
1 . 9 2 4 
2 . 4 8 2 
1 . 7 B 9 
4 . 3 8 3 
7 . 8 6 5 
9 9 4 
1 . 0 1 0 
1 3 . 5 3 4 
8 7 . 9 9 9 
1 0 . 7 9 4 
1 
3 . 8 7 6 
3 . 2 7 7 
3 . 1 7 9 
4 . 1 1 7 
2 5 0 
1 . 6 1 9 
1 3 . 4 7 ? 
1 . 4 9 9 
1 . 7 5 9 
5 . 4 7 2 
1 0 . 9 7 4 
5 . 4 6 3 
2 . 8 3 9 
6 . 4 7 0 
2 . 2 5 6 
1 1 . 2 1 4 
7 . 4 3 5 
5 . 1 2 0 
1 5 . 5 4 6 
1 0 . 7 9 ? 
1 . 4 1 0 
8 . 2 1 7 
2 . 4 3 1 
1 . 4 3 0 
69 3 
2 . 8 6 9 
1 . 9 4 8 
7 . 109 
96 3 
1 . 8 1 7 
1 . 1 4 5 
1 . 5 4 4 
1 . 3 3 9 
4 . 6 8 9 
3 . 3 3 4 
1 8 . 3 0 4 
1 . 1 6 5 
3 . 8 5 6 
7 . 9 3 9 
2 . 6 9 2 
1 . 0 7 4 
1 . 2 0 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
80 
7 6 
3 7 
8 4 
8 7 
9 3 
7 5 
4 5 
1 0 1 
9 9 
1 1 2 
9 4 
1 0 2 
1 2 4 
9 3 
1 2 4 
8 0 
1 1 7 
7 6 
8 6 
3 9 
5 1 
8 7 
8 4 
7 5 
9 ? 
7 9 
6 4 
9 9 
5 5 
81 
66 
97 
124 
31 
78 
70 
60 
86 
79 
84 
112 
180 
146 
71 
92 
39 
7 3 
67 
78 
105 
103 
102 
17? 
91 
111 
169 
17? 
561 
160 
9? 
108 
115 
142 
2 0 4 
87 
85 
139 
80 
149 
42 
01 
8 7 
9 6 
6 7 
1 5 3 
1 3 6 
6 6 
7 5 
7.9 
5 0 
7 8 
1 8 6 
1 0 1 
1 1 7 
9 6 
4 9 
1 2 9 
1 2 4 
8 3 
3 8 8 
5 4 
7 3 
1 1 0 
5 3 
9 5 
1 0 8 
9 9 
1 7 9 
1 5 4 
6 6 
1 0 3 
1 3 1 
1 7 2 
1 0 2 
3 54 
2 9 
5 1 
NS 
3 7 
7 4 
5a 111 
4 3 
8 7 
8 1 
3 1 
6 0 
7 0 
72 
53 
109 
197 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1 . 3 3 7 . 2 6 1 
9 3 4 . 4 9 2 
5 0 2 . 7 6 9 
7 7 1 . 6 1 9 
5 6 5 . 6 4 2 
3 4 9 . 6 8 2 
2 1 6 . 5 4 1 
9 9 . 2 0 4 
1 8 . 9 5 3 
1 2 . 9 8 4 
9 4 . 4 9 2 
1 4 . 8 4 4 
3 . 7 1 0 
3 4 3 
125 
3 86 
1 0 . 2 3 0 
16 . 3 30 
7 2 . 8 9 3 
2 9 . 6 1 9 
1 0 . 3 0 1 
5 8 . 5 9 7 
5 6 . 7 7 3 
1 . 8 1 9 
1 
1 6 0 . 4 2 0 
1 0 8 . 5 3 3 
7 4 4 . 3 5 0 
7 5 7 . 8 1 6 
3 6 . 4 6 1 
1 . 6 0 6 
2 4 . 3 0 6 
79 
1 0 . 1 9 8 
6 0 . 0 5 1 
1 0 . 9 3 0 
5 3 . 0 9 2 
3 1 . 3 50 
8 . 7 7 1 
3 7 . 6 7 0 
96 
2 6 . 4 7 2 
1 1 . 3 2 9 
1 2 . 1 9 6 
9 . 9 4 6 
8 . 4 6 2 
1 4 . 2 2 1 
1 0 . 6 4 7 
1 0 . 2 0 2 
2 . 5 2 6 
, 774 
124 
6 . 1 0 8 
4 . 0 9 3 
1 . 6 4 6 
787 
3 . 3 8 8 
625 
42 
4 3 7 
5 5 8 
5 60 
577 
2 50 
3 . 4 2 9 
275 
107 
84 
392 
195 
602 
1 . 3 33 
9 8 6 
394 
20 
374 
8 3 7 
5 . 6 1 1 
1 7 . 9 9 9 
9 5 4 
1 . 4 3 6 
7 . 1 4 2 
113 
7 02 
9? 
n i l 1 . 6 74 
39 
837 
1 . 5 30 
4 . 2 8 8 
4 . 5 4 5 
1 . 2 2 6 
3 . 0 4 1 
705 
2 . 4 7 2 
2 . 6 6 9 
1 . 7 6 2 
1 5 . 6 1 9 
4 . 2 1 4 
4 8 6 B 0 7 
146 
273 
112 
728 
426 
95 
4 8 3 
1 . 1 2 4 
778 
0 66 
343 
1 . 3 8 3 
548 
3 . 6 5 1 
865 
2 . 7 5 8 
2 . 2 5 0 
1 . 4 7 2 
11 
378 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
79 
77 
63 
7 7 
8 2 
84 
88 
89 
74 
4 0 
89 
73 
9 5 
1 1 4 
76 
92 
6 6 
1 2 1 
72 
123 
63 
72 
74 
43 
83 
7 0 
0 4 
6 6 
70 
?8 
8? 
27 
1 2 1 
1 7 0 
9 5 
77 
75 
47 
87 
6 1 
76 
75 
2 0 4 
150 
5 ' 
67 
7 4 
6 3 
1?6 
4 6 
107 
78 
76 
6 2 
162 
176 
119 
263 
96 
86 
2 2 6 
16? 
2 1 4 
176 
153 
141 
105 
138 
177 
26 
77 
1B9 
38 
12 
121 
178 
7 0 
77 
4 ? 
7 1 
1 5 4 
6 9 0 
1 6 9 
2 3 0 
5 2 
5 7 
9 1 
1 0 0 
2 0 ? 
5 0 
1 1 2 
7 1 
5 7 
9 5 3 
1 4 4 
1 1 8 
1 8 5 
1 4 0 
7 5 
8 S 
9 B 
3 3 
3 0 3 
5 0 9 
3 2 
1 4 
4 8 
2 4 
6 9 
6 0 
1 6 4 
4 1 
3 8 
1 1 3 
i o 
83 
101 
6 6 
6 3 
3 6 7 
2 8 9 
France 
1 000 Eur 
1 . 2 9 3 . 0 0 6 
9 2 8 . 6 5 9 
3 6 4 . 3 4 7 
8 5 7 . 9 7 8 
4 3 5 . 0 2 8 
1 8 9 . 7 8 4 
6 2 . 6 6 6 
1 0 2 . 5 1 4 
1 6 . 8 2 4 
7 . 7 8 0 
1 3 7 . 6 7 2 
6 3 . 2 2 3 
1 5 . 0 8 4 
9 . 9 8 9 
2 . 2 0 4 
74 
3 5 . 8 7 2 
4 1 . 5 2 8 
1 1 . 6 5 9 
1 5 . 4 3 5 
5 . 8 2 7 
3 6 . 8 9 1 
3 6 . 8 7 1 
6 0 
2 4 2 . 8 6 7 
7 2 . 8 6 2 
2 1 2 . 8 7 2 
3 2 9 . 3 7 7 
6 3 . 9 2 5 
2 . 7 5 4 
4 . 0 0 2 
? 
1 . 6 1 3 
1 1 . 7 0 5 
2 . 9 4 4 
3 3 . 7 9 8 
7 . 3 0 1 
8 . 2 4 7 
6 9 . 6 4 8 
346 
7 . 2 9 7 
1 3 . 8 4 3 
6 . 1 1 7 
8 . 9 1 6 
2 . 2 6 0 
9 . 0 7 2 
9 . 3 4 4 
3 . 4 3 5 
2 . 120 
542 
1 . 0 9 2 
1 . 6 3 3 
2 1 . 6 5 4 
3 1 . 7 2 5 
1 4 . 0 8 0 
1 . 0 5 4 
5 . 6 5 1 
168 
9 6 5 
3 . 2 7 8 
2 0 
1 . 6 9 4 
169 
2 1 2 
4 5 0 
1 . 1 6 8 
1 . 1 6 7 
1 . 2 2 5 
583 
27 
1 1 1 
25 
12 
3 . 8 7 2 
2 . 6 1 3 
4 1 
33 
1 . 9 1 6 
1 4 . 0 0 4 
2 . 8 2 0 
415 
8 2 
2 . 9 2 9 
3 . 8 2 2 
48 
80 
6 . 3 6 5 
66 
117 
2 . 3 7 4 
2 0 
138 
1 . 2 4 0 
4 0 4 
2 . 5 5 9 
1 . 0 2 2 
1 . 2 1 4 
7 . 7 7 9 
1 . 0 2 4 
2 4 4 
7 5 3 
10 2 
53 
6 2 
186 
518 
2 . 4 5 5 
57 
187 
38 
73 
199 
5 1 
1 . 6 4 1 
4 . 9 6 6 
97 
94 
5 5 1 
34 7 
1 . 0 0 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
78 
73 
93 
71 
94 
79 
83 
91 
75 
28 
112 
105 
129 
94 
9 6 
101 
1 0 1 
136 
99 
127 
7 2 
120 
120 
54 
75 
99 
78 
63 
105 
69 
9 2 
7 
4 6 
9 1 
1 2 0 
8 4 
6 5 
3 0 
B2 
9 9 
9 7 
1 0 5 
2 3 9 
3 7 8 
6 4 
1 2 4 
1 5 7 
3 8 
3 7 
4 1 
MS 
1 1 9 
1 0 2 
1 3 3 
1 0 0 
1 1 4 
1 8 9 
1 2 4 
7 2 6 
1 5 2 
1 7 
9 1 
1 0 1 
1 2 3 
1 1 8 
7 7 
7 6 
2 1 4 
1 4 9 
1 5 9 
4 4 
2 0 8 
4 
1 7 0 
7 0 
2 5 6 
5 7 
5 5 
7 5 
7 7 
1 8 
3 8 
9 9 
1 1 7 
1 4 5 
7 0 
4 5 2 
3 2 
2 5 4 
6 0 
8 
1 6 2 
3 3 
4 0 
9 9 
6 8 
1 8 3 
2 2 5 
5 2 
1 0 9 
1 3 1 
1 3 6 
5 8 9 
7 7 6 
4 
7 3 
9 2 
6 4 5 
7 3 
8 0 
3 7 
5 0 
4 6 0 
2 2 
4 3 
9 
6-8 
4 6 
1 0 6 
Italia 
1 000 Eur 
3 5 3 . 6 4 3 
1 8 3 . 0 5 9 
1 7 0 . 5 6 4 
1 6 6 . 1 2 4 
1 8 7 . 5 1 9 
1 0 4 . 5 2 7 
3 9 . 6 3 6 
4 5 . 0 5 2 
1 6 . 0 3 2 
3 . 8 0 7 
4 2 . 2 6 7 
5 . 3 4 6 
7 0 4 
I 
73 
17 
4 . 5 5 1 
1 4 . 8 1 9 
5 . 8 0 7 
1 4 . 9 4 0 
1 . 3 5 5 
2 2 . 9 0 9 
2 2 . 1 9 2 
7 1 7 
8 7 6 
4 5 . 9 0 5 
1 8 . 3 3 7 
1 2 . 8 0 3 
8 8 . 5 7 9 
1 2 . 6 5 7 
7 8 1 
3 . 4 9 7 
27 
1 . 5 9 8 
4 . 4 8 2 
1 . 4 4 7 
1 5 . 3 4 8 
1 6 . 1 1 5 
2 . 0 6 6 
1 2 . 1 9 3 
564 
1 7 . 3 9 3 
Β . 4 4 5 
4 . 9 7 7 
2 . 0 3 2 
6 37 
7 . 9 7 2 
3 . 3 2 3 
3 . 9 4 2 
3 . 6 1 7 
283 
3 3 6 
2 1 6 
1 . 4 1 2 
2 . 2 3 4 
2 . 7 1 4 
9 . 2 6 8 
1 . 3 1 6 
36 
6 
197 
24 
146 
7 5 4 
58 
6 
3 
96 
I 
3 5 1 
55 
12 
27 
7 
35 
1 . 8 0 1 
1 4 . 7 3 2 
1 . 3 0 0 
1 
1 . 1 0 8 
62 
12 185 
1 . 0 9 8 
9 
2 2 9 
253 
1 . 5 5 7 
42 
177 
6 0 8 
2 1 7 
3 . 5 4 5 
1 . 0 0 3 
9 6 7 
4 . 3 5 1 
2 . 2 3 7 
183 
1 . 4 3 9 
5 6 5 
2 5 6 
25 
196 
43 ι 166 
20 
141 
163 
27 
6 8 6 
3 4 6 
1 . 2 1 4 
57 
1 7 9 
6 8 6 
106 
36 
Indices 
7 % 4 
87 
86 
89 
88 
87 
66 
84 
99 
76 
49 
95 
7? 
71 
4 
304 
89 
71 
108 
85 
122 
33 
95 
93 
32 9 
79 
87 
85 
78 
91 
64 
73 
81 
28 
64 
80 
7 4 
8? 
9 4 
71 
111 58 
78 
181 
107 
54 
67 
150 
85 
81 
31 
151 
94 
7 6 
3 6 
63 
ne 1 1 2 
2 1 0 
2 5 7 
8 6 
1 2 7 
6 3 
3 4 8 
2 7 1 
8 2 9 
6 0 0 
1 3 
2 74 
2 0 1 6 88 
1 4 
1 3 
5 8 
5 83 
5 4 
7 7 
6 8 
5 0 
1 4 0 
9 9 
2 0 
6 1 
9 6 
1 1 2 
1 5 2 
7 6 
1 4 
1 3 7 
7 7 
3 4 
9 6 
9 6 
4 9 6 
1 2 9 
1 3 8 
1 9 9 
1 6 6 
1 8 4 
6 6 
6 2 5 
3 1 
6 2 
2 0 
1 3 3 
7 7 
1 1 7 
7 8 
6 9 
3 1 5 
1 8 
4 1 
4 2 
2 2 
5 3 
5 0 
3 2 7 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOH 
.NEW TOM 
.OTHER AOH 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCFLLANEOUS NSF 
FRANCE 
BELG IUH-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZFRLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.HOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIFRRA LFONE 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
N IGE RIA 
.CAHEROON 
•GABON 
. P . P . C O N G O ! B R A Z Z A I 
• Z A I R E •RWANDA 
•KENYA 
•TANZANIA 
HOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
.REUNION 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GRFENLANO 
MFXICO 
CUBA 
.GUADELOUPF 
. H A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENFZUFLA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
-NEW CALEDONIA 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 
2 4 0 
248 
264 
272 
276 
280 
288 
30 2 314 
318 
322 324 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
373 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 500 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
645 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
7 0 8 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
809 
315 
16 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
2 , 4 : 
ooo 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
11 2 
1 1 5 
1 9 9 
7 0 7 
? ' 0 
7 2 1 
7 7 ? 
2 ? 3 
? ' 4 
7 7 6 
7 3 1 
7 4 1 
7 5 1 
2 99 
7 0 0 
1 1 1 
7 0 9 
9 0 0 
0 9 1 
0 0 ' 
3 0 ' 
0 0 4 
oo» 
0 3 4 
0 0 7 
0 0 1 
0 7 4 
0 '9 
0 7 1 
0 " 
0 7 5 
7 7 3 
0 4 0 
74 7 
7 44 
0 ' .» 
0 5 1 
0 9 ' 
0 » 6 
1 - 9 
0' . 1 
O S ' 
0 64 
3 6 6 
0 4 9 
0 ' 3 
2 0 2 
' 0 4 
Ό » 
? T 2 
2 ' 4 
? ' 0 
' 3 ' 
' 4 3 
2 4 3 
' 6 4 
7 ' ? 
? 7 6 
? 1 0 
7 3 9 
' 0 ' 
3 ! 4 
7 ' 9 
7 7 ? 
7 ' 4 
3 4 4 
3 6 7 
7 6 6 
7 7 0 
3 " 
3 ' 3 
7 7 9 
7 93 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
'· τ ? 
4 4 8 
4 5 3 
4 4 7 
4 64 
4 30 
4 7 4 
4 7? 
6 3 1 
5 - 4 
6 19 
6 ' ? 
ΐ ' ί 
S ' 9 
4 0 0 
6 04 
4 3 9 
6 ! ' 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ? a 
6 3 ' 
6 1 6 
6 4 » 
6 4 9 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 30 
7 0 1 
7 3 6 
7 1 R 
7 7 0 
7 ' 9 
7 3 ? 
7 ' 6 
7 4 0 
9 3 0 
9 0 4 
9 0 0 
9 1 5 
1975 
D e s t i n a t i o n 
RAW MATERIALS 
MnNDE 
1NTRA-CF EUR-9 
FXTRA-CF EUR-9 
I N T R A - C E F I I P - 6 
FXTRA-CE F U R - 6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . U C C I O . 
AMERIQUF OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 7 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFP 10UF 
AMEPIQU» C . SUD 
ASIF OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CI ASSF 3 
EHPOPF OR IFNTAI F 
A U T . C I A S S F 7 
DIVERS NDN C L . 
ERAMCF 
BFI G I O I I E - L I I X B G . 
PAYS-PAS 
ALIEMAGNF RF 
ITAL IE 
POVAUME-UN1 
I » ! ANOF 
PAMEMARK 
ISLANDE 
NOEVFOE 
SIIEPF 
EINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PPRTUGAL 
ESPAGNE 
MAI TE 
YOUGnSI AVIE 
GRECE 
T u o n i n ε 
υ . ο . s . s . 
RFO.DFM.A I lEMANOF 
POI 3GME 
TCHFCnSLOVAQUIF 
HONGRIE 
ROUMANIF 
PHI GAR IE 
AL RAM I F 
ILES CANAPTFS 
.MAonc 
Al GEO IF 
. H I N I S I E 
1 IBYE 
ΕΓ,γρΤΕ 
. M A L ! 
.■HG»» 
.SFMFGAL 
r I E O P Δ I » P M F 
. C n T E - p · I V O I R E 
GHAN A 
. ΤΟΟΠ 
M IGEO Ι Λ 
.CAMFPOUN 
.GABON 
.RR.CONGO (BPAZZAI 
. Z A I ' F ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
.KENYA 
. τ AN7ANIE 
MP7AMPIQUF 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
• ILE MAUR1C.F 
ZAMBIF 
R E P . A F P 1 Q U E n u s u n 
E T A T S - I I N I » 
CftNAGA 
.GOOFNLANn 
M»X!DUF 
CURS 
•GUAPFLOUPE 
. M A R T I N I Q U F 
JAMAÏQUE 
CO!OMOIF 
VENFZIIFLA 
.SUR IMAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENT INF 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
!SRAE| 
JORDANIE 
ARABIF SFOUPITF 
KOWFIT 
DII9A I 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAPESH 
THAI1 ANOF 
INDONESIE 
MA! AYSTA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N F , R F P . P O P . 
COOEF DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AHSTRAI IF 
N O U V F L L F - Z F l ANOF 
. N O I I V . - C A L E D O N I E 
F I D J I 
Nede r l anc 
1 0 0 0 Eur 
1 . 2 0 3 . 3 3 1 
9 0 4 . 9 3 1 
2 9 8 . 4 0 0 
8 2 7 . 3 6 ? 
3 7 6 . 9 6 9 
1 9 3 . 5 5 6 
9 0 . 4 4 4 
5 9 . 4 C 6 
3 0 . 3 5 4 
1 3 . 3 6 2 
7 0 . 5 7 ? 
1 3 . 8 2 1 
7 . 0 2 2 
1 7 7 
1 . 8 5 2 
3 7 7 
8 . 4 6 7 
1 1 . 5 0 0 
1 4 . 1 7 5 
2 7 . 1 4 7 
6 . 8 84 
3 4 . 2 8 2 
7 7 . 9 5 5 
1 . 3 2 7 
5 0 
1 3 6 . 3 1 6 
1 9 7 . 3 1 6 
4 3 7 . 4 1 2 
6 6 . 3 1 » 
6 3 . 1 5 0 
5 . ? ? 8 
0 . 1 8 7 
3 9 5 
7 . 4 7 5 
3 9 . 7 8 9 
1 0 . 5 0 4 
7 0 . 7 6 ! 
1 » . 7 2 7 
3 . 2 9 8 
7 2 . 9 9 0 
3 5 3 
1 1 . 7 4 5 
1 0 . 0 7 5 
4 . 704 
6 . 3 2 4 
5 . 4 3 7 
4 . 6 5 2 
7 . 6 1 9 
7 . 9 7 3 
7 . 6 9 3 
7 . 7 30 
6 9 ' 
7 6 3 
6 . 4 3 3 
7 . 5 9 1 
1 . 7 6 7 
4 90 
7 7 9 
7 50 
1 0 4 
0 0 4 
1 2 3 
2 33 
7 1 0 
7 R R 
1 . 1 0 4 
4 4 
7 5 
3 ? 
7 7 
4 3 P 
5 ? 3 
1 1 7 
.7 56 
7 6 
7 0 
1 9 7 
5 7 
? . 9 3 9 
2 5 . 5 7 0 
4 . 7 8 4 
? 3 5 
9 8 ? 
6 4 
7 8 
P7 
1 3 9 
7 . 6 6 ? 
1 . 4 1 9 
5 2 
3 . 4 9 9 
1 . 7 1 6 
8 2 9 
1.7 97 
9 6 0 
9 3 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 4 3 
5 6 3 
6 . 4 7 ? 
7 . 5 34 
2 99 
4 . 7 3 4 
1 . 5 02 
7 3 6 
4 0 9 
' 2 6 
2 2 6 
4 . 5 3 4 
7 3 5 
3 4 7 
1 1 3 
2 2 ? 
7 49 
1 . 0 2 1 
1 2 3 
5 . 7 0 4 
6 7 
7 0? 
4 . 0 4 3 
6 6 7 
5 
8 2 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 2 
7 0 
0 2 
7 8 
0 1 
8 9 
9 3 
1 0 6 
6 9 
6 8 
1 1 2 
1 3 4 
1 0 7 
8 8 
1 1 0 
7 7 
1 6 4 
1 2 5 
8 3 
1 1 ! 
1 3 0 
7 8 
9 7 
7 3 
3 7 
7 7 
7 8 
' ? 
0 ? 
9 8 
7 4 
1 7 5 
1 0 6 
1 0 2 
6 8 
' 0 
3 ? 
6 ? 
o n 
6 6 
1 1 7 
1 7 3 
7 0 S 
1 1 4 
7 8 
7 4 
1 0 1 
3 0 
3 3 
6 3 
11 5 
6 6 
5 1 5 
1 6 0 
4 9 
0 4 
7 8 
2 3 0 
' 4 5 
1 7 1 
9 1 
9 ! 
0 6 
4 6 4 
7 0 
1 1 0 
9 7 
6 5 
1 1 4 
5 2 
9 3 
1 0 7 
8 
= 6 
4 ? 
5 ? 
' S 
6 6 
9 6 
3 1 
4 9 6 
9 1 
3 0 
l ? 0 
1 7 
7 6 
1 7 4 
2 7 
8 7 ? 
5 8 
3 9 
3 1 4 
7 7 
7 6 3 
1 1 2 
1 0 4 
I 31 
1 6 0 
5 0 
1 0 6 
1 3 0 
3 0 3 
9 1 
7 7 9 
4 9 
7 2 2 
N S 
' 1 
3 7 
2 3 
6 2 
4 9 
7 6 
2 2 
6 4 
1 4 
7 7 
3 0 
1 9 
6 3 
1 6 2 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 3 6 . 1 3 8 
43 6 . 7 2 0 
9 9 . 4 1 6 
4 0 0 . 2 7 3 
13 5 . 8 6 5 
5 5 . 6 7 3 
1 8 . 9 1 9 
1 5 . 7 7 8 
1 6 . 6 3 0 
4 . 5 4 6 
2 2 . 3 0 8 
8 . 2 3 0 
4 . 5 6 2 
3 4 
1 3 1 
4 0 5 
3 . 0 9 8 
2 . 7 3 4 
2 . 8 3 2 
5 . 7 3 5 
3 . 2 2 7 
2 1 . 1 7 9 
1 9 . 6 3 1 
1 . 5 4 8 
5 4 
1 4 7 . 8 4 5 
1 0 1 . 6 1 1 
1 7 2 . 2 0 2 
2 8 . 6 1 5 
3 3 . 8 4 1 
7 3 3 
1 . 3 2 3 
5 0 
1 . 9 8 2 
6 . 1 5 0 
2 . 2 6 7 
4 . 8 7 3 
4 . 7 9 4 
1 . 0 7 0 
8 . 1 1 6 
1 7 0 
1 . 5 0 2 
3 . 0 0 9 
7 1 4 
9 2 6 
3 . 0 8 2 
5 . 4 2 9 
3 . 5 3 1 
2 . 3 8 5 
3 . 3 0 0 
07 8 
4 2 
I . 5 0 3 
6 6 1 
7 0 7 
1 9 
3 2 8 
0 6 
7 5 1 
1 1 9 
5 5 
6 1 
1 . 104 
1 8 9 
1 8 
B 9 
2 2 9 
9 0 1 
9 6 0 
2 3 7 
4 5 6 
7 3 
1 4 
2 
1 8 5 
8 
1 . 2 6 3 
1 5 . 6 9 4 
9 1 6 
6 3 0 
9 
1 ' 
1 5 
1 5 
3 0 3 
! ' 3 
3 3 
2 5 
3 4 
93 9 
2 8 
1 6 
6 2 ? 
1 
1 . 7 3 1 
1 . 0 0 8 
5 9 4 
1 . 1 2 5 
7 3 3 
1 9 8 
3 9 4 
1 1 6 
8 2 
8 6 
1 . 0 3 3 
7 3 5 
7 4 
2 7 
1 3 9 
7 0 
1 2 0 
7 0 
1 . 5 4 8 
6 7 6 
2 . 7 6 9 
7 9 
1 7 3 
4 0 9 
1 0 0 
7 ? 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
3 0 
3 0 
8 0 
7 9 
8 1 
7 5 
6 9 
7 4 
8 3 
6 5 
B l 
0 1 
0 6 
3 9 
3 9 
9 8 8 
7 7 
7 7 
5 9 
8 3 
8 4 
0 4 
8 3 
4 6 5 
3 6 0 
9 3 
9 1 
7 4 
5 7 
0 ? 
1 0 
3 9 
4 9 
9 0 
1 0 9 
7 0 
3 6 
1 ? 5 
6 9 
6 2 
4 44 
3 ? 
1 7 0 
1 3 5 
1 0 1 
6 6 
1 1 1 
8 4 
7 2 
1 0 8 
8 7 
7 1 
7 1 
6 4 
3 3 
7 
1 3 3 
N S 
7 4 7 
NS 
7 1 2 
4 4 
1 4 7 
3 3 9 
9 ? 
4 9 4 
1 B B 
5 ? 
1 1 6 
3 4 
5 1 2 
7 
6 7 
1 2 
NS 
3 5 
5 9 
8 7 
1 1 3 
2 0 5 
8 2 
7 7 
3 6 
2 5 
2 3 7 
1 7 0 
1 7 2 
6 6 
1 1 7 
7 6 
1 0 
1 0 0 
5 1 
1 0 6 
9 9 
8 1 
1 3 1 
3 6 
9 9 
1 4 3 
1 1 3 
1 0 8 
NS 
1 8 6 
4 6 
NS 
6 1 
9 7 
9 1 
9 4 
1 8 
MS 
BO 
6 2 
1 1 6 
2 3 2 
9 9 
4 3 
1 2 ? 
U n i t e d K i n g d 
1 0 0 0 Eur 
6 8 2 . 7 2 0 
3 6 6 . 5 6 3 
3 1 6 . 1 5 7 
3 2 4 . 1 1 7 
3 5 8 . 6 0 3 
1 7 4 . 3 6 5 
5 6 . 7 8 8 
6 1 . 3 0 2 
3 1 . 5 1 5 
2 4 . 7 6 0 
9 7 . 8 7 6 
4 . 0 4 8 
7 6 8 
5 
1 0 9 
4 5 6 
2 . 7 1 0 
1 3 . 2 5 7 
9 . 7 8 8 
5 7 . 8 2 5 
1 2 . 9 5 3 
4 3 . 9 0 7 
3 9 . 0 8 3 
4 . B 2 4 
1 3 
5 2 . 3 8 6 
4 3 . 3 4 8 
4 5 . 3 3 ? 
1 1 9 . 1 4 7 
6 3 . 3 9 9 
3 3 . 1 1 3 
9 . 3 3 3 
5 2 3 
3 . 0 0 2 
2 0 . 5 5 7 
1 3 . 3 5 4 
1 6 . 3 4 5 
4 . 5 2 3 
6 . 3 3 8 
3 3 . 0 4 2 
9 0 6 
1 . 3 5 0 
9 . 7 3 9 
2 . 6 9 2 
1 2 . 5 2 6 
2 . 2 1 4 
1 0 . 3 6 2 
4 . 6 0 5 
2 . 6 9 2 
4 . 2 4 7 
2 . 2 3 1 
1 8 4 
1 . 1 3 1 
5 6 0 
4 3 3 
5 3 3 
? 9 ? 
1 . 1 5 3 
4 2 
1 4 
6 
1 7 4 
3 0 6 
4 7 5 
7 
7 . 3 6 7 
2 8 
7 9 
1 7 5 
1 0 7 
1 
7 9 9 
7 4 4 
1 1 6 
1 8 9 
1 . 1 0 1 
7 . 5 3 6 
1 B . 9 2 9 
1 2 . 5 8 6 
7 1 3 
7 1 7 
5 
6 5 8 
3 2 3 
1 . 1 1 1 
5 5 
4 7 7 
6 8 6 
1 . 3 4 6 
4 7 1 
1 9 9 
1 . 2 3 0 
3 65 
1 . 4 9 0 
6 63 
1 . 0 8 6 
4 9 . 2 4 3 
2 . 6 2 8 
1 0 9 
3 3 7 
3 2 8 
3 4 3 
3 5 9 
1 . 2 6 6 
7 5 3 
1 3 7 
5 7 5 
1 9 8 
5 . 9 6 6 
5 9 5 
' 4 0 
4 . 3 2 4 
2 2 7 
9 . 9 3 0 
8 8 6 
9 6 1 
4 . 3 5 8 
2 . 4 3 6 
4 
1 2 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 0 
8 3 
7 7 
3 4 
7 7 
6 3 
7 1 
7 9 
5 6 
5 9 
1 1 0 
5 9 
1 0 6 
3 3 
7 7 
7 7 
5 1 
1 0 3 
5 9 
1 7 3 
6 7 
6 7 
3 4 
7 6 
3 2 5 
8 6 
6 6 
8 4 
9 1 
3 7 
7 1 
1 0 6 
9 6 
7 4 
' 2 
' 9 
B 7 
6 5 
4 4 
9 B 
6 0 
6 6 
6 7 
3 3 
1 0 6 
6 3 
6 ? 
8 9 
6 0 
1 0 9 
1 3 9 
N S 
9 9 
? 4 
6 5 
1 0 3 
7 1 2 
1 1 3 
1 6 8 
6 4 
6 0 
7 3 
7 6 5 
5 3 
6 4 
1 4 0 
3 9 
6 0 
1 2 2 
4 5 
1 4 
4 0 
0 5 
? 1 
1 0 1 
9 3 
6 0 
6 6 
6 6 
2 3 9 
7 1 
7 5 0 
7 3 
1 5 
5 5 
3 0 3 
1 0 5 
2 4 5 
2 6 
7 1 
9 0 
0 1 
7 2 
7 6 
2 5 7 
6 8 
2 2 7 
4 9 
7 4 
9 2 
1 0 8 
1 0 0 
1 6 6 
5 9 
9 8 
1 1 0 
6 1 
1 1 1 
9 8 
4 1 
3 3 
2 6 
4 7 
7 2 
4 6 
4 9 
4 4 
5 2 
9 
9 2 
I r e l and 
1 000 Eur 
9 0 . 9 2 2 
7 3 . 5 4 2 
1 7 . 3 6 0 
3 6 . 1 4 3 
5 4 . 7 7 9 
1 4 . 4 0 1 
2 . 2 6 9 
5 . 0 5 4 
5 . 6 2 5 
1 . 4 5 3 
1 . 1 5 5 
3 1 1 
8 6 
2 1 
2 0 4 
1 3 2 
3 ? 5 
3 1 1 
7 6 
1 . 8 2 6 
1 . 8 2 6 
1 0 . 9 6 7 
7 . 8 2 0 
6 . 0 6 8 
8 . 6 7 5 
2 . 5 7 3 
3 7 . 1 7 5 
2 2 4 
6 0 1 
1 . 6 3 2 
1 6 2 
4 
3 0 
2 
4 . 7 8 2 
1 4 
9 4 
5 2 
7 1 3 
3 6 6 
2 0 8 
46 3 
1 7 2 
7 1 
3 2 
3 
5 9 
8 3 
1 0 
2 7 5 
4 . 9 7 7 
6 4 8 
3 
7 9 
5 3 
8 4 
3 1 
H 
2 0 4 
1 5 
3 7 
2 9 
4 
3 
4 
5 
H 
5 3 6 
6 0 
54 3 
4 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 6 
8 6 
8 7 
Θ8 
9 5 
9 2 
1 4 5 
5 9 
1 2 9 
1 1 5 
7 3 
3 1 1 
2 2 6 
9 1 
5 2 3 
8 8 
4 6 
1 0 5 
2 3 
6 9 
7 0 
1 1 2 
7 6 
9 8 
1 0 2 
4 2 
9 4 
8 0 
9 6 
1 8 3 
9 0 0 
1 7 
1 5 8 
6 2 
4 7 
1 1 
» 1 
5 6 
5 4 7 
6 1 
*s 
2 1 8 
9 6 
1 4 0 
7 9 
1 5 0 
7 6 
6 4 
8 6 
' ? 
8 6 
3 6 
N S 
8 0 
4 1 
1 
1 7 
1 2 7 
1 0 5 
1 1 7 
1 0 4 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
3 0 0 . 6 0 9 
1 6 9 . 2 83 
1 3 1 . 3 2 6 
1 3 5 . 3 2 6 
1 6 5 . 2 8 3 
1 0 7 . 7 5 6 
6 3 . 9 5 7 
1 5 . 5 6 1 
2 3 . 5 0 3 
4 . 7 3 5 
1 5 . 5 3 9 
6 . 3 4 7 
2 1 4 
1 . 2 2 6 
8 4 
1 5 8 
4 . 6 6 5 
1 . 4 5 6 
2 . 3 5 1 
3 . 8 6 4 
1 . 5 0 1 
8 . 0 0 7 
7 . 9 3 0 
2 7 
1 2 
1 8 . 3 6 7 
5 . 5 4 7 
1 1 . 4 3 3 
8 4 . 6 6 2 
1 5 . 2 9 7 
3 3 . 1 9 8 
7 5 9 
7 5 3 
1 1 . 2 1 6 
4 0 . 9 0 3 
5 . 7 9 9 
6 . 9 3 1 
3 . 7 2 9 
4 2 5 
4 . 2 6 1 
4 9 
2 . 8 5 3 
3 2 4 
1 . 7 1 8 
1 3 7 
1 . 7 3 5 
2 . 3 7 4 
1 . 8 2 6 
1 . 3 3 8 
2 1 7 
1 4 
2 89 
1 0 
3 . 4 4 4 
8 2 9 
9 
1 0 2 
3 2 
4 
3 
6 5 
3 0 
4 7 
1 5 
1 
1 5 
1 2 8 
2 5 8 
9 5 5 
1 
1 4 
1 3 
1 2 8 
9 9 9 
1 7 . 0 9 6 
6 . 4 0 7 
1 . 2 2 6 
2 6 6 
5 
7 
5 6 
1 8 7 
7 1 
5 0 
3 7 
9 6 8 
5 0 
7 8 
4 9 3 
3 0 9 
3 5 3 
1 1 2 
2 0 3 
5 4 9 
2 . 0 3 2 
3 7 
4 1 
6 9 
1 
4 
3 4 6 
1 0 7 
9 
1 4 0 
1 7 
1 3 4 
1 2 6 
5 4 
2 7 
9 1 
2 . 3 7 1 
4 0 
2 9 5 
1 . 1 7 2 
1 9 3 
2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 7 
6 2 
9 3 
8 2 
9 1 
9 0 
8 7 
9 4 
9 2 
1 0 0 
1 1 5 
1 1 0 
1 2 0 
6 0 
5 9 
1 1 5 
1 2 4 
1 9 6 
7 9 
1 4 5 
1 1 2 
1 0 4 
1 0 3 
3 3 8 
9 4 
1 2 0 
6 6 
8 5 
5 5 
9 1 
6 0 
6 9 
8 3 
3 9 
8 5 
9 8 
9 9 
0 6 
5 9 
2 7 2 
NS 
2 5 
MS 
4 7 
1 3 5 
1 6 7 
9 6 
1 0 0 
2 4 
I I 
9 9 
2 1 
1 3 5 
2 9 
1 1 1 
2 1 3 
2 4 
1 5 0 
1 0 2 
7 5 C 
2 0 4 
3 3 
4 8 
6 4 0 
6 8 
1 5 9 
3 3 
1 4 0 
2 1 7 
1 4 1 
3 1 0 
3 6 
1 1 2 
8 0 
9 2 
5 0 
1 0 4 
1 2 1 
4 7 3 
2 1 7 
1 1 9 
1 0 7 
1 3 5 
1 3 7 
6 1 
3 4 3 
8 7 
4 7 
1 9 3 
6 2 
3 7 0 
5 2 
2 2 8 
2 09 
6 9 2 
1 1 9 
9 7 
2 3 
4 2 
4 8 
2 5 
3 3 8 
5 6 9 
8 6 
8 0 0 
2 3 4 
3 3 
8 9 
4 6 0 
Destination 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOH 
.OTHFR AOH 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T A L Y 
UNITFO KINGDOM 
IRELAND 
DENHARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.HOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIFRRA LEONE 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
• P .R .CONGOIBRAZZAI 
• Z A I R E 
.RWANDA 
• KENYA 
• T A N Z A N I A 
MOZAHBIQUF 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
17 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Origine 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 22 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 99 
3 0 0 
331 
7 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 28 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
369 
7 02 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
749 
2 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
738 
318 
322 
342 
3 4 6 
166 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 0 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 3 8 
4 » 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6.04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE ] 
AFLF 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOH 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AHERIOUF C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IF 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DAMEMARK 
ISLANDE 
NORVEGF 
S'JFOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENFGAL 
GUINEF 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERΙΔ 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. 7 A [ R E ( A N C . K I N S H I 
.SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
•ARCH.DES COMORES 
RFP.AFRIOUF CU SUD 
LESOTHO 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
• I L F S BEOMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
.BAHAMAS 
R F P . D O M I N I C A I N F 
ILFS VIERGFS D.USA 
JAMAÏQUE 
• I N D F S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
• ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
IND» 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIFTNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P D P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 2 . 0 6 9 . 4 2 7 
8 . 3 8 3 . 6 6 5 
3 . 6 6 5 . 7 4 2 
2 . 9 6 9 . 4 0 7 
1 . 0 3 8 . 1 0 8 
Π 7 . 6 7 9 
1 . 4 5 4 . 3 9 5 
2 9 9 . 2 2 5 
3 4 7 . 3 6 9 
8 5 . 2 3 0 
1 6 . 5 4 6 
7 4 8 
2 6 . 0 9 2 
1 4 . 7 7 8 
2 7 . 0 6 6 
8 . B 2 5 
1 5 6 . 7 2 0 
5 5 . 6 8 4 
4 0 . 7 1 0 
3 3 0 . 4 5 0 
2 7 9 . 5 7 6 
5 0 . 9 1 4 
3 8 . 4 7 0 
1 . 3 9 1 . 6 C 5 
1 . 3 1 4 . 2 9 6 
1 . 7 3 9 . 5 1 6 
2 . 3 6 8 . 7 2 1 
5 2 5 . 6 C 0 
8 9 2 . 5 5 4 
6 5 . 9 3 8 
8 5 . 4 5 5 
2 . 0 6 0 
1 3 4 . 4 4 0 
1 8 8 . 0 5 4 
3 C . 5 6 0 
6 1 0 . 2 2 8 
7 4 . 9 1 4 
2 8 . 4 1 2 
6 6 . 9 2 5 
2 5 . 5 1 4 
2 9 . 8 0 5 
4 . 7 4 0 
9 5 . 3 0 4 
5 3 . 0 4 6 
3 6 . 2 1 1 
3 9 . 6 6 8 
2 4 . 0 2 9 
2 5 . 6 4 5 
5 . 6 1 2 
2 4 9 
3 . 1 7 3 
1 .8C1 
2 3 . 4 9 1 
2 . 0 4 7 
9 2 0 
1 . 4 7 2 
1 . 0 1 1 
570 
3 06 
1 . 3 2 2 
2 . 3 9 3 
1 0 . 7 4 3 
516 
366 
255 
593 
7 3 8 
877 
5 9 . 7 4 4 
876 
1 . 3 6 4 . 4 3 1 
8 9 . 9 6 4 
2 4 . 7 7 1 
3 . 5 2 2 
419 
1 . 1 6 5 
1 . 6 7 1 
4 2 4 
3 . 7 1 7 
1 . 4 6 7 
1 0 . 9 6 1 
3 75 
1 . 8 2 8 
4 4 . 7 1 9 
268 
9 . 9 7 4 
1 . 6 1 0 
2 . 9 3 4 
9 0 6 
1 2 . 4 f l 
2 0 . 6 1 9 
2 67 
2 5 . 0 1 4 
2 . 3 4 6 
1 . 2 2 0 
855 
2 2 . 5 7 4 
762 
595 
156 
9 2 1 
4 3 . 3 7 3 
2 00 
9 . 1 6 5 
6 4 4 
2 1 0 
1 1 . 7 6 2 
7 4 1 
231 
6 84 
1 . 4 6 9 
9 . 6 8 5 
8 7 0 
8 64 
9C9 
4 9 . 1 4 6 
297 
9 . 0 2 8 
2 C 9 . 5 0 6 
4 . 4 9 0 
9 9 4 
2 6 . 7 1 6 
3 . 2 5 9 
'Indices 
/ 7 4 
82 
79 
89 
89 
94 
74 
85 
109 
88 
75 
30 
25 
62 
100 
83 
57 
96 
105 
6 0 
81 
83 
71 
130 
85 
84 
75 
75 
76 
85 
95 
9 9 
93 
97 
92 
83 
93 
102 
77 
67 
58 
125 
64 
92 
94 
71 
7 t 
B4 
79 
45 
80 
7C 
25 
85 
63 
38 
46 
79 
154 
28 
150 
96 
143 
11C 
82 
57 
16 
25 
■ 45 
3 8 4 
158 
95 
96 
69 
202 
53 
103 
62 
16 
04 
51 
89 
605 
NS 
164 
44 
83 
71 
2C 
3 1 
137 
90 
171 
77 
56 
25 
262 
128 
206 
NS 
NS 
44 
106 
103 
140 
NS 
77 
95 
55 
92 
27 
169 
75 
100 
65 
295 
6 9 
83 
100 
93 
65 
4 9 
95 
4 9 
EUR-6 
1 000 Eur 
9 . 5 3 7 . 4 6 3 
6 . 1 9 5 . 9 1 0 
3 . 3 3 7 . 5 5 3 
2 . 0 5 5 . 8 6 5 
6 8 4 . 8 5 7 
1 3 7 . 6 7 7 
1 . 0 3 4 . 6 5 5 
1 9 8 . 4 7 6 
2 3 0 . 6 1 1 
7 6 . 1 2 5 
1 5 . 9 7 9 
7 1 0 
2 3 . 9 6 5 
9 . 7 6 7 
2 5 . 6 8 4 
7 . 3 0 5 
7 6 . 4 8 9 
3 6 . 0 5 6 
3 0 . 6 3 6 
2 5 0 . 1 7 4 
2 0 9 . 6 6 1 
4 0 . 5 1 3 
3 . 9 7 8 
1 . 1 8 1 . 4 1 0 
1 . 1 8 9 . 0 6 2 
1 . 4 6 4 . 1 0 4 
1 . 9 1 7 . 3 1 4 
4 4 8 . 0 2 0 
7 0 2 . 4 2 2 
3 0 . 2 1 0 
6 4 . 2 3 6 
1 . 5 5 1 
3 3 . 0 9 9 
8 1 . 2 3 1 
1 5 . 5 1 5 
4 8 6 . 5 4 1 
5 9 . 0 6 8 
2 1 . 3 6 7 
6 6 . 8 8 6 
2 2 . 3 4 2 
2 8 . 7 1 2 
4 . 1 1 5 
7 6 . 1 4 5 
2 6 . 8 8 9 
2 7 . 6 7 4 
3 3 . 4 9 3 
1 7 . 9 5 4 
2 2 . 2 7 0 
5 . 1 9 5 
2 4 6 
2 . 9 6 1 
1 . 6 8 4 
2 2 . 6 0 3 
2 . 0 3 0 
9 2 0 
1 . 4 6 5 
872 
136 
566 
2 . 3 9 3 
1 0 . 6 1 4 
616 
103 
2 4 9 
4 8 5 
7 0 0 
877 
1 4 . 1 8 3 
876 
1 . 0 0 8 . 3 9 9 
2 6 . 4 6 6 
2 2 . 6 1 6 
3 . 5 1 3 
26 
1 . 0 9 5 
1 . 6 2 7 
2 1 7 
3 . 5 0 5 
1 . 4 3 7 
6 . 1 7 0 
3 7 0 
1 . 8 2 4 
2 
59 
4 . 4 7 1 
5 0 1 
1 . 9 8 1 
6 2 9 
1 
2 0 . 5 7 6 
180 
1 9 . 3 6 7 
1 . 3 8 1 
9 0 4 
5 2 7 
1 7 . 9 6 9 
60C 
5 9 5 
156 
53 
3 2 . 6 4 6 
192 
3 . 3 9 1 
177 
112 
7 . 9 8 5 
227 
4 9 4 
1 . 4 6 6 
8 . 5 5 9 
4 5 6 
762 
822 
3 8 . 7 5 5 
292 
7 . 3 4 4 
1 6 2 . 0 2 4 
3 . 1 0 9 
73 2 
2 0 . 2 7 9 
1 . 9 8 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
7 9 
89 
91 
98 
76 
88 
104 
86 
83 
102 
24 
68 
167 
80 
60 
7 9 
128 
89 
81 
61 
BO 
114 
84 
85 
77 
74 
91 
84 
103 
113 
84 
9 9 
106 
93 
97 
109 
78 
66 
64 
129 
6 1 
87 
96 
71 
77 
82 
82 
47 
93 
68 
40 
92 
73 
38 
48 
77 
47 
166 
238 
148 
111 
4 0 
55 
16 
24 
49 
247 
158 
98 
04 
74 
267 
H 
97 
61 
9 
02 
51 
145 
638 
39 
74 
339 
16 
23 
96 
176 
64 
55 
26 
222 
139 
308 
NS 
NS 
9 
116 
9 7 4 
NS 
104 
92 
46 
40 
201 
82 
104 
85 
289 
78 
83 
106 
98 
84 
63 
133 
43 
Deutschisn'"' 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
2 . 8 5 8 . 8 9 6 
2 . 0 1 1 . 8 4 9 
8 4 7 . 0 4 7 
1 . 8 1 6 . 0 6 7 
1 . 0 4 2 . 8 2 9 
6 8 5 . 9 4 5 
2 9 2 . 9 5 3 
3 8 . 3 4 2 
2 8 7 . 9 1 3 
6 6 . 7 3 7 
6 3 . 0 3 4 
2 0 . 1 3 9 
9 . 5 7 0 
7 . 3 0 2 
2 . 9 8 4 
283 
2 . 7 86 
2 1 . 9 3 7 
4 . 0 2 9 
1 4 . 1 4 3 
9 8 . 0 6 4 
8 1 . 3 4 2 
1 6 . 7 2 2 
4 9 5 . 9 2 3 
4 6 9 . 2 4 1 
6 6 6 . 5 1 5 
1 8 4 . 3 8 8 
1 5 6 . 2 6 6 
1 1 . 3 1 6 
2 8 . 2 0 0 
9 4 6 
1 5 . 7 0 2 
4 3 . 8 1 1 
5 . 5 7 0 
1 7 9 . 4 5 5 
3 9 . 0 4 6 
9 . 9 9 3 
1 6 . 3 7 9 
6 . 6 1 4 
7 . 5 9 6 
2 . 1 6 6 
2 9 . 5 9 3 
1 2 . 8 50 
2 0 . 2 2 6 
8 . 3 8 6 
8 . 3 6 8 
1 . 4 1 1 
87 
44 
191 
756 
25 
1 . 4 1 2 
85 
86 
1 
9 . 3 6 2 
3 
40 
12 
1 . 8 2 3 
499 
2 6 0 . 7 6 6 
7 . 1 4 7 
8 . 6 6 3 
8 53 
9 5 7 
6 1 8 
100 
2 . 1 0 8 
1 
5 
4 6 
29 
379 
7 . 2 2 7 
66 
5 . 0 6 4 
8 56 
299 
25 
4 . 8 8 6 
117 
595 
47 
3 . 2 7 0 
40 
3 . 7 5 0 
13 
121 
2 . 3 7 7 
168 
44 
139 
1 6 . 6 5 8 
64 
5 . 8 6 6 
5 3 . 0 1 6 
1 . 4 1 3 
212 
1 1 . 0 9 5 
803 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
83 
97 
88 
95 
9 6 
102 
68 
9 2 
99 
98 
1 0 1 
1 4 6 
59 
8 7 5 
59 
77 
80 
164 
1 2 7 
08 
94 
123 
9 2 
86 
85 
9 0 
83 
100 
127 
97 
105 
119 
1 1 0 
9 6 
119 
84 
78 
78 
105 
107 
120 
75 
95 
77 
99 
50 
22 
138 
2 5 3 
149 
23 
48 
NS 
75 
149 
33 
129 
20 
133 
92 
9 6 
1 3 1 
NS 
139 
83 
8 
9 2 9 
Β 
63 
2 
122 
65 
2 2 0 
64 
122 
25 
500 
1 4 1 
NS 
3 9 2 
134 
6 6 7 
181 
14 
34 
1 7 0 
7 4 
163 
1 2 3 
142 
108 
101 
101 
174 
106 
29 
Fraoce 
1 000 Eur 
2 . 3 5 0 . 8 8 2 
1 . 6 7 1 . 3 2 3 
6 7 9 . 5 5 9 
1 . 4 8 7 . 8 0 9 
8 6 3 . 0 7 3 
5 6 4 . 9 0 2 
1 8 2 . 1 5 2 
3 4 . 3 9 0 
2 8 7 . 1 6 6 
6 1 . 1 9 4 
5 9 . 9 6 2 
2 0 . 9 6 3 
4 . 4 7 2 
6 9 8 
1 . 3 8 5 
4 1 1 
1 3 . 9 9 7 
1 . 6 5 7 
1 6 . 9 6 4 
1 2 . 7 5 6 
7 . 6 2 0 
5 3 . 2 6 7 
4 4 . 3 3 8 
8 . 9 2 9 
1 . 4 2 8 
3 6 7 . 8 8 7 
3 3 1 . 1 2 5 
6 1 4 . 2 0 0 
1 7 4 . 5 9 7 
1 6 7 . 5 8 7 
3 . 1 4 6 
1 2 . 7 7 9 
76 
4 . 0 2 1 
1 2 . 7 2 4 
4 . 4 5 0 
1 5 6 . 2 5 1 
4 . 7 5 8 
4 . 3 2 2 
2 2 . 6 5 0 
4 . 5 3 3 
1 . 2 7 2 
1 . 4 7 6 
1 6 . 0 8 6 
8 . 0 6 4 
4 . 6 4 2 
4 . 1 0 6 
4 . 2 5 5 
4 . 2 7 3 
890 
219 
2 . 8 4 0 
259 
1 1 . 1 0 3 
64 2 
89 7 
52 6 1 6 
5 0 
44 2 
2 . 3 9 8 
43 
53 
17 
4 6 6 
6 9 1 
8 76 
8 . 7 0 2 
2 8 0 . 8 0 8 
6 . 3 5 8 
3 . 1 7 5 
4 
43 
157 
85 
32 
1 . 4 3 2 * 
355 
369 
1 . 3 2 4 
2 
52 
2 2 2 
8 
4 6 5 
3 1 
5 . 0 4 4 
259 
564 
114 
3 . 4 2 6 
53 
135 
9 . 1 9 0 
3 . 3 8 0 
4 0 
1 . 5 6 5 
130 
25 
1 . 4 6 6 
3 . 8 5 1 
3 0 
156 
3 0 9 
7 . 3 1 6 
147 
508 
5 1 . 7 2 0 
749 
2 4 8 
513 
2 5 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
61 
79 
87 
76 
87 
9 1 
99 
6 1 
88 
113 
66 
6 1 
6 0 
24 
30 
97 
73 
43 
54 
124 
70 
73 
79 
53 
96 
86 
72 
78 
79 
85 
132 
118 
33 
77 
102 
66 
101 
106 
60 
60 
77 
50 
42 
71 
104 
73 
63 
89 
116 
5 1 
97 
72 
21 
74 
39 
39 
47 
56 
30 
132 
238 
11 
22 
4 1 
70 
24 
49 
420 
88 
101 
33 
3 
391 
49 
10 
63 
53 
158 
NS 
67 
34 
370 
20 
17 
4 
68 
44 
29 
93 
40 
9a 
9 8 3 
6 1 
58 
59 
6 
2 0 6 
61 
25 
44 
46 
52 
86 
1 0 1 
59 
69 
117 
71 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 4 9 1 . 2 4 0 
1 . 0 7 6 . 5 3 7 
4 1 4 . 7 0 3 
9 8 1 . 8 2 1 
5 0 9 . 4 1 9 
3 2 3 . 8 4 7 
1 0 4 . 1 6 8 
3 0 . 7 3 3 
1 6 0 . 9 2 2 
2 8 . 0 2 4 
4 4 . 7 7 1 
8 . 8 8 6 
27 
3 
3 5 3 
7 4 7 
7 . 7 5 6 
6 3 4 
1 9 . 1 4 1 
1 3 . 4 9 8 
2 . 6 1 2 
4 6 . 0 3 3 
3 9 . 4 3 3 
6 . 6 0 0 
50 
2 6 4 . 6 3 8 
9 7 . 1 8 1 
1 6 0 . 6 9 0 
4 5 9 . 3 1 2 
6 7 . 9 2 3 
1 . 3 8 4 
5 . 4 0 9 
3 9 9 
2 . 1 8 3 
7 . 3 0 8 
1 . 5 4 8 
8 0 . 5 5 0 
1 1 . 9 2 4 
1 . 8 0 4 
1 3 . 8 1 3 
8 . 9 6 3 
5 . 6 4 2 
88 
1 2 . 2 7 2 
6 . 3 7 4 
4 . 5 7 8 
6 . 3 0 7 
2 . 9 9 6 
4 . 8 1 4 
2 . 0 7 5 
27 
6 
7 . 7 2 0 
4 0 0 
1 
117 
16 
21 
2 
1 
2 . 2 6 4 
1 5 6 . 1 7 9 
4 . 7 4 3 
4 . 4 5 9 
338 
23 
44 
13 
8 
3 . 2 6 7 
4 0 9 
2 
3 3 8 
16 
7 
2 . 9 0 1 
26 
6 
3 8 8 
7 . 8 4 4 
4 0 7 
21 
1 3 . 0 1 8 
10 
11 
1 . 2 9 0 
26 
12 
2 82 
5 
6 
3 
6 . 5 6 4 
36 
3 3 1 
2 2 . 3 4 4 
6 1 6 
27 
3 . 3 2 3 
93 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
74 
7 0 
86 
68 
86 
88 
84 
61 
96 
103 
101 
139 
9 
NS 
NS 
128 
19 
57 
119 
75 
63 
68 
70 
13 
71 
76 
71 
65 
95 
65 
105 
82 
63 
79 
89 
86 
89 
47 
61 
48 
87 
19 
73 
55 
74 
61 
82 
61 
36 
193 
12B 
105 
NS 
267 
3C0 
2 0 0 
14 
138 
96 
88 
54 
NS 
129 
9 
105 
NS 
2 
17 
186 
5 
13 
1 6 7 
162 
NS 
150 
l i a 
500 
52 
73 
59 
4 
105 
10 4 
3 0 0 
70 
1 5 7 
121 
97 
132 
25 
172 
15 
Origin 
GRANO TOTAL , 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOH 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM. REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
GUINEA 
• IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGE RIA 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMORO ISLANDS 
REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
•BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•ARUBA 
•CURACAO 
CCLOMBIA 
GUYANA 
•SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 112 
115 
199 
2 0 0 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
276 
280 
238 
3 1 8 
322 342 
346 
366 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
412 
413 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
18 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
1975 
Origine 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 32 
0 1 6 
3 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 52 
0 6 6 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 4 8 
20? 
2 0 4 
7 06 
212 
2 20 
7 4 8 
7 4 0 
7 ' ? 
2 7 6 
28Ù 
233 
113 
372 
142 
3 4 6 
766 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 6 
4 0 0 
4 1 4 
412 
413 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 03 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 00 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NOPVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RODMAN IE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
- T U N I S I E 
EGYPTF 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R Ι Λ 
•RR.CONGO I6RAZZA) 
• Z A I R F I A N C . K I N S H I 
• SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
.REUNION 
•APCH.DES COMORES 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUE 
• I L F S BERMUOES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
•BAHAMAS 
R F P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
JAMAIOUE 
• INDES OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
. ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA (AN C . B R . I 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SFOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRHANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 
COREF DU NORD 
COREF DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZFLANDE 
Nederland 
1 000 Eur 
1 . 4 9 0 . 6 2 4 
1 . 1 2 6 . 1 5 9 
3 6 4 . 4 6 5 
9 4 3 . 7 4 8 
5 4 6 . 8 7 6 
2 6 5 . 6 06 
5 5 . 2 2 5 
2 3 . 2 C 8 
1 7 7 . 6 4 9 
2 9 . 5 2 4 
5 1 . 1 5 6 
2 2 . 7 7 5 
1 . 5 8 0 
9 
1 4 . 9 4 1 
2 . 9 9 0 
3 . 2 5 5 
3 57 
1 6 . 6 3 3 
6 . 0 3 3 
6 . 3 5 8 
2 7 . 7 0 1 
2 0 . 0 7 1 
7 . 6 3 0 
1 7 3 . 8 5 7 
2 5 4 . 7 5 3 
4 7 1 . 0 3 5 
4 4 . 0 6 3 
1 6 4 . 0 3 9 
4 . 6 5 6 
1 3 . 7 1 6 
81 
5 . 2 6 9 
1 2 . 3 0 1 
¿ . 7 2 6 
3 0 . 9 0 0 
2 . 2 2 3 
4 . 4 5 1 
7 . 1 0 1 
1 . 4 5 2 
1 1 . 7 5 9 
168 
5 . 2 7 2 
5 . 4 3 1 
2 . 4 8 4 
2 . 2 7 3 
6 2 0 
3 . 5 C 7 
4 8 4 
26 
25 
3 . 1 9 8 
213 
2 
170 
3 
867 
516 
31 
74 
7 
9 
653 
1 7 3 . 2 2 4 
4 . 4 2 5 
4 . 7 02 
2 . 3 2 ? 
560 
1 
2C6 
5 
6 6 5 
3 . 7 0 5 
4 4 7 
1 . 1 4 5 
141 
1 
1 3 . 3 4 9 
53 
5 . 3 1 4 
2 09 
33 
1 . 6 6 3 
4 
6 
5 . 6 6 6 
179 
1 
177 
10 
1 . 2 6 2 
47 
3 1 6 
2 . 0 2 9 
253 
49 
371 
7 . 5 8 5 
45 
538 
2 3 . 6 1 3 
2 4 4 
2 2 0 
4 . 4 3 2 
8 26 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
81 
79 
9 1 
78 
87 
9 0 
98 
140 
81 
116 
96 
86 
124 
82 
159 
64 
88 
118 
149 
66 
84 
83 
88 
98 
94 
74 
70 
79 
99 
9 1 
114 
107 
101 
132 
94 
114 
107 
85 
9C 
261 
43 
148 
75 
64 
»e 76 
95 
178 
433 
2C8 
63 
37 
33 
75 
180 
163 
172 
322 
1 
200 
81 
81 
97 
182 
114 
5 0 
32 
9 
109 
135 
NS 
14 
38 
13C 
139 
150 
14 
274 
25 
3 
149 
50 
71 
67 
40 
16C 
52 
6 4 9 
6 1 
131 
68 
113 
102 
65 
56 
340 
129 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 3 4 5 . 8 2 1 
1 . 1 1 0 . 9 6 0 
2 3 4 . 8 6 1 
9 7 0 . 4 6 5 
3 7 5 . 3 5 6 
1 9 5 . 5 6 5 
5 0 . 3 5 9 
1 1 . 0 0 4 
1 2 1 . 2 0 5 
1 2 . 9 9 7 
1 1 . 6 8 8 
3 . 3 6 2 
3 3 0 
4 
2 . 6 3 5 
39 3 
1 . 8 7 1 
3 . 8 1 4 
1 . 7 3 8 
903 
2 5 . 1 0 9 
2 4 . 4 7 7 
632 
2 . 5 0 0 
2 4 6 . 9 5 2 
3 0 5 . 7 7 4 
3 7 2 . 7 6 7 
4 4 . 9 7 2 
1 2 6 . 6 0 7 
9 . 7 0 6 
4 . 1 8 2 
4 9 
1 . 9 2 4 
5 . 0 8 7 
8 2 1 
4 1 . 3 8 5 
1 . 1 1 7 
797 
6 . 9 4 5 
78 0 
2 . 2 4 3 
215 
1 0 . 9 2 0 
7 .O2 0 
3 . 1 2 0 
579 
1 . 195 
1 . 3 0 8 
3 3 5 
2 
1 . 3 5 6 
39 1 
19 
1 
3 
326 
116 
746 
377 
1 1 7 . 4 2 2 
3 . 7 3 3 
1 . 5 9 7 
1 
51 
279 
23 
2 . 6 3 3 
2 
542 
4 
6 2 
14 
1 . 0 4 4 
31 
2 
150 
19 
1 . 7 0 2 
13 
11 
118 
11 
2 0 
2 0 
507 
632 
101 
1 1 . 3 3 1 
87 
25 
9 1 6 
4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
30 
80 
82 
79 
34 
84 
110 
74 
73 
75 
78 
72 
NS 
10 
33 
27 
190 
58 
100 
35 
69 
71 
33 
156 
85 
70 
84 
75 
84 
118 
119 
57 
158 
85 
137 
111 
91 
265 
58 
3 1 3 
127 
77 
63 
114 
67 
43 
125 
38 
61 
18 
NS 
27 
20 
MS 
33 
172 
68 
77 
107 
144 
20 
14 
25 
164 
83 
2 0 0 
98 
10 
62 
140 
43 
6 
33 
49 
7 0 
100 
NS 
58 
61 
4 0 0 
95 
182 
33 
65 
72 
43 
14 
89 
1 
United Kingd 
1000 Eur 
1 . 7 3 3 . 7 6 6 
8 4 9 . 4 1 3 
8 8 4 . 3 5 3 
7 9 4 . 5 1 8 
9 3 9 . 2 4 8 
6 9 3 . 6 5 9 
1 9 0 . 7 8 7 
2 9 . 0 9 7 
3 8 0 . 2 9 0 
9 3 . 4 8 5 
1 0 3 . 7 0 9 
7 . 6 7 0 
558 
38 
9 1 4 
4 . 7 7 8 
1 . 3 8 2 
1 . 5 1 0 
7 2 . 9 1 4 
1 2 . 1 4 4 
9 . 4 7 1 
5 2 . 4 9 5 
4 3 . 6 2 8 
8 . 8 6 7 
3 4 . 4 9 2 
1 6 8 . 7 0 1 
8 7 . 5 9 0 
2 1 4 . 4 2 3 
2 6 8 . 9 8 7 
5 4 . 8 1 7 
3 5 . 2 5 5 
1 9 . 6 4 0 
3 8 1 
3 4 . 8 7 1 
4 0 . 7 0 3 
8 . 6 6 4 
1 0 3 . 0 8 9 
6 . 9 3 9 
4 . 3 0 4 
1 5 . 8 9 1 
2 . 9 7 9 
9 4 6 
6 0 7 
1 6 . 6 9 8 
1 2 . 2 5 9 
5 . 6 6 5 
3 . 7 2 7 
2 . 3 5 3 
2 . 5 9 2 
334 
3 
212 
117 
888 
3 
7 
139 
569 
170 
756 
122 
258 
6 
106 
38 
4 5 . 3 7 1 
3 1 6 . 7 4 1 
6 1 . 5 4 9 
2 . 0 2 2 
9 
391 
7 0 
240 
39 
212 
30 
4 . 5 5 9 
4 
4 
4 4 . 7 0 6 
208 
3 . 6 1 1 
8 7 1 
245 
1 2 . 4 6 0 
43 
87 
5 . 0 3 8 
9 6 5 
311 
328 
2 . 1 5 0 
162 
8 6 7 
9 . 3 2 4 
8 
1 . 2 9 7 
467 
97 
3 . 6 5 3 
5 1 3 
2 3 1 
188 
3 
1 . 0 8 6 
403 
111 
83 
8 . 8 6 1 
3 
1 . 5 4 8 
4 1 . 2 3 7 
1 . 1 8 8 
218 
5 . 9 5 1 
9 2 6 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 7 
7 1 
84 
7 0 
84 
82 
77 
67 
80 
124 
95 
42 
11 
37 
21 
55 
3 4 7 
45 
122 
98 
62 
70 
77 
48 
1 3 3 
85 
78 
65 
63 
53 
89 
7 3 
142 
78 
78 
68 
79 
53 
56 
77 
36 
87 
9 1 
134 
63 
6 9 
57 
58 
52 
37 
7 
158 
6 
NS 
6 
4 
87 
2 1 6 
2 1 
139 
36 
158 
13 
52 
4 7 9 
77 
102 
43 
2 
73 
NS 
69 
24 
159 
30 
58 
100 
57 
175 
47 
62 
33 
111 
137 
3 
178 
59 
59 
4 1 
432 
110 
93 
84 
93 
4 
3 0 9 
6 3 
1 0 0 
6 1 
1 1 6 
15 
2 
43 
95 
26 
3 4 6 
48 
84 
80 
39 
27 
46 
55 
Ireland 
1 000 Eur 
2 3 3 . 3 0 0 
2 0 4 . 7 4 7 
2 8 . 5 5 3 
7 7 . 9 5 4 
1 5 5 . 3 4 6 
2 2 . 2 7 4 
7 . 3 2 0 
2 . 4 7 5 
1 1 . 8 2 9 
6 5 0 
3 . 3 8 6 
3 0 7 
9 
6 5 
23 3 
1 
2 . 2 5 1 
6 7 0 
157 
2 . 8 9 3 
2 . 7 7 1 
122 
1 2 . 2 8 6 
1 1 . 8 8 9 
1 8 . 9 8 2 
2 2 . 9 9 9 
1 1 . 7 9 8 
1 2 5 . 2 6 4 
1 . 5 2 9 
225 
1 . 8 5 2 
327 
3 . 0 3 6 
5 1 0 
1 . 6 9 5 
2 . 0 2 3 
74 
48 
3 
5 4 8 
1 . 0 8 0 
493 
76 
4 6 0 
66 
2 8 
1 
7 
2 
109 
1 0 . 8 0 9 
1 . 0 2 0 
23 
168 
2 3 2 
11 
1 
63 
3 2 
4 8 
1 . 9 6 3 
6 6 7 
18 
1 
2 
17 
1 
120 
2 
17 
504 
76 
25 
2 5 
12 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
88 
89 
77 
88 
87 
82 
1 3 1 
125 
65 
47 
56 
92 
100 
NS 
113 
1 
69 
33 
124 
7 1 
72 
55 
ice 
84 
80 
74 
147 
90 
64 
60 
132 
118 
97 
92 
NS 
137 
94 
33 
75 
5 2 7 
38 
99 
40 
5 6 8 
2 6 1 
93 
175 
2 00 
44 
75 
27 
3 
100 
115 
183 
17 
NS 
32 
87 
33 
4 5 0 
100 
33 
52 
25 
57 
22 
46 
107 
313 
81 
109 
Danmark 
1 000 Eur 
5 6 4 . 8 9 8 
3 3 2 . 6 9 7 
2 3 2 . 2 0 1 
2 6 7 . 3 5 6 
2 9 7 . 5 4 2 
1 9 7 . 6 0 9 
1 5 5 . 1 4 4 
8 . 4 3 0 
2 7 . 4 2 1 
6 . 6 1 4 
9 . 6 6 3 
1 . 1 2 8 
1 . 1 2 8 
9 
3 . 0 6 6 
5 . 0 1 4 
4 4 6 
2 4 . 5 2 8 
2 3 . 5 1 6 
1 . 4 1 2 
2 9 . 2 C 8 
2 5 . 7 5 5 
4 2 . 0 0 7 
1 5 9 . 4 2 1 
1 0 . 9 6 5 
6 4 . 8 6 8 
473 
128 
6 6 . 2 4 5 
6 4 . 2 6 8 
6 . 0 7 4 
1 5 . 5 6 0 
8 . 3 9 7 
546 
2 . 1 2 3 
1 1 9 
99 
15 
1 . 9 1 3 
1 2 . 8 1 8 
2 . 3 7 9 
2 . 3 9 2 
3 . 2 6 2 
6 5 7 
55 
9 
76 
2 6 . 4 8 2 
9 3 9 
110 
4 
1 
1 . 8 9 2 
1 . 1 0 9 
19 
5 6 1 
5 
4 9 2 
1 
536 
4 . 4 7 7 
1 
106 
23 
10 
11 
4 
1 . 4 1 2 
119 
5 . 7 4 1 
117 
19 
4 6 1 
3 3 6 
Indices 
7 5 / 
/TX 
92 
69 
96 
90 
93 
94 
58 
64 
86 
98 
73 
53 
54 
9 0 0 
224 
55 
74 
123 
134 
53 
94 
94 
76 
93 
79 
86 
97 
141 
110 
88 
83 
89 
139 
5 1 
4 0 
30 
49 
22 
72 
2 0 1 
84 
107 
125 
253 
10 
82 
86 
90 
64 
769 
53 
137 
71 
90 
113 
78 
10 
110 
2 8 8 
167 
23 
53 
46 
93 
186 
4 1 
5 2 4 
91 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EX7RA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
.HOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
GUINEA 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.P .R .CONGOIBRAZZA) 
• Z A I R E 
.SOHALIA 
•KENYA 
HCZAHBIQUE 
•HADAGASCAR 
•REUNION 
•COMORO ISLANOS 
REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
DOHINICAN RFPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAC 
COLOHBIA 
GUYANA 
. S U R I NAH 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILANO 
NORTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
280 
288 
318 
322 
342 
346 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 6 
492 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
19 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Destination 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
7 4 1 
251 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
049 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2?4 
2 4 6 
2 7 2 
2 76 
2BS 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 30 
3 3 4 
146 
352 
3 7 0 
772 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
' 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOH 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMFRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLG1QUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RF° .DFH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGFR IF 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENFGAL 
• C O T F - O ' I V O I R E 
GHANA 
NIGER I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
.RP.CONGC (eRAZZAI 
. Z A I R F [ A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
•TANZANIF 
•MADAGASCAR 
. » F U N ION 
ZAHBIF 
RFP.AFRIQUE CU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MFXIQUF 
• I L E S BFRMUOES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIF SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBA I 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIFTNAH SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 7 . 9 3 7 . 5 7 6 
8 . 3 4 9 . 0 7 7 
9 . 5 6 6 . 4 9 9 
4 . 6 9 3 . 4 5 3 
1 . 6 2 5 . 0 5 7 
1 . 2 5 4 . 3 2 5 
8 6 7 . 6 6 2 
7 2 6 . 4 0 9 
3 . 6 3 C . 7 5 3 
5 3 1 . 0 2 8 
2 1 6 . 4 9 3 
5 0 . 7 3 3 
3 1 . 9 0 8 
4 6 . 5 0 0 
1 8 5 . 3 9 4 
7 4 5 . 4 0 7 
9 6 0 . 5 6 6 
6 5 9 . 4 6 1 
7 3 4 . 2 5 1 
1 . 2 6 0 . 5 3 9 
1 . 1 5 0 . 4 7 8 
1 1 0 . 0 6 1 
3 . 7 5 2 
1 . 6 3 e . 6 6 3 
1 . 2 1 3 . 3 4 9 
1 . 2 6 3 . 4 7 7 
1 . 9 1 7 . 5 6 3 
1 . 0 3 1 . 5 5 0 
7 7 3 . 4 4 5 
1 9 8 . 2 6 5 
3 1 2 . 7 C 5 
1 2 . 2 0 6 
1 6 5 . 6 5 0 
4 3 6 . 0 7 9 
1 7 9 . 2 5 4 
6 4 4 . 1 4 8 
3 7 3 . 3 7 1 
1 1 9 . 6 0 3 
4 1 0 . 2 9 8 
9 . 8 0 0 
2 6 6 . 5 7 2 
1 9 6 . 0 4 8 
1 8 4 . 8 1 3 
1 6 9 . 5 1 8 
7 5 . 5 6 2 
2 0 5 . 3 1 4 
1 6 a . 1 4 9 
1 7 3 . 8 1 6 
1 0 1 . 0 5 0 
5 3 . 4 5 3 
1 0 . 2 3 2 
8 0 . 5 5 6 
1 4 9 . 2 1 7 
4 9 . 6 C 9 
6 0 . 8 4 9 
1 8 2 . 8 9 0 
3 9 . 6 5 6 
2 4 . 1 9 8 
4 3 . 2 5 7 
2 3 . 9 3 0 
1 9 2 . 3 8 0 
2 9 . 7 5 2 
1 3 . 1 2 9 
1 2 . 0 2 3 
1 0 . 8 8 7 
1 2 . 1 4 7 
1 C . 9 4 0 
7 3 . 6 2 6 
2 4 . 6 6 6 
1 5 . 6 3 1 
1 8 . 3 6 6 
2 5 . 8 9 3 
2 2 7 . 1 3 7 
7 5 7 . 7 4 1 
1 2 5 . 0 2 1 
8 e . 3 1 6 
1 2 . 7 8 2 
2 3 . 5 9 7 
1 5 . 8 9 3 
2 0 . 7 2 5 
6 7 . 3 0 0 
1 3 . 8 9 6 
1 2 . 8 3 1 
1 4 . 1 4 1 
1 3 . 3 7 8 
1 2 . 5 0 3 
9 . 9 8 8 
4 7 . 0 7 0 
1 0 1 . 1 6 1 
2 2 . 7 3 9 
6 6 . 4 5 7 
2 6 3 . 2 6 5 
2 1 . 9 0 9 
2 0 . 2 6 7 
1 2 0 . 3 2 8 
1 3 . 1 6 5 
7 C . 7 9 6 
4 5 . 6 5 9 
6 5 . 8 5 7 
2 1 6 . 4 5 2 
7 7 . 9 1 1 
1 2 . 0 5 4 
6 6 . 6 8 9 
2 7 . 1 8 3 
1 1 . 3 2 0 
1 7 . 9 6 7 
1 0 . 2 4 3 
3 7 . 8 1 8 
1 7 1 . 3 2 5 
3 5 . 6 7 4 
4 3 . 9 5 6 
1 4 . 3 3 6 
1 2 2 . 3 0 1 
3 7 . 7 6 6 
5 4 . 5 0 4 
3 1 . 2 3 1 
1 0 3 . 2 0 6 
4 4 . 3 8 3 
2 8 4 . 5 2 4 
4 8 . 6 3 4 
6 4 . 8 2 4 
1 6 4 . 3 3 1 
5 0 . 4 1 7 
Indices 
'Χ 
34 
79 
88 
78 
82 
81 
76 
68 
100 
108 
113 
106 
112 
u o 101 
125 
78 
115 
97 
101 
101 
101 
60 
80 
7 9 
75 
83 
7 0 
72 
9 0 
9 0 
98 
97 
89 
92 
' 9 
36 
62 
69 
37 
34 
101 
90 
174 
o? 
3 9 
104 
00 
74 
05 
33 
11 S 
112 
121 
129 
146 
179 
128 
100 
77 
176 
12? 
141 
153 
7 9 
4 1 
7C 
' 56 
127 
06 
54 
100 
71 
76 
76 
8 9 
147 
01 
65 
05 
144 
121 
116 
111 
105 
9 1 
141 
66 
95 
104 
96 
64 
52 
104 
7 1 
56 
90 
165 
142 
124 
82 
115 
134 
120 
131 
161 
181 
72 
1 7 6 
2 7 1 
56 
116 
143 
7 1 
8 1 
46 
104 
101 
66 
57 
92 
65 
66 
EUR-6 
1000 Eur 
1 4 . 7 7 9 . 1 4 5 
6 . 2 2 2 . 4 5 3 
3 . 5 5 6 . 6 9 2 
3 . 5 7 9 . 1 7 8 
1 . 4 2 7 . 2 4 5 
1 . 0 6 2 . 2 8 2 
6 5 7 . 7 5 9 
4 3 1 . 8 9 2 
2 . 3 3 8 . 5 7 0 
4 5 3 . 7 7 0 
2 0 7 . 4 7 9 
4 7 . 1 1 2 
2 5 . 5 1 9 
2 4 . 0 2 8 
1 4 9 . 6 3 2 
5 5 9 . 4 8 5 
7 9 0 . 2 3 6 
4 6 0 . 4 9 6 
5 7 4 . 5 8 3 
1 . 0 9 1 . 1 1 7 
9 8 8 . 2 5 4 
1 0 2 . 8 6 3 
3 . 6 6 0 
1 . 4 9 3 . 1 1 0 
1 . 0 3 0 . 7 4 6 
1 . 0 1 0 . 4 0 7 
1 . 7 4 3 . 1 6 2 
9 4 5 . 0 2 8 
7 1 5 . 4 4 8 
7 3 . 2 3 0 
2 5 5 . 4 6 7 
6 . 4 0 6 
1 1 5 . 7 6 6 
3 1 5 . 0 7 6 
1 2 6 . 2 1 2 
5 5 5 . 9 7 7 
3 4 1 . 9 4 4 
9 2 . 0 7 4 
3 5 6 . 1 2 5 
4 . 5 7 1 
2 3 8 . 4 1 7 
1 7 2 . 3 7 2 
1 5 5 . 3 6 2 
3 1 0 . 2 9 6 
6 4 . 7 3 8 
1 6 8 . 1 3 9 
1 4 9 . 8 6 4 
1 5 4 . 3 9 8 
9 1 . 1 6 2 
4 6 . 2 4 8 
5 . 8 6 4 
7 6 . 5 3 9 
1 4 5 . 5 7 3 
4 2 . 6 8 0 
4 4 . 4 7 9 
1 6 4 . 1 4 2 
2 9 . 7 1 2 
2 3 . 1 5 6 
4 1 . 8 9 4 
1 3 . 6 3 8 
9 9 . 3 7 8 
2 8 . 7 5 9 
1 2 . 9 5 1 
1 1 . 8 1 7 
2 7 . 6 5 7 
1 0 . 1 9 6 
8 . 9 8 8 
1 5 . 4 0 5 
1 3 . 7 1 8 
1 5 . 6 9 6 
1 8 . 1 1 3 
1 5 . 1 6 7 
1 2 3 . 2 4 9 
5 8 3 . 5 9 8 
7 4 . 1 6 1 
7 6 . 1 2 2 
7 2 8 
2 0 . 5 6 9 
1 3 . 8 3 1 
1 6 . 0 7 2 
5 6 . 1 1 5 
1 3 . 0 5 8 
1 2 . 6 9 7 
1 4 . 1 0 5 
4 . 7 4 9 
3 . 4 2 4 
5 . 6 9 4 
3 5 . 2 5 7 
3 1 . 0 0 1 
1 9 . 4 7 7 
5 β . 7 3 4 
2 2 6 . 2 1 0 
1 5 . 6 4 6 
1 7 . 7 4 6 
1 0 5 . 7 0 3 
9 . 2 3 1 
5 2 . 6 5 1 
3 6 . 7 7 4 
4 9 . 8 2 6 
1 6 3 . 0 8 3 
5 9 . 0 0 2 
7 . 4 7 3 
4 3 . 2 3 0 
1 3 . 3 2 5 
3 . 6 1 4 
6 . 3 3 6 
4 . 1 3 4 
2 6 . 7 8 5 
1 5 1 . 3 3 2 
2 7 . 8 8 3 
3 2 . 2 7 1 
1 3 . 9 7 1 
1 0 6 . 1 4 5 
1 9 . 9 0 4 
2 7 . 6 8 5 
2 1 . 4 4 6 
9 6 . 6 2 3 
4 0 . 6 6 5 
2 2 3 . 3 4 3 
4 3 . 3 1 5 
4 5 . 8 4 1 
6 2 . 9 4 1 
1 7 . 3 5 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
78 
85 
75 
60 
60 
71 
6 0 
97 
104 
113 
105 
104 
101 
95 
122 
76 
112 
101 
îoo 
99 
100 
59 
79 
78 
76 
97 
68 
71 
93 
93 
0 0 
84 
36 
80 
77 
86 
61 
69 
79 
81 
99 
90 
131 
08 
9 0 
101 
89 
72 
92 
72 
118 
112 
107 
120 
145 
169 
125 
108 
7 0 
133 
122 
143 
158 
77 
42 
63 
42 
100 
96 
93 
80 
62 
72 
67 
39 
122 
36 
59 
89 
150 
1 2 5 
116 
112 
109 
89 
110 
61 
97 
105 
88 
64 
45 
104 
7 1 
56 
3 3 
150 
146 
119 
81 
106 
161 
109 
109 
133 
185 
63 
191 
3 3 1 
56 
124 
147 
68 
78 
4 0 
103 
99 
65 
63 
89 
50 
45 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
5 . 8 1 6 . 5 B 7 
2 . 4 4 7 . 2 6 1 
3 . 3 6 9 . 3 2 6 
2 . 0 2 0 . 8 3 3 
3 . 7 9 5 . 7 5 4 
1 . 8 1 1 . 3 5 1 
8 4 2 . 9 5 5 
4 5 2 . 0 1 7 
2 7 1 . 8 8 5 
2 4 4 . 4 9 4 
1 . 0 3 5 . 2 1 7 
7 3 . 0 6 5 
3 1 . 9 1 9 
6 1 4 
2 . 8 2 3 
2 . 8 9 2 
3 4 . 8 1 7 
1 6 4 . 3 7 4 
3 8 7 . 6 5 8 
1 9 7 . 1 0 6 
2 1 3 . 0 1 4 
5 2 2 . 6 9 9 
4 8 2 . 4 4 2 
4 0 . 2 5 7 
55 
6 3 3 . 2 8 2 
4 2 6 . 9 4 9 
5 0 8 . 1 7 7 
4 5 2 . 4 2 5 
2 4 7 . 2 6 9 
2 5 . 3 3 4 
1 5 3 . 3 2 5 
2 . 8 6 2 
5 9 . 0 5 3 
1 8 5 . 9 7 2 
6 6 . 5 5 4 
2 9 5 . 4 1 5 
2 5 6 . 5 0 3 
4 3 . 1 5 0 
1 2 7 . 2 6 2 
1 . 6 2 8 
1 3 3 . 2 2 9 
5 9 . 6 4 6 
6 3 . 6 2 8 
1 4 4 . 0 3 2 
3 9 . 4 2 3 
9 3 . 0 3 9 
8 9 . 5 0 2 
4 1 . 2 2 9 
2 4 . 2 7 8 
1 . 9 0 2 
1 5 . 3 5 6 
1 9 . 9 1 7 
5 . 0 7 5 
1 3 . 3 6 1 
3 9 . 2 8 5 
9 . 5 9 6 
3 . 6 1 8 
6 . 1 2 7 
9 . 4 0 5 
5 0 . 9 6 0 
2 . 0 6 3 
1 . 0 5 8 
7 09 
9 . 5 7 2 
4 . 5 9 6 
4 . 1 4 3 
6 . 2 0 7 
7 . 5 8 6 
3 . 1 6 6 
244 
4 . 4 4 7 
6 5 . 0 8 7 
2 3 8 . 3 9 5 
3 3 . 4 9 0 
3 2 . 0 1 9 
56 
1 3 . 2 3 5 
7 . 6 9 0 
7 . 3 4 4 
2 2 . 0 7 0 
90 
92 
204 
1 . 5 9 3 
1 . 8 2 4 
4 2 8 
2 5 . 9 1 4 
3 7 . 2 8 4 
1 3 . 2 7 6 
3 7 . 6 6 4 
9 3 . 6 9 3 
8 . 0 6 8 
9 . 9 5 4 
5 3 . 7 2 6 
1 . 4 6 8 
1 6 . 0 4 4 
1 3 . 1 4 1 
1 6 . 6 0 9 
8 7 . 5 0 8 
2 7 . 6 8 9 
3 . 1 4 8 
1 5 . 2 3 4 
5 . 4 0 0 
978 
2 . 4 5 4 
9 0 9 
1 4 . 4 8 0 
2 9 . 5 4 5 
4 . 8 6 7 
1 7 . 0 0 4 
2 . 1 0 1 
2 9 . 8 6 7 
9 . 7 6 5 
1 0 . 7 7 3 
1 2 . 1 5 2 
3 5 . 9 3 9 
1 9 . 4 7 6 
1 3 1 . 0 3 1 
2 4 . 6 1 2 
2 7 . 6 7 9 
3 8 . 7 8 4 
9 . 5 9 2 
Indices 
75 / 
/ 7 4 
7 8 
7 4 
8 1 
7 4 
8 0 
75 
79 
79 
72 
6 2 
84 
8 0 
9 2 
6 7 
1 1 4 
93 
70 
114 
73 
107 
76 
07 
97 
9 7 
149 
6 0 
62 
7 0 
65 
69 
83 
95 
7 2 
82 
84 
76 
73 
86 
59 
63 
87 
83 
98 
11 3 
140 
30 
98 
94 
62 
07 
100 
97 
68 
69 
136 
174 
216 
93 
9 0 
62 
179 
79 
161 
3 2 4 
88 
37 
6 0 
37 
99 
74 
86 
96 
64 
75 
59 
7 1 
7 1 
78 
6 1 
8 1 
145 
113 
31 
36 
92 
120 
104 
66 
94 
97 
130 
56 
40 
U O 
69 
52 
84 
129 
152 
113 
7? 
116 
160 
109 
121 
155 
155 
6 9 
87 
74 
50 
105 
85 
56 
58 
43 
9 2 
9 4 
65 
74 
1 0 1 
55 
4 4 
France 
1000 Eur 
2 . 8 0 3 . 6 0 1 
1 . 2 7 2 . 1 6 7 
1 . 5 3 1 . 4 3 4 
1 . 0 8 8 . 7 1 7 
1 . 7 1 4 . 8 8 4 
5 9 9 . 8 7 5 
2 0 8 . 4 0 4 
1 8 6 . 2 0 4 
1 3 8 . 0 3 5 
6 7 . 2 3 2 
7 6 8 . 6 7 2 
2 7 5 . 5 8 6 
1 3 6 . 4 7 3 
4 2 . 4 1 1 
1 4 . 4 3 6 
4 . 3 8 3 
7 7 . 8 8 3 
1 8 2 . 4 7 6 
1 2 2 . 7 3 5 
9 1 . 5 8 3 
9 6 . 2 9 2 
1 6 2 . 8 8 2 
1 5 6 . 1 9 9 
6 . 6 8 3 
5 
2 3 9 . 4 3 7 
1 6 1 . 6 7 7 
4 4 2 . 5 8 2 
2 4 5 . 0 2 1 
1 4 7 . 6 9 8 
1 0 . 4 4 2 
2 5 . 3 1 0 
4 0 9 
1 5 . 1 0 5 
2 8 . 4 9 9 
1 5 . 6 5 7 
1 2 C . 9 6 6 
2 3 . 4 3 7 
1 5 . 9 8 8 
9 2 . 5 1 1 
354 
2 4 . 5 3 6 
3 0 . 5 5 7 
1 6 . 5 8 8 
6 0 . 8 0 5 
5 . 8 2 3 
2 4 . 2 6 4 
1 5 . 7 1 3 
2 1 . 4 7 9 
1 6 . 6 5 6 
7 . 3 6 1 
1 . 5 4 7 
4 5 . 3 4 7 
9 8 . 2 9 0 
3 1 . 0 3 0 
6 . 6 3 7 
4 1 . 3 2 6 
1 2 . 8 9 6 
1 5 . 7 8 1 
2 9 . 5 7 8 
6 1 3 
1 0 . 7 2 8 
2 1 . 7 0 4 
1 1 . 0 9 6 
1 0 . 5 2 7 
6 . 1 5 9 
1 . 5 6 4 
47 3 
602 
550 
1 0 . 6 8 7 
1 6 . 4 2 9 
9 0 2 
1 3 . 4 2 6 
1 2 3 . 7 2 8 
1 4 . 3 0 7 
1 8 . 6 5 1 
165 
1 . 6 0 1 
52 5 
2 . 5 7 2 
7 . 1 9 0 
2 . 2 0 7 
1 C . 7 9 9 
1 3 . 2 7 5 
420 
297 
1 . 3 6 0 
4 . 1 4 3 
1 1 . 2 1 5 
9 5 9 
4 . 2 3 0 
4 2 . 3 2 4 
3 . 3 3 3 
2 . 0 8 9 
1 7 . 1 1 6 
44 5 
1 3 . 4 5 5 
1 0 . 3 0 4 
1 0 . 3 1 7 
2 6 . 5 0 3 
6 . 8 0 5 
928 
1 1 . 4 3 3 
3 . 9 5 6 
86 2 
1 . 8 9 2 
573 
4 . 7 8 9 
3 7 . 2 8 4 
2 . 1 4 4 
4 . 1 1 7 
2 . 3 3 6 
1 2 . 4 0 1 
3 . 2 5 3 
6 . 1 8 7 
3 . 9 6 0 
6 . 3 6 3 
6 . 4 3 2 
4 2 . 4 7 4 
2 . 6 4 0 
8 . 1 3 5 
9 . 9 0 3 
1 . 4 2 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
64 
1 0 5 
64 
103 
82 
9 2 
36 
76 
65 
125 
113 
121 
107 
104 
165 
1 2 1 
156 
94 
1 3 5 
148 
147 
1 4 7 
1 4 8 
5 
84 
85 
94 
69 
81 
107 
97 
79 
111 
98 
114 
91 
108 
72 
76 
52 
94 
9 0 
104 
23? 
117 
123 
173 
113 
112 
138 
199 
174 
154 
124 
114 
202 
100 
130 
111 
41 
197 
124 
145 
156 
60 
40 
65 
46 
67 
97 
97 
70 
72 
74 
100 
145 
as 203 
94 
9 2 
143 
184 
110 1 1 9 
163 
60 
139 
102 
63 
120 
53 
95 
95 
111 
85 
67 
81 
210 
167 
176 
93 
62 177 
U O 
127 
162 
124 
153 
343 
4 7 2 
100 
33 
2 6 0 
137 
123 
46 
2 8 4 
2 9 7 
70 
7 0 
36 
50 
4 0 
Italia 
1 000 Eur 
1 . 4 9 0 . 5 9 8 
5 2 0 . 0 8 2 
9 7 0 . 5 1 6 
4 5 3 . 2 2 9 
1 . 0 3 7 . 3 6 9 
3 8 9 . 6 1 4 
1 0 0 . 2 7 6 
1 6 5 . 1 1 8 
6 8 . 9 9 4 
3 5 . 2 2 6 
4 1 0 . 7 4 1 
3 0 . 0 2 2 
1 0 . 5 9 5 
1 . 5 6 1 
6 6 4 
1 . 1 2 1 
1 6 . 0 8 1 
1 0 9 . 3 8 3 
9 6 . 5 2 2 
7 7 . 2 8 1 
9 7 . 5 3 3 
1 6 6 . 6 5 2 
1 3 6 . 8 2 3 
2 9 . 8 2 9 
3 . 5 0 5 
1 5 8 . 2 2 5 
5 8 . 6 0 1 
8 5 . 7 8 7 
1 5 0 . 6 1 6 
4 7 . 9 5 2 
1 0 . 2 4 2 
8 . 6 1 9 
97 
3 . 0 9 2 
9 . 7 5 2 
3 . 8 5 2 
5 8 . 2 5 0 
1 8 . 6 5 5 
1 C . 4 3 0 
4 5 . 4 2 4 
1 . 9 7 1 
5 1 . 5 1 3 
4 3 . 8 7 0 
3 8 . 3 7 0 
4 8 . 0 6 6 
6 . 7 3 7 
1 9 . 0 1 2 
1 1 . 7 9 6 
2 3 . 1 5 3 
1 7 . 4 2 8 
8 . 5 3 7 
1 . 2 9 3 
6 . 7 7 2 
1 2 . 9 6 5 
4 . 0 3 5 
1 6 . 9 9 1 
5 3 . 0 3 3 
4 . 3 4 7 
1 . 1 9 3 
2 . 1 8 9 
1 . 0 0 0 
1 0 . 9 6 1 
1 . 0 5 8 
194 
54 
1 . 8 8 3 
1 . 4 9 7 
2 . 6 1 3 
3 . 0 6 3 
1 . 8 1 9 
8 3 0 
1 . 0 2 2 
2 . 6 4 9 
1 4 . 3 1 0 
6 2 . 4 1 8 
6 . 5 7 6 
9 . 6 4 0 
397 
4 6 5 
9 7 3 
2 . 3 0 6 
1 0 . 3 3 7 
38 
3 1 3 
171 
195 
64 
186 
1 . 7 9 4 
1 2 . 0 8 2 
2 . 2 2 2 
3 . 8 3 3 
3 0 . 4 6 3 
2 . 0 0 3 
1 . 7 8 5 
1 5 . 3 6 3 
6 . 8 3 7 
1 2 . 2 4 9 
7 . 9 2 3 
1 0 . 6 0 3 
1 6 . 6 4 9 
9 . 8 1 1 
1 . 6 2 8 
5 . 9 6 8 
1 . 4 8 1 
1 . 1 0 2 
9 9 6 
292 
2 . 8 2 7 
3 5 . 1 7 0 
1 2 . 6 1 9 
3 . 0 9 2 
5 . 7 0 2 
2 1 . 5 4 5 
4 7 7 
2 . 0 9 2 
1 . 1 8 5 
2 8 . 7 0 9 
5 . 4 4 3 1 7 . 1 3 5 
3 . 3 6 5 
2 . 6 2 5 
2 . 8 9 5 
886 
Indices 
% 
79 
76 
61 
79 
60 
67 
79 
7C 
6 1 
46 
101 
97 
107 
72 
93 
298 
9 0 
102 
75 
108 
143 
81 
78 
106 
60 
79 
71 
76 
82 
56 
198 
68 
104 
73 
94 
57 
82 
82 
56 
55 
76 
73 
108 
63 
78 
84 
100 
72 
64 
94 
66 
34 
163 
62 
86 
129 
124 
99 
2 1 7 
126 
135 
265 
100 
U O 
7C 
86 
40 
61 
49 
102 
287 
54 
51 
42 
60 
66 
93 
NS 
90 
292 
120 
96 
31 
356 
126 
136 67 
101 
80 
146 
174 
69 
55 
100 
56 
69 
57 
79 
160 
150 
129 
111 
109 
118 
135 
99 
139 
134 
38 
183 
NS 
55 
2 5 4 
6 3 5 
25 
119 
22 
107 
93 
53 
4 7 
53 
35 
36 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-5 
EXTRA-CE EUR-5 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-e 
CLASS 1 EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
■OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
HISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOH 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
HALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO ALGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
•KENYA 
.TANZANIA 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
•BERHUDA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN I N D I A 
BANGLAOESH 
THAILAND 
SCUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
416 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
645 
6 4 9 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
692 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
20 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
1975 
Dest inat ion 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
?51 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 08 
0 7 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 ' 4 
243 
27? 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
722 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 3 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
5 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVFAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRiaUE 
AMERIQUE C. SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
IT Al IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEOF 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
•SFNEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•RP.CONGO I6RAZZA! 
• Z A I P F I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
•KENYA 
• TANZ AN IF 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
Ζ AMBI F 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
• I L F S BERMUDES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
•GUADFLOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T O I N I D A D . TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
9 0 F S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
»RGENTINF 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIF 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Neder land 
1 000 Eur 
2 . 7 7 7 . 9 3 1 
1 . 7 1 9 . 3 2 2 
1 . 0 5 8 . 6 0 9 
1 . 4 6 9 . 2 7 5 
1 . 3 0 6 . 6 5 6 
4 7 9 . 7 C 8 
1 6 7 . 6 8 2 
1 5 0 . 7 1 4 
1 0 6 . 2 2 8 
5 5 . 0 6 4 
4 2 8 . 4 2 4 
4 7 . 7 3 1 
1 3 . 2 6 3 
1 . 6 6 9 
7 . 1 6 7 
1 2 . 6 8 0 
1 2 . 5 3 2 
6 8 . 3 0 9 
1 2 8 . 0 4 7 
6 4 . 9 9 7 
1 1 9 . 3 4 0 
1 5 0 . 4 6 1 
1 3 2 . 7 C 1 
1 7 . 7 8 0 
3 2 5 . 7 5 5 
3 0 5 . 7 5 9 
6 7 4 . 4 5 9 
1 5 9 . 2 É 2 
1 8 5 . 6 8 1 
1 6 . 3 8 5 
4 3 . 9 8 1 
1 . 4 6 9 
2 1 . 2 7 0 
5 2 . 5 9 7 
2 5 . 8 7 5 
4 9 . 9 3 7 
2 5 . 8 9 4 
1 2 . 5 1 5 
5 β . 7 3 7 
4 1 8 
1 4 . 5 3 7 
2 0 . 4 5 2 
3 C . 6 1 0 
3 7 . 3 6 3 
2 3 . 8 4 5 
2 3 . 6 3 0 
1 7 . 5 1 2 
1 4 . 8 2 2 
1 1 . 5 7 0 
3 . 7 3 0 
7 0 8 
5 . 0 6 7 
6 . 5 1 5 
1 . 6 1 9 
4 . 1 2 8 
2 3 . 0 5 0 
2 . 1 8 3 
1 . 3 C 6 
2 . 0 5 6 
2 . 0 8 8 
1 9 . 2 2 2 
2 . 3 56 
4 4 0 
317 
1 . 7 04 
1 . 6 9 5 
1 . 4 6 0 
4 . 0 1 7 
1 . 6 3 9 
5 26 
103 
2 . 8 8 8 
2 0 . 9 6 5 
9 7 . 0 8 3 
9 . 1 4 5 
9 . 4 2 5 
103 
2 . 8 5 1 
3 . 9 9 9 
3 . 4 0 9 
1 3 . 6 0 4 
1 0 . 7 1 8 
1 . 3 5 8 
4 1 8 
2 . 2 7 1 
1 . 0 2 4 
3 . 6 7 0 
2 . 1 2 2 
9 . 3 6 1 
2 . 7 0 3 
1 1 . 0 8 1 
4 4 . 3 2 6 
1 . 6 1 0 
2 . 3 9 9 
1 1 . 4 9 1 
2 8 3 
7 . 8 9 1 
3 . 2 4 9 
5 . 5 5 5 
2 4 . 1 5 7 
7 . 7 7 3 
1 . 0 0 0 
7 . 6 5 6 
1 . 8 0 5 
4 9 6 
1 . 0 1 2 
2 . 2 4 3 
3 . 3 5 4 
3 6 . 7 5 2 
8 . 1 5 3 
5 . 1 9 1 
3 . 8 0 2 
3 7 . 5 4 3 
4 . 5 5 7 
4 . 3 56 
2 . 4 9 5 
1 7 . 6 1 7 
2 . 4 8 4 
2 3 . 8 0 6 
5 . 2 9 5 
3 . 9 3 5 
6 . 2 7 2 
4 . 0 4 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 9 
76 
84 
77 
81 
7 1 
75 
85 
6 0 
58 
99 
103 
121 
105 
100 
133 
76 
104 
77 
111 
125 
99 
96 
128 
73 
7 0 
94 
71 
65 
90 
85 
79 
6S 
90 
72 
73 
83 
59 
35 
95 
75 
06 
98 
111 
78 
106 
130 
95 
63 
97 
88 
115 
67 
93 
108 
99 
155 
99 
90 
57 
162 
150 
125 
120 
6 7 
56 
179 
46 
134 
96 
74 
79 
59 
6 1 
55 
113 
35 
78 
6 2 
119 
3 0 7 
140 
217 
4 1 
121 
72 
103 
2 2 
7 9 
113 
55 
30 
26 
136 
65 
61 
91 
OC 
80 
130 
7 9 
157 
190 
98 
97 
75 
245 
4 0 
326 
NS 
5 1 
524 
154 
93 
74 
28 
133 
7 0 
66 
53 
6 9 
37 
56 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 8 9 0 . 4 2 8 
1 . 3 0 7 . 7 8 6 
5 8 2 . 6 4 2 
1 . 1 9 0 . 3 9 9 
7 0 0 . 0 2 9 
2 9 8 . 6 3 0 
1 0 7 . 9 2 8 
8 8 . 2 2 9 
7 2 . 6 1 7 
2 9 . 8 5 6 
1 9 5 . 5 1 6 
2 7 . 3 6 6 
1 5 . 2 2 9 
6 3 7 
4 2 9 
2 . 7 5 2 
8 . 3 1 9 
3 4 . 9 4 3 
5 5 . 2 7 4 
2 9 . 5 2 9 
4 8 . 4 0 4 
8 8 . 4 0 3 
8 0 . 0 8 9 
8 . 3 1 4 
95 
3 7 1 . B 4 8 
2 5 4 . 7 6 6 
4 7 5 . 4 6 5 
8 8 . 3 2 0 
8 2 . 8 0 8 
1 0 . 8 2 7 
2 3 . 7 5 2 
1 . 5 6 9 
1 7 . 2 4 8 
3 8 . 2 5 6 
1 4 . 2 7 4 
3 1 . 4 0 9 
1 3 . 4 5 5 
5 . 9 9 1 
3 2 . 1 9 1 
2 0 0 
1 4 . 6 0 2 
1 8 . 3 0 7 
e . 6 4 6 
2 C . 0 3 0 
2 4 . 3 8 3 
1 1 . 8 1 0 
1 1 . 8 0 2 
5 . 4 3 2 
4 . 2 7 0 
2 . 3 4 2 
4 1 4 
4 . 0 4 7 
7 . 8 8 6 
1 . 0 2 1 
3 . 3 1 2 
7 . 4 4 Θ 
6 8 8 
1 . 2 6 0 
1 . 9 0 4 
53 2 
7 . 4 8 7 
1 . 5 7 8 
163 
1 7 0 
8 . 3 3 9 
8 4 4 
2 7 4 
1 . 3 1 6 
1 . 9 2 2 
4 8 7 
3 2 0 
4 . 2 3 1 
1 4 . 4 6 1 
6 1 . 9 7 4 
1 0 . 6 4 3 
6 . 3 8 7 
7 
2 . 2 1 7 
6 3 9 
4 4 1 
2 . 9 1 4 
5 
135 
37 
2 7 0 
215 
50 
1 . 2 7 9 
1 1 . 0 5 9 
3 1 7 
1 . 9 7 6 
1 5 . 4 0 4 
6 2 7 
1 . 5 1 9 
8 . 0 0 5 
198 
3 . 0 1 2 
2 . 1 5 7 
4 . 7 4 2 
8 . 2 6 6 
4 . 9 2 4 
7 6 9 
2 . 9 8 9 
6 8 1 
176 
4 3 2 
117 
1 . 3 3 5 
1 2 . 5 3 1 
100 
2 . 8 6 7 
30 
4 . 7 8 9 
1 . 8 5 2 
4 . 2 7 7 
1 . 6 5 4 
7 . 9 9 5 
6 . 8 3 0 
8 . 8 9 7 
7 . 3 8 3 
3 . 4 6 7 
5 . 0 8 7 
1 . 4 1 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
85 
87 
85 
67 
86 
35 
88 
99 
64 
84 
83 
99 
151 
98 
35 
93 
134 
67 
93 
79 
99 
107 
57 
41 
85 
84 
87 
77 
33 
83 
107 
238 
98 
98 
112 
74 
80 
56 
77 
91 
87 
106 
73 
164 
127 
84 
111 
73 
43 
91 
5 1 
104 
134 
76 
203 
172 
136 
237 
171 
24 
173 
220 
82 
137 
74 
55 
69 
52 
169 
215 
163 
256 
90 
100 
91 
73 
350 
117 
19 
34 
154 
132 
36 
76 
70 
92 
50 
195 
76 
49 
47 
23 
136 
7 1 
54 
88 
155 
285 
63 
86 
113 
158 
95 
106 
1 4 4 
229 
48 
313 
31 
32 
24 
U O 
65 
101 
31 
65 
78 
52 
50 
89 
46 
41 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
2 . 6 9 7 . 7 5 7 
9 1 5 . 7 7 0 
1 . 7 8 1 . 9 8 7 
7 3 6 . 2 0 6 
1 . 9 6 1 . 5 5 1 
9 1 1 . 9 9 6 
2 9 0 . 8 2 5 
1 5 5 . 6 2 2 
1 9 1 . 2 5 3 
2 7 4 . 2 9 6 
7 2 0 . 8 9 8 
7 0 . 4 4 5 
8 . 2 3 2 
361 
6 . 1 1 9 
2 2 . 0 8 7 
3 3 . 6 4 6 
1 7 5 . 8 7 7 
1 4 9 . 8 3 8 
1 8 1 . 9 7 1 
1 4 2 . 7 6 7 
1 4 9 . 0 9 0 
1 4 3 . 4 2 2 
5 . 6 6 8 
2 
1 3 1 . 1 9 7 
1 6 1 . 9 7 8 
2 3 3 . 4 4 5 
1 3 0 . 7 2 6 
7 8 . 8 6 0 
1 2 3 . 1 8 5 
5 6 . 3 7 9 
2 . 6 7 7 
4 4 . 8 9 7 
1 1 4 . 1 1 7 
4 C . 3 4 0 
7 8 . 5 0 1 
2 4 . 9 6 0 
2 5 . 6 7 3 
4 6 . 4 9 5 
5 . 0 4 9 
2 2 . 6 1 1 
1 8 . 8 0 2 
2 1 . 0 4 2 
5 3 . 9 4 1 
7 . 2 7 4 
3 2 . 3 8 7 
1 6 . 8 1 9 
1 7 . 4 6 1 
8 . 6 5 0 
6 . 7 1 4 
4 . 3 1 6 
3 . 7 8 0 
3 . 5 4 1 
6 . 7 7 2 
1 5 . 3 1 6 
1 6 . 9 3 4 
8 . 7 7 7 
1 . 0 0 7 
1 . 1 2 4 
9 . 8 5 6 
8 8 . 5 7 7 
827 
174 
138 
3 . 1 5 0 
1 . 8 0 5 
1 . 7 8 6 
1 2 . 5 9 2 
9 . 6 4 1 
1 0 4 
2 4 4 
1 0 . 0 6 7 
9 5 . 0 8 7 
1 4 4 . 6 2 4 
4 6 . 6 2 9 
5 . 8 3 6 
1 2 . 0 4 5 
9 3 7 
1 . 8 2 6 
4 . 3 7 0 
8 . 4 5 6 
8 32 
28 
33 
8 . 5 5 8 
8 . 9 2 7 
4 . 1 0 6 
9 . 7 8 3 
1 6 . 9 8 8 
2 . 9 4 4 
8 . 7 5 2 
3 4 . 4 6 1 
5 . 9 7 5 
2 . 2 3 4 
1 2 . 9 2 9 
3 . 5 4 4 
1 7 . 4 5 1 
6 . 1 2 2 
1 4 . 6 5 7 
4 5 . 5 9 3 
1 7 . 2 8 8 
4 . 2 4 7 
2 2 . 1 3 6 
1 2 . 4 5 8 
7 . 4 5 2 
1 0 . 8 1 6 
6 . 0 0 2 
1 0 . 4 1 6 
1 7 . 2 5 7 
5 . 5 0 4 
1 0 . 9 0 2 
154 
1 2 . 6 7 1 
1 7 . 5 7 6 
2 5 . 5 1 7 
5 . 0 6 9 
5 . 4 9 9 
2 . 3 0 2 
4 6 . 6 7 8 
4 . 1 4 2 
1 7 . 9 2 8 
9 8 . 2 0 1 
3 2 . 3 3 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/TX 
9 1 
83 
9 6 
82 
9 5 
86 
86 
65 
9 1 
84 
109 
132 
110 
2 6 5 
1 7 0 
120 
142 
138 
9 5 
123 
83 
111 
112 
9 7 
33 
9 1 
78 
69 
9 9 
100 
89 
81 
115 
86 
9 1 
84 
87 
33 
68 
7 0 
9 6 
U I 
108 
66 
164 
68 
81 
135 
9 7 
105 
1 2 3 
1 0 4 
132 
112 
7 4 6 
129 
154 
215 
2 8 5 
133 
94 
168 
143 
64 
9 9 
9 4 
4 0 
34 
9 1 
192 
73 
4 6 9 
120 
97 
92 
86 
B2 
149 
68 
197 
120 
163 
86 
108 
83 
104 
95 
2 4 1 
1 5 4 
102 
1 0 1 
2 2 4 
7 1 
102 
9 9 
75 
56 
u i 3 1 0 
138 
130 
6 2 
139 
102 
133 
144 
1 9 5 
193 
116 
101 
1 5 3 
69 
16 
104 
76 
85 
77 
102 
123 
7 0 
27 
7 0 
30 
86 
Ireland 
1 000 Eur 
1 3 2 . 3 3 8 
7 5 . 1 6 6 
5 7 . 1 7 2 
3 6 . 9 5 5 
9 5 . 3 8 3 
3 4 . 4 5 7 
3 . 7 5 6 
5 . 3 8 1 
1 6 . 7 1 6 
8 . 6 0 4 
2 2 . 3 5 2 
1 . 1 3 9 
1 1 0 
4 
1 
229 
795 
1 . 8 8 4 
7 . 9 5 5 
6 . 7 3 8 
4 . 6 3 6 
36 2 
362 
2 . 7 5 0 
1 5 . 9 7 9 
5 . 9 6 5 
1 0 . 7 0 9 
1 . 5 5 2 
3 7 . 3 7 2 
B39 
12 
339 
1 . 2 0 3 
566 
8 9 1 
8 7 2 
4 3 9 
1 . 8 7 8 
9 3 
1 . 9 6 0 
534 
346 
7 
2 2 0 
15 
4 
79 
3 7 
19 
7 
7 
3 9 
2 0 5 
3 5 
1 
1 
7 0 
1 . 0 4 4 
5 
67 
28 
4 8 
37 
1 5 1 
635 
4 
191 
1 . 3 4 4 
1 1 . 6 9 1 
5 . 0 2 5 
774 
5 
1 . 6 1 4 
4 
43 
1 . 7 8 2 
1 
2 1 
3 0 
215 
1 . 3 8 2 
4 1 4 
7 1 4 
4 8 
191 
4 7 8 
120 
4 7 
17 
324 
5 . 2 7 4 
31 
4 7 
2 6 5 
3 3 0 
29 
4 1 
9 
2 5 1 
3 5 5 
3 0 9 
2 4 1 
6 7 
2 . 1 6 1 
65 
226 
397 
112 
5 . 6 7 3 
68 
2 6 8 
1 . 4 7 2 
115 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
102 
99 
1 1 4 
9 6 
99 
108 
141 
99 
80 
104 
2 1 2 
121 
100 
9 
4 9 8 
2 0 6 
120 
64 
266 
105 
24 
24 
133 
173 
103 
79 
68 
9 2 
128 
86 
145 
153 
1 5 1 
102 
106 
6 0 
1 0 0 
80 
2 6 7 
117 
135 
4 
74 
2 1 4 
19 
6 1 7 
190 
78 
13 
108 
81 
25 
108 
191 
SCO 
319 
43 
229 
142 
102 
279 
ICO 
2 3 6 
107 
99 
97 
80 
705 
67 
717 
5 1 
33 
34 
5 
4 9 9 
363 
33 
2 2 9 
111 
69 
49 
43 
118 
5 0 4 
56 
127 
98 
101 
112 
117 
100 
113 
555 
31 
155 
58 
NS 
104 
77 
47 
622 
87 
3 5 8 
100 
53 
50 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 2 8 . 3 3 6 
9 1 . 5 2 3 
2 3 6 . 8 1 3 
6 9 . 0 4 8 
2 5 9 . 2 8 8 
1 6 7 . 6 2 2 
1 0 3 . 2 3 1 
3 1 . 0 4 0 
2 1 . 9 3 4 
1 1 . 6 1 7 
4 8 . 9 3 3 
5 . 6 7 4 
6 7 2 
3 . 2 5 6 
2 6 9 
156 
1 . 3 2 1 
8 . 1 6 1 
1 2 . 5 3 7 
1 0 . 2 5 6 
1 2 . 3 0 5 
1 9 . 9 7 0 
1 8 . 4 4 0 
1 . 5 3 0 
9 0 
1 1 . 6 2 6 
4 . 6 4 6 
1 3 . 6 6 0 
3 2 . 9 6 6 
6 . 1 5 0 
2 0 . 6 2 5 
1 . 8 5 0 
3 . 1 1 1 
2 8 . 6 4 6 
5 5 . 6 8 3 
1 2 . 1 7 6 
8 . 7 7 9 
5 . 5 9 5 
1 . 4 1 7 
5 . 8 0 0 
87 
3 . 5 6 4 
3 . 8 4 0 
3 . 5 6 1 
5 . 2 7 4 
3 . 5 0 0 
4 . 5 6 8 
1 . 4 5 1 
1 . 9 6 3 
1 . 1 5 9 
4 5 4 
33 
180 
96 
157 
5 1 5 
1 . 5 6 8 
1 . 1 3 2 
32 
238 
3 6 6 
3 . 3 9 0 
1 6 1 
4 
1 
52 
98 
129 
4 7 8 
4 7 2 
31 
4 4 8 
2 . 4 5 7 
1 7 . 8 2 8 
4 . 1 0 6 
1 . 5 6 6 
4 
4 7 7 
2 3 2 
2 4 0 
9 4 7 
5 
106 
3 
50 
122 
188 
1 . 8 1 5 
1 . 7 9 0 
318 
5 4 7 
1 . 8 8 0 
2 4 0 
116 
1 . 2 1 8 
2 7 0 
6 4 7 
7 4 6 
1 . 0 9 0 
2 . 5 0 2 
1 . 5 9 0 
3 2 7 
1 . 0 0 8 
1 . 0 7 0 
2 2 5 
2 7 4 
98 
366 
2 . 3 8 1 
2 . 1 7 8 
584 
1 4 4 
1 . 3 0 4 
2 2 1 
1 . 0 7 6 
3 1 9 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 4 
6 . 8 3 0 
1 . 1 0 9 
787 
1 . 7 1 7 
6 1 3 
Indices 
% 
98 
9 2 
1 0 0 
104 
96 
102 
102 
105 
119 
80 
94 
109 
122 
112 
97 
108 
99 
144 
66 
108 
98 
101 
95 
3 6 6 
2 57 
107 
106 
94 
106 
110 
68 
67 
102 
106 
103 
91 
9 0 
100 
66 
96 
94 
91 
122 
2 6 9 
89 
75 
92 
139 
135 
145 
78 
47 
77 
64 
87 
198 
3C8 
198 
68 
6 2 6 
34 
206 
112 
14 
23 
25 
50 
104 
119 
135 
123 
54 
120 
118 
173 
67 
145 
128 
114 
152 
56 
103 
12 
51 
98 
103 
55 
98 
101 
115 
35 
13 
127 
7 1 
32 
87 
134 
75 
142 
140 
87 
109 
142 
2 0 8 
63 
31 
4 0 
2 9 2 
NS 
34 
3 5 1 
117 
64 
89 
2 0 
2 9 0 
123 
101 
7 1 
53 
73 
77 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EX1RA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS I 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SCUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SHEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
• MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•SENEGAL 
• IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROON 
•GABON 
. P . R . C 0 N G 0 I B R A Z Z A 1 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOUPE 
.MARTIN ICUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
0 U 8 A I 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
2 2 2 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 7 2 
276 
2 8 8 
302 
314 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 7 0 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
453 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4T2 
4 7 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Origine 
7: MACHINES ET MATERIEL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
241 
251 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 40 
34? 
0 4 3 
0 4 6 
0 49 
0 5 0 
06? 
0 96 
0 6 9 
0 6 3 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 3 
712 
2 1 6 
2 7 0 
?74 
7 40 
2 4 3 
2 4 9 
27? 
? 7 6 
7 9 9 
3,32 
3 1 4 
3?2 
3 10 
3 1 4 
1 4 6 
1 7 3 
100 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41 ? 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 64 
4 6 9 
4 7 0 
4 " 
4 7 8 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
• AOM 
.EAMA 
.DOH 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO' 
AS IE OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRAN C F 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF RE 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILFS FEROE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTO ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRF 
MALT» 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIF 
•MAROC 
ALGFR IF 
• T U N I S I F 
l IBYE FGYP Τ F 
SOUDAN 
.M1GER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOI. A 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MFXIQUF 
• I L F S BFRMUDES 
GUATFMALA 
FL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
•BAHAMAS 
JAMAIQUF 
LA BARBADF 
• I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIF SEOUOITF 
KOWE TT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBA I 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
UNIDN BIRMANE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFE OU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1000 Eur 
)E TRANSPOR 
3 3 . 2 8 9 . 9 5 4 
2 2 . 0 9 2 . 6 8 B 
1 1 . 1 9 7 . 2 6 6 
9 . 9 6 6 . 8 0 3 
3 . 0 1 3 . 3 5 7 
5 9 7 . 7 8 6 
4 . 7 8 5 . 5 1 2 
1 . 5 7 0 . 1 4 8 
4 9 5 . 4 6 9 
2 3 . 1 0 3 
2 . 8 0 1 
2 1 6 
1 0 . 5 6 7 
3 . 2 8 8 
6 . 2 3 1 
1 6 . 9 1 7 
8 5 . 2 9 2 
3 7 . 3 3 0 
3 3 6 . 6 2 7 
4 4 2 . 4 5 9 
4 4 0 . 3 S 3 
2 . 0 7 6 
2 6 8 . 5 2 1 
4 . 3 1 5 . 1 3 5 
2 . 4 3 6 . 1 6 6 
1 . 8 0 6 . 6 5 6 
6 . 1 6 2 . 3 3 4 
2 . 5 0 6 . 4 8 0 
2 . 3 9 5 . 7 2 7 
1 1 4 . 3 8 2 
3 5 5 . 7 7 6 
5 6 1 
2 6 8 
2 8 7 . 0 7 3 
1 . 1 9 3 . 5 6 3 
6 7 . 0 0 3 
1 . 0 4 7 . 5 8 9 
3 9 5 . 6 3 8 
8 4 . 9 3 3 
3 8 5 . 4 C 4 
2 60 
3 . 8 4 4 
1 1 7 . 2 8 7 
2 C . 2 5 1 
3 . 3 64 
8 5 . 7 1 5 
4 6 . 6 1 9 
1 1 8 . 1 9 4 
9 8 . 6 3 6 
3 6 . 3 0 0 
4 1 . 0 6 7 
1 1 . 6 4 4 
203 
3 . 2 7 8 
6 9 1 
7 . 5 2 2 
1 . 0 6 3 
799 
363 
2 3 2 
153 
1 1 . 7 4 3 
6 79 
756 
723 
4 4 9 
353 
568 
140 
140 
319 
1 . 7 4 5 
9 . 4 5 2 
4 . 6 3 7 . 4 6 9 
1 4 B . 0 4 3 
2 1 . 2 5 2 
852 
140 
227 
3 49 
3 . 3 5 7 
268 
175 
223 
2 99 
154 
1 0 . 1 ( 3 
2 . 2 6 8 
375 
1 . 3 8 1 
3 5 . 7 7 4 
9 . 4 9 2 
1 . 9 7 5 
1 . 6 7 0 
225 
2 54 
9 . 7 93 
2 04 
1 6 . 5 0 7 
336 
4 . 1 5 3 
773 
2 2 1 
376 
139 
752 
1 . 9 7 9 
1 6 . 8 4 7 
2 4 7 
810 
5 86 
1 9 . 3 5 2 
1 0 3 . 5 9 8 
3 . 2 07 
1 . 7 1 5 
348 
3 0 . 0 7 1 
1 . 5 3 5 . 4 2 3 
7 0 . 0 6 6 
8 3 . 7 9 4 
392 
2 2 . 3 3 3 
2 . 9 3 5 
Indices 
% 
Γ 
105 
106 
104 
103 
107 
103 
9 9 
106 
119 
111 
95 
114 
106 
78 
176 
198 
i sa 121 
110 
130 
130 
125 
118 
118 
117 
106 
97 
108 
îoe 120 
100 
189 
38 
107 
110 
84 
107 
9 9 
1 0 7 
109 
71 
91 
97 
U O 
84 
160 
8 0 
153 
132 
109 
137 
39 
108 
209 
67 
177 
135 
NS 
756 
72 
71 
243 
168 
291 
139 
299 
232 
• 54 
57 
65 
130 
205 
54 
100 
31 
101 
NS 
MS 
16 
73 
4 3 9 
11 
7C 
82 
110 
291 
107 
774 
77 
127 
193 
178 
NS 
59 
43 
215 
235 
729 
103 
34 
127 
9 0 
48 
211 
111 
87 
139 
121 
515 
129 
100 
115 
113 
86 
132 
9 6 
132 
107 
100 
105 
268 
102 
114 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 5 . 7 7 1 . 6 2 7 
1 5 . 8 1 6 . 1 0 5 
9 . 9 5 3 . 5 2 2 
6 . 9 0 2 . 2 6 5 
2 . 1 0 2 . 7 2 7 
5 0 2 . 5 7 C 
3 . 2 4 7 . 2 7 0 
1 . 0 4 9 . 6 9 8 
3 9 6 . 5 1 9 
2 0 . 6 6 8 
2 . 5 6 2 
170 
1 0 . 5 2 8 
1 . 8 1 1 
5 . 5 9 7 
1 6 . 1 4 8 
7 2 . 2 6 6 
3 2 . 3 2 5 
2 5 5 . 1 1 2 
3 3 5 . 7 2 5 
3 3 4 . 2 7 0 
1 . 4 5 5 
4 . 7 3 9 
3 . 5 1 1 . 6 7 5 
2 . 2 0 3 . 2 4 6 
1 . 5 0 4 . 5 4 6 
6 . 5 3 0 . 5 3 7 
2 . 0 6 8 . 1 0 1 
2 . 0 0 8 . 4 2 0 
5 6 . 5 2 8 
2 4 9 . 3 1 3 
553 
2 
1 8 4 . 0 2 3 
6 6 4 . 5 7 1 
3 6 . 8 0 3 
8 7 3 . 3 0 8 
3 2 3 . 1 9 1 
5 7 . 0 8 1 
3 3 2 . 3 3 5 
222 
2 . 2 5 2 
1 0 9 . 5 4 3 
1 8 . 1 0 6 
3 . 2 6 6 
6 2 . 3 4 4 
3 7 . 9 4 1 
9 2 . 5 4 6 
6 3 . 5 5 0 
3 1 . 0 1 9 
3 1 . 0 3 8 
1 0 . 1 2 4 
208 
2 . B 8 8 
6 8 3 
2 . 3 7 1 
1 . 0 4 2 
779 
9 9 
126 
185 
1 1 . 7 4 3 
6 6 4 
762 
43 0 
441 
358 
5 2 2 
127 
140 
2 7 1 
6 8 3 
3 . 1 5 2 
3 . 1 6 6 . 6 8 6 
8 0 . 5 8 4 
1 8 . 9 4 C 
847 
84 
109 
33 2 
8 . 7 6 3 
147 
50 
20 
36 
25 
1 0 . 1 4 4 
2 . 2 0 3 
29? 
1 . 2 4 5 
3 5 . 9 4 1 
3 . 7 2 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 2 6 
220 
254 
9 . 6 0 4 
2 0 4 
1 2 . 7 7 4 
2 6 8 
3 . 5 9 7 
7 0 5 
208 
218 
127 
7 3 0 
1 . 9 0 7 
1 0 . 2 6 5 
81 
763 
567 
1 3 . 5 6 0 
7 8 . 4 1 6 
2 . 7 7 9 
1 . 1 2 4 
3 1 8 
2 2 . 8 4 0 
1 . 0 3 7 . 1 3 9 
5 7 . 7 9 4 
6 5 . 0 7 6 
3 7 9 
8 . 8 0 5 
6 0 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
106 
106 
107 
105 
112 
104 
98 
115 
129 
109 
106 
112 
112 
50 
163 
210 
156 
129 
122 
133 
133 
14a 
103 
119 
116 
109 
96 
108 
111 
153 
102 
195 
33 
122 
117 
97 
109 
105 
131 
108 
78 
76 
07 
103 
91 
180 
101 
155 
128 
111 
115 
06 
108 
136 
68 
173 
141 
NS 
2 20 
630 
69 
244 
174 
696 
118 
796 
236 
50 
295 
67 
116 
103 
34 
98 
76 
103 
NS 
MS 
8 
72 
568 
6 
111 
26 
129 
96 
112 
762 
61 
145 
203 
81 
NS 
63 
44 
508 
240 
NS 
102 
128 
131 
86 
46 
559 
121 
88 
171 
114 
NS 
194 
100 
121 
119 
86 
154 
124 
133 
115 
U O 
135 
426 
119 
149 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
7 . 1 3 0 . 4 2 5 
4 . 4 5 4 . 3 7 2 
2 . 6 7 6 . 0 5 3 
3 . 8 0 5 . 2 7 3 
3 . 3 2 5 . 1 5 2 
2 . 3 6 5 . 0 1 3 
8 8 4 . 3 3 3 
1 4 8 . 6 6 7 
9 6 4 . 3 1 3 
3 6 7 . 7 0 0 
2 1 2 . 9 5 3 
5 . 0 5 5 
513 
6 
3 . 3 6 9 
6 3 9 
528 
5 . 5 0 3 
4 7 . 1 5 3 
1 8 . 1 7 6 
1 3 7 . 0 6 6 
9 8 . 0 8 3 
9 7 . 9 4 8 
135 
4 
1 . 4 1 3 . 5 4 0 
8 9 2 . 0 2 4 
6 5 5 . 3 5 2 
8 3 9 . 3 5 7 
5 0 6 . 2 2 1 
3 8 . 8 2 5 
1 0 4 . 0 5 3 
61 
6 7 . 1 1 0 
1 8 1 . 7 7 3 
1 7 . 8 5 2 
3 9 6 . 6 3 8 
1 9 8 . 5 9 6 
4 0 . 1 5 0 
6 2 . 3 8 2 
6 
1 . 3 9 3 
5 4 . 0 6 2 
1 0 . 7 6 7 
2 . 2 0 5 
2 2 . 4 5 6 
2 4 . 6 1 4 
2 3 . 2 4 7 
1 7 . 9 0 9 
7 . 3 4 1 
2 . 3 6 1 
165 
34 
97 
14 
717 
20 
3 
66 
4 . 2 5 0 
189 
60 
83 
39 
93 
89 
67 
73 
241 
637 
1 . 1 1 5 
9 4 3 . 9 0 0 
2 0 . 4 1 3 
1 5 . 2 4 0 
2 
15 
162 
3 . 0 4 8 
19 
8 
1 
7 
3 . 2 7 4 
25 
38 
121 
2 6 . 6 7 9 
1 . 4 36 
1 . 8 5 0 
6 0 9 
93 
242 
7 . 6 7 6 
193 
3 . 0 9 4 
199 
2 . 8 6 1 
404 
175 
187 
79 
665 
455 
7 . 2 4 3 
312 
143 
1 0 . 6 3 1 
3 5 . 6 9 2 
2 . 4 9 8 
31 
104 
1 1 . 9 5 5 
3 6 4 . 9 7 5 
2 6 . 6 9 7 
4 1 . 0 2 6 
1 . 5 2 2 
68 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
120 
122 
115 
122 
1 1 7 
113 
118 
117 
1 0 4 
122 
143 
6 7 
135 
15 
98 
18 
3 0 3 
3 4 0 
162 
161 
138 
133 
133 
2 7 6 
4 0 0 
126 
128 
114 
116 
123 
2 1 6 
114 
102 
122 
122 
112 
1 2 4 
101 
149 
118 
24 
125 
109 
186 
127 
62 7 
8 3 
133 
111 
106 
133 
7 5 0 
15 
3 8 8 
74 
NS 
NS 
3 1 
36 
790 
228 
207 
33 
NS 
517 
4 2 4 
6 0 9 
51 
191 
97 
6 1 
104 
113 
96 
40 
1 
76 
NS 
9 5 0 
1 6 0 
3 5 0 
95 
109 
29 
83 
2 5 2 
139 
NS 
148 
9 9 
NS 
2 3 1 
NS 
82 
162 
1 6 1 
83 
40 
NS 
1 0 8 
87 
9 2 9 
117 
4 0 0 
333 
1 2 6 
135 
113 
103 
54 7 
1 1 4 
122 
115 
188 
113 
173 
France 
1000 Eur 
6 . 3 7 2 . 0 1 6 
4 . 2 7 7 . 9 5 2 
2 . 0 9 4 . 0 6 4 
3 . 6 7 C . 9 7 1 
2 . 7 0 1 . 0 4 5 
1 . 9 4 0 . 9 0 2 
4 1 2 . 7 0 4 
2 1 5 . 4 9 8 
9 9 8 . 9 0 4 
3 1 3 . 7 9 6 
5 8 . 6 0 2 
5 . 0 7 6 
5 9 7 
77 
6 3 3 
889 
2 . 8 8 0 
1 . 5 6 2 
8 . 8 5 4 
5 . 0 0 5 
3 6 . 1 0 5 
9 1 . 5 6 7 
9 1 . 2 6 5 
30 2 
2 . 9 9 7 
4 7 2 . 0 0 6 
2 9 0 . 5 0 3 
2 . 1 1 6 . 3 1 2 
7 9 2 . 1 5 0 
5 5 1 . 6 2 0 
6 . 4 4 3 
4 8 . 9 1 8 
3 
3 3 . 1 4 7 
1 4 5 . 8 4 4 
7 . 4 7 5 
1 9 6 . 8 2 2 
2 7 . 9 8 2 
6 . 9 0 6 
1 8 0 . 4 6 5 
139 
132 
2 4 . 0 0 8 
3 . 1 0 8 
138 
1 7 . 1 8 6 
2 0 . 1 5 5 
1 6 . 6 0 0 
1 7 . 6 1 6 
4 . 2 9 1 
1 3 . 7 4 6 
1 . 6 7 1 
1 . 7 0 1 
222 
1 . 1 7 9 
129 
31 
78 
1 . 1 3 4 
9 5 
1 
2 
45 
19 6 
30 
45 
45 
3 0 6 
9 7 3 . 0 1 3 
2 5 . 8 9 1 
2 . 1 9 7 
63 9 
4 0 
101 
3 8 7 
4 
1 
11 
1 
4 2 5 
2 . 1 2 5 
737 
1 . 7 0 3 
1 . 5 0 7 
1 
19 
1 
1 
3 0 
1 
4 . 9 1 4 
35 
1 
3 
9 8 7 
1 . 0 5 1 
113 
26 
2 . 1 1 6 
2 1 . 0 6 5 
112 
2 8 4 
18 
3 . 3 6 6 
3 0 9 . 9 4 2 
3 . 3 0 9 
5 . 6 7 2 
2 8 0 
3 . 0 1 7 
31 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
96 
95 
96 
95 
93 
1 0 1 
104 
87 
100 
118 
7 1 
109 
1.03 
14 
NS 
152 
4 8 5 
169 
97 
119 
119 
1 1 8 
2 3 6 
113 
104 
98 
93 
102 
96 
103 
83 
U O 
106 
61 
96 
94 
107 
U O 
67 
53 
81 
70 
134 
133 
103 
114 
148 
127 
104 
116 
140 
00 
175 
586 
310 
100 
NS 
64 
7 
9 2 
2 0 9 
NS 
MS 
NS 
79 
eo 
48 
152 
31 
120 
704 
8 
15 
17 
10 
NS 
NS 
175 
67 
50 
4 7 5 
100 
3 
46 
98 
NS 
50 
NS 
122 
NS 
NS 
230 
114 
26 
233 
360 
157 
101 
112 
94 
436 
90 
37 
Italia 
1000 Eur 
3 . 7 7 5 . 9 6 5 
2 . 6 7 9 . 0 8 9 
1 . 0 9 6 . 8 7 6 
2 . 3 5 9 . 3 6 5 
1 . 4 1 6 . 6 0 0 
9 8 2 . 1 9 6 
3 0 2 . 6 9 1 
5 6 . 4 4 3 
5 3 7 . 9 4 7 
8 5 . 1 1 5 
4 3 . 9 4 0 
1 . 9 1 1 
1 6 9 
66 
116 
2 1 7 
1 . 3 4 3 
5 . 9 2 6 
8 . 7 4 6 
3 . 5 6 5 
2 3 . 7 9 2 
7 0 . 6 0 3 
6 9 . 9 3 5 
663 
133 
7 5 2 . 5 0 5 
1 8 3 . 3 3 4 
1 2 2 . 9 5 5 
1 . 3 0 0 . 5 7 1 
2 9 2 . 8 8 7 
3 . 7 7 7 
2 3 . 0 6 0 
131 
3 9 . 6 3 5 
I C O . 2 0 2 
2 . 5 5 2 
1 2 2 . 2 0 1 
3 7 . 2 7 6 
3 . 2 4 6 
3 2 . 9 3 5 
73 
6 8 2 
1 7 . 3 7 9 
2 . 3 0 2 
503 8 . 0 4 4 
4 . 5 6 5 
2 5 . 0 5 7 
1 2 . 7 0 3 
5 . 9 3 3 
8 . 1 2 2 
5 . 3 8 7 
124 
2 7 9 
164 
1 . 0 2 9 
106 
8 
45 79 
5 . 3 8 0 
9 
4 
53 
1 
47 
11 34 
26 
288 
5 2 1 . 9 3 6 
1 6 . 0 1 1 
6C2 
10 
32 
5 . 2 3 2 
139 1 
1 
6 
14 
78 
34 
54 
101 
2 . 0 2 8 
4 6 0 
64 
120 
30 
7 
1 . 6 9 7 
1 . 3 4 6 
4 
74 
191 
2 
19 
5 1 
62 
7 7 8 
89 
2 8 5 
4 4 2 
8 . 3 7 5 
51 
4 7 5 
193 
2 . 6 0 2 
8 3 . 4 2 0 
5 . 9 9 5 
4 . 9 0 7 
59 
1 . 2 5 7 
150 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 1 
98 
1 0 9 
96 
1 1 0 
109 
112 
9 0 
112 
94 
100 
141 
44 
508 
187 
8 0 4 
154 
127 
188 
191 
76 
130 
130 
133 
49 
ICS 
99 
94 
90 
112 
1 2 1 
107 
96 
115 
125 
74 
103 
114 
93 
1C6 
138 
52 
82 
44 
162 
92 
73 
316 
99 
104 
146 
81 
143 
168 
265 
170 
47 
67 
375 
NS 
130 
15 36 
NS 
33 
15 
42 
309 
38 
6 
111 142 
154 
24 
36 
366 
NS 
13 
29 
NS 
20C 
30 
69 
56 
216 
49 
376 
226 
57 
140 
NS 
56 
10 
2 9 6 
164 
2 0 0 
56 
167 
100 
19 
89 
39 
297 
69 
74 
10 
151 
103 
121 99 
79 
69 
396 
120 
161 
Origin 
GRANO TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GER MANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.N IGER 
. SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROON 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPI A 
.KENYA 
. M A U R I T I U S REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR COSTA RICA 
PANAHA 
.BAHAHAS 
JAHAICA 
BARBADOS 
-WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
PERU 
3RAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAO 
I RAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIΤ 
BAHRAIN 
QUA TAR 
DUBAI 
OHAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
8URMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 5 
028 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 224 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 8 
302 
314 
322 
330 
334 
3 4 6 373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
664 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
743 
800 8 0 4 
22 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
1975 
Origine 
Nederlanc 
1 000 Eur 
Indices 
75 / 
/τχ 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
331 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 74 
0 7 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
05? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 4 2 
0 64 
366 
368 
0 7 0 
2 04 
2 39 
21? 
216 
2?0 
7 7 4 
740 
2 4 9 
7 6 9 
77? 
' 7 6 
?99 
302 
1 1 4 
37? 
330 
3 1 4 
3 4 6 
37? 
3 0 3 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
41 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 3 
4 5 3 
4 64 
4 4 9 
4 7 0 
472 
4 ' B 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 4 
6 28 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6?4 
6 2 8 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
772 
736 
7 4 0 
7 4 3 
3 00 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C t D . 
AHERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOH 
.TOH 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
EUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IF 
ROYAUME-UNI 
IRLANOF 
DANFMARK 
ISLANDE 
ILFS EFROE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.nEM.ALLEMANDF 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL3ANIF 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I E 
L IBYF 
FGYPTE 
SOUDAN 
• MIGFR 
.SENEGAL 
L I 8 F R I A 
. C O T F - P ' IVOIRF 
GHANA 
MIGFR!A 
.CAMEROUN 
.GABON 
• Z A I R E (AMC.KINSH1 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
• I L E MAURICE 
R E P . 4 E R I Q U F OU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUF 
. I L F S BfPMUDES 
GIIATFMALA 
EL SALVACOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
.BAHAMAS 
JAMAIOUE 
LA BAR9ADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURACAO 
COL OMR I F 
VENFZUELA 
PFRDU 
BRFS1L 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
UNION BIRHANE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P R I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORHOSEI 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
4 . 3 4 6 . 0 6 3 
3 . 3 0 Θ . 6 5 9 
1 . 0 3 7 . 4 0 4 
2 . 8 8 9 . 4 6 6 
1 . 4 5 6 . 5 9 7 
9 2 6 . 5 5 1 
2 7 9 . 6 1 2 
4 3 . 3 9 5 
4 5 1 . 7 6 9 
1 5 1 . 7 7 5 
6 2 . 7 5 3 
7 . 1 4 6 
5 22 
7 
6 . 4 0 4 
55 
158 
2 . 4 2 6 
5 . 7 6 3 
2 . 8 1 6 
4 4 . 6 4 2 
4 3 . 0 5 4 
4 7 . 8 5 8 
196 
4 8 9 . 4 3 2 
6 5 5 . 8 8 2 
1 . 5 1 0 . 0 8 3 
2 3 4 . 0 6 9 
3 6 6 . 3 1 4 
4 . 4 1 3 
4 8 . 4 6 6 
77 
2 
3 3 . 0 2 1 
1 0 7 . 3 4 6 
6 . 5 34 
9 8 . 1 3 5 
3 8 . 8 3 5 
2 . 1 9 3 
3 0 . 9 3 5 
10 
4 . 6 9 8 
1 . 5 89 
222 
6 . 9 3 5 
6 . 7 4 3 
2 2 . 0 4 4 
9 . 6 1 9 
1 . 9 1 3 
1 . 2 4 1 
367 
106 
52 
15 
2 99 
51 
23 
1 
073 
7 59 
6 56 
2 87 
60 
47 
2 
8 
4 
1 
6 00 
4 3 5 . 0 7 0 
1 2 . 6 9 0 
271 
82 
1 
? 
1 
?a 
23 
2 
6 . 3 6 7 
15 
71 
265 
4 . 7 1 3 
172 
41 
512 
37 
3 
177 
2 
1 . 4 4 5 
38 
4 09 
13 
30 
12 
40 
44 
401 
899 
81 
16 
112 
136 
1 0 . 7 1 4 
100 
181 
2 
3 . 4 6 6 
1 4 8 . 6 3 6 
1 7 . 8 8 1 
1 0 . 6 8 2 
2 . 4 2 3 
216 
H O 
109 
115 
1 0 9 
114 
113 
110 
86 
111 
137 
123 
3 5 0 
172 
3 0 
5 0 1 
367 
37 
3 8 6 
102 
71 
115 
193 
193 
103 
130 
116 
100 
111 
114 
56 
108 
197 
177 
116 
92 
92 
109 
115 
85 
5 
97 
1 2 7 
18 
178 
97 
4 5 4 
135 
142 
165 
9 0 
79 
306 
267 
136 
302 
153 
e77 
4 3 8 
NS 
368 
192 
45 
700 
20 
1 1 
47 
112 
87 
56 
7 0 
13 
14 
4 0 0 
MS 
13 
557 
167 
95 
134 
105 
106 
683 
4 0 
2 1 8 
75 
4 0 
101 
115 
66 
108 
200 
60 0 
154 
138 
55 
135 
NS 
23 
2 7 
54 
128 
278 
132 
4 
182 
136 
107 
106 
2 4 0 
2 7 7 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
4 . 1 4 7 . 1 5 8 
3 . 4 1 2 . 2 9 4 
7 3 4 . 6 6 4 
3 . 0 9 3 . 0 3 0 
1 . 0 5 4 . 1 2 8 
6 8 7 . 6 0 3 
2 2 3 . 3 8 7 
3 8 . 5 6 7 
2 9 4 . 3 3 7 
1 3 1 . 3 1 2 
1 8 . 2 3 1 
1 . 4 8 0 
7 6 1 
14 
6 
11 
6 8 3 
7 3 1 
1 . 7 5 0 
2 . 7 6 3 
1 1 . 5 0 7 
2 7 . 4 1 8 
2 7 . 2 6 4 
154 
1 . 6 0 5 
8 5 1 . 1 9 3 
4 3 5 . 7 3 6 
1 . 6 0 3 . 5 7 1 
2 0 2 . 5 2 5 
2 9 1 . 3 7 8 
3 . 0 7 0 
2 4 . 8 1 6 
281 
1 1 . 1 1 0 
1 2 9 . 4 0 1 
2 . 3 9 5 
5 9 . 5 1 2 
2 0 . 5 0 2 
2 . 5 8 1 
2 6 . 1 9 8 
4 
35 
9 . 396 
340 
193 
9 . 2 2 3 
6 . 4 7 8 
4 . 2 7 1 
5 . 3 6 5 
9 7 3 
583 
322 
84 
637 
161 
50 
4 9 4 
3 
11 
12 
4 1 
6 
12 
1 
5 
356 
309 
2 
25 
44 3 
2 3 3 . 7 5 8 
5 . 6 7 9 
6 3 0 
3 
43 
37 
113 
3 
1 
2 
4 
129 
1 
6 1 8 
1 4 7 
2 
3 6 6 
54 
1 
22 
Î 
1 . 9 7 5 
27 
218 
97 
2 
2 9 4 
2 3 3 
1 
235 
2 . 5 7 0 
18 
153 
1 
1 . 4 5 1 
1 3 0 . 1 6 6 
3 . 9 1 2 
2 . 7 8 7 
5 8 6 
117 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
106 
100 
106 
104 
99 
116 
112 
80 
131 
126 
159 
95 
700 
10 
367 
NS 
152 
113 
104 
130 
123 
123 
122 
9 7 
113 
112 
101 
105 
118 
165 
86 
598 
95 
117 
102 
111 
149 
39 
112 
400 
39 
124 
4 1 
88 
146 
135 
93 
122 
7 2 
144 
119 
108 
NS 
135 
236 
194 
65 
19 
200 
100 
500 
379 
47 
50 
167 
09 
90 
89 
131 
5 1 
342 
103 
4 
17 
200 
117 
266 
62 
8 
44 
16 
50 
105 
220 
160 
69 
46 
25 
51 
NS 
9 
26 
188 
95 
121 
296 
131 
190 
82 
9 2 
121 
United Kingd 
1 000 Eur 
5 . 5 9 0 . 4 8 9 
2 . 7 5 0 . 9 0 3 
2 . 8 3 9 . 5 6 6 
2 . 5 9 5 . 9 5 6 
2 . 9 9 4 . 5 3 3 
2 . 3 8 0 . 1 7 0 
5 2 4 . 6 0 3 
6 5 . 5 9 8 
1 . 3 4 0 . 0 2 4 
4 4 9 . 9 4 5 
9 5 . 8 4 3 
2 . 3 9 9 
237 
32 
36 
1 . 4 6 0 
6 3 4 
7 4 8 
1 1 . 3 30 
4 . 4 8 9 
7 6 . 3 2 7 
7 9 . 7 8 7 
7 9 . 2 2 6 
5 6 1 
2 3 3 . 7 8 1 
7 0 0 . 3 4 7 
1 8 9 . 3 2 9 
2 2 1 . 7 9 3 
1 . 1 1 4 . 1 0 8 
3 7 0 . 3 7 9 
5 5 . 8 0 6 
9 9 . 1 4 1 
1 
262 
4 0 . 1 3 4 
2 8 2 . 5 7 9 
1 7 . 5 2 3 
1 2 8 . 6 1 9 
4 7 . 9 9 3 
2 5 . 2 7 2 
3 9 . 3 9 4 
38 
1 . 5 8 8 
4 . 7 3 8 
1 . 9 9 2 
56 
1 9 . 1 3 0 
8 . 0 2 5 
2 0 . 1 4 8 
2 3 . 0 6 6 
4 . 0 5 8 
4 . 2 3 5 
564 
390 
8 
151 
21 
13 
264 
106 
9 
13 
15 
293 
8 
36 
13 
9 
47 
1 . 0 4 8 
5 . 8 9 2 
1 . 2 7 7 . 5 9 3 
6 2 . 4 3 1 
1 . 6 7 0 
2 
56 
117 
16 
74 
121 
125 
136 
263 
129 
22 
65 
62 
37 
3 . 6 0 6 
5 . 6 6 5 
17 
44 
5 
189 
3 . 2 1 8 
70 
556 
68 
12 
157 
12 
22 
7 1 
6 . 4 2 6 
166 
21 
19 
5 . 5 8 2 
2 3 . 4 4 3 
4 1 6 
5 33 
28 
7 . 1 0 4 
4 2 9 . 5 2 7 
1 1 . 6 0 2 
2 1 . 2 7 2 
13 
1 3 . 2 1 7 
1 . 3 0 9 
om 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
104 
104 
103 
105 
103 
1 0 1 
9 7 
9 1 
104 
100 
9 1 
134 
4 7 
2 4 6 
7 
2 2 9 
542 
9 1 
1 5 9 
7 9 
85 
127 
127 
121 
U S 
115 
125 
93 
9 9 
1 0 7 
98 
9 7 
14 
245 
102 
108 
72 
9 0 
73 
77 
99 
4B 
94 
93 
2 4 7 
32 
135 
54 
195 
154 
97 
191 
4 0 
NS 
22 
162 
46 
360 
NS 
35 
2 6 7 
43 3 
β 
185 
eoo 
NS 
6 
50 
4 7 0 
599 
75 
105 
37 
69 
4 0 
9 3 3 
133 
28 
NS 
6 1 
88 
108 
4 7 8 
5 
NS 
7 4 5 
19 
113 
8 0 1 
20 
2 1 
25 
113 
9 7 
9 
104 
158 
133 
113 
6 0 
54 
23 
1 3 1 
722 
9 
1 3 6 
100 
104 
37 
141 
32 
1 3 5 
100 
68 
66 
28 
9 6 
117 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
5 0 6 . 5 6 1 
3 8 0 . 1 0 4 
1 2 6 . 4 5 7 
1 4 7 . 5 6 8 
3 5 8 . 9 9 3 
1 1 8 . 2 2 1 
3 0 . 6 3 7 
3 . 9 6 7 
6 7 . 2 6 6 
1 6 . 3 5 1 
2 . 3 4 5 
7 
2 
3 
2 
19 
111 
37 
2 . 1 7 1 
5 . 8 9 0 
5 . 8 5 5 
35 
1 
3 5 . 5 1 4 
6 . 7 6 3 
1 5 . 2 9 4 
6 8 . 9 0 3 
2 1 . 0 9 4 
2 2 5 . 2 1 4 
7 . 3 2 2 
3 
2 . 2 2 8 
1 9 . 4 9 3 
1 . 0 1 0 
7 . 1 2 2 
1 . 5 4 4 
2 4 7 
2 . 7 1 8 
2 
98 
84 
28 
273 
130 
1 . 2 3 0 
3 . 1 5 6 
172 
86 3 
29 
2 
19 
2 
39 3 
6 4 . 2 4 ? 
3 . 0 1 9 
2 
1 
2 
85 
19 
37 
9 1 
38 
4 4 1 
1 
34 
1 
2 4 
1 4 . 9 4 7 
103 
1 . 4 7 2 
109 
897 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
9 7 
105 
104 
97 
106 
96 
151 
110 
1 0 0 
68 
14 
11 
38 
6 3 3 
182 
97 
66 
111 
113 
23 
5 
122 
105 
1 0 9 
96 
103 
93 
73 
93 
91 
130 
126 
77 
50 
164 
67 
123 
31 
700 
29 
56 
103 
143 
478 
165 
61 
11 
76 
1 13 
67 
5 
50 
NS 
190 
148 
136 
NS 
46 
23 
25 
50 
104 
9 1 
69 
32 
85 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 4 2 1 . 2 7 7 
8 2 9 . 3 1 5 
5 9 1 . 9 6 2 
6 6 5 . 1 7 4 
7 5 6 . 1 0 3 
5 6 6 . 1 4 7 
3 5 5 . 3 5 0 
2 5 . 6 5 1 
1 3 0 . 9 5 2 
5 4 . 1 5 4 
4 . 7 6 2 
29 
14 
15 
2 
1 . 0 3 5 
4 7 9 
3 . 2 1 7 
2 1 . 0 5 7 
2 1 . 0 3 2 
25 
6 7 . 5 9 9 
3 6 . 8 5 8 
6 5 . 0 2 5 
4 4 8 . 7 8 6 
4 6 . 9 0 6 
1 6 2 . 0 5 3 
2 . 0 4 8 
4 
4 
6 0 . 6 8 8 
2 2 6 . 9 2 0 
1 1 . 6 5 7 
3 8 . 5 4 0 
2 6 . 9 0 5 
2 . 3 3 3 
1 0 . 9 5 7 
2 
2 . 9 C 8 
109 
14 
3 . 4 6 6 
2 . 5 2 3 
4 . 2 7 0 
3 . 8 6 2 
1 . 0 5 1 
4 . 9 3 1 
9 2 7 
2 
12 
10 
1 2 8 . 9 4 3 
2 . 0 0 9 
6 4 0 
3 
1 
67 
1 
99 
142 
84 
4 7 6 
1 
1 
65 
26 
172 
1 . 2 9 8 
11 
24 
1 
103 
5 3 . 8 1 5 
5 6 7 
9 7 4 
202 
127 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
98 
106 
68 
107 
9 1 
83 
97 
102 
86 
55 
107 
580 
350 
100 
356 
251 
82 
101 
101 
48 
116 
116 
112 
106 
99 
99 
115 
57 
1 
75 
98 
72 
134 
95 
78 
162 
2 
142 
6 6 1 
6 
9e 32 
125 
108 
87 
NS 
52 
01 
86 
57 
566 
160 
300 
165 
7 0 0 
286 
186 
520 
273 
67 
122 
52 
17 
55 
55 
145 
74 
57 
NS 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERHANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
.HOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROON 
.GABON 
- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
. M A U R I T I U S 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
HEXICO 
•BERMUDA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
•BAHAMAS 
JAMAICA 
BARBADOS 
•WEST I N D I E S 
TRIN IDAO - TOBAGO 
•CURACAO 
COLCHBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANCN 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
OHAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
8URMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
008 
0 2 4 
02 5 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
248 
268 
272 
2 7 6 
2 8 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 3 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 3 
416 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Dest inat ion 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
75 / 
/τχ 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 7 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 60 
0 5 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
20? 
2 0 4 
?09 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
749 
2 6 9 
2 7 7 
7 7 6 
2 9 0 
238 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
7 7 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 Ό 
37? 
3 7 8 
3 9 3 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
534 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . U C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE RF 
! Τ AL I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLAND» 
NDRVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROIIMANIF 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
• MAROC. 
ALGFR IE 
• T U N I S I E 
L I R Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• COTF-D · IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
.CAMFROUM 
•GABON 
• PP.CONGO (BRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
.KFNYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOUPE 
JAMAIQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RRFSIL 
C H I L I 
BOL I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREF DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORHOSF) 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZFLANDE 
.NOUV. -CALFOONIF 
5 8 . 6 7 8 . 9 4 9 
2 2 . 4 5 9 . 6 6 6 
3 6 . 2 1 9 . 2 6 3 
1 7 . 7 6 6 . 2 3 4 
6 . 0 7 1 . 7 6 7 
4 . 2 1 4 . 8 2 4 
4 . 5 7 2 . 1 7 1 
2 . 9 0 7 . 4 7 2 
1 4 . 9 6 3 . 7 6 3 
1 . 7 5 9 . 0 3 6 
7 9 0 . 3 5 2 
1 0 9 . 7 9 4 
9 0 . 4 6 1 
7 8 . 7 2 0 
6 8 9 . 7 5 9 
3 . 5 9 3 . 5 4 5 
2 . 7 9 2 . 7 4 5 
4 . 6 6 4 . 9 0 9 
2 . 1 5 3 . 4 7 8 
3 . 4 7 4 . 0 7 8 
3 . 0 7 2 . 2 7 0 
4 0 1 . 808 
1 5 . 2 0 4 
4 . 5 5 0 . 6 4 8 
3 . 3 6 6 . 0 9 2 
3 . 3 6 8 . 7 9 6 
4 . 4 7 C . 2 6 4 
2 . 7 0 4 . 0 0 4 
2 . 8 2 1 . 6 2 8 
3 6 6 . 5 5 0 
7 9 1 . 6 5 4 
3 4 . 9 0 1 
1 . 0 1 4 . 3 3 2 
1 . 9 7 6 . 6 9 7 
6 5 7 . 6 4 1 
1 . 4 0 0 . 0 4 3 
1 . 2 6 7 . 2 2 7 
3 7 6 . 5 7 1 
1 . 1 9 6 . 3 9 0 
2 9 . 4 9 6 
9 1 2 . 5 0 8 
7 0 4 . 5 2 8 
6 7 8 . 9 8 6 
1 . 3 9 1 . 4 6 3 
6 5 . 2 6 3 
6 8 3 . 4 4 3 
2 3 5 . 5 C 4 
1 7 9 . 5 3 4 
3 2 2 . 4 4 2 
1 3 9 . 0 6 6 
3 8 . 8 8 7 
2 9 7 . 1 8 8 
9 3 6 . 2 7 4 
2 2 4 . 3 2 0 
6 5 1 . 0C3 
3 3 0 . 4 4 9 
1 1 5 . 4 8 0 
5 7 . 0 1 9 
4 5 6 . 5 5 9 
1 2 4 . 3 5 1 
6 5 . 3 0 5 
2 8 . 6 5 1 
7 2 2 . 9 9 5 
6 6 . 5 2 6 
1 1 1 . 9 5 5 
4 2 . 7 6 2 
1 7 6 . 7 5 4 
4 7 . 3 6 6 
2 7 . 4 5 2 
1 0 0 . 7 4 3 
5 4 . 7 4 4 
3 3 . 3 6 6 
3 4 . 3 9 3 
3 6 . 0 7 8 
1 0 7 . 3 6 3 
1 . 4 0 4 . 2 9 2 
3 . 8 5 3 . 9 5 9 
7 1 3 . 2 1 2 
4 2 9 . 0 7 5 
1 4 5 . 5 1 4 
1 2 3 . 5 3 3 
2 6 . 1 6 8 
4 0 . 3 5 1 
2 7 . 5 3 3 
9 1 . 8 1 4 
3 0 0 . 5 6 2 
5 7 . 5 3 4 
1 4 7 . 8 7 3 
8 6 2 . 1 5 1 
1 0 1 . 5 1 3 
3 0 . 0 5 0 
2 6 7 . 6 5 4 
3 5 . 7 6 3 
1 9 1 . 7 5 3 
1 9 5 . 7 6 5 
9 2 5 . 4 2 5 
1 . 6 3 4 . 1 9 4 
3 4 2 . 6 3 7 
7 4 . 9 4 5 
4 9 3 . 5 7 3 
1 9 7 . 0 3 2 
6 4 . 7 7 2 
6 0 . 5 9 1 
1 2 5 . 4 3 2 
1 5 6 . 2 5 2 
1 3 3 . 5 2 1 
1 6 3 . 4 2 1 
2 9 8 . 7 2 3 
3 1 . 0 3 9 
1 3 6 . 7 2 8 
3 1 2 . 2 6 8 
1 9 1 . 4 6 3 
2 4 5 . 7 6 B 
1 4 6 . 4 7 7 
3 4 4 . 5 1 3 
5 3 . 3 60 
2 2 5 . 9 8 2 
4 6 3 . 3 3 9 
1 7 1 . 7 9 2 
1 5 7 . 8 4 4 
7 7 4 . 2 8 1 
2 4 5 . 5 6 0 
2 8 . 9 5 ? 
115 
1 0 5 
1 2 1 
101 
104 
116 
86 
106 
149 
1 3 1 
129 
121 
1 1 0 
85 
1 4 9 
165 
128 
2 0 5 
105 
1 4 5 
145 
150 
2 0 3 
98 
105 
108 
121 
95 
105 
9 9 
106 
6 2 
152 
117 
122 
86 
98 
73 
9 9 
139 
118 
120 
147 
187 
149 
114 
U O 
103 
123 
23 0 
78 
166 
1 7 1 
1 6 4 
135 
2 9 0 
196 
125 
136 
103 
83 
2 1 6 
243 
120 
182 
139 
131 
■ 64 
9 1 
116 
116 
43 
129 
122 
129 
125 
3 2 
116 
114 
207 
2 0 4 
122 
135 
171 
109 
14C 
118 
181 
117 
9 9 
222 
136 
53 
112 
160 
44 6 
2 1 9 
110 
203 
187 
132 
211 
228 
2 0 4 , 
2 7 6 ' 
2 9 9 
161 
101 
33 
84 
132 
85 
87 
134 
173 
86 
199 
77 
76 
84 
105 
9 5 
122 
EUR-6 
1 000 Eur 
4 6 . 9 9 0 . 8 1 9 
1 5 . 8 7 1 . 5 3 4 
3 1 . 1 1 9 . 2 8 5 
1 3 . 4 0 7 . 1 3 5 
4 . 9 6 8 . 5 5 6 
3 . 5 5 8 . 6 2 1 
3 . 2 3 5 . 7 9 7 
1 . 6 4 4 . 1 6 1 
1 1 . 4 1 9 . 6 6 3 
1 . 4 9 0 . 9 8 0 
7 3 8 . 7 6 2 
9 2 . 7 2 4 
8 0 . 9 5 4 
2 7 . 6 9 1 
5 5 0 . 8 4 9 
2 . 8 6 9 . 4 2 4 
2 . 1 6 7 . 6 7 0 
3 . 4 7 1 . 8 2 8 
1 . 3 9 9 . 7 6 6 
2 . 9 8 9 . 3 7 4 
2 . 6 8 1 . 4 8 5 
3 0 8 . 3 8 9 
1 5 . 1 5 9 
3 . 8 7 1 . 3 4 2 
2 . 9 B 9 . 0 9 3 
2 . 8 9 6 . 1 1 2 
3 . 7 2 9 . 3 2 5 
2 . 3 8 5 . 6 6 2 
2 . 5 2 6 . 4 2 3 
1 3 1 . 7 4 9 
6 2 9 . 2 7 0 
2 2 . 2 2 6 
7 8 9 . 0 9 7 
1 . 4 4 5 . 7 0 0 
4 7 5 . 8 0 5 
1 . 2 5 4 . 3 7 5 
1 . 1 8 2 . 6 6 1 
2 7 4 . 4 9 7 
1 . 0 3 2 . 5 3 9 
1 6 . 7 1 5 
6 3 8 . 1 4 5 
6 1 7 . 2 8 5 
5 5 9 . 3 6 3 
1 . 2 6 1 . 1 3 7 
4 8 . 8 0 4 
6 3 1 . 1 1 5 
2 0 4 . 5 1 1 
1 6 3 . 1 9 9 
2 S 4 . 2 9 4 
1 7 3 . 4 6 8 
2 6 . 5 1 4 
2 7 C . 6 6 0 
8 3 1 . 1 1 9 
2 1 2 . 4 5 2 
5 7 6 . 1 3 6 
2 6 5 . 7 5 0 
6 2 . 4 4 0 
5 5 . 4 1 0 
4 1 5 . 3 3 1 
1 1 7 . 3 9 0 
4 0 . 0 9 2 
2 5 . 5 5 3 
4 6 1 . 6 7 2 
6 1 . 4 3 3 
1 0 9 . 7 7 6 
4 2 . 0 3 6 
1 5 6 . 1 6 2 
3 3 . 9 3 2 
2 0 . 7 7 2 
3 8 . 1 9 3 
2 1 . 5 4 9 
1 8 . 7 7 9 
3 2 . 6 5 1 
3 5 . 6 6 1 
5 1 . 4 4 0 
8 7 9 . 2 3 3 
2 . 6 2 2 . 1 1 6 
4 1 3 . 6 7 9 
3 4 5 . 3 8 7 
9 9 . 1 7 5 
8 6 . 7 9 3 
2 5 . 7 2 5 
8 . 8 1 3 
5 . 0 6 9 
7 3 . 3 9 8 
2 5 2 . 6 5 1 
4 4 . 9 7 6 
1 0 6 . 6 5 1 
7 3 6 . 3 3 4 
5 9 . 8 2 2 
2 6 . 5 8 7 
2 1 7 . 1 3 6 
2 6 . 1 2 8 
1 5 0 . 8 9 4 
1 7 2 . 7 9 5 
7 9 3 . 0 1 5 
1 . 2 4 5 . 8 6 7 
2 5 5 . 3 8 6 
5 0 . 8 9 1 
3 6 4 . 5 3 0 
1 4 9 . 3 2 4 
2 4 . 3 4 3 
2 8 . 7 1 1 
4 6 . 5 7 1 
3 5 . 4 1 7 
5 8 . 0 0 2 
9 7 . 5 3 2 
1 7 9 . 5 5 3 
1 9 . 7 2 1 
9 3 . 1 1 3 
2 6 1 . 6 3 3 
1 0 5 . 4 6 7 
1 3 2 . 9 3 5 
9 7 . 3 2 6 
2 6 3 . 0 7 5 
4 1 . 5 0 0 
1 6 4 . 5 7 8 
3 3 8 . 7 3 7 
1 4 2 . 7 7 9 
7 0 . 2 8 1 
3 6 6 . 7 8 0 
5 9 . 4 1 1 
2 7 . 4 6 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
104 
118 
9 8 
103 
117 
80 
96 
152 
132 
130 
118 
109 
60 
153 
173 
123 
213 
106 
145 
144 
148 
202 
97 
104 
107 
122 
94 
1 0 1 
9 9 
107 
64 
163 
116 
119 
86 
98 
69 
07 
158 
119 
126 
153 
182 
173 
111 
112 
103 
122 
242 
84 
170 
177 
165 
133 
3 5 3 
211 
128 
2 4 2 
102 
83 
210 
2 5 7 
122 
187 
143 
130 
52 
91 
09 
02 
35 
128 
122 
113 
117 
76 
114 
106 
157 
227 
122 
137 
171 
104 
1 3 6 
119 
172 
116 
102 
259 
126 
7 0 
108 
162 
481 
228 
103 
2 0 6 
200 
2 0 1 
238 
208 
1 6 6 
3 2 1 
302 
165 
95 
77 
90 
133 
79 
87 
152 
165 
95 
245 
7 1 
75 
78 
9 1 
77 
124 
. Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
2 3 . 0 0 2 . 6 3 3 
8 . 2 0 8 . 5 4 5 
1 4 . 7 9 4 . 0 8 8 
6 . 6 7 4 . 7 0 1 
1 6 . 3 2 7 . 9 3 2 
8 . 1 3 5 . 2 B 1 
3 . 2 7 1 . 5 0 8 
1 . 9 1 3 . 5 3 5 
1 . 9 6 8 . 0 5 8 
9 8 2 . 1 8 0 
5 . 0 8 0 . 3 5 9 
2 6 4 . 5 8 9 
1 3 4 . 8 3 9 
7 . 1 4 0 
1 0 . 5 9 9 
4 . 7 6 0 
1 0 7 . 2 5 1 
9 5 3 . 1 9 8 
1 . 0 6 4 . 7 5 7 
2 . 0 4 1 . 2 0 5 
7 4 6 . 6 1 0 
1 . 5 7 8 . 3 1 4 
1 . 4 5 6 . 3 8 3 
1 2 1 . 9 3 1 
130 
2 . 2 2 7 . 1 0 0 
1 . 5 6 2 . 7 6 8 
1 . 5 2 2 . 7 9 0 
1 . 3 6 2 . 0 4 3 
1 . 0 4 4 . 3 2 4 
6 4 . 5 0 6 
4 2 5 . 0 1 4 
1 1 . 5 0 9 
4 9 3 . 2 9 6 
1 . 0 0 7 . 3 5 5 
2 9 5 . 9 9 8 
7 6 1 . 9 7 5 
8 7 8 . 8 8 4 
1 1 8 . 4 8 9 
4 4 6 . 7 3 9 
8 . 6 5 5 
4 8 6 . 8 1 1 
3 6 0 . 0 6 2 
3 0 8 . 9 0 6 
7 1 7 . 7 9 8 
2 2 1 . 4 7 9 
1 3 9 . 7 2 3 
1 0 5 . 2 2 6 
1 6 5 . 5 5 7 
1 0 4 . 9 9 9 
1 6 . 2 9 5 
4 5 . 7 5 7 
2 1 4 . 3 8 8 
2 8 . 6 3 3 
1 8 7 . 8 4 6 
1 2 3 . 3 8 1 
3 3 . 7 5 2 
5 . 9 3 5 
1 2 4 . 4 6 0 
1 4 . 0 2 1 
1 9 . 4 0 2 
4 . 0 4 4 
1 7 7 . 9 7 2 
1 1 . 0 0 0 
8 . 8 5 6 
5 . 1 5 7 
6 0 . 3 9 9 
1 1 . 2 3 3 
5 . 3 1 7 
2 1 . 4 4 0 
6 . 9 5 5 
9 . 8 9 2 
5 . 9 0 6 
2 . 6 8 2 
2 8 . 8 5 6 
5 2 3 . 9 5 7 
1 . 7 4 2 . 8 4 9 
2 2 5 . 2 0 9 
1 7 9 . 5 1 1 
6 2 . 5 1 6 
2 5 . 8 5 2 
2 . 2 0 7 
5 . 2 2 8 
1 . 7 7 0 
3 3 . 6 3 2 
1 0 8 . 1 6 7 
2 2 . 3 4 1 
5 5 . 8 4 7 
3 9 1 . 2 7 8 
3 5 . 4 6 4 
1 2 . 7 1 3 
8 1 . 6 9 6 
1 9 . 6 2 0 
5 5 . 3 6 5 
9 8 . 4 2 6 
5 3 1 . 2 9 7 
7 7 6 . 1 9 6 
1 1 1 . 9 9 5 
2 9 . 4 7 8 
2 1 2 . 5 3 1 
8 7 . 3 8 1 
8 . 8 4 1 
1 5 . 3 7 0 
i a . 3 3 4 
3 2 . 6 2 9 
3 7 . 4 3 2 
4 0 . 5 7 5 
9 3 . 7 3 6 
1 1 . 1 7 6 
3 8 . 5 7 0 
1 5 3 . 1 7 6 
4 7 . 1 7 0 
7 1 . 1 5 1 
5 6 . 0 4 8 
8 9 . 9 5 6 
3 0 . 9 9 1 
7 3 . 7 1 9 
2 1 9 . 6 2 0 
9 9 . 7 3 5 
3 9 . 6 3 4 
2 1 0 . 2 3 9 
2 8 . 3 1 4 
2 . 9 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
105 
9 5 
1 1 1 
9 4 
1 0 9 
9 4 
100 
U B 
7 4 
89 
144 
108 
104 
111 
7 0 
9 8 
1 2 0 
152 
109 
23 0 
9 4 
134 
133 
155 
165 
9 2 
9 9 
93 
39 
95 
9 2 
105 
60 
149 
1 1 4 
105 
8 2 
9 6 
64 
94 
2 1 8 
118 
143 
1 5 1 
1 8 1 
81 
1 0 9 
9 6 
119 
219 
114 
129 
193 
148 
1 3 5 
30 3 
2 6 4 
85 
136 
6 0 
6 2 
126 
189 
105 
7? 
83 
140 
4 2 
7 4 
1 1 6 
53 
32 
114 
1 4 7 
119 
U I 
7 1 
115 
39 
2 4 1 
2 9 3 
113 
1 2 6 
143 
1 2 9 
127 
91 
167 
93 
1 1 8 
150 
1 0 3 
118 
98 
1 4 9 
6 7 5 
227 
87 
193 
232 
1 8 7 
183 
2 4 5 
1 7 9 
3 7 4 
4 2 2 
160 
87 
51 
65 
133 
6 0 
82 
1 1 7 
162 
162 
168 
6 4 
77 
65 
8 0 
86 
138 
Fraoce 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 2 4 1 . 0 1 1 
4 . 2 2 3 . 8 3 9 
6 . 0 1 7 . 1 7 2 
3 . 4 1 6 . 9 7 8 
6 . 8 2 4 . 0 3 3 
2 . 0 2 9 . 2 6 5 
6 9 4 . 8 4 5 
6 4 6 . 0 7 0 
4 3 3 . 7 4 9 
2 5 4 . 6 0 1 
3 . 2 7 6 . 2 8 6 
9 2 7 . 4 0 9 
4 5 9 . 8 8 0 
7 8 . 4 9 3 
4 7 . 9 8 1 
1 4 . 6 9 4 
3 2 6 . 3 6 1 
1 . 1 2 4 . 4 4 7 
35 8 . 7 7 6 
5 7 4 . 4 6 3 
2 9 1 . 1 9 1 
7 1 1 . 2 1 1 
6 1 1 . 5 5 4 
9 9 . 6 5 7 
4 1 3 
7 9 9 . 4 6 8 
4 7 7 . 4 7 8 
1 . 4 0 3 . 1 1 3 
7 3 6 . 9 1 9 
7 1 6 . 4 0 9 
3 0 . 4 7 0 
5 9 . 9 8 2 
1 . 3 0 8 
1 1 4 . 9 0 1 
1 7 0 . 5 1 5 
7 2 . 0 9 1 
2 2 0 . 0 5 9 
1 0 4 . 7 4 5 
8 3 . 3 1 7 
2 6 9 . 4 0 7 
797 
1 1 3 . 8 9 0 
8 6 . 7 8 5 
7 4 . 4 2 2 
2 9 2 . 4 4 0 
2 7 . 2 3 6 
1 4 6 . 2 7 9 
2 5 . 5 6 2 
2 3 . 1 4 5 
6 4 . 6 1 2 
3 1 . 9 6 5 
4 . 4 0 2 
1 8 6 . 5 8 6 
5 2 9 . 1 4 4 
1 2 9 . 7 2 9 
1 4 5 . 0 2 9 
7 9 . 5 5 1 
3 . 5 9 7 
4 5 . 1 8 0 
1 7 0 . 4 6 8 
8 4 . 2 0 3 
3 . 6 8 8 
1 1 . 6 9 2 
1 5 0 . 7 5 1 
4 1 . 2 5 9 
9 1 . 7 9 5 
2 8 . 3 2 4 
3 9 . 3 4 3 
1 3 . 7 1 7 
1 . 8 4 1 
6 . 4 2 3 
2 . 8 6 0 
6 . 0 0 0 
2 4 . 3 0 2 
3 0 . 1 4 2 
5 . 4 4 4 
1 5 1 . 6 2 3 
3 5 4 . 8 6 4 
7 8 . 8 Θ 5 
7 8 . 2 2 8 
1 9 . 4 1 4 
2 3 . 5 9 7 
2 1 . 4 8 6 
1 . 1 1 0 
1 . 1 5 7 
2 0 . 2 3 2 
3 2 . 7 5 5 
7 . 1 1 8 
1 1 . 6 1 0 
1 0 2 . 2 9 0 
1 1 . 2 7 0 
4 . 4 8 6 
3 0 . 4 4 5 
2 . 0 0 5 
3 7 . 8 8 4 
3 9 . 7 8 6 
1 2 6 . 4 7 2 
1 8 1 . 8 7 2 
4 0 . 7 3 9 
5 . 1 7 0 
5 2 . 6 8 8 
3 6 . 2 6 1 
4 . 7 5 7 
3 . 3 3 7 
1 2 . 5 1 7 
1 7 . 1 8 6 
5 . 6 8 1 
1 9 . 1 5 6 
3 4 . 8 9 0 
1 . 6 4 3 
2 2 . 0 8 9 
4 0 . 6 9 0 
2 2 . 6 5 5 
2 0 . 1 9 4 
2 4 . 2 4 9 
9 1 . 2 6 2 
6 . 2 1 2 
7 9 . 2 5 0 
4 6 . 6 8 2 
1 3 . 6 9 0 
4 . 2 7 1 
4 9 . 6 3 0 
6 . 2 6 6 
2 2 . 0 9 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
132 
118 
144 
1 1 7 
1 4 1 
1 1 6 
118 
1 2 2 
104 
120 
164 
144 
141 
1 2 0 
127 
5 0 
176 
1 9 9 
120 
1 9 7 
1 5 1 
163 
173 
120 
95 
109 
1 3 1 
126 
105 
119 
115 
121 
3 5 
2 1 1 
122 
194 
106 
125 
84 
108 
154 
155 
101 
132 
1 8 8 
2 0 7 
178 
109 
138 
1 2 0 
399 
78 
2 0 0 
167 
160 
1 0 1 
6 7 9 
132 
135 
NS 
115 
93 
1 5 5 
3 8 7 
120 
220 
131 
163 
135 
104 
76 
1 0 4 
44 
131 
123 
158 
1 3 6 
100 
121 
135 
85 
1 4 6 
124 
2 7 4 
175 
76 
125 
153 
155 
131 
63 
7 4 5 
106 
56 
116 
221 
2 6 2 
290 
84 
229 
173 
295 
257 
108 
122 
127 
2 5 9 
113 
103 
7 7 9 
1 3 7 
122 
110 
1 0 5 
4 3 9 
145 
32 
523 
91 
138 
60 
151 
39 
123 
Italia 
1000 Eur 
6 . 5 4 4 . 5 3 0 
2 . 4 2 8 . 6 9 8 
4 . 1 1 5 . 8 3 2 
2 . 0 3 6 . 4 2 0 
4 . 5 0 8 . 1 1 0 
1 . 8 5 1 . 0 2 5 
4 1 6 . 0 5 4 
7 2 2 . 8 2 9 
4 9 1 . 2 4 6 
2 2 0 . 8 9 6 
1 . 7 9 4 . 7 3 3 
1 5 9 . 9 8 7 
5 9 . 6 9 9 
5 . 2 7 5 
5 . 3 8 0 
4 . 7 5 1 
8 4 . 8 8 2 
5 0 5 . 0 6 5 
4 8 5 . 4 5 9 
4 8 6 . 3 6 1 
1 5 7 . 8 6 1 
4 6 3 . 5 3 2 
4 3 5 . 5 2 8 
2 8 . 0 0 4 
6 . 5 3 7 
7 7 6 . 8 1 1 
1 9 1 . 1 4 3 
2 3 9 . 9 2 9 
8 2 8 . 5 3 7 
3 2 9 . 4 6 2 
1 8 . 1 8 3 
4 4 . 6 3 3 
1 . 8 6 2 
3 2 . 7 2 3 
8 2 . 3 0 1 
4 7 . 0 9 0 
1 5 0 . 8 7 1 
9 9 . 7 0 9 
4 8 . 5 6 8 
2 0 0 . 1 8 1 
6 . 4 4 1 
1 9 3 . 7 1 9 
1 2 5 . 5 3 5 
1 4 6 . 3 7 5 
1 8 8 . 8 6 8 
9 . 6 3 1 
1 0 6 . 9 3 5 
2 4 . 4 7 3 
2 7 . 3 6 1 
4 9 . 5 4 6 
2 5 . 7 7 7 
4 . 6 9 7 
2 7 . 3 9 9 
1 0 3 . 0 7 9 
4 1 . 7 6 9 
2 1 4 . 6 7 5 
4 6 . 6 5 1 
1 8 . 4 0 8 
2 . 2 5 6 
1 . 2 1 8 
1 1 . 8 0 2 
6 . 0 6 6 
2 . 8 1 2 
7 5 . 7 7 4 
4 . 2 8 7 
3 . 5 0 8 
1 . 9 0 8 
1 4 . 9 4 1 
4 . 5 7 9 
1 1 . 6 9 9 
7 . 6 9 2 
5 . 5 6 7 
1 . 6 9 7 
1 . 4 0 1 
2 . 0 0 2 
1 2 . 0 9 4 
1 1 3 . 5 5 1 
4 2 1 . 5 3 6 
6 9 . 7 1 0 
4 8 . 5 9 6 
1 3 . 1 8 7 
2 7 . 6 7 8 
1 . 5 2 5 
1 . 4 3 5 
1 . 3 7 8 
1 4 . 2 2 4 
8 9 . 6 5 6 
9 . 4 8 7 
1 9 . 4 9 6 
1 5 2 . 5 3 7 
7 . 2 3 4 
6 . 6 6 6 
6 0 . 8 7 0 
2 . 9 7 9 
4 1 . 9 5 9 
2 9 . 0 5 8 
8 2 . 7 4 2 
1 7 1 . 9 6 4 
3 2 . 1 0 8 
1 1 . 9 2 8 
5 9 . 1 6 0 
1 2 . 7 7 4 
7 . 7 2 9 
6 . 5 3 1 
8 . 1 2 0 
8 . 0 3 6 
7 . 2 7 0 
2 5 . 9 8 5 
1 3 . 6 4 4 
9 2 0 
2 1 . 7 1 1 
2 1 . 0 8 5 
1 6 . 3 8 9 
1 7 . 2 6 6 
1 0 . 8 0 1 
2 3 . 6 5 9 
3 . 7 4 7 
7 . 9 1 3 
3 9 . 3 5 8 
1 0 . 8 4 2 
8 . 6 4 4 
5 5 . 1 3 0 
1 2 . 8 5 7 
1 . 9 0 7 
Indices 
/τχ 
117 
109 
122 
109 
1 2 1 
Ι Ο Ι 
9 1 
113 
99 
89 
147 
119 
u i 109 
129 
69 
131 
164 
153 
161 
98 
147 
151 
102 
124 
105 
102 
u i 116 
110 
107 
105 
6 0 
111 
109 
151 
91 
105 
56 
9 0 
134 
105 
112 
ISO 
2 0 0 
106 
120 
107 
124 
135 
2 1 9 
51 
120 
2 1 1 
178 
155 
3 0 1 
146 
143 
63 
164 
142 
252 
281 
161 
222 
156 
77 
33 
94 
86 
117 
33 
138 
88 
79 
98 
98 
108 
205 
135 
274 
142 
106 
3 1 7 
110 
143 
157 
195 
152 
147 
6 7 6 
116 
3 0 
113 
172 
32 7 
180 
68 
225 
171 
161 
3 3 1 
187 
1 8 1 
2 7 9 
142 
2 3 3 
79 
53 
118 
126 
78 
81 
183 
9 0 
4 4 2 
116 
86 
47 
33 
73 
78 
142 
Dest ioat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-4) 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A ) 
- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
HCZAHBIQUE 
.HADAGASCAR 
.REUNION 
ZAHBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
JAMAICA 
T R I N I D A C - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B C L I V I A 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 6 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
458 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
809 
24 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
1975 
Dest inat ion 
Neder land 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
100 
111 
112 
115 
199 
2 00 
220 
2 7 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 7 5 
731 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
loo 
3 3 1 
3 9 0 
9 0 0 
031 
00? 
0 03 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 7 
0 0 9 
0?4 
0 7 9 
0 1 0 
0 3? 
0 1 6 
3 1 9 
0 4 0 
04? 
0 46 
0 4 9 
0 5 0 
OS? 
0 5 6 
0 6 9 
3 6 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
70? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
724 
? 4 8 
2 6 9 
2 7? 
2 7 6 
2 6 3 
?99 
30? 
3 1 4 
319 
3?? 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
7 5 2 
1 6 6 
1?3 
3 7? 
3 7 8 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 ' 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
594 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 06 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
77? 
7 3 6 
740 
BOO 
8 04 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVFAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPF ORIENTALF 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRAN C F 
BFLGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLFHAGNE RF 
ITAL IF 
ROYAUME-UN ! 
IR! ANOF 
PANFMARK 
ISLANDF 
NORVFGF 
SUEDE 
FIMLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIF 
GR EC. F 
TUPOUIF 
U . R . S . S . 
REP.PFM.ALLEMANDE 
PDLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIF 
R DUM AN I E 
BULGARIE 
ILES CAÑAR IES 
.MAROC 
ALGFRIF 
• T U N I S I E 
L IBYE 
FGYP'E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
l IBERIA 
• C O T F - O " I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N!G»R TA 
•CAMEROUN 
•GABON 
• RP.CONGO (BRAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOL A 
» T H t O P I E 
•KFNYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUF 
»ΑΝΑΜΑ 
CURA 
•GUADFLOUPÇ 
1ΛΜΛ10ΙΙΕ 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIF 
VENEZUFLA 
FQUATFUR 
PFROU 
BRES I I 
CHIL ! 
B O L I V I F 
AOGFNTINF 
CHYPDF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAK!STAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N F S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
CORFE OU SUO 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVFLLE-ZFLANDF 
.MOUV. -CALEOONIE 
3 . 5 9 0 . 9 6 3 
1 . 8 8 0 . 0 6 4 
1 . 7 1 0 . 9 0 4 
1 . 5 6 3 . 7 3 0 
2 . 0 2 7 . 2 3 3 
7 5 0 . 5 1 4 
3 4 6 . 7 6 9 
1 4 C . 1 0 3 
1 4 3 . 9 8 1 
1 1 7 . 6 6 1 
3 0 7 . 6 8 7 
6 3 . 2 9 3 
3 1 . 0 2 3 
541 
1 5 . 3 8 5 
2 . 0 4 5 
1 4 . 2 9 9 
2 1 0 . 7 0 2 
1 5 8 . 4 3 6 
2 3 2 . 3 2 8 
1 4 2 . 9 2 8 
1 5 2 . 3 6 2 
9 6 . 4 7 7 
5 5 . 9 0 5 
321 
3 2 9 . 6 2 1 
4 3 5 . 7 1 4 
6 7 8 . 0 0 9 
1 2 0 . 3 8 6 
2 4 3 . 0 6 4 
1 2 . 1 7 9 
6 1 . 0 9 1 
6 . 6 4 1 
1 1 1 . 0 4 8 
1 0 3 . 1 8 4 
2 8 . 6 5 2 
6 3 . 1 6 9 
6 2 . 5 7 3 
1 1 . 7 5 4 
5 6 . 0 4 6 
5 4 9 
1 9 . 2 2 2 
2 0 . 5 1 6 
1 4 . 9 6 1 
3 4 . 4 4 2 
ì o . i o o 2 8 . 6 3 4 
5 . 0 4 8 
3 . 6 76 
5 . 2 5 2 
5 . 0 6 4 
2 . 2 0 0 
5 . 0 0 7 
6 . 6 0 3 
1 . 7 4 5 
1 5 . 2 39 
8 . 4 2 ! 
3 . 3 39. 
441 
1 1 7 . 7 4 6 
1 . 3 76 
1 0 . 2 8 1 
6 . 5 85 
3 8 . 9 4 7 
1 . 8 2 2 
2 . 0 9 1 
5 . 9 6 4 
1 0 . 0 3 9 
1 . 3 0 ? 
1 . 0 6 3 
1 . 7 8 6 
5 . 5 3 9 
4 CS 
lee 2 7 0 
1 . 5 7 6 
6 5 . 0 2 1 
1 2 0 . 1 6 5 
2 3 . 8 1 6 
2 4 . 0 4 0 
3 . 4 3 1 
e . 9 1 3 
103 
5 1 1 
5 5 0 
3 . 9 8 5 
1 0 . 4 1 4 
3 . 7 4 5 
1 3 . 2 8 6 
4 3 . 7 0 3 
2 . 2 2 3 
6 0 3 
3 5 . 0 5 6 
1 . 3 1 5 
5 . 0 8 5 
2 . 8 2 1 
3 1 . 8 6 3 
7 1 . 5 86 
5 0 . 1 4 2 
1 . 1 2 6 
1 8 . 2 24 
8 . 4 8 3 
2 . 6 1 7 
2 . 7 0 2 
4 . 2 6 6 
2 6 . 5 7 7 
4 . 1 5 3 
7 . 9 9 1 
1 9 . 1 4 4 
5 . 8 3 0 
3 . 9 4 4 
3 7 . 8 87 
1 5 . 8 7 8 
2 2 . 1 0 6 
2 . 9 9 9 
5 5 . 6 3 9 
2 66 
1 . 7 65 
16 . 6 06 
1 7 . 0 7 7 
6 . 7 3 4 
3 6 . 7 7 2 
9 . 0 6 2 
117 
113 
101 
129 
107 
118 
101 
117 
100 
67 
132 
163 
149 
217 
62 
9 6 
1 2 7 
1 4 9 
172 
147 
234 
117 
164 
124 
371 
102 
112 
110 
86 
75 
93 
107 
8 9 
297 
113 
107 
63 
101 
73 
02 
6 9 
145 
84 
H O 
96 
233 
170 
149 
56 
105 
173 
6 9 
11 5 
136 
173 
263 
145 
644 
75 
161 
25 
124 
NS 
314 
?69 
97 
NS 
251 
B8 
176 
106 
231 
13 
94 
77 
1 !8 
1 6 0 
64 
80 
67 
81 
2 9 5 
28 
199 
110 
113 
2 1 6 
4 3 9 
2 5 5 
134 
56 
443 
4 2 7 
1 3 
64 
6 7 
3 6 6 
24 0 
4 0 7 
138 
108 
232 
231 
3 9 8 
189 
NS 
171 
190 
1 3 7 
3 2 7 
96 
149 
2 0 4 
101 
105 
4 0 4 
28 
392 
9 3 
74 
72 
136 
92 
65 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
3 . 6 1 1 . 6 7 7 
2 . 4 1 7 . 8 3 0 
1 . 1 9 3 . 6 4 7 
2 . 1 7 9 . 7 0 5 
1 . 4 3 1 . 9 7 2 
6 4 1 . 0 5 0 
2 3 7 . 3 8 0 
1 3 6 . 0 8 4 
1 9 8 . 7 6 3 
6 8 . 6 2 3 
4 6 0 . 6 0 3 
7 5 . 7 0 2 
5 3 . 3 2 1 
1 . 2 7 5 
1 . 6 0 9 
1 . 4 4 1 
1 8 . 0 5 6 
8 6 . 0 1 2 
1 0 0 . 2 4 2 
1 3 7 . 4 7 1 
6 1 . 1 7 6 
8 4 . 4 3 5 
8 1 . 5 4 3 
2 . 8 9 2 
7 . 7 5 8 
5 3 7 . 8 1 0 
6 5 5 . 9 1 5 
6 1 9 . 6 6 6 
1 6 6 . 3 1 4 
1 9 3 . 1 6 4 
6 . 4 1 1 
7 6 . 5 5 0 
9 0 6 
3 7 . 1 2 9 
8 2 . 3 4 5 
3 1 . 9 7 4 
5 8 . 3 0 1 
4 6 . 3 5 0 
1 2 . 3 4 9 
4 0 . 1 6 6 
273 
2 4 . 5 0 3 
2 4 . 3 8 7 
1 4 . 7 0 4 
2 7 . 6 3 9 
1 . 8 2 8 
2 7 . 5 8 8 
5 . 7 0 C 
3 . 7 9 1 
9 . 3 2 7 
5 . 6 6 3 
720 
5 . 9 1 1 
2 7 . 9 0 5 
1 0 . 5 7 6 
1 3 . 2 9 6 
7 . 7 4 6 
3 . 3 4 5 
1 . 5 9 8 
1 . 9 3 9 
6 . 4 8 8 
6 5 3 
4 2 5 
1 8 . 2 2 6 
3 . 0 6 5 
3 . 5 2 6 
6 8 3 
3 1 . 4 4 1 
3 . 1 0 1 
8 5 2 
852 
6 7 8 
5 8 5 
9 6 4 
5 6 6 
3 . 4 7 0 
3 4 . 3 3 1 
1 8 2 . 7 0 4 
1 6 . 0 5 9 
1 5 . 0 1 2 
62 7 
7 5 3 
4 0 4 
5 2 9 
174 
1 . B 2 5 
1 1 . 6 5 9 
2 . 2 8 5 
6 . 4 1 2 
4 6 . 5 7 6 
3 . 6 1 1 
2 . 0 9 9 
5 . 0 6 9 
2 0 9 
1 0 . 6 0 1 
2 . 7 0 4 
2 0 . 6 2 1 
4 4 . 2 4 9 
2 0 . 4 0 2 
3 . 1 8 9 
2 1 . 9 2 7 
4 . 4 2 5 
3 9 9 
7 7 1 
3 . 3 1 4 
9 8 9 
3 . 4 6 6 
3 . 3 2 5 
1 8 . 1 3 9 
152 
6 . 8 0 4 
8 . 8 0 0 
3 . 3 7 5 
2 . 2 1 8 
3 . 2 2 9 
2 . 5 5 9 
2 8 4 
1 . 9 1 1 
1 6 . 2 7 1 
1 . 4 3 5 
1 0 . 9 4 8 
1 4 . 7 5 9 
2 . 9 1 2 
36 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
117 
114 
122 
116 
118 
96 
109 
112 
72 
130 
176 
123 
116 
127 
122 
4 7 
176 
2 0 4 
180 
250 
128 
181 
193 
66 
4 5 7 
103 
116 
131 
100 
101 
107 
106 
67 
115 
145 
139 
96 
97 
05 
07 
55 
110 
99 
152 
222 
105 
210 
175 
118 
128 
4 3 1 
63 
161 
164 
235 
204 
NS 
365 
211 
133 
B7 
110 
494 
261 
129 
228 
168 
108 
119 
153 
83 
187 
34 
153 
161 
3 0 6 
196 
69 
135 
193 
164 
421 
136 
208 
172 
104 
160 
141 
111 
200 
193 
NS 
193 
102 
186 
171 
548 
279 
189 
315 
2 3 6 
117 
443 
3 3 7 
422 
196 
584 
255 
109 
345 
128 
138 
59 
69 
201 
180 
10 
212 
73 
37 
531 
119 
163 
74 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
1 0 . 1 3 7 . 6 7 4 
2 . 6 3 9 . 4 8 5 
7 . 4 4 8 . 1 8 9 
2 . 2 8 1 . 5 8 7 
7 . 8 5 6 . 0 8 7 
3 . 8 0 0 . 3 9 3 
7 7 8 . 4 6 4 
5 3 5 . 2 0 0 
1 . 2 6 3 . 8 9 4 
1 . 2 2 2 . 8 3 5 
3 . 2 6 7 . 4 8 1 
2 3 6 . 9 5 5 
4 8 . 7 6 4 
1 . 5 8 4 
9 . 2 6 4 
5 0 . 4 6 1 
1 2 6 . 8 8 2 
6 5 0 . 4 3 1 
5 3 3 . 0 0 9 
1 . 1 2 6 . 8 0 6 
7 2 0 . 2 8 0 
3 6 0 . 2 8 3 
3 0 8 . 5 9 8 
7 1 . 6 8 5 
35 
6 2 2 . 2 8 2 
3 5 5 . 4 5 1 
4 1 8 . 9 8 2 
5 9 4 . 1 3 1 
2 9 0 . 7 4 1 
2 4 6 . 9 7 6 
1 6 1 . 0 2 2 
8 . 0 9 8 
1 3 4 . 2 5 1 
3 5 3 . 5 7 5 
1 3 3 . 8 9 5 
1 2 1 . 7 4 4 
6 8 . 9 5 0 
9 1 . 6 4 6 
1 4 2 . 7 3 3 
1 1 . 6 3 2 
6 0 . 3 1 9 
6 8 . 7 2 1 
1 1 2 . 9 8 9 
1 1 2 . 6 1 5 
1 2 . 3 4 1 
1 1 0 . 2 8 2 
2 3 . 2 4 4 
1 1 . 5 4 4 
2 5 . 5 0 7 
1 2 . 2 5 9 
9 . 9 8 6 
2 5 . 6 1 3 
4 9 . 2 0 4 
1 0 . 0 6 2 
6 9 . 6 8 3 
5 9 . 3 4 9 
5 0 . 4 1 3 
1 . 3 3 5 
2 4 . 9 8 2 
6 . 0 7 5 
2 4 . 1 1 1 
3 . 0 4 7 
2 5 2 . 6 1 1 
4 , 5 1 3 
1 . 9 9 8 
6 6 1 
2 0 . 3 5 9 
1 2 . 4 2 7 
5 . 9 6 2 
6 0 . 2 6 1 
2 6 . 2 3 2 
1 4 . 4 3 0 
1 . 6 0 6 
373 
5 0 . 2 8 2 
5 1 2 . 7 9 5 
9 7 3 . 5 7 8 
2 9 0 . 3 1 6 
8 1 . 9 6 4 
4 . 1 9 3 
2 9 . 7 0 3 
4 1 3 
3 1 . 9 1 6 
2 2 . 2 4 1 
1 6 . 6 9 2 
4 2 . 8 1 1 
1 1 . 1 3 1 
3 8 . 5 68 
1 1 2 . 3 2 5 
3 5 . 3 8 3 
2 . 6 0 2 
4 2 . 5 1 4 
6 . 5 0 1 
3 7 . 9 3 8 
1 6 . 9 7 7 
1 0 7 . 6 5 0 
3 7 2 . 7 3 2 
8 3 . 3 8 7 
2 3 . 1 1 6 
1 2 3 . 7 1 3 
4 6 . 2 3 5 
3 9 . 9 3 7 
3 1 . 0 5 1 
7 7 . 0 5 8 
7 0 . 3 2 4 
7 5 . 1 8 6 
6 4 . 4 3 6 
1 1 6 . 5 9 5 
1 0 . 2 7 6 
4 0 . 5 1 7 
4 3 . 8 4 4 
3 2 . 6 9 4 
1 1 2 . 5 4 8 
4 5 . 0 8 0 
7 0 . 9 3 9 
7 1 2 
5 9 . 6 3 4 
1 3 0 . 6 3 9 
2 6 . 7 2 0 
8 5 . 5 1 4 
3 9 6 . 6 5 9 
1 8 2 . 7 4 2 
1 . 4 0 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
1 2 3 
112 
1 2 8 
114 
1 2 6 
1 1 5 
107 
122 
1 0 9 
1 2 4 
1 4 4 
128 
1 2 5 
141 
1 2 9 
131 
128 
153 
140 
1 8 9 
105 
159 
163 
143 
5 0 0 
112 
118 
117 
119 
102 
100 
103 
9 0 
116 
123 
146 
9 0 
95 
86 
119 
121 
101 
106 
127 
2 9 9 
105 
1 4 1 
89 
1 1 6 
146 
158 
6 3 
134 
112 
162 
146 
162 
186 
7 7 
196 
157 
38 
2 8 7 
213 
123 
74 
9 1 
136 
7 1 
9 2 
129 
114 
9 2 
139 
23? 
1 3 4 
142 
106 
119 
168 
79 
2 1 4 
104 
1 3 4 
172 
129 
171 
114 
2 2 2 
127 
83 
95 
173 
32 
144 
1 2 5 
30 7 
198 
1 4 0 
2 0 2 
160 
1 5 4 
197 
2 5 4 
2 3 4 
2 3 5 
3 0 1 
158 
112 
109 
8 1 
1 2 0 
93 
9 7 
108 
2 2 4 
4 
132 
9 9 
77 
89 
124 
1 0 3 
9 4 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 9 3 . 7 4 8 
1 3 5 . 8 1 9 
5 7 . 9 2 9 
5 5 . 1 1 7 
1 3 6 . 6 3 1 
4 1 . 4 9 2 
1 2 . 6 1 5 
6 . 0 9 7 
1 7 . 8 3 7 
4 . 9 4 3 
1 5 . 1 5 4 
55 8 
3 3 6 
1 
6 2 
1 5 9 
9 . 4 5 3 
4 2 5 
2 . 0 9 3 
2 . 6 2 5 
1 . 2 8 2 
1 . 2 7 6 
6 
8 . 5 3 B 
2 . 6 7 B 
5 . 5 0 3 
3 4 . 2 1 2 
4 . 1 8 6 
7 9 . 3 0 0 
1 . 4 0 2 
5 
6 4 0 
6 . 2 1 0 
3 . 7 2 5 
3 . 9 2 1 
1 . 2 9 9 
5 4 0 
2 . 0 6 2 
6 
111 
186 
7 
2 2 4 
3 
57 7 
2 1 5 
165 
9 2 
31 
44 
62 
64 
1 . 2 7 6 
7 1 
1 . 4 3 9 
1 
9 
25 
1 . 6 5 3 
270 
10 
a 4 0 
11 
i a 
39 
4 . 8 0 8 
2 . 6 2 2 
1 5 . 1 8 4 
2 . 6 5 3 
55 
1 
11 
15 
191 
36 
2 
1 
69 
16 
164 
176 
7 6 
515 
2 4 2 
17 
4 4 6 
138 
55 
19 
104 
6 7 
48 
134 
54 
116 
140 
292 
7 0 
9 1 3 
5 4 1 
6 
42 8 
145 
20 2 
1 . 0 6 0 
8 3 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
122 
127 
113 
165 
1 1 1 
97 
1 3 1 
2 6 6 
66 
1 3 4 
184 
32 
133 
4 
NS 
6 1 6 
2 7 8 
112 
89 
3 3 6 
3 34 
143 
140 
103 
193 
168 
112 
56 
42 
79 
179 
247 
159 
118 
123 
3 5 2 
50 
78 
4 7 7 
NS 
27 
304 
5 6 6 
185 
271 
2 3 8 
NS 
6 8 9 
6 6 8 
263 
170 
NS 
4 7 8 
121 
NS 
6 0 0 
NS 
95 
92 
144 
NS 
155 
6 0 
152 
172 
100 
MS 
500 
NS 
116 
50 
4 
287 
4 
101 
MS 
81 
212 
59 
131 
N S 
6 0 0 
MS 
1 3 6 
69 
NS 
29 
NS 
2 6 4 
46 
81 
1 1 1 
99 
7 7 3 
133 
95 
20 
94 
153 
Danmark 
1 000 Eur 
1 . 3 5 6 . 7 0 8 
4 7 5 . 3 8 6 
6 8 1 . 3 2 2 
2 5 1 . 5 5 6 
1 . 1 0 5 . 1 5 2 
5 1 7 . 2 1 4 
3 1 2 . 1 3 2 
1 1 4 . 9 0 6 
5 4 . 6 4 3 
3 5 . 5 3 3 
2 6 1 . 4 6 0 
3 0 . 5 9 3 
2 . 4 9 0 
1 5 . 4 8 5 
2 4 3 
506 
1 1 . 8 6 9 
4 4 . 2 3 7 
9 1 . 6 4 1 
6 4 . 1 8 2 
3 0 . 6 0 7 
1 0 2 . 6 3 9 
8 0 . 9 1 1 
2 1 . 7 2 8 
10 
4 8 . 4 8 6 
1 8 . 8 7 0 
4 8 . 1 9 9 
1 1 2 . 5 e 6 
2 3 . 4 1 5 
2 1 5 . 9 0 5 
7 . 9 2 5 
4 . 5 7 2 
9 0 . 3 4 4 
1 7 3 . 2 0 6 
4 4 . 2 1 6 
2 0 . 0 0 3 
1 4 . 3 1 7 
9 . 6 6 8 
1 9 . 0 5 6 
133 
1 3 . 9 3 3 
1 8 . 3 3 6 
6 . 6 2 2 
1 7 . 2 3 7 
4 . 1 1 5 
4 1 . 4 6 9 
7 . 5 3 4 
4 . 6 2 6 
2 . 6 4 1 
3 . 2 4 7 
3 5 6 
871 
5 . 8 8 9 
1 . 7 4 2 
3 . 9 0 9 
5 . 2 7 9 
1 . 1 8 3 
2 2 4 
1 5 . 7 4 5 
3 77 
1 . 0 7 7 
46 
7 . C 5 9 
3 1 0 
221 
65 
223 
1 . 0 0 7 
710 
2 . 2 6 4 
6 . 9 5 2 
139 
102 
44 
833 
9 . 6 4 2 
4 3 . 0 7 9 
1 1 . 5 6 4 
1 . 6 6 9 
4 2 . 1 4 5 
7 . 0 3 7 
30 
1 1 1 
2 0 8 
1 . 0 3 3 
5 . 0 6 4 
1 . 4 2 5 
2 . 6 3 3 
1 3 . 3 5 3 
6 . 3 0 6 
6 6 1 
8 . 0 0 4 
1 . 1 1 8 
2 . 7 5 7 
3 . 8 1 7 
2 4 . 6 8 4 
1 5 . 0 8 0 
3 . 6 2 2 
9 2 1 
4 . 6 8 9 
1 . 3 3 5 
4 3 7 
8 1 0 
1 . 6 9 9 
4 4 4 
285 
1 . 3 1 9 
2 . 5 2 1 
9 2 6 
2 . 9 5 3 
6 . 4 9 4 
3 . 2 3 7 
3 . 3 7 2 
3 . 5 3 0 
1 0 . 4 9 3 
1 1 . 1 4 8 
1 . 7 7 0 
1 3 . 5 3 5 
2 . 1 4 8 
1 . 8 4 7 
9 . 7 8 2 
2 . 5 7 4 
84 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 4 
131 
1 0 6 
98 
118 
102 
109 
92 
104 
89 
110 
119 
72 
136 
93 
8 
287 
56 
235 
141 
62 
120 
106 
2 3 9 
5 0 0 
75 
86 
106 
113 
96 
2 2 0 
81 
36 
135 
109 
93 
83 
82 
120 
104 
53 
132 
6 1 
77 
145 
110 
96 
167 
66 
85 
121 
95 
112 
167 
133 
2 6 7 
190 
136 
71 
26 
92 
34 
u e 349 
33 
199 
10 
83 
63 
74 
186 
902 
79 
132 
107 
177 
103 
107 
94 
B8 
NS 
84 
120 
34 
112 
142 
157 
133 
131 
89 
6 6 9 
2 3 0 
NS 
32 
50 
583 
3 2 8 
1 2 7 
97 
125 
96 
36 
2 6 6 
155 
452 
2 4 4 
95 
96 
90 
4 0 
32 
187 
1 4 4 
18 
93 
1 3 9 
NS 
116 
86 
1 5 9 
88 
82 
84 
271 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR..SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAHBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
•GUADELOUPE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
HALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
248 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
334 
3 4 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
736 
740 
800 
8 0 4 
809 
25 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 ! 
1 1 2 
1 1 5 
1 99 
7 0 7 
2 7 0 
7 2 1 
2 ? ? 
2 2 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
? 9 0 
7 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 7 ! 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 3 4 
0 0 » 
0 0 6 
0 7 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 9 
0 3 0 
0 7 ? 
n i 6 
0 1 9 
0 4 O 
9 4 ? 
0 4 1 
3 4 6 
0 4 9 
0 » 0 
0 5 ' 
0 5 6 
0 3 9 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 ' 
7 14 ' 3 8 
' 1 2 
2 7 0 
' 4 9 
' 4 4 
' 6 9 
7 77 
' 7 6 
7 8 8 
7 0 ? 
1 0 6 
7 1 4 
3 1 3 
7 7 7 
3 7 0 
7 4 6 
7 50 
1 6 ? 
3 56 
1 7 0 
3 7 3 
1 7 R 
T O O 
4 0 0 
4 1 4 
4 ' ? 
4 4 0 
4 4 9 
' . 66 
4 60 
4 90 4 9 4 
4 0 7 
5 7 4 
6 0 3 
»τ 2 
6 1 6 
5 ? 4 
S 7 9 
»•00 
4 0 4 
6 09 6 1 6 
6 ? D 
6 7 4 
6 7 ? 
6 4 0 
6'. 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 4 0 
6 76 
6 9 0 
6 9 ? 
' 0 0 
7 0 1 
' 0 6 
7 0 9 
7 7 0 
7 ' 4 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 7 
9 0 0 
9 04 
3 09 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Origine 
AUTRES PRODUITS MA 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AFLE 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
• FAHA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVFAUX TOH 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUF 
AHFR IQUE C . SUO 
A S I E OCCIDENTALE 
A U T . C I A S S E 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF RE 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AHTPICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANOORPE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GR FC F 
TIIRQUIF 
I I . P . S . S . 
RF».OFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROIIMAMIF 
RU! GAP I F 
ALBANIE 
I L F S CANARIES 
.MARPr 
ALGFRIF 
• T I I N I S I F 
FGYPT» •SENEGAL 
SITRRA LFONF 
L IBERIA 
. C O T E - P · IVOIRE 
GHANA 
MIGFRIA 
.CAMFROUN 
• ° F P . C E N T P A F R ! C . 
•GABON 
.OP.CONGO IBRAZZA) 
• 7 A I " ( A N C . K I N S H I 
ANGOL 5 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
M07AMRIOUF 
.MADAGASCAR 
• I L » MAURICF 
ZAMBIE 
REP. AEPIOIJF OU SUD 
E T A T S - U N I S 
C AÑADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
PER.DOMINICA IME 
1 A BAOBADE 
COLOMBIE 
VFNEZUFLA 
.SUR IMAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
l IRAN S Y R | E 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
40ABTE SFDUDITE 
BAHOFIN 
DUBA ! 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLAnESH 
SRI LANKA (CEYLAN1 
UNION RIRMANF 
THAU ANDF 
VIETNAM s u n 
INDONES IE 
MAL AYS I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COREF PU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSEI 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVFLLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALFDONIF 
EUR-9 
1 000 Eur 
JUFACTURES 
4 5 . 2 1 8 . 2 5 6 
2 6 . 6 7 9 . 5 0 8 
1 8 . 5 3 8 . 7 4 8 
1 2 . 3 3 4 . 5 0 1 
4 . 9 2 1 . 5 1 1 
2 . 2 3 9 . 4 3 2 
2 . 9 8 2 . 7 3 4 
2 . 1 9 0 . 8 2 4 
4 . 3 4 3 . 6 2 5 
6 3 1 . 9 7 6 
3 3 4 . 8 9 9 
6 1 2 
1 3 6 . 8 7 3 
1 5 . 1 3 5 
1 4 4 . 4 5 7 
4 2 3 . 7 5 5 
6 5 7 . 1 6 8 
2 8 4 . 1 1 9 
2 . 3 4 6 . 6 0 7 
1 . 7 2 1 . 3 9 9 
1 . 5 1 2 . 8 2 9 
2 0 6 . 5 7 0 
1 3 9 . 2 1 3 
4 . 3 6 8 . 5 7 0 
4 . 9 0 9 . 8 2 1 
3 . 0 9 8 . 4 3 6 
7 . 1 6 3 . 3 4 6 
4 . 1 5 8 . 9 9 6 
2 . 2 9 1 . 7 2 3 
3 3 2 . 4 4 9 
3 3 6 . 1 6 2 
1 0 . 1 5 8 
6 9 2 . 3 0 6 
1 . 6 0 7 . 5 1 2 
7 0 3 . 3 3 9 
1 . 3 1 6 . 1 1 8 
9 9 2 . 3 84 
3 0 3 . 0 3 4 
6 9 8 . 1 6 0 
1 .5 70 
4 0 . 9 2 5 
3 7 0 . 4 6 7 
3 2 7 . 8 2 2 
9 5 . 8 7 2 
4 6 2 . 3 9 5 
1 0 8 . 1 7 7 
2 2 9 . 3 0 6 
2 5 4 . 0 3 2 
1 7 8 . 4 6 8 
2 3 C . 6 7 0 
4 5 . 6 4 6 
4 . I 3 5 
1 . 6 6 1 
5 0 . 6 4 6 
1 6 . 3 2 2 
4 4 . 7 0 2 
1 ! . 8 0 8 
1 . 5 7 0 
3 0 . 5 3 3 
6 . 1 9 6 
8 . 7 4 4 
1 4 . 6 8 4 
2 3 . 4 1 8 
1 4 . 3 2 6 
2 . 3 0 3 
9 . 1 7 5 
6 . 7 7 9 
7 3 7 . 1 0 1 
1 7 . 7 6 1 
0 . 3 6 3 
7 . 4 0 3 
2 8 . 3 3 3 
1 4 . 1 0 1 
5 . 3 2 ? 
1 3 . 7 9 1 
2 8 6 . 0 0 4 
5 9 4 . 7 20 
? . 4 7 0 . 4 4 7 
5 6 7 . 2 8 7 
6 6 . 0 3 0 
1 . 2 1 6 
1 .7 76 
1 6 . 3 8 5 
1 . 8 53 
3 5 . 5 7 3 
7 . 5 5 7 
6 . 9 9 1 
3 7 . 4 1 6 
1 6 7 . 6 4 9 
2 6 9 . 2 4 7 
6 . 2 7 D 
1 8 . 0 2 6 
7 0 . 4 2 3 
1 . 4 7 9 
1 2 . 5 4 0 
1 . 4 6 1 
1 2 4 . 0 7 4 
9 . 8 0 1 
1 7 3 . 1 4 5 
2 . 1 3 7 
1 . 6 59 
6 . 5 2 9 
1 0 7 . 5 8 Θ 
3 6 1 . 0 9 3 
1 7 . 8 5 4 
5 . 0 7 6 
? . 4 9 5 
5 5 . 9 4 6 
2 . 1 4 3 
2 3 . 7 5 7 
9 6 . 3 7 7 
9 3 . 1 2 6 
1 8 . 5 87 
1 6 3 . 3 6 1 
4 4 . 8 6 3 
3 2 4 . 8 1 0 
1 . 3 6 9 . 6 6 7 
3 3 1 . 3 7 2 
B 4 3 . 2 4 0 
4 8 . 3 1 5 
2 1 9 . 0 3 2 
7 . 5 1 5 
1 2 9 . 1 9 7 
Indices 
% 
9 1 
9 2 
9 0 
9 3 
9 3 
9 1 
6 7 
1 0 6 
3 3 
6 1 
4 2 
1 0 7 
1 4 3 
1 4 6 
1 0 7 
6 0 
7 6 
9 0 
1 0 1 
9 0 
8 9 
9 5 
1 2 5 
9 6 
3 4 
9 1 
8 6 
1 1 2 
9 2 
1 0 0 
9 8 
4 3 
9 1 
9 5 
3 1 
9 1 
OS 
0 4 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 3 
8 2 
1 0 3 
7 3 
7 3 
0 5 
9 5 
0 3 
9 3 
1 0 7 
6 0 
1 1 1 
7 6 
1 0 6 
7 7 
1 3 1 
5 5 
7 6 
6 7 
5 3 
3 8 
6 9 
7 0 
8 7 
7 0 
6 6 
5 1 
- 3 9 
3 5 
9 4 
1 0 9 
3 7 
3 0 
1 0 0 
1 7 3 
6 0 
3 9 
9 0 
7 4 
3 0 
5 9 
7 0 
9 7 
? ? 4 
1 0 5 
3 6 
5 2 
7 1 
1 0 5 
6 4 
5 1 
1 2 8 
6 0 
3 3 
9 2 
8 ? 
1 0 4 
9 0 
1 0 4 
9 3 
1 1 0 
1 4 
7 9 
1 1 8 
7 6 
8 2 
1 3 1 
7 0 
2 2 5 
6 9 
6 7 
1 3 8 
9 8 
8 4 
1 7 6 
1 2 3 
1 1 9 
1 0 6 
0 9 
1 ? 6 
0 3 
3 0 
1 6 1 
EUR-6 
1 000 Eur 
3 4 . 7 5 8 . 0 6 6 
2 0 . 7 8 4 . 1 6 9 
1 3 . 9 7 3 . 8 9 7 
7 . 6 3 6 . 9 8 3 
2 . 9 3 3 . 9 3 3 
1 . 6 7 7 . 9 2 0 
1 . 7 4 9 . 8 2 4 
1 . 2 7 5 . 3 0 6 
3 . 0 6 9 . 9 5 4 
5 6 6 . 2 2 1 
2 9 9 . 1 9 2 
3 2 3 
1 3 3 . 4 0 5 
1 2 . 6 3 8 
1 2 0 . 6 6 3 
2 4 3 . 9 2 1 
5 1 4 . 6 0 3 
2 3 0 . 8 1 1 
1 . 5 1 4 . 3 9 8 
1 . 2 1 7 . 2 8 5 
1 . 0 4 9 . 3 9 0 
1 6 7 . B 9 5 
6 . 3 6 0 
3 . 8 6 9 . 4 5 3 
4 . 4 2 6 . 5 9 3 
2 . 6 7 0 . 8 0 9 
6 . 0 8 4 . 4 9 2 
3 . 7 3 2 . 8 7 2 
1 . 7 5 1 . 7 6 7 
6 1 . 2 1 1 
2 3 0 . 3 3 7 
2 . 7 8 1 
3 6 5 . 7 9 7 
8 5 6 . 4 4 7 
3 0 9 . 9 5 7 
8 3 6 . 0 9 0 
7 4 4 . 5 1 9 
1 2 2 . 2 9 9 
5 9 3 . 1 7 7 
1 . 5 5 5 
2 1 . 9 2 4 
3 4 8 . 2 6 3 
3 1 5 . 0 8 8 
8 7 . 6 2 4 
19 5 . 0 5 9 
7 1 . 6 3 2 
1 7 9 . 1 7 4 
2 0 2 . 2 5 3 
1 5 6 . 9 6 0 
1 9 9 . 6 8 9 
4 0 . 5 4 1 
4 . 0 6 2 
45 2 
5 8 . 9 5 2 
1 6 . 0 1 3 
4 4 . 4 5 7 
8 . 7 6 4 
1 . 5 6 4 
3 2 2 
4 . 3 6 8 
8 . 4 6 5 
2 . 1 6 6 
9 . 3 7 5 
1 4 . 1 3 3 
2 . 0 4 7 
8 . 2 0 7 
5 . 2 5 9 
2 4 9 . 6 8 4 
7 . 9 4 9 
6 . 4 3 3 
9 0 7 
9 . 9 1 4 
1 3 . 6 6 2 
6 . 7 9 5 
1 1 . 6 9 1 
1 7 9 . 7 3 7 
2 2 9 . 1 3 1 
1 . 55 9 . 64 3 
1 9 0 . 1 8 1 
5 6 . 6 7 3 
1 . 1 3 0 
1 . 3 1 5 
1 1 . 9 5 1 
1 . 8 3 8 
2 5 . 5 3 7 
2 . 3 1 5 
6 . 2 9 4 
2 9 . 3 1 2 
1 3 8 . 3 0 4 
1 9 3 . 3 Ό 
5 . 6 5 6 
1 7 . 0 1 6 
2 5 . 3 7 6 
3 8 6 
1 0 . 3 6 7 
1 . 0 3 5 
1 0 8 . 9 9 6 
6 . 2 0 8 
1 0 0 . 5 4 9 
8 1 2 
1 . 0 4 3 
5 . 4 1 1 
6 9 . 1 9 4 
1 3 6 . 7 7 4 
1 3 . 5 3 3 
1 . 7 1 4 
6 9 1 
4 3 . 7 7 1 
2 . 0 6 3 
2 8 . 2 9 3 
7 4 . 5 4 4 
6 4 . 1 5 0 
1 5 . 0 9 7 
1 2 4 . 8 9 4 
4 2 . 7 9 4 
2 3 8 . 4 1 7 
9 4 1 . 0 4 4 
2 4 6 . 2 7 9 
4 7 6 . 6 1 0 
4 5 . 2 0 4 
1 0 1 . 9 6 2 
3 . 1 4 9 
1 2 6 . 6 6 3 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
9 2 
9 1 
9 3 
9 8 
1 0 1 
9 6 
8 6 
1 1 2 
8 2 
6 1 
4 1 
7 1 
1 4 2 
2 0 6 
1 1 2 
5 8 
7 7 
9 0 
1 0 5 
9 2 
9 0 
1 0 7 
1 3 9 
9 5 
8 2 
9 0 
8 6 
1 1 2 
9 3 
1 1 8 
1 0 3 
1 8 
9 0 
1 0 3 
8 8 
1 0 5 
9 8 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 2 
1 4 3 
8 3 
1 0 5 
7 4 
6 8 
9 9 
9 6 
1 0 3 
9 5 
1 0 7 
6 2 
U O 
1 1 1 
1 0 7 
7 6 
1 4 1 
5 1 
7 7 
9 7 6 
7 0 
9 7 
4 3 
9 5 
9 9 
7 7 
7 7 
6 6 
3 7 
3 7 
1 1 6 
5 0 
7 4 
8 1 
1 0 1 
2 5 5 
5 6 
9 0 
8 3 
7 5 
8 5 
5 8 
2 0 
1 0 5 
2 6 0 
9 9 
3 4 
4 9 
5 9 
1 1 1 
6 5 
4 7 
1 3 2 
6 1 
1 3 
1 0 0 
6 3 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 6 
4 4 
1 1 2 
1 4 
3 1 
1 0 7 
9 3 
7 6 
1 7 7 
6 7 
2 6 3 
6 9 
7 2 
1 1 5 
1 3 8 
9 2 
2 0 8 
1 2 8 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 4 
1 0 6 
7 1 
1 5 8 
O o i iteceli 1τ\ n r l 
VJ tJU LaL· 1 H o l I 
(BR) 
1000 Eur 
1 2 . 6 9 8 . 4 6 4 
7 . 1 4 5 . 8 6 7 
5 . 5 5 2 . 5 9 7 
6 . 4 8 1 . 5 0 8 
6 . 2 1 6 . 9 5 6 
3 . 6 2 0 . 2 4 1 
1 . 4 8 4 . 0 7 5 
8 8 4 . 9 6 1 
5 9 3 . 5 5 7 
6 5 7 . 6 4 8 
1 . 3 5 9 . 6 2 9 
7 7 . 8 4 0 
2 2 . 5 5 2 
2 4 
1 6 . 4 2 9 
9 7 8 
3 7 . 8 5 7 
8 3 . 6 2 3 
2 3 5 . 8 5 1 
1 3 4 . 6 8 0 
8 2 7 . 6 3 5 
5 7 2 . 7 0 1 
5 1 1 . 0 0 7 
6 1 . 6 9 4 
2 5 
1 . 7 6 2 . 0 9 3 
1 . 4 7 8 . 9 6 6 
1 . 2 2 3 . 4 9 5 
2 . 0 1 6 . 9 5 4 
4 9 9 . 4 4 2 
2 7 . 1 7 4 
1 3 7 . 7 4 3 
1 . 9 2 0 
2 0 2 . 5 9 1 
3 9 5 . 4 1 6 
1 6 1 . 3 3 2 
3 6 1 . 8 0 3 
4 7 7 . 4 0 0 
4 4 . 9 4 5 
2 0 1 . 0 0 2 
1 
1 5 . 1 0 2 
2 4 5 . 7 3 7 
7 0 0 . 8 7 5 
6 0 . 8 0 3 
7 2 . 7 4 0 
1 2 1 . 0 8 0 
1 0 9 . 6 9 1 
B 7 . 2 5 0 
9 8 . 7 3 3 
2 0 . 9 0 7 
6 0 6 
3 21 
1 9 . 6 5 2 
2 . 3 2 6 
1 3 . 0 8 3 
4 . 3 7 1 
2 4 
1 1 0 
7 3 
2 . 7 1 8 
2 2 8 
3 . 6 3 1 
2 4 5 
2 3 
8 4 0 
2 . 5 9 7 
1 3 . 7 2 1 
3 . 3 9 7 
1 . 4 6 2 
4 4 3 
3 . 2 1 7 
5 . 8 1 5 
1 . 3 6 8 
8 1 6 
6 2 . 6 0 7 
9 4 . 7 9 0 
5 1 6 . 2 7 1 
7 7 . 2 8 6 
1 1 . 2 2 6 
7 3 9 
4 
3 . 1 2 6 
4 3 6 
1 1 . 2 2 0 
7 2 
4 . 3 7 4 
1 0 . 4 9 5 
8 2 . 4 7 0 
8 6 . 4 3 9 
' 1 . 3 7 9 
1 3 . 0 9 2 
1 1 . 5 8 3 
5 8 
8 . 1 1 2 
3 7 0 
8 7 . 7 9 1 
4 . 3 0 5 
3 6 . 9 8 0 
4 2 6 
4 8 0 
6 
3 0 . 7 2 6 
5 4 . 6 9 1 
1 . 5 5 2 
5 7 1 
5 2 
2 9 . 1 4 1 
5 89 
1 5 . 4 6 5 
2 2 . 9 5 5 
3 7 . 6 9 6 
8 . 9 5 0 
3 2 . 5 3 7 
2 9 . 1 5 6 
1 4 1 . 7 2 0 
4 9 7 . 2 9 9 
1 2 5 . 8 6 6 
3 3 9 . 2 4 3 
1 3 . 1 9 8 
6 5 . 1 6 4 
3 9 5 
1 1 . 8 4 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
9 4 
1 2 7 
1 0 0 
7 7 
4 9 
7 4 
7 8 
1 2 2 
5 6 
8 4 
1 0 8 
1 1 6 
9 6 
9 1 
1 8 6 
N S 
1 0 2 
8 6 
9 2 
1 1 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 1 0 
2 0 
9 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 6 
1 2 8 
1 1 3 
5 0 
2 5 1 
9 9 
1 2 1 
9 1 
5 8 
9 8 
1 0 4 
9 7 
1 0 8 
7 8 
7 3 
1 3 2 
1 1 4 
6 2 
1 9 6 
5 9 
2 1 
N S 
5 2 1 
7 8 
1 6 
1 5 6 
6 7 
N S 
8 7 
6 5 
3 9 
4 4 
4 3 
4 6 
1 2 0 
7 0 
7 6 
1 1 7 
5 6 
0 4 
0 6 
8 5 
1 1 7 
1 1 9 
8 0 
7 4 
1 3 1 
2 0 
5 6 
4 5 
1 3 2 
5 9 
1 6 8 
1 8 0 
8 3 
2 
1 0 6 
4 6 
1 2 0 
1 3 7 
1 0 7 
3 0 
6 7 
1 0 ? 
1 1 ? 
5 1 
6 2 
1 3 3 
9 5 
N S 
6 6 
1 0 4 
1 4 7 
1 4 9 
1 3 0 
3 5 8 
1 4 0 
1 3 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 3 
1 4 4 
9 5 
8 2 
France 
1 0 0 0 Eur 
7 . 9 1 9 . 8 3 8 
5 . 4 1 2 . 8 5 6 
2 . 5 0 6 . 9 8 2 
4 . 9 9 9 . 8 5 8 
2 . 9 1 9 . 9 8 0 
1 . 5 9 9 . 5 6 5 
5 4 0 . 8 4 9 
4 0 1 . 0 7 7 
4 5 6 . 5 3 0 
2 0 1 . 1 0 9 
6 6 7 . 7 5 7 
2 2 6 . 0 5 8 
5 9 . 5 5 8 
1 * 9 
1 0 8 . 6 3 8 
9 . 7 8 1 
4 7 . 9 3 2 
5 2 . 3 1 5 
1 0 5 . 8 2 3 
2 9 . 8 4 4 
2 5 3 . 7 1 7 
2 3 5 . 0 4 7 
1 7 7 . 3 2 4 
5 7 . 7 2 3 
4 . 6 1 1 
1 . 4 7 5 . 7 8 5 
4 0 5 . 5 3 6 
2 . 0 0 7 . 8 3 8 
1 . 1 1 0 . 6 4 9 
3 6 3 . 2 3 6 
1 B . 2 1 5 
3 1 . 5 4 7 
4 2 5 
4 6 . 2 3 5 
1 9 2 . 4 9 3 
7 2 . 2 4 0 
1 9 3 . 9 8 8 
7 2 . 5 9 6 
3 5 . 1 1 2 
2 4 1 . 8 1 9 
1 . 4 2 0 
1 . 4 2 2 
1 8 . 8 5 1 
5 9 . 5 1 6 
5 . 7 7 4 
3 4 . 2 2 9 
2 3 . 8 4 5 
2 1 . 6 0 8 
2 5 . 3 1 5 
2 4 . 1 4 6 
4 4 . 2 0 4 
3 . 6 3 2 
3 4 5 
3 9 
3 1 . 2 1 8 
4 . 4 5 5 
1 5 . 1 1 1 
1 . 5 2 1 
1 . 2 5 7 
2 0 0 
2 
3 . 7 7 7 
7 3 0 
2 . 4 6 1 
1 3 . 0 5 0 
9 7 
6 . 2 9 7 
1 . 0 8 9 
2 9 . 1 2 1 
4 9 9 
3 4 9 
1 5 6 
5 9 8 
4 5 
3 . 7 5 6 
9 . 5 9 3 
4 2 . 2 9 0 
1 8 . 0 2 0 
4 0 9 . 9 5 1 
4 6 . 5 7 9 
1 7 . 9 0 9 
1 1 9 
4 0 8 
4 . 3 8 5 
1 . 3 9 7 
4 . 2 4 0 
1 9 6 
5 3 
3 . 3 3 8 
1 5 . 3 7 2 
4 6 . 9 2 6 
3 . 5 0 3 
1 . 9 9 0 
4 . 0 5 5 
1 4 
6 9 5 
1 5 5 
8 . 4 4 3 
6 8 9 
1 9 . 8 0 8 
1 9 7 
1 
4 9 1 
1 4 . 0 0 7 
7 1 . 5 9 4 
2 . 4 2 7 
8 3 1 
2 5 6 
5 . B 3 9 
1 . 1 9 6 
8 . 8 8 9 
2 8 . 5 7 5 
1 1 . 0 4 9 
1 . 9 9 8 
4 6 . 3 5 3 
1 1 . 3 4 1 
2 4 . 0 3 9 
1 6 8 . 9 9 3 
3 0 . 8 0 5 
2 8 . 3 2 1 
2 2 . 2 1 7 
1 2 . 0 4 6 
2 . 0 5 0 
1 0 6 . 4 8 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 1 
8 8 
9 7 
8 8 
9 7 
9 7 
9 7 
9 9 
9 2 
1 0 2 
9 7 
1 1 7 
7 2 
. 6 3 
1 7 4 
2 7 0 
1 0 9 
5 0 
1 0 0 
6 7 
1 0 7 
9 5 
9 3 
1 0 4 
1 6 6 
7 7 
9 6 
8 7 
1 0 5 
9 9 
1 4 0 
9 7 
1 4 
8 0 
1 0 0 
8 6 
9 7 
9 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 7 
6 2 
4 5 
1 1 9 
5 3 
5 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 4 
1 3 2 
1 0 5 
6 0 
1 7 1 
9 3 
1 0 3 
3 8 
1 1 7 
7 1 
7 1 
4 0 
1 6 4 
7 09 
1 0 2 
9 8 
1 9 
8 9 
4 4 
5 7 
8 
3 2 2 
7 4 3 
1 0 9 
2 3 
1 2 0 
2 9 0 
4 8 
9 6 
0 6 
6 6 
1 6 6 
7 5 
2 0 1 
1 4 4 
1 9 9 
1 7 1 
3 2 
1 0 
1 0 0 
1 0 6 
8 4 
6 1 
0 1 
8 1 
7 8 
7 4 
1 0 5 
8 2 
5 1 
1 2 5 
5 a 
1 
3 
7 6 
1 2 9 
8 0 
1 1 1 
1 0 2 
7 3 
2 2 0 
9 7 
7 0 
7 4 
1 1 8 
9 1 
2 7 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 9 8 
4 3 
6 3 
1 7 6 
I ta l ia 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 6 3 . 6 7 4 
1 . 9 3 9 . 2 6 0 
1 . 4 2 4 . 4 1 4 
1 . 7 5 1 . 7 2 4 
1 . 6 1 1 . 9 5 0 
8 6 8 . 1 2 5 
3 1 6 . 7 0 5 
1 3 4 . 0 5 6 
2 6 2 . 0 8 6 
1 5 5 . 2 7 8 
4 1 1 . 1 6 1 
7 1 . 1 0 8 
5 6 . 7 2 9 
1 4 2 
7 . 2 9 1 
3 2 3 
6 . 6 2 3 
7 9 . 1 0 6 
1 0 2 . 4 0 9 
1 3 . 3 2 3 
1 4 5 . 2 1 5 
1 4 4 . 7 7 1 
1 2 3 . 2 6 7 
2 1 . 5 0 4 
3 6 5 
6 5 4 . 2 4 3 
2 1 3 . 1 4 1 
1 4 3 . 6 9 9 
7 4 0 . 6 4 1 
1 6 9 . 8 6 6 
3 . 9 3 5 
1 3 . 7 3 5 
3 0 7 
1 7 . 2 3 2 
8 2 . 3 9 7 
9 . 8 2 2 
1 1 0 . 5 1 1 
9 5 . 9 6 8 
1 0 . 2 9 0 
3 6 . 7 4 0 
4 7 
2 . 6 2 5 
4 9 . 1 6 2 
2 3 . 7 5 1 
9 . 7 4 4 
2 0 . 0 7 * 
1 0 . 2 9 9 
8 . 9 8 7 
2 8 . 9 3 7 
1 5 . 0 4 4 
2 7 . 4 2 3 
1 1 . 4 0 7 
1 . 0 9 6 
4 0 
7 7 5 
8 . 9 3 3 
2 . 9 0 9 
1 . 9 5 0 
7 
1 0 
5 4 2 
1 6 
2 . 4 7 8 
5 6 4 
1 5 
9 5 
1 . 3 8 8 
5 2 . 4 1 4 
9 3 
2 . 1 6 3 
3 0 5 
4 7 1 
4 6 6 
5 0 5 
9 
6 4 . 6 6 5 
3 3 . 4 4 9 
2 3 6 . 2 4 2 
2 5 . 8 4 4 
1 4 . 4 7 6 
6 5 
3 
3 . 2 2 2 
2 
6 . 7 1 2 
1 7 7 
1 . 3 1 4 
7 . 0 1 0 
1 5 . 5 3 3 
4 6 . 9 1 3 
6 6 7 
3 8 7 
6 . 2 2 1 
1 6 5 
4 3 5 
4 2 0 
2 . 3 4 1 
2 1 7 
4 . 5 8 5 
4 3 
1 5 
4 . 8 8 7 
1 5 . 7 6 3 
3 2 . 2 9 8 
7 . 3 5 9 
1 4 6 
3 7 8 
3 . 0 9 7 
1 5 8 
2 . 7 7 * 
1 6 . 2 7 6 
2 . 6 2 4 
1 . 3 1 7 
2 0 . 4 6 7 
9 6 1 
1 5 . 0 6 4 
1 1 2 . 4 7 0 
2 7 . 2 7 0 
1 6 . 4 9 9 
3 . 7 9 8 
9 . 0 2 2 
3 3 7 
5 . 9 2 3 
Indices 
% 
6 8 
6 6 
7 0 
6 6 
7 0 
7 6 
8 6 
5 6 
6 8 
1 0 2 
6 0 
6 1 
5 7 
6 5 
1 0 0 
9 4 
7 2 
5 7 
5 5 
3 9 
7 1 
7 0 
6 9 
7 5 
1 1 7 
7 6 
5 6 
6 3 
6 0 
7 2 
9 5 
7 0 
4 7 
7 2 
1 0 4 
3 5 
8 4 
8 0 
3 2 
8 0 
2 0 4 
7 9 
5 1 
5 2 
5 5 
6 3 
5 7 
5 5 
9 4 
5 8 
9 3 
4 3 
6 1 
7 1 
4 2 
7 6 
6 4 
4 0 
1 2 
1 4 3 
7 3 
fl 9 3 
7 0 
2 5 0 
2 9 7 
2 4 1 
5 5 
3 6 
1 5 4 
3 6 
9 3 
5 4 
7 ? 
4 
5 5 
1 0 0 
6 7 
B 7 
5 ? 
1 0 
9 3 
6 7 
6 4 
5 
3 4 
7 3 
7 0 
5 6 
1 1 6 
2 1 
3 6 
3 5 
5 1 
8 6 
2 9 
3 4 
9 6 
2 1 5 
2 3 
2 5 
6 4 
8 6 
1 3 0 
5 0 
3 7 8 
1 9 
N S 
3 9 
5 4 
8 3 
8 0 
7 5 
7 5 
1 0 9 
1 0 0 
7 7 
7 0 
7 0 
1 * 1 
1 0 2 
1 9 * 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE E U R - * 
CLASS 1 
EFT» 
O T H . WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR.«SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
• P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
•UGANDA 
• T A N Z A N I A 
MDZAHBIQUE 
•HADAGASCAR 
• H A U R I T I U S 
ZAHBIA 
RFP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
DOHINICAN REPUBLIC 
BARBADOS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
fil 1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
♦ 12 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
* B * 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
26 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
6 ,8 : 
0 3 0 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
! 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 ? 4 
2 7 5 
7 3 1 
2 4 1 
? » 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 ' 9 
O i o 
0 7 ? 
0 9 6 
3 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 4 1 
T . 6 
0 4 » 
3 6 0 
o » ? 
0 » 6 
0 5 8 
O t o 
0 6 ' 
7 5 4 
0 6 6 
0 4 3 
Ο ' Π 
7 3 ? 
" 4 
' 0 9 
2 ! ? 
? ' 0 
? 4 9 
? < · * 
7 6 9 
? " 
7 7 t 
7 9 7 
ιό? 
1 3 6 
1 1 4 
I 1 9 
1 ? ' 
l ' I 
7 4 4 
7 5 ' 
7 6 ' 
7 6 6 
7 7 0 
3 ' 7 
1 ' 3 
1 0 3 
4 0 0 
4 7 4 
4 T 2 
4 4 0 
4 ' . 9 
4 5 6 
4 6 0 
' . 0 0 
4 9 4 
4 0 ' 
5 0 4 
6 0 9 
5 ' 2 
5 1 6 
S ? 4 
3 7 9 
6 0 0 
* 0 4 
6 3 8 
6 1 6 
4 ' 0 
6 7 4 
4 3 ? 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 R 0 
5 9 ? 
7 0 0 
' 0 ! 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
" 4 
7 ' 3 
7 3 ? 
7 1 4 
7 6 0 
7 4 7 
8 0 0 
9 0 4 
8 0 0 
1975 
Origine 
N e d e r l a n d 
1000 Eur 
OTHER MANUFACTUREE GOODS 
M O N D E 
I N T R A - C E F U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
F X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S F 1 
A E L F 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U E D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
• A O H 
• F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S F 9 
F U R O P F O R I E N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
O I V » R S N O N C L . 
F R A N C F 
B F L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L F H A G N E R F 
I T A L ! » 
P O Y A I J M E - U N I 
I R L A N D F 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
ANDO R P F 
MAI T F 
Y O U G O S L A V I F 
G R E C E 
T U R O I J I E 
U . R . S . S . 
R F P . n E M . A L L F M A N n E 
P 0 1 0 G N » 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
» O I I M A N I F 
O I U G A R I E 
A L B A N I F 
U F S C A N A R I » S 
. M A R O C 
Al GFR 1 » 
• T U N I S ! » 
Ε Γ , Υ Ρ Τ Ε 
• S F N F G A L 
» T E R R A L F O N F 
l I B F R M 
. C n T E - P i I V ' M R E 
OMANA 
N 1 OFR I A 
• C A M F R O U M 
. R F P . C E N T R A F R I C . 
• G A B O N 
• R P . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
• Z A I O F ( A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
. K » N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Ζ AN I F 
M O Z A M R I Q U F 
. M A D A G A S C A R 
• R E M A U R I C F 
Z A M B I E 
R E P . A R R I O U » P I I SUO 
F T A T S - U N I S 
C A N A P A 
M F X I Q I I » 
P A N A M A 
CURA 
P C P . P O M I N I C A I N » 
1 A B A R R A D » 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
. S U R I N A M 
P » P O U 
B » » S ! L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A O G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
Ι Ά Ν 
A F G H A N I S T A N 
I S R A F L 
A 0 A 8 I F s E n u n t T F 
B A H R E I N 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A n F S H 
S R I 1 ANKA I C E Y L A N 1 
U N I O N B I R M A N F 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
1 N D D N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L 1 P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E F DIJ N O R D 
C O R F E O U S U P 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S F ) 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A U S T R A L I F 
N O U V E L L E - Z E L A N O F 
. N n u v . - C A L F D O N I F 
5 . 7 9 6 . 5 7 1 
4 . 5 5 3 . 9 0 2 
1 . 2 4 2 . 6 6 9 
4 . 2 0 0 . 1 5 5 
1 . 5 9 6 . 4 1 6 
8 2 5 . 9 7 3 
3 7 5 . 7 0 1 
1 4 2 . 2 8 0 
2 1 3 . 7 6 6 
9 * . 2 2 6 
2 7 2 . 2 6 5 
2 6 . 2 1 0 
1 2 . 2 2 5 
5 
5 5 6 
2 8 3 
1 3 . 1 * 1 
4 . 4 7 5 
3 2 . 0 7 2 
1 9 . 5 9 1 
1 8 9 . 9 1 7 
1 4 4 . 4 2 5 
1 2 5 . 3 7 2 
1 9 . 0 5 3 
9 
4 4 3 . 7 5 5 
1 . 2 5 8 . 7 0 1 
2 . 2 0 9 . 9 4 1 
2 8 7 . 7 5 8 
3 1 2 . 3 5 2 
7 . 9 8 0 
3 3 . 4 1 5 
5 0 
6 8 . 3 7 6 
1 2 3 . 1 9 3 
3 8 . 9 9 9 
1 0 9 . 5 1 9 
6 2 . 2 0 ? 
1 7 . 3 5 7 
5 5 . 1 8 1 
1 
9 7 9 
2 4 . 9 5 9 
1 6 . 8 7 6 
6 . 3 1 3 
1 2 . 5 9 0 
2 2 . 5 3 3 
1 4 . 9 1 9 
2 5 . 6 5 7 
2 5 . 9 3 6 
2 0 . 3 2 5 
1 . 4 2 9 
1 . 9 8 ? 
4 3 
1 . 5 0 0 
7 2 1 
1 0 . 5 1 1 
5 5 4 
7 1 ? 
4 
1 1 
9 9 7 
1 . 1 1 8 
7 7 1 
1 5 1 
5 0 4 
7 
9 . 9 7 3 
4 0 
1 2 7 
7 
1 . 0 0 4 
1 . 5 7 8 
1 6 0 
2 6 ? 
9 2 
5 . 2 1 1 
1 9 2 . 2 0 1 
2 1 . 5 6 5 
7 . 0 4 0 
1 9 7 
! 1 0 
7 
7 . 0 1 7 
3 3 
4 » 0 
2 4 5 
1 2 . 4 5 3 
6 . 2 6 6 
6 4 
1 . 1 5 6 
7 . 0 4 7 
1 3 5 
1 . 1 1 7 
4 ? 
5 . 6 7 2 
4 4 2 
1 2 . 5 6 4 
1 1 3 
2 
1 0 
3 . 9 0 9 
9 . 5 2 1 
1 . 4 5 7 
1 0 2 
5 
3 . 3 3 9 
9 4 
1 . 0 6 5 
2 . 9 9 7 
9 . 6 2 2 
2 . 2 4 9 
1 7 . 3 4 3 
1 . 1 1 9 
4 3 . 5 0 9 
3 3 . 3 4 8 
4 5 . 7 7 6 
6 2 . 1 5 9 
3 . 7 2 9 
4 . 4 0 3 
2 5 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 7 
9 7 
9 7 
9 6 
9 3 
9 8 
1 0 1 
1 0 0 
9 0 
1 0 7 
9 4 
6 9 
4 3 
5 0 0 
6 5 
1 * 5 
1 5 5 
* 2 
8 1 
1 2 7 
1 0 2 
9 3 
9 6 
7 6 
1 0 5 
8 8 
9 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 1 
7 
8 5 
1 0 2 
9 3 
1 4 1 
7 7 
1 0 0 
1 1 8 
1 0 0 
7 0 4 
1 1 0 
7 8 
6 1 
5 9 
9 0 
1 0 5 
1 1 0 
9 6 
1 1 5 
9 2 
2 4 1 
9 6 
7 2 
7 9 
1 8 7 
4 7 
5 9 2 
6 0 
4 4 
4 4 
4 6 
7 1 
22 
7 6 
4 5 
2 
4 0 
1 5 0 
7 3 8 
7 0 
1 6 3 
1 3 7 
1 ? 3 
1 6 9 
9 ? 
' 1 
6 9 
1 2 5 
1 5 0 
8 4 
MS 
6 0 
1 0 3 
1 0 0 
9 6 
4 3 
1 2 3 
4 5 
1 9 6 
1 2 2 
1 0 6 
9 0 
1 4 7 
1 6 8 
2 4 6 
9 
1 6 7 
5 7 
9 5 
1 1 4 
6 7 
3 8 
1 8 8 
6 5 
6 6 
1 0 1 
1 7 9 
7 6 
5 8 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 7 
1 5 7 
1 0 4 
2 4 2 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
4 . 9 7 9 . 5 1 9 
3 . 7 7 5 . 5 9 9 
1 . 2 0 3 . 9 2 0 
3 . 3 5 0 . 9 2 * 
1 . 6 2 8 . 5 9 5 
7 2 3 . 0 7 9 
2 1 6 . 6 0 3 
1 1 5 . 5 * 6 
2 2 3 . 8 8 5 
1 6 7 . 0 * 5 
3 5 9 . 1 * 2 
1 6 5 . 0 0 5 
1 * 8 . 1 2 8 
3 
* 9 1 
1 . 2 7 3 
1 5 . 1 1 0 
2 * . * 0 2 
3 B . 4 4 8 
3 3 . 3 7 3 
9 7 . 9 1 * 
1 2 0 . 3 * 1 
H 2 . * 2 0 
7 . 9 2 1 
1 . 3 5 0 
1 . 0 0 9 . 3 6 2 
8 9 8 . 0 7 9 
1 . 1 2 6 . 0 2 2 
3 1 7 . 4 6 1 
4 0 6 . 8 7 1 
3 . 9 0 7 
1 3 . 8 9 7 
7 9 
3 5 . 3 6 3 
6 4 . 9 4 8 
2 7 . 5 6 4 
6 0 . 2 7 0 
3 6 . 3 4 8 
1 9 . 5 9 5 
5 6 . 4 3 5 
8 6 
1 . 8 4 6 
9 . 5 5 4 
1 5 . 0 7 1 
4 . 9 9 0 
5 5 . 4 2 6 
1 4 . 9 5 5 
1 2 . 5 8 0 
1 2 . 6 5 3 
4 . 5 8 4 
9 . 0 0 4 
3 . 1 6 6 
5 2 
4 
5 . 3 0 7 
3 4 
2 . 8 4 3 
3 6 3 
6 3 
9 
4 . 7 7 2 
4 1 5 
7 4 
3 4 
1 2 3 
1 . 9 1 2 
4 7 1 
1 3 3 
1 4 4 . 4 5 6 
3 . 4 2 0 
1 . 8 3 6 
4 . 6 2 4 
5 . 9 4 8 
6 
1 . 0 1 1 
1 0 . 1 3 3 
7 7 . 6 6 1 
7 0 4 . 9 7 6 
1 8 . 9 0 7 
6 . 0 2 2 
1 0 
8 9 9 
7 0 8 
1 . 3 5 3 
1 . 8 3 7 
7 3 
8 . 2 2 4 
1 1 . 9 7 6 
5 . 3 2 6 
4 3 
3 9 1 
1 . 4 6 5 
1 4 
4 8 8 
4 8 
4 . 8 6 9 
5 5 
2 6 . 6 1 2 
3 3 
5 4 5 
1 7 
4 . 7 8 9 
1 8 . 6 7 0 
7 8 8 
6 4 
2 . 3 0 5 
? 6 
1 0 5 
3 . 7 3 1 
3 . 2 5 9 
5 8 3 
7 . 6 9 4 
2 1 ? 
1 4 . 0 B 5 
7 8 . 9 3 4 
1 6 . 5 6 2 
3 0 . 5 8 8 
2 . 2 6 2 
1 0 . 3 4 2 
1 0 8 
4 0 5 
Indices 
75/ 
/τχ 
8 7 
9 2 
7 2 
9 3 
7 5 
8 6 
9 0 
8 9 
7 9 
9 0 
5 1 
3 4 
3 1 
5 2 
1 7 4 
1 0 1 
1 0 7 
7 8 
ea 
9 6 
9 9 
1 0 5 
5 5 
9 2 
9 5 
9 1 
9 0 
1 0 5 
3 5 
7 7 
9 6 
3 
3 7 
3 5 
7 1 
8 7 
1 0 5 
1 0 7 
1 2 3 
2 7 7 
5 7 
8 0 
8 5 
4 2 
1 1 6 
7 9 
1 0 0 
9 9 
9 7 
1 2 7 
1 1 6 
1 6 3 
4 0 
1 5 1 
3 9 
1 7 8 
2 1 
1 8 0 
4 2 
6 9 
4 5 
7 5 
3 0 
1 3 
8 0 
7 4 
7 9 
3 1 
9 1 
MS 
5 0 
1 0 9 
3 0 
6 5 6 
2 3 5 
7 6 
β ? 
6 0 
9 5 
5 
8 1 
3 0 9 
6 1 
7 1 
2 8 1 
6 5 
9 4 
1 2 0 
1 
6 3 
1 7 3 
1 5 6 
9 7 
3 0 
9 6 
4 0 
8 4 
9 7 
8 6 
3 5 
4 9 
4 3 
1 2 1 
1 9 
4 8 
3 7 
1 2 6 
1 0 6 
8 2 
4 
1 5 0 
U * 
U B 
9 4 
1 4 5 
7 2 
3 4 
4 4 
United Kiogd 
1000 Eur 
8 . 2 2 4 . 7 1 2 
2 . 6 2 8 . 1 5 5 
5 . 5 9 6 . 5 5 7 
2 . 2 5 6 . 9 6 0 
5 . 9 6 7 . 7 5 2 
3 . β * * . 2 6 6 
1 . 4 1 1 . 0 5 7 
4 5 1 . 3 9 8 
1 . 1 2 3 . 5 6 3 
8 5 8 . 2 * 8 
1 . 1 8 * . 1 3 1 
6 * . 6 3 7 
3 5 . 1 * 9 
3 * 
3 . * 6 T 
2 . * 5 1 
2 3 . 5 3 6 
1 7 7 . 7 8 3 
1 3 1 . 2 0 8 
* 7 . 5 4 8 
7 6 2 . 9 5 5 
4 3 5 . 3 0 6 
4 0 2 . 0 3 7 
3 3 . 2 6 9 
1 3 2 . 8 5 3 
4 2 6 . 2 4 9 
4 0 0 . 5 1 2 
3 5 8 . 5 7 2 
7 1 2 . 0 1 2 
3 5 9 . 6 1 5 
2 6 9 . 2 6 3 
1 0 1 . 9 3 2 
6 . 7 2 9 
2 2 6 . 9 8 5 
4 0 2 . 7 7 1 
3 1 0 . 4 9 9 
4 2 6 . 4 4 4 
1 9 3 . 1 6 1 
1 5 4 . 9 6 7 
9 0 . 2 0 1 
7 
1 6 . 3 9 9 
1 6 . 7 8 8 
9 . 4 9 4 
7 . 1 4 4 
2 5 7 . 9 1 8 
2 5 . 4 0 6 
3 7 . 3 4 9 
3 4 . 9 1 1 
1 4 . 4 4 3 
2 7 . 2 7 4 
4 . 7 0 6 
3 0 
1 . 4 0 6 
5 3 3 
2 9 7 
2 1 3 
1 . 5 4 0 
4 
3 0 . 2 1 1 
1 . 8 2 3 
1 7 2 
1 2 . 1 8 1 
1 4 . 0 3 4 
1 9 0 
2 5 6 
9 5 3 
7 0 7 
3 2 . 2 5 8 
9 . 3 0 7 
2 . 3 9 5 
1 . 4 9 6 
1 8 . 3 9 9 
7 8 
2 7 
1 . 5 6 5 
1 0 6 . 2 1 6 
3 6 4 . 1 4 8 
7 6 0 . 4 8 7 
3 6 3 . 0 7 6 
6 . 4 3 7 
3 2 
6 1 
3 . 9 3 4 
1 5 
9 . 0 1 3 
2 4 2 
6 9 7 
8 . 0 6 8 
2 2 . 4 0 7 
7 5 . 3 7 7 
6 1 4 
5 6 1 
3 . 1 8 0 
1 . 0 7 5 
1 . 1 7 2 
3 9 6 
1 0 . 8 9 0 
3 . 1 7 6 
3 1 . 7 2 2 
1 . 2 9 3 
5 0 2 
1 1 8 
2 9 . 8 7 6 
1 6 7 . 3 3 4 
3 . 5 9 4 
3 . 3 0 1 
1 . 7 9 9 
9 . 1 8 4 
5 5 
3 5 9 
2 1 . 4 7 4 
2 5 . 5 0 8 
3 . 1 1 2 
3 1 . 1 7 0 
1 . 9 7 7 
7 3 . 6 5 3 
3 7 3 . 5 5 2 
7 9 . 6 5 1 
3 3 6 . 6 7 4 
2 . 6 0 4 
1 1 6 . 4 5 2 
4 . 0 9 6 
2 . 5 3 4 
om 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
9 0 
9 9 
6 6 
1 0 0 
8 7 
8 6 
8 2 
7 7 
8 6 
1 0 0 
8 4 
7 0 
5 9 
2 6 2 
1 9 1 
5 9 
8 7 
6 2 
7 3 
9 2 
9 6 
8 6 
6 9 
6 4 
1 2 5 
1 0 8 
1 2 1 
9 9 
8 3 
1 1 3 
9 7 
8 9 
8 6 
9 0 
8 4 
7 3 
7 1 
1 0 1 
8 7 
1 0 0 
1 0 
9 7 
7 3 
6 2 
6 0 
3 6 
1 1 7 
9 ? 
8 4 
8 3 
1 1 3 
4 8 
6 0 0 
6 9 
6 3 
7 5 2 
β 
6 9 
7 
6 2 
4 1 
1 3 4 
7 5 
5 9 
6 3 
9 7 
3 ! 
6 2 
6 0 
3 4 
6 6 
4 2 9 
9 ' 
1 0 
7 1 
5 4 
6 7 
0 0 
9 4 
7 4 
5 5 
2 9 
3 4 
7 7 
1 3 
1 3 9 
4 2 
2 0 9 
2 4 9 
9 ? 
6 2 
2 9 8 
1 0 7 
6 8 
7 1 
6 0 
5 2 1 
8 6 
6 7 
9 9 
2 9 7 
8 8 
7 
7 6 
1 3 3 
4 7 
3 6 
1 2 0 
9 6 
3 4 
1 0 6 
5 5 
9 6 
4 4 
6 6 
4 2 
1 1 0 
1 2 0 
9 9 
8 8 
1 5 8 
8 4 
8 6 
6 4 8 
Ireland 
1 0 0 0 E u r 
5 8 9 . 8 9 0 
4 6 9 . 6 5 6 
1 2 0 . 2 3 * 
9 7 . 1 6 1 
* 9 2 . 7 2 9 
9 8 . 7 0 7 
3 2 . 2 6 * 
1 5 . 2 0 6 
3 5 . 5 9 6 
1 5 . 6 * 1 
1 4 . 6 0 9 
1 * 7 
6 3 
5 
1 
4 
7 4 
3 9 7 
3 . 4 6 2 
4 5 9 
1 0 . 2 3 3 
6 . 8 2 6 
5 . 8 9 3 
9 3 3 
1 5 . 4 9 5 
1 1 . 1 3 9 
1 2 . 6 6 5 
* 2 . 7 8 0 
1 5 . 0 8 2 
3 6 6 . 6 0 2 
3 . 8 9 3 
2 9 
6 . 9 1 1 
1 2 . 8 0 0 
1 1 . 2 1 9 
* . 8 1 0 
* . 1 1 9 
3 . 5 9 5 
3 . 3 3 0 
8 
1 8 1 
3 5 0 
5 3 
6 * 
4 7 0 
6 4 5 
1 . 3 6 4 
2 . 9 4 6 
2 4 2 
1 9 5 
3 1 
1 
7 0 
1 
1 
2 
6 1 
2 2 1 
2 
2 
1 
1 7 1 
1 
7 5 0 
2 8 . 7 3 6 
6 . 8 6 0 
2 5 7 
5 * 
1 8 2 
2 . 2 6 7 
1 0 9 
5 8 * 
6 
3 5 
1 0 
* 2 9 4 
1 1 4 
7 0 6 
1 . 2 1 8 
2 0 8 
1 
1 
1 4 * 
1 7 
* 1 * 
6 4 5 
7 5 
8 7 9 
5 3 
1 . 3 6 8 
1 4 . 2 6 2 
1 . 3 6 1 
4 . 0 5 2 
6 
3 8 9 
2 4 0 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
8 3 
8 5 
7 6 
7 1 
8 6 
8 1 
7 8 
7 3 
8 0 
1 0 5 
6 0 
6 1 
3 2 
2 5 0 
2 5 
3 1 
2 7 4 
6 4 
5 9 
1 7 3 
5 9 
5 8 
6 6 
3 3 
7 7 
5 2 
6 8 
7 1 
9 3 
9 0 
8 1 
N S 
7 1 
3 6 
7 3 
7 9 
7 8 
7 0 
6 5 
1 9 7 
1 4 8 
8 3 
9 3 
1 2 8 
8 7 
4 6 
7 6 
3 6 
7 3 
4 0 
N S 
1 0 0 
3 3 
1 9 1 
4 2 
6 7 
4 3 
3 3 
2 1 6 
1 5 6 
8 4 
6 6 
2 2 2 
4 1 5 
9 9 
5 4 
3 1 
7 9 
1 5 0 
5 6 
1 0 0 
4 0 0 
1 7 1 
5 7 
7 7 
7 5 
5 0 
3 1 
1 8 9 
3 4 
1 0 2 
1 9 2 
3 3 
4 2 
7 5 
1 0 7 
4 2 
6 2 
1 5 0 
5 0 
1 1 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 * 5 . 5 8 8 
7 5 * . 2 1 3 
8 9 1 . 3 7 5 
5 8 0 . 8 7 9 
1 . 0 6 4 . 7 0 9 
7 5 * . 5 * 5 
5 * * . 2 5 7 
9 * . 9 0 8 
7 3 . 7 5 1 
4 1 . 6 2 9 
7 4 . 8 * 2 
9 7 1 
* 9 5 
2 5 0 
* 2 
1 8 4 
1 . 6 5 * 
7 . 8 9 5 
5 . 3 0 1 
5 9 . 0 2 1 
6 1 . 9 8 2 
5 5 . 5 0 9 
6 . * 7 3 
7 7 . 3 7 3 
7 1 . 5 7 7 
5 6 . 3 9 0 
3 2 * . 0 6 2 
5 1 . * 7 7 
1 7 1 . 3 5 9 
1 . 9 7 5 
6 1 9 
8 8 . 6 1 2 
3 3 3 . * 9 * 
7 1 . 6 6 * 
4 8 . 7 7 4 
5 0 . 5 8 5 
2 2 . 1 7 3 
1 1 . 4 5 2 
2 . 4 2 1 
5 . 0 6 6 
3 . 1 8 7 
1 . 0 * 0 
8 . 9 * 8 
1 0 . * 9 * 
1 1 . 4 1 9 
1 3 . 9 2 2 
6 . Β 2 3 
3 . 5 1 2 
3 6 8 
2 3 
2 
9 1 
7 
3 1 
1 . 5 0 3 
4 6 
1 1 6 
7 
3 
1 5 
2 6 3 
1 5 9 
5 
3 8 
2 4 
3 5 
6 9 1 
7 1 . 5 6 1 
2 . 1 7 0 
1 . 6 6 3 
7 9 6 
3 6 
4 . 6 7 1 
3 4 0 
2 8 3 
1 2 
4 6 6 
3 0 
4 . 1 7 6 
4 1 3 
5 6 0 
3 2 
2 . 8 1 2 
5 . 7 6 7 
* 6 9 
5 9 
4 
2 . 8 4 7 
3 0 
7 9 
1 . 9 * 5 
2 . 8 2 3 
3 0 3 
6 . 4 1 8 
3 9 
1 1 . 3 7 2 
* 0 . 6 9 9 
3 . 8 6 1 
2 5 . 7 0 * 
5 0 1 
2 0 9 
3 0 
Indices 
% 
8 8 
8 5 
9 1 
8 4 
9 0 
9 2 
9 1 
9 0 
1 1 4 
8 7 
8 3 
5 6 
3 6 
2 4 8 
N S 
5 5 
5 5 
6 2 
9 4 
6 8 
9 0 
9 2 
7 3 
8 1 
7 0 
9 1 
8 4 
Η * 
8 6 
πι 
9 5 
9 7 
9 0 
9 3 
9 9 
9 0 
7 3 
9 6 
6 2 
6 3 
7 9 
9 8 
1 6 4 
9 7 
9 3 
8 4 
7 3 
7 7 
2 7 
H O 
4 0 
4 2 
6 
1 4 8 
7 3 
6 1 
8 7 
2 7 
7 5 
5 
3 3 
1 4 5 
5 8 
1 0 0 
8 1 
1 1 7 
6 4 
6 0 
7 4 
1 6 
7 3 
1 2 6 
1 7 
6 0 
5 6 
5 6 
1 0 2 
1 8 0 
9 3 
4 0 0 
7 4 
6 1 
9 2 
6 2 
5 0 
6 8 
4 2 9 
2 1 
7 9 
7 9 
3 6 
7 9 
3 4 
1 2 * 
8 8 
9 0 
9 3 
2 7 7 
8 8 
1 3 0 
Origin 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S I 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
8 E L G I U M - L U X E M B 0 U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
- I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
• C E N T . A F R I C A N P E P . 
. G A B O N 
. » . R . C O N G O I BR A Z Z A I 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
• M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C A N R F P U B L I C 
B A R B A D O S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N O I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N O 
S O U T H V I E T - N A M 
I N D O N E S I A 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
7 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
27 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 ? 
1 ! 5 
1 0 9 
2 0 0 
2 7 0 
7 7 1 
? ? ? 
2 ' 3 
2 ' 4 
2 ? 5 
' 3 ! 
? 4 ! 
7 6 ! 
? 9 9 
3 0 3 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
O D I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 7 4 
0 ' 9 
O ' O 
3 1 ? 
0 7 6 
.0 1 9 
O ' .O 
7 4 7 
3 4 7 
0 ' . 6 
0 ' . 9 
O S O 
0 5 ? 
0 9 6 
3 3 9 
0<*1 
3 4 ? 
7 4 4 
0 6*. 
1 6 9 
? 0 7 
? 0 4 
' 0 3 
7 1 2 
2 ! 6 
? ? 0 
? ' 4 
7 ' 9 
' 4 7 
? " 
" 6 
7 7 9 
7 1 4 
7 0 0 
7 1 ' 
3 ' 4 
3 1 » 
7 7 7 
7 7 0 
7 4 6 
7 6 ' 
7 7 0 
7 ' ? 
7 7 9 
" 0 
4 3 0 
4 Ί 4 
4 1 6 
4 ' ? 
4 ' . 3 
i. 5 3 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 ' 
4 7 3 
' , ' 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 ' 8 
6 0:1 
6 3 ' . 
6 0 9 
4 ! 2 
6 1 6 
6 7 4 
4 7 9 
6 ? ' 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 ' · 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
4 9 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
' 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
B 7 7 
.-SEPT. JAN.-SEPT. 
1975 
Destination 
AUTRES PRODUITS MA 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
F X T R A - C E F U R - 6 
C I A S S F I 
A E L F 
A U T . F U P . U C C I O . 
A M F P I Q U E D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
• F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U F 
A M E R I Q U E C . S U D ' 
A S I F O C C I D E N T A L F 
A U T . C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F U R O P F O P I F N T A L F 
A U T . C I A S S F 3 
D I V E R S N O N C L . 
ER A N C F 
3 E L G I Q I I F - L U X 9 G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N F » F 
I T A L I F 
R O Y A I J M F - U N I 
I R | A N D E 
D A M F M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F D F 
Ε Ι Μ Ι Δ Ν Π Ε 
S U I S S E 
AUTO I C . H F 
P n R T U G A L 
F S P A G M F 
A N n O P P E 
M A | T F 
Y O U G O S I A V I E 
GR FC E 
T U P Q U I F 
I l .R . S . S . 
» F P . P F M . A L L F M A N P F 
P P L O G N F 
T C H E C O S ! O V A O U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A » T E 
I L E S C A N A O I F S 
. M A o n c 
ΛΙ GEO TE 
. T U N I S I E 
L I R Y r 
E G Y » T » 
s n u n A N 
. M Í I I R Ι Τ Δ Μ Ι Ε 
• S E N E G A L 
. C O T F - P ' I V 0 1 R F 
G H A N A 
. T O G O 
. P A H O M F Y 
Ν I C E P 1Δ 
. C . A M F ' O U N 
. G A B O N 
• R P . C O N G O ( B R A 7 7 A ) 
• Z A l o r ( A N C . K I N S H I 
A N O O ! Λ 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
/ A M B I » 
P E R . A » R I 0 l l » P U SUO 
» T A T S - U N I S 
C A M A P A 
. G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C I B A 
• G U A P E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A I Q H F 
T R I N I D A D , TOBAC.n 
• CUR AC AO 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
E O U A T F U P 
P E R O U 
9 R F S I I 
» H I L I 
A R G E N T T M F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y P I E 
Î R AK 
I R A N 
I S R A E I 
J O R O A N T E 
A » A B I F S E O l i n l T F 
K O W F I T 
BAHR F I N 
K A T A R 
n u B A I 
A R U η Η Λ Β Ϊ 
OMAN 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A U A N O F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E n u S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F 0 R M 0 S E 1 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O U V F L L F - Z F L A N D F 
• N O U V . - C A L F D O N I » 
• P O L Y N E S I F F R . 
EUR-9 
1000 Eur 
1UFACTURES 
5 2 . 1 2 8 . 5 1 8 
2 6 . 9 0 4 . 4 9 1 
2 5 . 2 2 4 . 0 2 7 
1 3 . 9 0 6 . 2 9 8 
6 . 1 2 9 . 9 9 0 
2 . 5 7 3 . 7 2 5 
3 . 6 4 8 . 8 3 4 
1 . 5 5 3 . 7 4 9 
7 . 9 3 7 . 4 3 7 
1 . 3 3 6 . 8 5 4 
5 9 6 . 3 6 4 
1 6 0 . 1 7 7 
1 1 ! . 9 6 7 
5 2 . 4 2 5 
4 1 3 . 8 3 1 
1 . 9 1 7 . 5 8 2 
1 . 4 1 0 . 0 3 0 
2 . 3 1 2 . 2 4 9 
8 6 5 . 7 2 7 
3 . 4 6 9 . 8 0 6 
3 . 1 3 4 . 3 4 1 
2 8 5 . 4 6 3 
1 0 . 4 9 0 
5 . 4 5 3 . 6 2 2 
3 . 8 9 5 . 2 6 5 
4 . 6 7 6 . 8 9 7 
7 . 1 1 1 . 4 2 0 
1 . 0 2 2 . 0 4 0 
2 . 6 6 5 . 7 7 0 
4 6 4 . 7 3 6 
7 1 6 . 7 4 1 
3 4 . 9 8 ? 
7 4 9 . 2 0 2 
1 . 5 4 0 . 3 6 6 
4 3 7 . 6 7 ] 
2 . 2 7 9 . 8 9 0 
1 . 2 7 3 . 7 3 4 
7 5 1 . B I 6 
7 3 8 . 5 5 2 
2 0 . 5 8 7 
4 8 . 0 3 6 
6 0 9 . 4 9 6 
3 7 9 . 5 7 8 
7 7 7 . 5 1 9 
1 . 4 9 4 . 7 4 0 
9 4 . 5 5 0 
6 8 7 . 8 0 1 
I e ? . 7 7 4 
2 6 6 . 9 6 8 
7 9 7 . 7 4 7 
1 5 4 . 4 7 3 
3 0 . 1 0 8 
! 8 0 . 3 7 0 
6 3 2 . 2 6 ' 
1 5 3 . 8 9 1 
4 4 3 . 5 5 6 
7 1 ? . 2 7 ? 
3 9 , 4 5 4 
l ' . 0 2 4 
6 7 . 2 3 5 
1 1 1 . 8 6 3 
3 3 . 5 6 7 
2 7 . 7 5 1 
1 8 . 3 0 1 
4 7 0 . 1 6 7 
6 7 . 7 3 5 
7 6 . 7 5 9 
3 0 . 0 3 3 
9 1 . 3 4 0 
2 7 . 7 8 8 
4 0 . 3 1 0 
3 1 . 1 1 1 
3 7 . 7 6 7 
4 3 . 6 4 1 
5 1 . 9 C 1 
6 2 1 . 2 0 4 
7 . 0 9 3 , 6 2 0 
6 5 5 . 3 1 4 
1 9 . 5 5 ' 
1 4 3 . 6 2 7 
1 0 7 . 8 9 3 
4 3 . 1 1 1 
4 6 . 6 7 6 
4 0 . 7 8 9 
3 0 . 6 5 2 
7 6 . 6 7 3 
3 5 . 8 5 7 
7 0 3 . 0 4 4 
2 2 . 6 9 ? 
0 3 . 7 1 0 
4 0 0 . 2 0 8 
3 4 . 8 9 8 
1 6 3 . 3 9 3 
2 1 . 7 1 5 
1 7 7 . 5 6 0 
9 5 . 0 7 6 
7 7 3 . 6 7 9 
6 5 7 . 7 9 7 
4 0 4 . 0 0 9 
3 3 . 6 1 7 
7 4 8 . 3 0 2 
1 3 0 . 1 2 6 
3 9 . 0 7 1 
3 6 . 0 4 1 
7 1 . 7 8 1 
5 1 . 7 C 0 
4 4 . 2 6 1 
4 4 . 0 6 4 
1 7 7 . 2 12 
4 5 . 9 2 1 
6 8 . 3 1 7 
5 6 . 0 7 8 
1 1 4 . 4 4 7 
2 9 . 3 5 7 
2 7 2 . 4 9 8 
3 7 . 9 0 4 
5 0 1 . 5 9 5 
4 2 . 4 CO 
1 9 5 . 1 0 5 
4 1 6 . 3 1 4 
1 1 2 . 5 4 6 
3 6 . 7 6 0 
1 7 . 7 9 2 
'Indices 
/τχ 
9 6 
9 2 
9 9 
9 8 
0 4 
9 7 
7 8 
7 8 
1 1 6 
U I 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 3 
9 4 
1 1 0 
1 4 2 
1 0 2 
1 2 4 
9 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 7 8 
7 9 
OO 
0 4 
9 7 
0 9 
6 7 
1 0 7 
9 5 
» 6 
7 9 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 0 
9 6 
1 0 0 
6 5 
9 9 
9 1 
1 0 6 
9 1 
9 9 
1 0 5 
1 5 3 
9 5 
9 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 4 
1 0 7 
1 1 7 
1 3 2 
1 3 6 
2 8 2 
1 7 3 
1 8 2 
1 1 0 
1 1 3 
7 1 
1 7 2 
1 7 ? 
2 1 5 
1 1 5 
1 4 0 
1 2 4 
9 6 
7 1 
7 0 
1 7 3 
1 1 9 
1 0 3 
9 7 
3 9 
7 6 
9 1 
9 2 
1 4 8 
1 3 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 3 5 
1 0 3 
7 4 8 
6 8 
9 6 
1 3 8 
4 4 
3 4 
3 9 
1 3 5 
1 9 0 
7 9 
1 3 0 
1 3 5 
1 7 4 
1 4 7 
7 1 1 
1 3 8 
1 9 3 
2 2 6 
7 2 
1 1 2 
7 9 
9 6 
7 1 
7 6 
9 0 
1 3 7 
1 9 0 
7 3 
1 1 0 
3 6 
7 3 
7 7 
1 0 6 
8 7 
EUR-6 
1000 Eur 
4 3 . 4 6 1 . 6 5 1 
2 1 . 0 2 1 . 3 3 1 
2 2 . A 4 O . 3 2 0 
1 0 . 1 6 2 . 6 1 6 
4 . 5 0 0 . 3 3 9 
2 . 1 8 1 . 9 7 9 
2 . 5 9 6 . 9 9 5 
8 8 3 . 3 0 3 
6 . 1 0 7 . 9 0 1 
1 . 2 0 1 . 7 8 8 
5 7 6 . 1 1 3 
1 4 1 . 1 2 4 
1 0 6 . 2 1 2 
1 8 . 2 9 9 
3 6 0 . 0 4 0 
1 . 5 2 0 . 3 5 4 
1 . 1 4 0 . 3 5 1 
1 . 6 7 5 . 4 0 6 
5 7 0 . 0 0 ? 
3 . 2 1 6 . 5 1 6 
2 . 9 5 1 . 9 6 2 
2 6 4 . 5 5 4 
1 0 . 3 9 5 
5 . 0 5 0 . 0 0 1 
3 . 4 8 0 . 0 2 1 
4 . 2 9 3 . 0 9 1 
6 . 4 6 2 . 2 1 1 
1 . 7 3 6 . 0 0 7 
2 . 2 9 7 . 3 3 3 
3 7 . 3 3 3 
5 5 8 . 1 7 3 
1 5 . 9 1 0 
4 6 2 . 4 3 4 
9 6 0 . 3 5 5 
2 8 1 . 9 3 4 
1 . 7 1 5 . 0 3 3 
1 . 1 5 8 . 3 0 1 
1 8 8 . 3 0 6 
6 7 1 . 9 5 7 
2 0 . 3 7 8 
7 7 . 6 0 1 
5 7 9 . 9 9 8 
3 4 1 . 9 1 9 
2 5 5 . 7 9 5 
1 . 3 9 6 . 5 1 2 
7 4 . 8 9 0 
6 2 8 . 4 1 5 
1 6 9 . 6 6 7 
2 4 4 . 8 3 3 
2 8 2 . 5 1 7 
1 4 4 . 8 5 3 
2 1 . 6 0 1 
1 7 3 . 6 7 9 
6 1 6 . S O O 
1 5 1 . 7 0 7 
4 0 1 . 9 9 2 
1 3 8 . 7 6 9 
2 5 . 8 3 9 
1 6 . 7 7 0 
5 6 . 6 7 7 
M B . 9 1 2 
1 9 . 4 7 7 
2 2 . 0 3 7 
1 7 . 1 9 ? 
2 6 1 . 7 0 7 
6 4 . 2 6 3 
7 5 . 0 1 6 
7 0 . 6 6 0 
9 5 . U O 
1 7 . 1 3 5 
1 4 . 6 1 7 
1 6 . 3 6 2 
7 1 . 9 9 0 
4 3 . 4 4 4 
1 9 . 0 9 7 
3 7 5 . 4 0 0 
7 . 1 O 4 . 7 9 0 
4 0 2 . 7 1 5 
3 1 0 
1 0 9 . 4 0 2 
9 7 . 3 9 6 
4 2 . 9 4 3 
4 6 . 3 6 9 
9 . 1 6 3 
7 . 8 0 4 
2 5 . 9 0 1 
2 7 . 7 1 6 
1 8 7 . 5 5 ? 
1 9 . 6 1 6 
9 0 . 9 3 7 
3 5 0 . 7 4 4 
2 5 . 5 1 4 
1 4 1 . 1 7 3 
1 1 . 9 6 6 
1 4 2 . 0 4 0 
9 6 . 9 9 2 
2 2 6 . 2 5 7 
5 4 6 . 0 1 4 
2 2 5 . 3 7 1 
2 0 . 1 8 3 
1 3 8 . 1 8 5 
9 6 . 0 3 1 
, 1 3 . 8 4 0 
1 6 . 3 3 2 
3 7 . 5 1 6 
2 2 . 6 6 9 
3 3 . 1 3 7 
3 1 . 2 5 1 
1 1 2 . 2 7 0 
3 1 . 5 7 7 
6 8 . 4 9 2 
2 6 . 7 2 2 
6 8 . 5 1 9 
1 9 . 7 1 7 
2 5 3 . 1 3 7 
3 2 . 9 5 4 
3 5 5 . 3 1 3 
3 4 . 5 5 0 
1 2 1 . 6 8 6 
1 7 4 . 0 7 0 
2 8 . 0 1 1 
3 6 . 4 6 5 
1 7 . 6 1 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
9 1 
1 0 0 
8 8 
0 3 
9 8 
7 9 
7 4 
1 1 4 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 3 
7 8 
1 1 2 
1 3 7 
9 6 
1 2 3 
9 0 
1 2 5 
1 2 4 
1 3 7 
8 2 
8 9 
9 6 
9 7 
0 7 
6 6 
1 0 5 
7 2 
3 6 
7 1 
1 3 9 
1 0 5 
1 0 3 
3 4 
1 0 1 
6 4 
1 0 0 
O l 
1 0 3 
O l 
1 0 0 
1 0 5 
1 5 3 
9 5 
9 6 
1 2 0 
1 1 7 
I I B 
1 1 6 
9 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 3 ? 
1 3 2 
3 0 7 
1 3 2 
1 6 3 
H l 
1 1 2 
7 4 
1 5 9 
1 2 2 
2 0 3 
1 1 6 
1 5 1 
1 ? 4 
3 7 
4 7 
5 5 
1 0 0 
1 2 1 
1 0 3 
7 3 
3 3 
T 7 
9 2 
1 3 8 
1 2 4 
1 3 5 
U 4 
1 1 4 
9 4 
1 1 ? 
1 1 3 
1 0 4 
1 3 6 
9 7 
2 6 3 
6 5 
8 9 
1 3 6 
4 2 
3 1 
0 0 
1 8 7 
1 7 5 
7 6 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 7 
1 1 0 
1 6 7 
1 1 1 
1 4 3 
2 0 9 
6 4 
1 0 3 
7 4 
8 7 
6 5 
7 2 
8 5 
1 4 9 
2 3 4 
7 3 
1 1 2 
9 0 
6 5 
5 9 
1 0 7 
8 7 
L J G U t S C n i s n 
(BRI 
1 0 0 0 E u r 
1 5 . 4 7 5 . 5 7 2 
7 . 3 * 7 . 0 5 5 
8 . 1 2 8 . 5 1 7 
6 . 2 8 6 . 8 8 0 
9 . 1 8 8 . 6 9 2 
4 . 7 1 6 . 6 3 4 
2 . 4 8 4 . 3 9 0 
1 . 0 2 4 . 2 0 1 
3 3 1 . 4 5 8 
3 7 6 . 5 8 5 
1 . 7 5 2 . 3 6 1 
1 2 2 . 4 3 9 
4 4 . 3 6 8 
4 . 4 9 7 
1 3 . 6 5 6 
5 . 7 6 2 
5 4 . 1 5 6 
3 4 1 . 1 2 9 
4 8 6 . 9 1 7 
5 4 8 . 9 3 1 
2 5 2 . 9 4 5 
1 . 6 5 9 . 4 4 0 
1 . 5 0 3 . 8 1 2 
1 5 5 . 6 2 6 
6 2 
2 . 0 2 1 . 8 0 2 
1 . 2 2 5 . 9 7 1 
2 . 2 8 7 . 1 2 8 
7 5 1 . 9 7 9 
7 1 0 . 6 0 2 
3 6 . 8 5 4 
3 1 0 . 7 1 9 
7 . 3 2 7 
2 3 1 . 5 7 1 
4 9 1 . 5 7 1 
1 7 1 . 4 1 0 
8 5 7 . 8 4 8 
8 2 9 . 3 9 4 
6 6 . 1 7 9 
2 2 3 . 6 1 9 
8 1 6 
9 . 6 2 3 
3 3 8 . 3 7 4 
1 7 0 . 7 6 8 
1 0 9 . 0 8 1 
7 0 4 . 7 3 0 
3 1 6 . 2 2 9 
9 8 . 3 5 3 
1 1 8 . 7 4 4 
1 7 6 . 1 1 4 
3 4 . 3 3 5 
4 . 1 1 6 
2 0 . 4 2 6 
8 0 . 8 3 6 
1 3 . 4 6 0 
7 8 . 0 7 8 
4 3 . 5 6 5 
8 . 0 4 9 
1 . 1 7 4 
4 . 9 5 1 
6 . 3 7 4 
7 . 8 5 4 
2 . 2 5 6 
2 . 7 1 4 
3 6 . 7 7 7 
4 . 7 3 9 
7 . 9 7 7 
1 . 0 0 ? 
1 1 . 0 3 0 
6 . 8 4 4 
5 . 0 7 1 
7 . 9 6 3 
2 . 4 5 8 
1 . 3 0 4 
8 . 6 6 0 
1 7 1 . 8 6 7 
7 0 1 . 5 5 3 
1 2 9 . 9 0 5 
7 8 
5 6 . 1 0 ? 
? a . 6 ? 2 
1 . 1 1 6 
1 . 2 1 4 
3 . 3 1 6 
4 . 3 2 5 
5 . 0 4 1 
1 1 . 8 7 4 
4 4 . 8 7 3 
6 . 0 8 3 
5 5 . 5 7 6 
1 7 7 . 5 3 0 
1 6 . 9 1 3 
4 2 . 3 8 4 
2 . 9 7 ? 
2 7 . 5 9 7 
1 6 . 4 8 1 
6 4 . 4 5 4 
2 3 8 . 6 3 7 
6 9 . 1 4 2 
6 . 9 2 5 
5 7 . 6 3 5 
2 1 . 5 2 8 
4 . 0 0 1 
5 . 8 8 3 
1 0 . 3 6 5 
9 . 0 4 8 
1 0 . 6 5 1 
1 4 . 4 0 8 
6 2 . 7 9 3 
1 1 . 5 7 9 
3 1 . 1 9 6 
1 3 . 1 6 6 
2 8 . 2 1 6 
7 . 1 6 4 
1 5 1 . 3 0 2 
1 9 . 2 4 5 
1 1 6 . 6 5 7 
1 7 . 9 1 9 
3 5 . 3 3 5 
7 5 . 5 3 4 
1 2 . 5 2 7 
2 . 1 5 4 
1 . 1 0 6 
Indices 
75 / 
/ 7 4 
9 1 
8 9 
9 4 
8 9 
9 3 
8 7 
9 1 
9 5 
7 6 
7 0 
9 7 
9 7 
9 8 
1 2 3 
1 3 9 
9 2 
3 9 
1 1 4 
8 3 
1 1 3 
8 2 
1 2 0 
1 2 1 
1 0 7 
29 3 
9 0 
0 6 
9 0 
6 2 
8 8 
6 8 
8 4 
5 9 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 1 
8 1 
0 0 
5 8 
8 4 
1 7 3 
1 4 4 
9 3 
1 0 6 
9 7 
1 5 6 
8 6 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 3 
3 1 
8 6 
7 9 
1 0 2 
1 5 4 
1 5 9 
1 5 2 
1 5 8 
1 0 9 
9 2 
5 5 
9 3 
1 2 9 
1 7 1 
1 0 8 
1 3 5 
6 4 
8 3 
6 7 
5 3 
1 3 3 
1 0 4 
1 2 7 
8 4 
9 3 
7 4 
8 6 
1 6 2 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 9 2 
1 5 1 
9 4 
3 7 
9 2 
3 5 6 
6 0 
9 ? 
9 4 
3 9 
6 8 
6 7 
2 4 3 
1 4 0 
7 3 
9 8 
1 3 0 
6 7 
7 6 
1 6 7 
7 5 
1 1 6 
3 5 6 
6 6 
9 8 
4 5 
8 6 
6 1 
6 1 
7 5 
1 1 1 
3 2 7 
6 4 
7 9 
8 3 
6 2 
5 1 
1 4 6 
8 9 
France 
1 000 Eur 
8 . 8 5 4 . 7 2 3 
4 . 4 6 9 . 7 8 2 
4 . 3 8 4 . 9 * 1 
3 . 9 4 6 . 6 6 0 
4 . 9 0 6 . 0 6 3 
1 . 9 2 5 . 2 4 5 
7 1 4 . 8 2 7 
4 2 6 . 0 4 6 
6 1 0 . 5 4 0 
1 7 3 . 8 3 2 
1 . 9 3 0 . 5 0 1 
8 1 3 . 9 4 6 
4 0 0 . 1 8 3 
1 2 9 . 6 3 3 
6 0 . 1 1 2 
6 . 0 1 7 
2 1 8 . 0 0 1 
4 5 4 . 7 2 3 
1 9 * . * 6 0 
3 5 5 . 0 1 8 
1 1 2 . 3 5 * 
5 2 8 . 6 2 5 
4 5 3 . 2 7 1 
7 5 . 3 5 4 
5 6 5 
1 . 0 5 1 . 9 8 1 
4 4 9 . 4 6 6 
1 . 7 8 9 . 8 9 6 
6 5 7 . 3 1 7 
4 3 3 . 2 6 4 
1 4 . 3 2 4 
7 3 . 5 3 4 
1 . 8 9 7 
8 3 . 5 3 9 
1 4 9 . 2 6 6 
4 0 . 1 8 0 
3 5 β . 1 3 9 
6 6 . 9 2 4 
5 5 . 0 6 2 
2 1 0 . 6 2 6 
1 8 . 8 0 0 
2 . 1 2 0 
4 5 . 2 8 7 
6 5 . 1 9 9 
4 3 . 5 8 4 
1 7 7 . 9 1 3 
2 1 . 4 4 0 
1 2 5 . 2 4 3 
3 3 . 4 9 3 
4 4 . 2 7 6 
3 3 . 7 6 0 
1 6 . 4 2 0 
7 . 0 3 5 
1 1 8 . 1 4 8 
2 8 2 . 6 4 9 
9 6 . 8 3 6 
5 1 . 0 3 1 
3 6 . 5 0 3 
2 . 3 2 1 
1 5 . 0 8 7 
4 2 . 4 5 7 
8 4 . 1 0 2 
2 . 6 7 3 
1 4 . 2 3 6 
I D . 7 1 1 
5 0 . 8 5 4 
5 1 . 3 6 4 
6 4 . 9 4 3 
2 6 . 8 4 7 
1 9 . 5 8 6 
4 . 3 8 0 
2 . 0 6 7 
7 4 4 
2 5 . 4 5 0 
3 3 . 6 6 5 
2 . 2 7 3 
5 7 . 8 0 0 
4 3 3 . 4 3 8 
1 2 2 . 1 0 2 
4 7 
2 6 . 7 4 7 
2 2 . 3 8 4 
3 9 . 8 5 6 
4 3 . 5 2 5 
1 . 0 0 5 
1 . 1 6 4 
1 . 8 4 5 
5 . 2 0 6 
2 4 . 4 9 1 
2 . 3 2 4 
1 2 . 0 9 3 
4 5 . 7 9 5 
4 . 2 5 5 
2 9 . 3 8 3 
2 . 6 0 2 
4 1 . 8 2 5 
2 2 . 6 6 3 
7 0 . 4 2 3 
9 8 . 0 7 7 
3 9 . 1 3 9 
4 . 9 4 3 
2 6 . 2 9 9 
1 1 . 5 6 2 
2 . 3 5 6 
3 . 6 5 1 
1 3 . 7 0 4 
5 . 4 3 6 
1 0 . 7 2 6 
4 . 5 0 5 
1 4 . 6 1 3 
6 . 7 8 9 
1 1 . 1 5 4 
4 . 2 7 3 
1 2 . 5 8 7 
8 . 4 8 0 
7 1 . 5 1 3 
9 . 2 3 7 
8 9 . 2 7 9 
1 2 . 1 9 3 
1 9 . 5 2 8 
2 3 . 5 0 7 
3 . 2 4 6 
3 2 . 0 1 6 
1 4 . 5 6 5 
Indices 
75/ 
/τχ 
1 0 3 
9 7 
U I 
9 5 
1 1 1 
9 3 
9 3 
1 0 * 
8 7 
8 7 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 5 
H O 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 4 9 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 6 7 
1 5 4 
3 2 2 
1 9 3 
9 3 
1 0 8 
1 0 0 
7 5 
1 1 9 
8 3 
8 6 
8 1 
1 1 6 
1 1 3 
1 0 6 
8 4 
1 0 6 
7 7 
1 0 4 
8 7 
5 6 
1 0 6 
9 4 
1 4 3 
1 5 9 
U ' 
1 4 4 
2 4 9 
2 1 ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 1 6 
n ? 
1 4 1 
1 4 ? 
1 5 6 
2 3 ? 
1 3 3 
1 9 8 
1 0 7 
l ì ? 
5 9 
1 6 6 
1 1 7 
7 0 0 
1 1 6 
1 5 3 
1 5 1 
0 0 
1 0 2 
6 0 
3 2 
1 ? 1 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 9 
9 3 
1 0 7 
3 6 7 
1 4 7 
2 9 0 
U S 
1 1 4 
7 1 
0 ? 
6 1 
1 1 5 
9 8 
5 6 
2 4 0 
8 1 
1 5 7 
1 7 ? 
3 9 
7 6 
1 U 
1 3 0 
1 7 5 
ao 1 6 8 
1 0 4 
9 0 
1 6 9 
2 7 7 
1 5 4 
1 7 1 
2 6 6 
4 9 
1 4 7 
9 9 
Î O B 
6 9 
1 0 1 
1 1 7 
5 4 3 
1 7 8 
3 2 
6 4 2 
9 4 
7 4 
7 0 
1 0 6 
3 6 
Italia 
1 000 Eur 
7 . 8 4 2 . 1 5 * 
3 . 9 6 8 . 5 0 5 
3 . 8 7 3 . 6 * 9 
3 . 5 9 0 . 1 5 8 
* . 2 5 1 . 9 9 6 
1 . 8 5 8 . 1 7 0 
6 1 * . 0 1 9 
4 1 0 . 3 7 9 
6 5 1 . 0 2 2 
1 8 2 . 7 5 0 
1 . 4 1 6 . 4 3 7 
1 1 0 . 3 3 5 
5 1 . 4 6 2 
3 . 8 9 2 
1 0 . 1 1 1 
1 . 9 9 2 
4 2 . 8 7 8 
5 5 2 . 3 4 2 
2 4 5 . 6 7 7 
4 4 0 . 5 9 8 
6 7 . 2 8 5 
5 9 0 . 6 5 8 
5 7 7 . 4 3 8 
1 3 . 2 2 0 
8 . 3 8 8 
1 . 0 7 5 . 1 2 5 
3 0 4 . 0 3 5 
2 9 7 . 7 3 3 
1 . 9 1 3 . 2 6 5 
3 1 6 . 5 3 6 
1 3 . 3 6 4 
4 8 . 4 4 7 
1 . 1 1 6 
2 5 . 1 1 7 
8 6 . 5 5 7 
2 5 . 6 1 1 
2 9 6 . 6 4 1 
1 7 7 . 4 7 6 
2 7 . 1 1 2 
9 6 . 8 8 8 
3 7 5 
3 . 7 2 5 
1 5 4 . 2 5 2 
6 0 . 4 7 8 
6 2 . 8 7 0 
3 3 5 . 9 9 3 
2 2 . 6 5 5 
8 2 . 1 7 4 
1 4 . 2 1 7 
4 3 . 5 1 5 
4 0 . 6 2 B 
3 0 . 7 5 6 
4 . 8 6 4 
1 3 . 8 5 2 
1 0 3 . 4 7 2 
1 8 . 7 1 7 
2 5 6 . 6 7 1 
9 3 . 8 7 8 
1 1 . 5 2 0 
7 5 
4 . 7 7 6 
9 . 2 3 5 
3 . 5 9 4 
1 . 7 1 0 
4 1 4 
6 5 . 4 4 5 
3 . 7 5 1 
3 . 3 5 6 
1 . 0 8 1 
1 6 . 7 4 4 
1 . 4 6 2 
2 . 4 4 1 
1 . 7 2 1 
2 . 4 0 5 
1 . 6 6 5 
4 . 0 0 0 
3 9 . 9 3 3 
5 5 4 . 7 2 6 
9 6 . 2 9 6 
2 0 9 
1 5 . 9 1 9 
1 8 . 2 5 5 
1 . 0 4 7 
8 4 1 
9 3 8 
7 1 4 
6 . 7 6 3 
6 . 4 6 6 
6 8 . 3 9 2 
6 . 3 4 8 
6 . 7 2 7 
β 1 . Β 7 3 
1 . 0 4 2 
2 3 . 3 8 5 
4 . 7 9 1 
5 3 . 0 9 2 
3 9 . 9 1 9 
5 0 . 9 2 5 
9 3 . 8 6 6 
4 2 . 2 5 2 
5 . 2 8 3 
7 2 . 6 8 0 
5 1 . 3 8 7 
3 . 9 0 1 
3 . 7 1 6 
7 . 9 8 9 
3 . 7 1 3 
4 . 6 2 5 
5 . 6 3 9 
3 . 8 3 3 
3 . 3 3 7 
5 . 3 7 7 
3 . 0 3 4 
1 2 . 6 2 7 
2 . 1 5 9 
1 2 . 4 9 7 
2 . 2 2 7 
9 5 . 4 4 2 
2 . 5 2 5 
2 0 . 1 6 0 
4 3 . 3 8 8 
3 . 9 8 7 
1 . 3 3 2 
5 8 7 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 6 
U O 
1 1 5 
9 7 
1 0 4 
9 6 
9 6 
8 0 
1 4 2 
U O 
U O 
1 1 7 
1 4 3 
3 8 
1 1 2 
1 5 2 
1 5 1 
1 4 9 
8 9 
1 4 4 
1 4 5 
1 0 4 
7 2 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 8 
9 7 
1 1 4 
8 8 
1 1 5 
1 3 ? 
1 3 1 
9 7 
1 1 4 
7 3 
1 0 5 
1 9 4 
1 0 7 
8 1 
9 9 
1 1 9 
1 9 0 
1 1 5 
U O 
9 4 
9 5 
1 0 3 
1 6 4 
7 4 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 7 
6 2 8 
3 3 3 
5 9 
2 0 6 
1 6 8 
1 6 4 
4 1 1 
3 0 9 
2 3 3 
9 9 
3 2 3 
2 8 
1 0 2 
5 4 
6 0 
9 9 
1 3 6 
1 0 ? 
7 8 
7 7 
9 4 
1 0 9 
1 1 9 
2 2 2 
2 3 6 
1 3 1 
1 4 3 
9 1 
8 8 
1 9 3 
1 2 6 
2 2 4 
2 1 6 
2 1 0 
1 4 3 
4 8 
7 6 
5 1 
9 5 
U O 
3 1 8 
2 2 5 
6 7 
1 3 6 
2 1 8 
2 4 * 
1 3 6 
1 7 8 
2 1 0 
2 1 8 
1 2 0 
5 2 
5 9 
B 5 
1 3 0 
7 0 
1 0 6 
7 7 
1 1 6 
1 6 2 
8 9 
8 7 
8 9 
6 8 
6 1 
9 9 
1 0 0 
Destination 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
• E A M A 
. D O M 
• T O M 
• N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U H - L U X E H B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R H A N Y . F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O H 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
H A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M A N . D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
• M O R O C C O 
A L G E R I A 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
• M A U R I T A N I A 
• S F N E G A L 
. I V D R Y C O A S T 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
• G A B O N 
• P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I A 
• M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V F N E Z U E L A 
E C U A O O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
ìli 1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 3 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
28 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - S E P T . J A N . - S E P T . 
C o d e 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
7 0 0 
7 7 0 
2 7 1 
7 2 2 
2 7 3 
? 7 4 
2 ? 5 
7 3 1 
?41 
7 6 1 
2 oo 
3 0 0 
3 3 ! 
7 00 
9 0 0 
0 3 ! 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 04 
0 0 ' 
0 0 9 
0 ' 4 
0 7« 
O ' O 
0 77 
0 1 4 
1 1 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 1 
3 4 6 
0 4 3 
Oso 
0 4 3 
0E.6 
0 3 9 
0 4,0 
0 6 7 
7 6 4 
" 6 6 
3 6 9 
' 0 ' 
? 04 
7 09 
7 ' ? 
71 4 
7 Ό 
7 ' 4 
2 ' 9 
' 6 9 
? " 
7 76 
7 0 0 
' 9 4 
7 93 
9 0 7 
" 4 
7 1 9 
7 7 ? 
3 7 0 
7 4 6 
7 6 ' 
7 ' 0 
7 7? 
" 8 
7 70 
4 33 
4 0 4 
4 1 6 
4 ! ? 
4 4 3 
4 59 
4 6 ? 
4 64 
4 " 
' . ' 8 
4 9 0 
4 9 4 
» 0 0 
6 0 4 
3 09 
6 ! 2 
S ' 9 
■•00 
6 34 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 7 4 
4 7 R 
6 ? ' 
6 74 
6 6 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 ' .9 
6 6 ? 
6 64 
6 8 0 
7 30 7 Π Ι 
' 3 6 
7 0 3 
' ? 0 
7 ' 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 00 
9 0 4 
8 0 9 
8 2 ? 
1975 
D e s t i n a t i o n 
OTHER MANUFACTUREI 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . F U R . D C C I D . 
AMERIQUF OU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSE 2 
• AOM 
• FAMA 
• DOM 
• TOH 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTOFS AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I » OCCIDFNTAL» 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
F'IROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
PIVFRS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
Al LEMAGNF RF 
I T A ! I E 
ROYAUME-UN I 
!Rt. ANOF 
nAN»MARK 
I S l ΑΜΠΕ 
MORVFGE 
SIIFOF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR TCHE 
PORTUGAL 
ESOAGNF 
AMnnoRF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
G'FCE 
TURQUIF 
U . O . S . S . 
OEp.nFM.ALLEMANPE 
OPLOGNF 
TCHECn·;! QVACUIF 
u n N r o τ F 
ROUMANIE 
EIJLGAO IF 
! l FS GANAR IFS 
.MAROC 
Al r.FE TE 
. ' U M IS 1 F 
L IRY» 
EGYPT» 
SOUDAN 
. M A U P I T A M I » 
.SFNEOAI 
• C O T E - P ' I V O I O » 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
Ν 1C.EP 1Δ 
.CAMEROUN 
.GABON 
. R P . C O N G " (BRA7ZA) 
. Z A I R E (AME.K1MSH) 
ANGOI A 
,K FNYA 
. T A N Z A N Ï F 
.MAnAGASCA» 
.REUNION 
' A M R I F 
P E P . AFRIQUE nt j SUD 
E T A T S - U N I S 
»AMADA 
.GR0F6LAMD 
MEXIQUE 
CURA 
.GUAPE I OUR F 
.MARTIN IQIIE 
lAMA tOUF 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
0PL0M81E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BEES IL 
C H I L I 
ARGENT INF 
C H Y P R E 
1 IRAN 
SYR I e 
IRAK 
ΙΟΛΝ 
ISRAEL 
JORDANIE 
A» AB I F SEOUDITF 
K n w F I T 
BAHREIN 
KATAR 
n i l B A I 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
INDOHFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H T L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSFI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLF-ZELANDF 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
. P O L Y N F S I F F R . 
N e d e r l a n d 
1 000 Eur 
) G O O D S 
4 . 3 0 6 . 5 7 8 
3 . 2 * 3 . 2 5 4 
1 . 0 6 3 . 3 2 4 
2 . 7 7 2 . 5 0 9 
1 . 5 3 4 . 0 6 9 
6 3 0 . 0 2 4 
3 0 3 . 0 1 9 
1 1 8 . 5 2 1 
1 5 2 . 5 0 8 
5 5 . 9 7 6 
2 3 6 . 8 7 2 
6 4 . 2 33 
2 3 . 5 9 0 
928 
1 7 . 3 4 6 
1 . 4 9 5 
1 5 . 8 7 4 
4 9 . 9 1 6 
5 1 . 0 4 9 
8 2 . 7 4 9 
3 8 . 9 2 6 
1 4 6 . 4 2 5 
1 3 7 . 1 6 9 
0 . 2 5 6 
2 
4 6 2 . 0 8 7 
8 9 8 . 0 3 4 
1 . 2 7 5 . 1 5 7 
1 7 7 . 2 3 1 
4 0 4 . 0 6 1 
1 0 . 9 2 5 
5 5 . 7 5 9 
2 . 2 2 0 
6 6 . 1 0 5 
0 2 . 2 8 6 
1 9 . 7 8 3 
8 4 . 5 8 7 
4 3 . 2 6 1 
1 2 . 4 6 4 
5 2 . 9 6 6 
100 
1 . 3 B 0 
2 3 . 9 0 6 
1 3 . 4 3 5 
6 . 2 7 1 
7 6 . 6 74 
1 0 , 4 4 3 
3 3 . 6 0 5 
1 2 . 7 7 5 
2 1 . 9 8 3 
1 6 . 4 1 6 
6 . 7 7 9 
τ . 7 9 5 
7 . 2 7 1 
5 . 9 6 ' 
o . 109 
4 . 2 3 5 
4 . 0 5 2 
1 . 1 7 5 
74 
7 . 1 0 9 
5 . Β 50 
2 . 1 3 5 
4 . 1 9 6 
3 . 0 2 1 
1 7 . 8 1 7 
1 . 6 66 
1 . 9 2 7 
1 . 0 2 0 
4 . 7 04 
7 . 7 32 
1 . 8 7 7 
7 . 0 9 0 
8 3 0 
4 1 6 
1 . 6 7 3 
7 4 . 9 3 1 
I 3 6 . 6 1 7 
1 6 . 8 7 1 
1? 
4 . 0 5 9 
1 . 7 0 3 
7 07 
764 
1.1 64 
943 
1 0 . 0 0 1 
7 . 3 2 0 
5 . 9 5 5 
Ι . Ι 0 3 
2 . 6 9 4 
1 7 . 0 9 2 
1 . 6 5 2 
1 0 . 1 8 6 
885 
4 . 8 3 4 
1 . 6 1 1 
3 . 6 9 3 
1 9 . 4 1 4 
1 4 . 6 0 6 
7 3 1 
1 4 . 9 6 0 
3 . T 8 S 
2 . 1 2 5 
1 . 4 4 0 
1 . 8 8? 
7 . 3 7 8 
4 . 9 0 0 
1 .6 72 
7 . 7 8 2 
8 . 2 6 6 
5 . 7 4 3 
3 . 7 0 4 
τ . 9 3 6 
652 
7 . 5 29 
3 3 5 
1 1 . 9 6 4 
1 . 0 8 7 
5 . 0 6 5 
1 4 . 1 3 3 
4 . 9 4 8 
2 4 6 
338 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 
9 1 
9 4 
8 9 
9 8 
8 6 
0 7 
0 7 
7 8 
6 3 
1 0 7 
9 5 
1 0 9 
9 2 
8 1 
5 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 8 
Q 9 
9 5 
33 6 
2 0 0 
9 4 
0 1 
9 0 
6 2 
1 1 7 
6 3 
9 0 
8 0 
1 3 9 
9 6 
1 0 5 
9 0 
8 4 
6 7 
1 2 4 
7! 4 
8 1 
9 7 
0 1 
3 4 
2 0 7 
6 8 
9 0 
7 6 
1 0 3 
1 2 9 
1 1 6 
6 2 
6 7 
7 1 
1 6 9 
9 6 
4 4 9 
7 8 
4 8 
2 0 5 
1 4 1 
5 7 
1 5 7 
1 ? 4 
1 3 4 
1 1 3 
1 7 0 
1 ? 3 
6 4 
1 7 6 
4 8 
7 7 
1 0 7 
1 0 2 
6 5 
6 4 
7 9 
7 4 
4 0 0 
1 4 2 
1 4 0 
1 0 0 
8 7 
1 6 5 
1 0 4 
8 5 
1 6 8 
1 2 4 
1 2 4 
1 8 0 
6 8 
9 4 
2 7 3 
5 8 
9 2 
7 2 
1 8 8 
1 1 3 
8 2 
7 3 
1 5 2 
7 6 
1 6 4 
1 9 8 
9 6 
2 1 1 
7 0 9 
8 1 
3 2 
4 0 7 
9 9 
9 8 
8 7 
7 4 
7 7 8 
8 0 
5 3 
7 3 
9 0 
6 8 
7 2 
1 2 7 
8 1 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
6 . 9 8 2 . 6 2 4 
4 . 9 3 5 . 6 2 9 
2 . 0 4 6 . 9 9 5 
4 . 4 2 3 . 1 2 4 
2 . 5 5 9 . 5 0 0 
1 . 0 3 2 . 5 4 3 
3 8 4 . 0 8 4 
2 0 2 . 8 3 2 
3 5 1 . 4 6 7 
9 4 . 1 6 0 
7 2 1 . 7 3 0 
9 0 . 3 3 5 
5 1 . 5 1 0 
2 . 1 7 4 
4 . 9 8 7 
3 . 0 3 3 
2 9 . 1 3 1 
1 2 2 . 2 4 5 
1 6 2 . 0 4 8 
2 4 8 . 1 1 0 
9 8 . 4 9 2 
2 9 1 . 3 6 8 
2 8 0 . 2 7 2 
1 1 . 0 9 6 
1 . 3 5 8 
1 . 4 9 0 . 9 3 7 
1 . 2 5 8 . 7 6 4 
1 . 4 8 3 . 3 9 3 
1 8 9 . 4 8 0 
4 3 2 . 8 7 5 
9 . 9 1 6 
6 9 . 7 1 4 
3 . 3 5 0 
5 4 . 1 0 2 
1 4 0 . 6 7 5 
2 5 . 0 0 0 
1 1 7 . 8 2 2 
4 0 . 7 4 6 
2 7 . 3 8 9 
8 7 . 6 5 8 
2 3 8 
5 . 2 5 3 
1 8 . 1 7 9 
3 2 . 0 3 9 
3 3 . 9 8 9 
1 5 2 . 2 5 2 
1 1 . 3 6 2 
7 1 . 1 6 4 
1 0 . 6 2 9 
1 1 . 3 6 5 
1 6 . 6 0 0 
6 . 5 6 3 
1 . 6 9 2 
1 3 . 0 3 2 
4 3 . 6 7 6 
8 . 6 8 5 
1 1 . 9 7 7 
8 . 7 7 1 
2 . 7 7 4 
4 1 0 
2 . 3 8 4 
3 . 3 4 2 
3 . 2 2 1 
3 3 7 
32 2 
4 0 . 3 6 4 
2 . 8 5 4 
2 . 7 0 8 
7 1 0 
3 3 . 0 3 7 
2 . 1 9 7 
2 . 3 1 1 
3 . 8 4 4 
73 7 
3 9 5 
2 . 5 1 8 
3 0 . 8 7 8 
1 1 2 . 9 2 6 
1 8 . 5 4 1 
4 
5 . 5 7 5 
1 4 . 4 2 2 
6 2 1 
523 
2 . 7 5 0 
6 5 3 
1 . 4 4 1 
1 . 8 4 8 
4 3 . 6 4 1 
1 . 7 5 6 
3 . 8 4 2 
3 3 . 4 4 5 
1 . 7 5 2 
3 5 . 7 8 5 
7 1 1 
1 4 . 6 9 2 
6 . 3 1 8 
3 1 . 7 6 ? 
9 6 . 0 2 0 
6 0 . 2 3 2 
2 . 2 5 1 
1 6 . 6 1 1 
7 . 7 6 9 
1 . 4 5 7 
1 . 6 4 2 
3 . 6 7 6 
2 . 0 9 4 
2 . 2 3 5 
5 . 0 2 7 
7 8 . 2 4 9 
1 . 6 0 6 
5 . 0 2 2 
2 . 5 4 5 
7 . 1 5 3 
1 . 2 6 2 
1 0 . 3 4 6 
1 . 9 1 0 
4 2 . 4 7 1 
8 2 6 
4 1 . 5 9 8 
1 7 . 5 0 3 
3 . 3 0 3 
7 1 7 
1 . 0 2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
3 4 
8 4 
8 4 
8 2 
8 7 
7 4 
8 * 
1 0 7 
5 7 
6 4 
9 9 
9 3 
8 9 
B2 
1 1 1 
8 5 
1 0 1 
1 2 9 
7 6 
1 1 9 
8 4 
0 4 
9 3 
1 2 6 
1 9 9 
7 8 
8 8 
3 6 
5 7 
1 1 5 
5 7 
7 9 
3 9 
9 5 
1 0 2 
3 9 
7 2 
0 0 
5 3 
1 2 1 
6 4 3 
1 1 2 
1 1 5 
8 6 
1 1 4 
9 3 
1 4 6 
3 3 
1 2 2 
1 3 8 
1 2 7 
4 5 
7 7 
1 0 0 
1 0 8 
1 1 1 
8 2 
3 0 7 
1 2 9 
2 1 5 
1 4 1 
6 4 
2 4 9 
1 8 4 
1 2 7 
3 3 3 
1 9 5 
1 1 6 
1 0 9 
8 2 
1 4 
62 
121 
152 
90 
4? 
77 
56 
66 
50 
71 
' θ 
74 
9 0 
6 9 
3 8 
2 0 2 
6 1 
1 3 8 
5 1 
7 1 
1 0 
4 5 
4 3 2 
2 1 
3 1 
4 8 
1 6 1 
3 6 6 
8 6 
7 8 
5 7 
6 3 
8 6 
7 7 
6 7 
1 4 ? 
3 4 
1 0 5 
1 1 2 
3 7 
4 8 
4 8 
4 7 
4 8 
1 3 5 
1 5 4 
6 1 
4 2 
9 6 
5 8 
5 7 
8 2 
1 0 1 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 Eur 
7 . 2 * 9 . 2 0 7 
2 . 2 7 1 . 4 8 * 
* . 9 7 7 . 7 2 3 
1 . 7 * 2 . 0 2 4 
5 . 5 0 7 . 1 8 3 
3 . 1 1 2 . 0 8 4 
1 . 1 8 8 . 5 4 3 
3 3 5 . 0 1 4 
9 4 3 . 9 7 3 
6 4 4 . 5 5 4 
1 . 6 4 4 . 0 7 5 
1 1 0 . 7 3 4 
2 0 . 3 0 9 
759 
5 . 2 2 1 
3 3 . 0 2 5 
5 1 . 4 2 0 
3 7 9 . 1 8 4 
2 5 8 . 7 3 3 
6 0 9 . 2 1 7 
2 8 6 . 2 0 7 
2 2 1 . 5 4 4 
2 0 3 . 5 5 3 
1 7 . 9 9 1 
32 
3 6 1 . 8 6 6 
3 9 4 . 2 3 2 
3 4 0 . 6 1 6 
4 7 6 . 4 * 4 
1 6 6 . 8 6 4 
3 7 4 . 0 9 1 
1 5 5 . 3 6 9 
1 0 . 6 0 5 
1 5 7 . 2 1 8 
3 2 9 . 3 5 0 
1 2 0 . 5 9 6 
5 3 6 . 3 4 9 
9 5 . 4 2 2 
5 9 . 5 9 9 
1 0 9 . 4 5 5 
2 1 3 
2 0 . 1 4 4 
2 6 . 3 1 3 
3 6 . 0 8 0 
1 6 . 1 6 9 
7 7 . 4 4 7 
1 7 . 1 6 7 
4 9 . 6 8 1 
1 6 . 5 3 2 
1 8 . 7 0 0 
1 4 . 8 3 5 
9 . 1 3 1 
8 . 1 9 7 
6 . 6 1 4 
1 4 . 6 4 4 
2 . 0 0 9 
3 9 . 9 9 3 
2 3 . 0 5 3 
1 2 . 3 7 5 
2 2 2 
4 7 6 
2 . 8 4 7 
1 3 . 8 9 8 
4 . 2 3 5 
7 6 5 
2 0 2 . 5 5 9 
2 . 3 5 3 
4 1 6 
2 5 6 
5 . 8 4 7 
4 . 9 4 8 
2 5 . 7 54 
1 3 . 6 5 6 
7 9 5 
1 3 8 
3 1 . 8 6 2 
1 9 0 . 4 0 9 
7 0 3 . 0 4 2 
7 4 0 . 9 3 1 
6 4 
3 4 . 5 9 9 
1 5 . 0 0 8 
? 3 8 
2 8 3 
3 1 . 1 9 0 
2 2 . 5 1 6 
2 . 3 6 0 
7 . 9 1 9 
1 3 . 7 5 9 
2 . 9 7 9 
1 2 . 0 3 6 
4 6 . 6 3 * 
3 . 9 5 1 
2 1 . 7 9 2 
9 . 5 1 3 
2 8 . 5 8 4 
7 . 1 3 6 
4 2 . 1 4 7 
1 0 4 . 9 0 4 
1 7 5 . 2 8 2 
1 2 . 6 6 1 
5 6 . 6 4 9 
3 2 . 4 8 5 
2 4 . 3 3 2 
1 9 . 1 3 6 
3 2 . 8 3 5 
2 8 . 8 3 1 
3 0 . 6 5 0 
1 2 . 5 4 5 
6 4 . 5 0 4 
1 2 . 9 5 9 
9 . 4 3 0 
2 8 . 3 9 2 
4 4 . 0 9 1 
8 . 6 5 9 
1 7 . 8 7 7 
4 . 8 6 5 
1 3 7 . 1 2 7 
7 . 5 1 0 
7 1 . 4 1 3 
2 3 3 . 7 0 2 
8 3 . 3 1 6 
2 2 3 
1 3 4 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 5 
9 1 
9 7 
9 2 
9 6 
8 6 
9 7 
9 4 
7 5 
8 5 
1 2 5 
1 0 3 
9 6 
1 3 6 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 2 
1 6 6 
1 3 5 
1 2 8 
9 3 
9 6 
1 0 2 
6 1 
6 
1 0 3 
7 9 
9 6 
1 0 2 
7 6 
8 9 
9 6 
9 9 
1 0 2 
1 0 9 
9 4 
9 4 
9 6 
6 7 
9 1 
1 * 5 
1 0 3 
9 3 
9 3 
1 0 9 
1 4 6 
6 1 
9 2 
8 6 
8 6 
8 6 
1 3 6 
8 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 ? 
1 9 5 
1 8 9 
1 6 4 
1 2 2 
8 4 
1 7 8 
6 7 
? 9 7 
7 ? 
2 3 1 
8 8 
4 4 
1 3 3 
7 3 
8 9 
8 4 
1 5 7 
3 7 
5 9 
1 1 9 
1 0 0 
7 1 
0 0 
7 0 
3 9 8 
1 6 4 
1 8 6 
3 2 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 3 1 
9 5 
1 2 6 
1 8 2 
2 0 1 
1 0 6 
1 1 9 
1 5 6 
4 7 
1 0 1 
9 4 
1 7 0 
7 0 9 
8 3 
1 6 3 
1 4 ? 
1 5 3 
1 8 0 
2 7 1 
1 3 7 
2 2 5 
2 * 7 
1 0 2 
1 3 2 
9 1 
8 1 
7 8 
B 4 
9 5 
6 3 
8 4 
7 3 
1 0 2 
8 0 
8 1 
8 8 
5 6 
8 0 
I r e l and 
1 000 Eur 
4 2 1 . 8 2 6 
3 * 0 . 2 2 1 
8 1 . 6 0 5 
6 6 . 5 3 0 
3 5 5 . 2 9 6 
6 3 . 8 9 * 
1 0 . 1 8 1 
3 . 7 9 * 
* 0 . * 3 0 
0 . 4 8 0 
1 5 . 2 6 1 
2 . 0 3 2 
2 0 1 
1 5 * 
6 1 4 
1 . 0 6 3 
4 . 0 8 5 
3 . 2 6 9 
3 . 2 3 0 
2 . 6 4 5 
2 . 4 2 9 
2 . 4 2 7 
2 
1 6 
1 3 . 7 5 6 
7 . 9 * 8 
1 0 . 9 6 7 
2 7 . 0 9 2 
6 . 7 6 5 
2 7 1 . 9 9 2 
1 . 6 9 9 
6 2 
1 . 1 3 9 
4 . 3 4 7 
9 3 4 
2 . 6 7 1 
1 . 2 7 3 
1 3 9 
2 . 1 4 6 
4 
2 2 4 
1 4 7 
3 0 3 
2 3 
2 7 4 
3 1 8 
1 . 6 0 4 
1 9 3 
I B 
2 0 
2 0 5 
2 1 7 
3 
1 1 
1 2 1 
4 5 
2 3 
3 
1 
7 
3 
3 . 3 3 4 
5 2 
142 
17 
14 
8 2 1 
151 
2 . 2 8 1 
3 2 . 3 3 3 
8 . 0 9 7 
436 
87 
2 5 3 
1 4 1 
100 
130 
338 
2 0 
35 2 
3 5 2 
192 
242 
4 1 
213 
2 
53 
1 . 0 3 8 
23 3 
3 4 5 
2 8 1 
2 4 6 
199 
26 7 
2 0 1 
43 
2 2 
10 
38 
8 0 3 
1 
233 
4 7 6 
4 4 7 
2 
1 
3 . 1 4 3 
3 
5 7 9 
3 . 7 3 9 
3 2 6 
2 
6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 5 
9 8 
8 4 
1 1 2 
9 2 
7 4 
7 4 
4 B 
7 9 
7 4 
1 6 1 
2 08 
2 9 1 
1 3 2 
1 0 6 
5 0 9 
1 7 5 
9 5 
2 3 1 
1 9 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 3 3 
1 0 9 
9 5 
1 1 8 
1 1 9 
6 7 
7 4 
6 7 
7 0 
1 1 5 
3 1 
3 6 
3 7 0 
11 1 
1 1 5 
2 5 
1 5 9 
7 4 
1 4 1 
7 7 
6 7 
1 3 0 
N S 
2 7 
1 5 7 
3 9 
N S 
1 6 4 
1 0 0 
8 
4 
2 9 2 
1 5 8 
6 76 
N S 
1 5 
7 8 2 
5 9 
1 2 9 
7 6 
O l 
B l 
9 6 7 
173 
77 
139 
155 
166 
66 
40 
157 
NS 
4 0 9 
55 
170 
100 
1 1 
8 7 2 
1 5 4 
N S 
1 0 1 
3 0 4 
8 6 5 
N S 
4 7 9 
4 7 8 
7 7 1 
4 5 
2 1 1 
6 7 5 
1 
3 5 3 
9 8 
1 0 0 
9 
9 1 
7 5 
1 1 5 
5 7 
2 9 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
9 9 5 . 8 3 4 
3 2 8 . 5 6 1 
6 6 7 . 2 7 3 
2 2 9 . 3 5 9 
7 6 6 . 4 7 5 
5 6 7 . 7 0 4 
4 3 0 . 9 2 7 
5 2 . 9 3 8 
6 7 . 4 3 6 
1 6 . 4 0 3 
7 0 . 2 0 0 
2 2 . 3 0 0 
1 . 7 6 1 
1 8 . 2 9 4 
4 0 0 
487 
1 . 3 5 8 
8 . 9 5 9 
7 . 6 7 7 
2 4 . 3 9 6 
6 . 8 6 8 
2 9 . 3 1 7 
2 6 . 4 0 1 
2 . 9 1 6 
47 
2 7 . 9 9 5 
1 3 . 0 6 4 
3 2 . 2 2 3 
1 * 3 . 6 7 3 
1 2 . * 0 4 
9 5 . 9 4 0 
3 . 2 6 2 
8 . 4 0 5 
1 2 a . 4 1 1 
2 4 5 . 8 1 4 
3 4 . 1 5 7 
2 5 . 6 3 7 
1 8 . 7 3 8 
3 . 7 2 2 
4 . 9 9 4 
23 
• 67 
2 . 5 3 3 
1 . 2 7 6 
5 3 1 
1 0 . 5 0 7 
2 . 1 7 5 
8 . 1 0 1 
1 . 3 8 2 
3 . 3 6 7 
375 
4 8 9 
2 0 5 
329 
1 . 0 3 0 
164 
1 . 4 5 0 
4 0 5 
217 
29 
82 
128 
185 
29 
4 4 1 
3 . 0 1 7 
5 6 7 
27 
17 
2 4 1 
2 1 8 
4 2 5 
272 
92 
59 
7 05 
3 . 1 9 5 
5 3 . 8 6 5 
1 3 . 5 7 1 
1 6 . 1 8 3 
1 9 0 
4 0 9 
30 
20 
183 
1 9 1 
222 
92 
1 . 3 9 5 
77 
3 8 5 
2 . 4 7 8 
2 4 1 
2 36 
195 
1 . 7 3 2 
9 * 5 
5 . 2 2 2 
5 . 3 * 1 
3 . 1 2 2 
3 2 8 
3 . 1 8 7 
1 . 3 6 * 
7 0 0 
306 
1 . 2 2 9 
157 
* 5 2 
2 5 8 
* 0 0 
582 
3 * * 
7 3 1 
1 . 3 6 1 
5 3 * 
l . * 3 2 
8 * 
7 . 5 1 2 
3 3 7 
l . * 2 7 
4 . 8 0 1 
8 9 3 
7 0 
3 3 
Indices 
7 5 / 
/TX 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
1 0 5 
9 9 
1 0 0 
1 0 4 
9 3 
6 9 
7 3 
1 0 4 
9 1 
1 2 7 
9 2 
8 3 
9 7 
6 7 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 6 
8 6 
1 3 9 
1 3 0 
3 9 5 
1 3 1 
9 5 
9 7 
1 0 7 
1 0 0 
6 6 
8 5 
7 5 
7 2 
1 0 8 
1 0 9 
9 7 
7 9 
8 3 
8 6 
9 2 
3 5 0 
6 4 
7 8 
8 2 
6 6 
2 2 1 
6 4 
1 1 2 
1 3 1 
1 1 8 
1 0 3 
7 5 
5 3 
8 5 
4 4 
7 1 
2 03 
4 6 
4 2 
2 9 0 
4 9 
1 1 0 
4 8 
2 2 3 
N S 
2 4 9 
1 0 8 
2 4 5 
2 7 
7 2 
8 4 
4 4 
6 3 
3 5 4 
1 0 7 
1 5 4 
7 1 
9 4 
7 4 
9 1 
6 9 
1 0 3 
1 5 8 
8 3 
1 1 5 
1 1 7 
9 3 
5 3 
1 2 0 
4 4 
1 0 2 
1 1 6 
6 9 
7 5 
5 2 
7 3 
3 5 
3 1 3 
2 0 4 
6 7 
2 0 4 
1 6 7 
1 0 3 
1 7 2 
1 5 8 
2 1 8 
1 6 9 
2 9 5 
1 9 0 
1 0 1 
7 1 
1 5 6 
7 7 
6 9 
1 2 9 
2 1 0 
2 1 0 
6 6 
1 9 5 
7 2 
8 8 
8 9 
1 3 0 
8 3 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I TALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM. REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
- I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROON 
.GABON 
• P .R .C0NG01BRAZZAI 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIA 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
FCUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
• NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
29 
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